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กำรวิจัยนี เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสิทธิและกำรละเมิดสิทธิต่อชุมชน 
เขตพื นที่รอบนอกเทศบำลนครหำดใหญ่ที่เกิดจำกกำรจัดกำรน ้ำท่วม เก็บข้อมูลโดยใช้กำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึกและ          
กำรสนทนำกลุ่ม โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้น้ำและสมำชิกชุมชนจ้ำนวน 5 ชุมชน รวมถึงเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรัฐ และประชำชน 
ในพื นท่ีใกล้เคียง ผลกำรวิจัยมีสองประเด็นส้ำคัญ กล่ำวคือ ประเด็นแรกคือ สิทธิ พบว่ำ (1) ชุมชนเข้ำใจในสิทธิ              
ตำมกฎหมำยแต่กำรตระหนักและตื่นตัวต่อสิทธิของตนยังมีน้อย ทั งนี สะท้อนได้จำกควำมไม่สมดุลระหว่ำงสถำนกำรณ์        
กำรละเมิดสิทธิที่เกิดขึ นกับกำรต่อสู้เรียกร้องสิทธิของตน (2) กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรปัญหำน ้ำท่วม 
ของพื นที่เมืองหำดใหญ่ อยูใ่นระดับกำรเข้ำร่วมรับฟังข้อมูลจำกหน่วยงำนรัฐ แต่ยังไปไม่ถึงในส่วนของกำรวิเครำะห์ 
ตัดสินใจ และประเมินผลกำรด้ำเนินกำรแก้ปัญหำ และ (3) กำรได้รับกำรช่วยเหลือเยียวยำของชุมชนในพื นที่รอบนอก                  
ยังไม่ทั่วถึง โดยขณะเกิดเหตุควำมช่วยเหลือจ้ำกัดอยู่ เพียงพื นท่ีที่ติดถนนสำยหลัก ขณะที่พื นท่ีในตรอกซอยไม่ได้รับ                      
กำรช่วยเหลือ ส่วนกรณีหลังเกิดเหตุ ผู้ประสบภัยได้รับเพียงเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจ้ำนวน 5,000 บำท แต่ไม่ได้รับเงินชดเชย
ควำมเสียหำยของที่พักอำศัย ทั งนี ในภำพรวมพบว่ำ กำรชดเชยไม่สอดคล้องกับควำมเป็นจริงทั งในแง่ของจ้ำนวนของผู้ได้รับ
ควำมเสียหำยและมูลค่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ น ส่วนประเด็นที่สองคือ กำรละเมิดสิทธิ พบว่ำ คนในชุมชนพื นที่รอบนอกรับรู้ว่ำ
ถูกละเมิดสิทธิ ทั งกำรถูกเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม ในกรณีที่ชุมชนของตนต้องเป็นพื นที่รับน ้ำเพื่อปกป้องพื นที่
หำดใหญ่ชั นใน และควำมไม่เป็นธรรมในกำรช่วยเหลือเยียวยำ รวมถึงกำรถูกละเมิดสิทธิในกำรมีส่วนร่วม และกำรรับรู้
ข้อมูลข่ำวสำรตำมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2550 
กำรวิจัยครั งนี มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดกำรน ้ำท่วมในพื นที่ชุมชนเมืองหำดใหญ่ ดังนี               
(1) ควรมีกำรทบทวนแนวทำงกำรแก้ปัญหำน ้ำท่วมในพื นที่เมืองหำดใหญ่โดยน้ำประเด็นของสิทธิและกำรละเมิดสิทธิ              
มำร่วมพิจำรณำอย่ำงจริงจัง (2) หน่วยงำนของรัฐควรมีกำรพูดคุยและให้ข้อมูลกับชุมชนอย่ำงตรงไปตรงมำในกำรด้ำเนินกำรใด  ๆ            
ที่มีผลกระทบต่อชุมชน (3) ประสำนควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยอย่ำงจริงจังในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ ทั งในส่วนของพื นที่ต้นน ้ำ             
ทั งเรื่องของพื นที่ป่ำ อ่ำงเก็บน ้ำ แก้มลิง ระบบกำรระบำยน ้ำในพื นที่กลำงน ้ำ รวมถึงกำรจัดกำรพื นที่ปลำยน ้ำ               
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ABSTRACT 
 This qualitative research aimed to study the rights and violation of rights of the outer 
circle community of Hat Yai Municipality resulting from flood management. In-depth interviews 
and group discussions were used. Informants were community leaders and members from 5 
communities, government officials and people in the neighboring areas. The results included 2 
essential issues: rights and rights violation. In terms of rights, it was found that (1) the 
communities understood what their legal rights were but their awareness of and alertness about 
the rights were little as reflected by the imbalance between the number of cases of rights 
violation that occurred and the fights for their rights; (2) the community participation in Hat Yai 
flood management was only at the level of listening to the information disseminated by 
government agencies, not yet at the level of analysis, decision-making, and evaluation of the 
problem solving process; (3) compensation for the outer circle community of Hat Yai did not 
conclusively cover the damage. At the time of the flood, assistance was limited to the areas next 
to the main roads, not in alleys and lanes. After the flood, the victims received only an 
emergency aid of 5,000 baht but none for the damages of the house and property. In an overall 
picture, it was found that the compensation was not in concordance with the real damage both 
in terms of the number of victims and the size of damage. In terms of rights violation, people in 
the outer circle were aware of it as well as knowing that double standard was used causing 




protect the Hat Yai inner circle and the unjust compensation as well as violation of rights to 
participate and access news and information according to the law under the Constitution of the 
Royal Thai Kingdom 2550 B.E. 
 Choosing ways to manage floods so that they are effective and fair have to take the 
followings into consideration: (1) reviewing of success and failure lessons learnt from the events 
and associating them with an array of academic knowledge, taking into account justice and 
appropriateness to the community context, (2) government-provided mechanics for practice in 
future flood prevention with true participation from the community, (3) Integration, coordination 
and participation from all parties and (4) management format validated by law issued to serve 
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สภาวะเรือนกระจก ที่เกิดจากการที่มนุษย์ในโลกนี้ใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย  มีการเผาผลาญเชื้อเพลิง             
อย่างไร้ขีดจ้ากัด ไม่ว่าจะเป็นน้้ามัน ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการบุกรุกท้าลายป่าไม้          
การเผาป่า อีกทั้ งควันพิษจากท่อไอเสียยานยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง ประกอบด้วย                   
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน มีเทน และฝุ่นละออง ลอยขึ้นไปสะสม              
ในชั้นโอโซน พ้ืนผิว และชั้นบรรยากาศ เกิดเป็นลักษณะคล้ายเรือนกระจกห่อหุ้มโลก และกักความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ไว้บนพื้นผิวโลกเกินความจ้าเป็น ส่งผลให้อุณหภูมิผิวดินและผิวน้้าสูงมากขึ้นทุกขณะ เกิดวิกฤติ
โลกร้อนคุกคามไปทุกภูมิภาคของโลก                                                                     
นอกจากนี้ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติใน ประเทศไทยที่ถูก
ดัดแปลง แก้ไข ท้าลายอย่างรุนแรง ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติเสียความสมดุล ท้าให้โอกาสการเกิด           
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และจากการกระท้าของมนุษย์มีความรุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้นซึ่งการเกิดภัยพิบัติ          
แต่ละครั้งได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์           
การเกิดอุทกภัยที่นับวันจะสร้างผลกระทบต่อประชาชนอย่างมากมายมหาศาล ตัวอย่างในปี พ.ศ. 2553 
ประเทศไทยได้เกิดอุทกภัย จ้านวน 7 ครั้ง มีพ้ืนที่ประสบภัย รวม 74 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 266 คน มีมูลค่า
ความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ 16,338,772,341 บาท (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2554) 
ในปลายปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ 70 ปีมหาอุทกภัยในครั้งนี้มีสาเหตุ
จากฝนที่ตกหนักเป็นบริเวณกว้างและสะสมต่อเนื่องตลอดทั้งฤดูฝนจากอิทธิพลของมรสุมและพายุ
จ้านวน 5 ลูก ได้แก่ พายุโซนร้อน “ไหหม่า” (Haima) ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน พายุโซนร้อน “นกเตน” 
(Nok-Ten) ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม พายุโซนร้อน “ไห่ถาง” (Haitang) ในช่วงปลายเดือนกันยายน พายุไต้ฝุ่น 
“เนสาด” (Nesat) ในช่วงปลายเดือนกันยายนเช่นกัน พายุโซนร้อน “นาลแก” (Nalgae) ในช่วงต้นเดือน
ตุลาคม โดย “นกเตน” เป็นพายุลูกเดียวที่เคลื่อนเข้าสู่ไทย ในปีนี้ขณะที่อ่อนก้าลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน 
ส่วนพายุลูกอ่ืนๆได้สลายตัวไปก่อนที่จะเข้ามาถึงไทยส่งผลให้ตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554             
ไทยมีปริมาณฝนตกสะสม 1,822.4 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติ (เฉลี่ย 30 ปี) ถึงร้อยละ 28 และหากนับ
เฉพาะภาคเหนือจะสูงกว่าค่าปกติถึงร้อยละ 42 ปริมาณน้้าฝนดังกล่าวจึงสะสมเป็นมวลน้้าจ้านวน





การเกษตรและพ้ืนที่อุตสาหกรรม และมีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนที่ผ่านมา           
สร้างความสูญเสียอย่างมากมายแก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจ ทั้งบ้านเรือน ทรัพย์สิน ไร่นา 




อันเป็นที่รัก พร้อมทั้งสร้างความหวาดกลัว ความวิตกกังวลกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นเมื่อไร 
จะรุนแรงขนาดไหนในอนาคตก็ยังไม่มีใครตอบได้  
ภาวะน้้าท่วมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ แต่การที่เหตุการณ์น้้าท่วม             
ได้กลายเป็นปัญหาและเป็นภัยพิบัติ ท้าให้แต่ละประเทศให้ความส้าคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นงานวิจัยของ
นักวิทยาศาสตร์จ้านวนมากต่างยืนยันว่า นอกเหนือจากเหตุการณ์ภัยแล้งที่ก้าลังจะมีเพ่ิมมากขึ้น 
เหตุการณ์น้้าท่วมใหญ่ก็จะเกิดบ่อยครั้งขึ้นควบคู่กันไป (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 2554) น้้าท่วมที่เกิดขึ้น         
ในปัจจุบันได้กลายเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายและถูกน้าไปผูกกับเรื่องความถูกต้องและความเป็นธรรม
ในการจัดการน้้า ทั้งในเชิงเทคนิค สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย หลักความเป็นธรรม          
ทางสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญท่ีเกี่ยวกับเรื่องการจัดการน้้า และน้้าท่วม ในมุมมองเรื่องความเป็นธรรมระหว่าง
มนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันนั้น มีหลักการส้าคัญว่า จะต้องมีการกระจายโอกาสในการได้ประโยชน์และ           
เสียประโยชน์ของบุคคลกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม ดังนั้น เมื่อฝ่ายใดได้ประโยชน์ ฝ่ายนั้นย่อมต้อง
รับภาระบางอย่างเป็นการชดเชย และฝ่ายที่เสียประโยชน์ก็จะต้องได้รับการเยียวยาบางอย่างควบคู่กันไป 
อย่างไรก็ตาม หากหลักการข้างต้นเป็นที่สุด อาจจะหมายความว่าทุกพ้ืนที่สามารถกระจายความเจริญ 
กระจายโอกาส กระจายความเสี่ยงภัย และกระจายการรับภัยกันอย่างไม่มีข้อจ้ากัด ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าจะถูกต้อง 
เพราะผู้ที่จัดการทรัพยากรน้้าย่อมต้องเข้าใจธรรมชาติของน้้า ระบบทางไหลเวียนของน้้า และเคารพ
การมีอยู่ของทรัพยากรน้้าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ ต้องจัดการเพ่ือให้ระบบนิเวศมีความสมดุล
และยั่งยืนควบคู่กันไป หลักความเป็นธรรมในเรื่องนี้จึงควรค้านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างมนุษย์                   
กับธรรมชาติที่ต้องหาจุดที่เหมาะสมให้พบ โดยมีธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง มิใช่ผลประโยชน์ของมนุษย์
เป็นศูนย์กลาง (สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ 2554) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในหมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ         
ขั้นพ้ืนฐานก็ได้วางแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนไว้ กล่าวคือ รัฐต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยร่วมกับชุมชนและประชาชน กฎหมายไทยให้สิทธิประชาชนที่จะมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจ สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลที่ส้าคัญ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งสิทธิในการโต้แย้ง
สิทธิที่จะร่วมตัดสินใจ และสิทธิในการฟ้องคดีหากสิทธิที่มีถูกละเมิดสิทธิในการมีส่วนร่วมตามระบบ






เหมาะสม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีการจัดการที่ค้านึงถึงศักดิ์ศรีมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน เคารพและให้ความ




เฉพาะพ้ืนที่บางส่วนโดยการ ไม่ปล่อยให้น้้าระบายออกตามธรรมชาติโดยสะดวก รัฐบาลได้เลือกปฏิบัติ  
โดยทุ่มงบประมาณวัสดุก่อสร้างคันหรือเขื่อนกั้นน้้าให้ แข็งแรงและทนทานเฉพาะบางพ้ืนที่ ในขณะที่บางพ้ืนที่
กลับได้รับการสนับสนุนที่ขาดแคลน ไม่เท่าเทียมกัน เขตอุตสาหกรรมที่จมน้้าไปหลายแห่งนั้น บางแห่งได้รับ
การเลือกปฏิบัติให้ความคุ้มกันดูแลหนาแน่นเป็นพิเศษยิ่งกว่าที่อ่ืนเพราะเจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับสูงมีส่วนได้เสีย




เพ่ือการอ่ืน (วีรพัฒน์ ปริยวงศ์  2554) 
กลไกความไม่เท่าเทียมท้างานโดยกลบเกลื่อนเรื่องความเป็นธรรมและความเท่าเทียม
โดยเน้นและค้านึงถึงเพียงเหตุผลด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือก้าหนดว่าใครควรมีศักดิ์ศรีและคุณค่าเท่าใด            
โดยมี พ้ืนที่น้้ าท่วมเป็นภาพสะท้อนตัวชี้วัดคุณค่าความส้าคัญ การบริหารจัดการดังกล่าวนี้                    
เป็นการละเมิดสิทธิที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทั้งจากประชาชนกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับรัฐ 
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคลกับกลุ่มบุคคลอาจมีได้เมื่อมีการจัดการน้้า ในภาวะวิกฤติที่เป็นไปอย่าง
ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมในระหว่างชุมชนต่าง  ๆจนบางครั้งเกิดเป็นข้อขัดแย้งถึงขั้นใช้ก้าลังกันได้ เหตุการณ์
ความขัดแย้งที่มีความรุนแรงถึงขั้นใช้ก้าลังท้าลายพนังกั้นน้้าหรือแนวกระสอบทรายที่อีกฝ่ายได้กระท้าไว้ 
เพ่ือให้อีกชุมชนหนึ่งได้รับภาระหรือความเสียหายในลักษณะเดียวกัน เป็นภาพที่เกิดขึ้นจนชินตาไปแล้ว        
ในสถานการณ์น้้าท่วมในสังคมไทย พิจารณาได้จากกรณีชาวบ้านลุกฮือท้าลายบิ๊กแบ็กที่ดอนเมือง ม็อบที่ปิดถนน
พระราม 2 ความขัดแย้งระหว่าง อ้าเภอล้าลูกกากับเขตสายไหมและคลองสามวา หรือที่คลองประปา
ระหว่างชาวดอนเมืองและชาวปากเกร็ด ตลอดจนความขัดแย้งจากการเจรจาต่อรองปริมาณการปล่อยน้้าระหว่าง
ชุมชนที่อยู่ใน และนอกเขตประตูกั้นน้้าต่างๆ ในเขต จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร 








จากสถานการณ์การละเมิดสิทธิจากการบริหารจัดการน้้าท่วมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง       
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศ ท้าให้จ้าเป็นต้องหันกลับมามองเมืองหาดใหญ่ว่ามีสถานการณ์           
การละเมิดสิทธิจากการบริหารจัดการปัญหาน้้าท่วมของรัฐเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร เนื่องจากเมืองหาดใหญ่เป็น
พ้ืนที่หนึ่งที่เกิดน้้าท่วมบ่อยและมีแนวโน้มจะมีความถี่และรุนแรงขึ้น ด้วยลักษณะพ้ืนที่ตัวเมืองเป็นที่ราบ
ลุ่มแอ่งกระทะ อ้าเภอหาดใหญ่ตั้งอยู่ตอนกลางของลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา ที่มีลักษณะเป็นที่ราบต่้า เป็นส่วนที่รองรับ
น้้าที่ไหลบ่าลงมาจากที่ต้นน้้าเขตอ้าเภอสะเดา และยังได้รับอิทธิพลจากการหนุนและการรุกของน้้าเค็ม
จากทะเลสาบสงขลาประกอบกับการอยู่ในโซนฝนตกชุกท้าให้ชุมชนต้องเผชิญกับปัญหาน้้าท่วม            
มาตลอด จนกล่าวได้ว่ามีโอกาสเกิดน้้าท่วมในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ที่มี ความรุนแรงทุกๆ รอบ 10-12 ปี
เช่น ในปี พ.ศ. 2518 2531 2543 2553 เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ท้าให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อ          
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา (2554)       
รายงานสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา พบว่าระหว่าง
วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2553 มีพ้ืนที่ประสบภัย รวม 16 อ้าเภอ 12 เขตเทศบาล 119 ต้าบล 1,049 หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 269,233 ครัวเรือน 802,247 คน อพยพไปอยู่ที่ปลอดภัย 39,900 คน           
มีผู้เสียชีวิต 35 คน ผู้บาดเจ็บ 1,494 คน ความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 623 หลัง
เสียหายบางส่วน 43,331 หลัง พื้นที่การเกษตร เสียหาย 202,499 ไร่ มูลค่า ความเสียหายโดยรวมกว่า 
1,517,795,800 ล้านบาท ส้าหรับเหตุการณ์น้้าท่วมครั้งนี้สร้าง ความเสียหายให้กับเมืองหาดใหญ่           
เป็นจ้านวนมหาศาล โดยในเบื้องต้นมูลค่าความเสียหาย มีมากกว่า 1,000 ล้านบาท เนื่องจากเมืองหาดใหญ่           
เป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ้านวนมาก จึงท้าให้รายได้ในส่วนนี้ขาดหายไป 
ตลอดจนความสูญเสียด้านเศรษฐกิจของชุมชนอีกจ้านวนมากส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
และวิถีชีวิตของชุมชน 
จากการให้ความหมายของสื่อ นักวิชาการและการรับรู้ร่วมกันของคนในพ้ืนที่          




คันกั้นน้้าทางฝั่งตะวันตกที่มีระดับต่้ากว่าฝั่งตะวันออกของคลองอู่ตะเภา จากปรากฏการณ์ดังกล่าว         
ท้าให้เห็นถึงการปกป้องพ้ืนที่จากการเกิดน้้าท่วมที่มีความเหลื่อมล้้ากัน คล้ายกับว่ามีการเลือกแล้วที่จะ
ก้าหนดให้พ้ืนที่ส่วนใดน้้าท่วม หรือน้้าไม่ท่วม โดยหากพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าชุมชนเมืองหาดใหญ่          
มีน้้าท่วมเป็นประจ้าเกือบทุกปีแต่ส่วนใหญ่จะเกิดน้้าท่วมบริเวณพ้ืนที่รอบนอกซึ่งไม่ใช่พ้ืนที่ย่านเศรษฐกิจ            
(วรวิทย์ วณิชาภิชาติ 2554) ดังตัวอย่าง การเขียนหัวข้อข่าว “หาดใหญ่ หนีไม่พ้นอุทกภัย ตัวเมืองชั้นในรอด–





น้้าจากคลองระบายน้้า ร.1 ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนในชุมชนหาดใหญ่ใน ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ชั้นนอกของตัวเมือง
หาดใหญ่ นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า มีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก           
น้้าทว่ม 4 ชุมชนคือ ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน ชุมชนตลาดพ่อพรหม ชุมชนซอย 41 เพชรเกษม และชุมชนริมคลอง
ระบายน้้าที่ 1 (คลอง ร.1) มีระดับน้้าเฉลี่ยประมาณ 30–50 เซนติเมตร ส่วนพ้ืนที่ชั้นในของ ตัวเมืองหาดใหญ่
สถานการณ์ยังคงเป็นปกติ จากการประเมินความเสียหายในเบื้องต้น พบว่ามีมูลค่าไม่ต่้ากว่า 300 ล้านบาท  
(ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 2555) และจากสถานการณ์น้้าท่วม ครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2543 และ            





เนื่องจากน้้าล้นตลิ่งจากคลองทั้งสองแห่งสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน                    
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาถึงชุมชนในพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากของ เมตตา ผิวข้า (2549) ที่พบว่า ชาวชุมชน
ส่วนมากรู้สึกเบื่อหน่ายกับภาวะน้้าท่วมซ้้าซาก เพราะท้าให้เกิดความล้าบากในการอพยพและการเดินทางเข้าออก           
ในชุมชนของตนเอง ในภาวะที่ต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยซ้้าซากนั้นพบว่า ชาวชุมชนส่วนมากไม่ต้องการ            
จะย้ายไปอยู่ที่อ่ืน เนื่องจากเกรงว่าจะมีปัญหาในการปรับตัวเมื่อต้องไปอยู่ในถิ่นใหม่ เช่น การปรับตัวในเรื่องการ
ประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ การศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน และความสะดวกสบายต่างๆ  ที่เคยได้รับจากการอยู่ใน
ชุมชนเมือง และปัญหาอีกอย่างที่พบได้จากการสนทนากลุ่มในคณะกรรมการชุมชนก็คือ เกิดความล้าบากใจ            
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนและความเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน  
ในการแจกจ่ายสิ่งของที่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆและรวมไปถึงการประเมิน         
ความเสียหายของบ้านเรือนภายหลังน้้าลด รวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของผู้ประสบภัย                  
โดย อาทิตย์ เลิศล้้า (2546) พบว่าความต้องการของผู้ประสบภัยน้้าท่วม มีความต้องการ 2 ช่วง คือ ช่วงที่น้้าท่วม
และช่วงที่น้้าลด สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือประกอบด้วยข้าวสาร อาหารซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่น เสื้อผ้า 
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวัน เครื่องใช้ในครัวเรือน เงินส้าหรับใช้ในชีวิตประจ้าวัน การดูแลสุขภาพ         











2. ค ำถำมกำรวิจัย                                                                                                                                                                           
สิทธิและการละเมิดสิทธิต่อชุมชนเขตพ้ืนที่รอบนอกเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ เกิดจาก          
การจัดการน้้าท่วม เป็นอย่างไร 
 
3. วัตถุประสงค์กำรวิจัย   
 
เพ่ือศึกษา สิทธิและการละเมิดสิทธิต่อชุมชนเขตพ้ืนที่รอบนอกเทศบาลนครหาดใหญ่ที ่         
เกิดจากการจัดการน้้าท่วม  
 




ข้อเท็จจริงจากสภาพปัญหาน้้าท่วมของชุมชนในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยซ้้าซากนั้น         







ผู้วิจัยก้าหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้      
1. ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ ได้ก้าหนดพ้ืนที่ศึกษาเฉพาะในเขตพ้ืนที่ชุมชนหาดใหญ่ ที่มี
ความเสี่ยงในการเกิดภัยน้้าท่วมซ้้าซาก โดยมีพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ระหว่างคลองอู่ตะเภา กับคลองระบายน้้าที่ 1 
(คลอง ร.1) ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเอ่อล้นตลิ่งของน้้าจาก                
คลองอู่ตะเภา และคลอง ร .1 เป็นประจ้าทุกปี พ้ืนที่ดังกล่าวประกอบด้วยชุมชนทั้งหมด 5 ชุมชน กล่าวคือ                   
(1) ชุมชนคลองระบายน้้าที่ 1 (2) ชุมชนศาลาลุงทอง (3) ชุมชนตลาดพ่อพรหม (4) ชุมชนเทศาพัฒนา และ               









สิทธิ หมายถึง อ้านาจอันชอบธรรม ตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้
การรับรองเพ่ือคุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์อันเป็นส่วนที่พึงได้ของบุคคล ซึ่งในการศึกษานี้หมายถึง 
สิทธิที่ ได้รับการปกป้องจากอุทกภัยอย่างเท่าเทียมกับประชาชนในพ้ืนที่ อ่ืน  มีสิทธิที่จะได้รับ                  
การช่วยเหลือเยียยาและได้รับการชดเชยในความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการบริหารจัดการน้้าท่วมของรัฐ และ
ประการส้าคัญ คือมีสิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน รวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
และประเมินผลการด้าเนินโครงการในการแก้ปัญหาอุทกภัยทีม่ีผลกระทบต่อชุมชน  
การละเมิดสิทธิ หมายถึง การกระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอ่ืนโดย
ผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้เขา (ผู้ถูกกระท้า) เสียหายแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี 
ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี กฎหมายถือว่าผู้นั้นท้าละเมิดจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม












เทศบาลนครหาดใหญ่ที่เกิดจากการจัดการน้้าท่วม โดยใช้แนวคิดที่มีปรากฏในวรรณกรรม และงานวิจัย                    
ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาการวิจัย ประกอบด้วย (1) สิทธิและการละเมิดสิทธิ เพ่ืออธิบายถึง
ต้าแหน่งแห่งที่ของ “สิทธิ” ในสังคมไทย รวมถึงท้าความเข้าใจกับ สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนที่ต้องได้รับ           
การคุ้มครองจากรัฐในสถานการณ์ภัยพิบัติ รวมถึงเรื่องของการละเมิดเพ่ือท้าความเข้าใจกับการละเมิดสิทธิ             
(2) เรื่องควรรู้เกี่ยวกับอุทกภัย ท้าความเข้าใจถึงความหมาย ประเภท สาเหตุ การเกิดรวมไปถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้น เพ่ือจะได้หาแนวทางในการจัดการภาวะวิกฤติที่เกิดจากอุทกภัย (3) สถานการณ์น้้าท่วมในประเทศไทย 
เพ่ือทบทวนเหตุการณ์น้้าท่วม ที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปจ จุบันทั้งในประเด็นสาเหตุรวมไปถึงผลกระทบและมูลค่า
ความเสียหาย (4) น้้าท่วมและการละเมิดสิทธิ เพ่ือยกให้เห็นสถานการณ์การละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์         
น้้าท่วมในพ้ืนที่ภาคกลางในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา (5) ทบทวนบทเรียนการจัดการน้้าท่วมจากต่างประเทศ 
(6) น้้าท่วมหาดใหญ่ เพ่ืออธิบาย ลักษณะของอุทกภัยในเทศบาลนครหาดใหญ่ที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุจากอะไร






ประการหนึ่ง ที่ถูกตั้งค้าถามค่อนข้างมาก โดยเฉพาะค้าถามในส่วนที่เกี่ยวกับ "สิทธิ" ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่
เคยมีความชัดเจน และถูกตั้งค้าถามมาเป็นเวลานาน เช่น ค้าถามที่ว่า สิทธิคืออะไรและ ประชาชนมีสิทธิอะไรบ้าง 
1.1 ต้าแหน่งแห่งที่ของ “สิทธิ” ในสังคมไทย  
ค้าว่า “สิทธิ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานแปลว่า อ้านาจอันชอบธรรม และ
ส่วนความหมายของ อ้านาจ คือความสามารถหรือสิ่งที่สามารถท้าหรือบันดาลให้เกิดสิ่งใดได้ 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2542) สิทธิ นั้นจึงไม่ใช่อ้านาจหรือความมีอ้านาจเพียงเท่านั้น แต่ สิทธิ ต้องเป็นอ้านาจที ่
ถูกก้ากับด้วย ความชอบธรรม อันหมายถึงอ้านาจที่ถูกต้องตามหลักธรรม ตามหลักของคุณงามความดี ความถูกต้อง 
ความยุติธรรม เช่น หลักศาสนา หลักกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ประเพณีและเกณฑ์คุณค่าที่คนในสังคมหนึ่ง  ๆ
ยึดถือร่วมกันในภาษาอังกฤษ “สิทธิ” จึงตรงกับค้าว่า “rights” ซึ่งแปลว่าความถูกต้อง ในบางต้ารา
อาจใช้ค้าว่า “สิทธิอ้านาจ” ในความหมายเดียวกัน เมื่อมีอ้านาจอันชอบธรรม หากไม่รู้ถึงหน้าที่ที่ควร





ค้าคู่กัน หน้าที่จะเป็นตัวก้ากับให้การใช้สิทธินั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามครรลอง นั่นคือ ทุกคนต้องเคารพ
สิทธิของคนอื่นและการที่เรารู้จักเคารพสิทธิคนอื่นอันเป็นขั้นพ้ืนฐาน ที่ทุกคนพึงได้รับอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรมในฐานะ ที่เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่เหนือความแตกต่างทั้งปวง ดังนั้น “สิทธิมนุษยชน” ก็คือ
สิทธิในฐานะที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์ และสิทธิพลเมืองก็คือสิทธิในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศ  
“สิทธิ” คือความชอบธรรมที่บุคคลอาจใช้ยันกับผู้อ่ืน เพ่ือคุ้มครองหรือรักษา
ผลประโยชน์อันเป็นส่วนที่พึงได้ของบุคคลนั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สิทธิประโยชน์ที่บุคคล                 
มีความชอบธรรมที่จะได้รับ ซึ่งกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ โดยสิทธิแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่  ๆ          
คือ สิทธิมหาชน และสิทธิเอกชน การใช้สิทธิจึงเป็นการที่จะด้าเนินการให้ได้รับประโยชน์ที่ตนควร
ได้รับตามกฎหมาย ในทางกลับกัน การด้าเนินการใดๆ เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ที่นอกเหนือจากที่ตน
ควรได้รับตามกฎหมาย ในกรณีนี้กฎหมายก็จะไม่รับรองและคุ้มครองให้ ดังนั้นสิ่งที่ “กฎหมายรับรองและ
คุ้มครอง” จึงเป็น “ขอบเขตของการใช้สิทธิ” ส่วน “สิทธิตามรัฐธรรมนูญ” ซึ่งถือเป็น “สิทธิตามกฎหมาย
มหาชน” หมายถึง อ้านาจตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การรับรองคุ้มครองแก่





ผู้ใช้อ้านาจรัฐทั้งหลายที่จะต้องให้ความเคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพ่ือให้สิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ (สมยศ เชื้อไทย 2548) 
การให้ความหมายสิทธิและเสรีภาพหรือที่ เรียกว่า สิทธิขั้นพ้ืนฐานนั้น อาจให้
ความหมายได้ 2 นัย ประการแรก สิทธิขั้นพ้ืนฐานเป็นสิทธิของปจ เจกบุคคลที่มีอยู่ก่อนที่จะมีรัฐ เสรีภาพ



















ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขหรือสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ซึ่งหลักการที่
บัญญัติไว้ในสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามที่รัฐธรรมนูญรับรองนั้นจะเป็นจริงในทางปฏิบัติได้ต่อเมื่ อรัฐ                    
ได้ด้าเนินการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความมุ่งหมายตามสิทธิต่างๆ ดังกล่าว (บรรเจิด สิงคะเนติ 2552) 
ในปจ จุบัน มีเหตุการณ์มากมายหลายกรณีที่ประชาชนลุกขึ้นมาตั้งค้าถามในแง่ของ    
ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้นับเป็นสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลว
ของระบบปจ จุบัน ที่ไม่สามารถให้ความถูกต้องและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นมาได้ ด้วยเหตุนี้            
จึงท้าให้เกิดความเคลื่อนไหวในสังคมปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป เนื่องจากภายใต้ระบบความสัมพันธ์
แบบรัฐสมัยใหม่ กฎหมายของรัฐเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมากในการจัดความสัมพันธ์ โดยกฎหมาย 
ใช้ สิทธิ และหน้าที่ เป็นการก้าหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งต่างๆ และในแง่นี้ถ้าหากจะพิจารณา







ความสัมพันธ์ในเชิงสิทธิและหน้าที่ในทางกฎหมาย ในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลงของสิทธิและหน้าที่             
ในทางกฎหมายก็สามารถท่ีจะน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสังคมและวัฒนธรรมได้ ประเด็นที่น่าสนใจ              
ก็คือ ระหว่างสองเงื่อนไขที่อาจท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในสังคม สังคมไทยควรที่จะเลือก
เงื่อนไขใด และการจะหยิบเงื่อนไขใดขึ้นมาใช้ในเชิงยุทธศาสตร์ ก็มีความจ้าเป็นที่จะต้องเข้าใจภาพ              
ของสังคมไทยที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และแนวโน้มในอนาคต  
สังคมไทยจนถึงปจ จุบันได้พัฒนาตัวเองไปสู่สังคมที่มีโครงสร้างในลักษณะที่หลากหลาย 
กล่าวคือ ชุมชนแบบดั่งเดิมยังคงมีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ส่วนชุมชนชนบทบางแห่งก็ยังคงวิถีการผลิต
บนฐานการเกษตรแบบพ่ึงตนเอง และก็มีบางชุมชนที่พ่ึงพาความเป็นเมืองด้วย (ทั้งกลไกการตลาด               







ที่กล่าวมาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายต่อโครงสร้างของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม ในทุกระดับ แม้ในทางโครงสร้างทางกายภาพจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากก็ตามแต่
สาระส้าคัญของการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงในเชิงอุดมการณ์ของสังคม ในกรณีของ
การเปลี่ยนแปลงจากชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งวิถีการผลิตตั้งอยู่บนฐานของการเกษตรพ่ึงตนเอง ไปสู่ชุมชน           
ที่อยู่ภายใต้ความเป็นเมืองอยู่ภายใต้อ้านาจของรัฐชาติและระบบการผลิตบนฐานของอุตสาหกรรม 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ สามารถที่จะสะท้อนให้เห็นได้ว่า ในเชิงอุดมการณ์ ได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงควบคู่กันไป กล่าวคือ จากเดิมที่อุดมการณ์ผูกให้ชุมชนอยู่รวมกันด้วยส้านึกเรื่อง การนับถือผี
เดียวกัน นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิเดียวกัน ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน จึงเป็นพวกเดียวกัน แต่ในระบบแบบนี้             
ก็มีอุดมการณ์ของระบบอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเสริม (อมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พันธุ์ 2539; 
อานันท์ กาญจนพันธุ์ 2543) 




หรือ ความศิวิไลซ์ภายใต้แนวความคิดนี้มีอุดมการณ์ต่างๆ ที่แฝงเข้ามาได้แก่ อุดมการณ์ความรู้ ในทางด้าน
วิทยาศาสตร์ อุดมการณ์ความเป็นรัฐชาติ อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ซึ่งภายใต้การเข้ามา
ของอุดมการณ์ใหม่เหล่านี้ ได้มาเปลี่ยนแปลงทางความคิดของผู้น้าและกลุ่มชนชั้นน้าของสังคมในแต่ละยุค                   
แต่ละช่วงเวลา จึงท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไปในทิศทางต่างๆ ดังที่กล่าวมา (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 2535) 
แต่การเปลี่ยนแปลงในแง่ของแนวความคิ ดและอุดมการณ์ ซึ่ งแม้จะท้าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง                      
ในความสัมพันธ์ได้ก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ในเฉพาะที่เฉพาะกลุ่มเท่านั้น อาทิ 
ความสัมพันธ์ในเชิงพันธะสัญญาสามารถที่จะใช้กันเฉพาะในบางความสัมพันธ์ในบางพ้ืนที่ แต่                   
ในหลายความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นไปตามความสัมพันธ์ในเชิงสิทธิตามกฎหมาย แต่กลับเป็นไป                
บนความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนอุดมการณ์แบบเดิม กล่าวคือ อุดมการณ์ระบบอุปถัมภ์  
ตัวอย่างหลายๆ กรณี เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันโดยอาศัยความสัมพันธ์ในเชิง 
สิทธิ หน้าที่ในทางกฎหมายไปผูกมัดกับผู้ที่มีสถานะภาพทางสังคมที่ด้อยกว่าที่จะต้องปฏิบัติตาม  
อย่างไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้ เพราะคู่สัญญาที่มีสถานภาพในทางสังคมที่สูงกว่า ใช้เครือข่ายของระบบอุปถัมภ์
เสริมการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิในสัญญา เช่น การไปดึงเอาผู้มีอิทธิพลในเครือข่ายระบบอุปถัมภ์             
เข้ามาปิดปาก หรือในบางครั้งผู้มีอิทธิพลกลับใช้ความสัมพันธ์ในเชิง"สิทธิ-หน้าที่" เข้ามาเสริมอ้านาจ            
ในระบบอุปถัมภ์ก็มีให้เห็นอยู่หลาย  ๆกรณี ในขณะเดียวกัน แม้โครงสร้างในทางสังคมในระดับชุมชนโดยเฉพาะ





ยึดโยงไว้มากมาย แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว โครงสร้างดังกล่าวกลับมิได้ไปเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับ               
การคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ในทางตรงกันข้ามกลับมอบหมายหน้าที่ซึ่งไปก่อให้เกิด
ภาระต่างๆ มากมาย ดังนั้นนัยยะของสิทธิ ในทางกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกผูกขาดโดยรัฐ จึงเป็น
เสมือนมายาภาพที่ท้าให้รัฐหรือกลไกของรัฐสามารถที่จะอ้างเพ่ือให้ด้ารงอยู่ได้ ดังนั้น ในแง่ของความรับรู้  
ในทางด้านสิทธิ จึงเป็นแต่เพียงความรับรู้ ในทางด้านลายลักษณ์อักษร ที่ปรากฏในบทบัญญัติเท่านั้น แต่ใน
ปฏิบัติการจริงทางสังคม เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมากนัก และมอุีปสรรคอีกมากที่จะท้าให้สิทธิตามที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายปรากฏเป็นจริง (ไพสิฐ พาณิชย์กุล 2547) 
ภายใต้อุดมการณ์ทางการเมืองการปกครองของสังคมไทยเท่าที่ผ่านมา มักที่จะตอกย้้า          
ในอุดมการณ์ความเป็นรัฐชาติ จึงท้าให้ไม่สนใจและไม่ให้ความส้าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์               
ที่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ระบบการเมืองและระบบราชการในทุกๆระดับ หันไปตอบสนองต่อ               
ความเป็นเมืองและวิถีการผลิตที่ตั้งอยู่บนฐานของอุตสาหกรรม ในลักษณะของการให้สิทธิพิเศษ               
แต่ในปจ จุบันการเกิดกระบวนการในการปฏิรูปในทางการเมือง เป็นการสะท้อนอันหนึ่งที่ท้าให้เห็นถึงว่า 
อย่างน้อยที่สุดอุดมการณ์ในทางการเมือง ก็มิได้ติดอยู่เฉพาะที่ความเป็นรัฐชาติอีกต่อไป แต่มีส้านึกร่วมใหม่              
ที่เกิดขึ้นคืออุดมการณ์รัฐธรรมนูญนิยม และน่าที่จะเป็นอุดมการณ์ใหม่ที่ส้าคัญในการจัดความสัมพันธ์           
ที่เป็นธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม  
1.3 จากสิทธิมนุษยชนสู่สิทธิชุมชน 
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ของการสร้างองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎี เรื่อง สิทธิ           
จนคลี่คลายมาถึง สิทธิชุมชน ในปจ จุบันนั้นมีรากฐานส้าคัญมาจากการพัฒนาปรัชญาการเมืองที่เกิดขึ้น
ในสังคมตะวันตกในศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งให้ความส้าคัญกับ สิทธิของปจ เจกชน ในฐานะ สิทธิของพลเมือง และ
สิทธิทางการเมือง อันเป็นที่มาของระบอบการเมืองเสรีประชาธิปไตย และระบอบทรัพย์สินส่วนบุคคล
หรือกรรมสิทธิ์เอกชนอันเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ซึ่งเติบโตงอกงามต่อมา แต่ก็ถูกท้าทาย 
และวิพากษ์จากนักคิดสายสังคมนิยมซึ่งเห็นว่าสิทธิ ปจ เจกชน และระบอบทรัพย์สินส่วนบุคคลเป็นที่มา
ของความเสื่อมทรามทางศีลธรรม เป็นที่มาของการขูดรีดทางชนชั้นและลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์             
จึงควรให้ความสนใจแก่ สิทธิกลุ่มกับ สิทธิร่วม และแทนที่จะมีเพียงสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง  
ต้องมี สิทธิทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมด้วย จนต่อมาในปี พ.ศ. 2491 เมื่อสหประชาชาติประกาศ ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จึงต้องประกาศ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิ
ทางการเมืองควบคู่ไปกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และต่อมาได้
เปิดพรมแดนสู่มิติของสิทธิที่มีความหลากหลาย ความเท่าเทียม การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลให้             
เกิดความสนใจเรื่อง สิทธิชุมชนอย่างจริงจังถึงปจ จุบัน 
ส้านักแนวคิดสิทธิชุมชน เชื่อว่า สิทธิ หาใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่ แต่เป็นประดิษฐกรรม             





(กฤษฎา บุญชัย 2543) และเรื่องสิทธิก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพียงเพราะการอุปถัมภ์รับรองทางกฎหมายของรัฐ
เท่านั้น หากโดยแท้จริงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดกลุ่มเกิดการรวมตัวของกลุ่มชนเป็นชุมชนที่มี อัตลักษณ์
หรือส้านึกความเป็นตัวตนร่วมกัน และในที่สุดก็มีพลังความสามารถเพียงพอที่จัดตั้งระบบสิทธินั้น             
ให้เป็นจริง เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมวงกว้างได้ (เสน่ห์ จามริก 2547) 
ระบบสิทธิของชุมชนเกิดจากการใช้ชีวิตร่วมกันของชาวชุมชนที่ต้องพ่ึงพาอาศัย ร่วมทุกข์
ร่วมสุข เกิดความเอ้ืออาทรและผูกพัน ความขัดแย้งแตกแยกที่เกิดขึ้นจะผลักดันให้มีการคิดค้นหาวิธีการ
จัดการภายใน ให้ลุล่วงไป ความเป็นไปของชุมชนในลักษณะดังกล่าว พัฒนาให้เกิด กฎเกณฑ์ ที่ไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร แต่เป็นข้อบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชุมชนยึดถือร่วมกัน แฝงอยู่ในวิถีชีวิตชุมชน เกิดการผลิตซ้้า 
เกิดการพัฒนาเป็นแบบแผนที่แข็งแรง ข้อบัญญัติดังกล่าวของชุมชน เป็นข้อบัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่าง   
คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ ขอบเขตอ้านาจ          
ที่สมาชิกแต่ละคนแต่ละฐานะพึงมี พึงได้รับท่ามกลางการด้าเนินชีวิตด้วยกัน อ้านาจนั้นเป็นอ้านาจที่ทุกคน
ยอมรับภายใต้ คุณค่า ที่ยึดถือร่วมกัน เป็นอ้านาจที่มีความชอบธรรม สิทธิชุมชนเป็นรูปแบบสิทธิเชิงซ้อน และ 
มีเนื้อหาหลากหลาย สิทธิเชิงซ้อน จะหมายถึง การด้ารงอยู่ของสิทธิของหน่วยทางสังคมหลายหน่วยและสิทธิ
หลายแบบบนพ้ืนที่เดียวกัน เช่น ป่า ที่ดินที่อยู่ในสิทธิครอบครองของรัฐ เป็นต้น แต่ชุมชนมีสิทธิในการจัดการ
และควบคุม ขณะที่ชาวบ้านมีสิทธิการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ การค้านึงถึงสิทธิเชิงซ้อน จะช่วยให้มี
ทางเลือกและความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดความสัมพันธ์ทางอ้านาจใหม่ (อานันท์ กาญจนพันธุ์ 2544)  
ส่วนความหลากหลายในเนื้อหานั้น มิติสิทธิชุมชน ด้ารงอยู่ในทุกส่วนของชีวิตชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ              
ด้านการปกครอง ระบบยุติธรรม ระบบสุขภาพ การศึกษา ด้านประเพณี พิธีกรรม อัตลักษณ์ของชุมชน และฯลฯ 
ทั้งนี้ มีผู้ทดลองแบ่งสิทธิชุมชนเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ คือ (1) สิทธิการจัดการทรัพยากร (2) สิทธิในอัตลักษณ์ และ 
(3) สิทธิในการ (แสวงหาทางเลือก) พัฒนาและการก้าหนดวิถีชีวิตของตนเอง (ไพโรจน์ พลเพชร และคณะ 2546) 






พวกเขามีชีวิตอยู่ได้หรือเปล่า สิ่งที่เขาเรียกร้องคือ ขอใช้แรงงานของเขาในการท้าไร่ เพ่ือให้มีกินมีใช้
อยู่ ได้  ถ้าไปเปลี่ยนแปลงพวกเขาแล้วคนที่มาเปลี่ยนเขาจะรับผิดชอบพวกเขาได้หรือไม่               
(เย็นจิตร ถิ่นขาม 2543) 
ในภาษาของชาวบ้าน สิทธิ จึงหมายถึง การที่พวกเขาเป็นผู้ก้าหนดวิถีชีวิตของเขาได้เอง         






แรงงาน เพราะคนมีสิทธิที่จะใช้แรงงาน เพ่ือรักษาชีวิตของตนเองให้อยู่รอดได้ ซึ่งตั้งอยู่บนแนวความคิดของสิทธิ
ปจ เจกชน แต่ค้ากล่าวของชาวบ้านนั้น น่าจะมองมาจากความคิดแบบสิทธิชุมชนมากกว่า เพราะแสดงนัย
ของความเข้าใจในเรื่อง สิทธิการใช้อย่างชัดเจน ตามความหมายที่ว่า ใครที่ใช้ประโยชน์อะไรอยู่ ผู้นั้นก็จะมี
สิทธิหรือมีความชอบธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร หรือสิ่งใดก็ตามที่ใช้อยู่นั้น สิทธิการใช้ 
นั้นเป็นภาษาที่นักวิชาการก้าหนดขึ้นมา ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือ สิทธิจะต้องเกิดขึ้นจากการที่ชุมชน
หรือสังคมให้การยอมรับ ก็คือมีความชอบธรรมนั่นเอง  
ในแง่นี้สิทธิชุมชนจึงสะท้อนมิติของอ้านาจด้วย แต่ในกรณีตัวอย่างข้างต้นนี้ แสดงว่ารัฐ          
ไม่ยอมรับสิทธิการใช้ทรัพยากรในเขตอุทยานฯของชาวบ้าน ดังนั้นชาวบ้านจึงต้องเรียกร้องต่อสู้ 
เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนอ้านาจความชอบธรรมเสียใหม่ ซึ่งน้าไปสู่ความขัดแย้ง เพราะภาครัฐนั้น
ยึดถือหลักการของสิทธิเชิงเดี่ยวและยังผูกติดกับพื้นที่อีก ด้วย จึงท้าให้ไม่เข้าใจความหมายของสิทธิ               
ของชาวบ้าน ที่ประกอบด้วยมิติต่างๆ อย่างหลากหลายและซับซ้อน ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 
ในมาตรา 66 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคล ซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปจญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ              
ของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ้ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน และมาตรา 67 ยังได้เน้นย้้าไว้
อีกว่า สิทธิ ของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน ในการอนุรักษ์ บ้ารุงรักษา และการได้ประโยชน์               
จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด้ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับ ความคุ้มครองตามความเหมาะสม               
(ทินกฤต นุตวงศ์ 2552) ดังนั้นการด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท้ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา และ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี กระบวนการรับฟจง
ความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบ ก่อนมีการด้าเนินการดังกล่าว 
แม้สิทธิชุมชนจะเป็นประเด็นสาธารณะ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นความหวังของหลายๆ ฝ่าย          
ดังจะเห็นได้จากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก่อนที่มีการจัดท้ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540            
ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประเด็น







ที่แสดงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นจริงขึ้นมาได้นั้น อยู่ที่จะต้องสร้างความรับรู้และเข้าใจร่วมกันขึ้นมา         
ในสังคม ทั้งนี้เพราะ “สิทธิ ซึ่งหมายถึง การจัดความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างบุคคลต่าง  ๆต้องเป็นเรื่องของ
การให้การรับรู้และการยอมรับในบทบาทของผู้ อ่ืนที่จะต้องตั้งอยู่บนฐานของความเป็นธรรม” ที่ผ่านมา                  
การให้ความหมายของค้าว่า สิทธิในทางกฎหมาย มักจะเป็นการให้ความหมายของค้าว่าสิทธิไปในทางที่
ถ่ายทอดความรับรู้ให้เกิดการยอมรับว่าอะไรจะเป็นสิทธิในทางกฎหมายหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับรัฐเท่านั้น                   
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรัฐเป็นที่มาแห่งสิทธิ  
ส้าหรับสังคมไทย เมื่อชนชั้นน้าไปรับเอารูปแบบการปกครองที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตย            




ต่างๆ ซึ่งเป็นสภาพในความเป็นจริง ขณะเดียวกันในทางกฎหมาย แม้จะมีการน้าเอาหลักการที่ส้าคัญๆ 
ซึ่งเป็นหัวใจของการปกครองแบบประชาธิปไตยมาบัญญัติไว้ในกฎหมาย ถึงแม้จะเป็นกฎหมายสูงสุด  
ก็ตาม ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแทนที่ความสัมพันธ์แบบเดิมได้ และ ภายในระบบราชการเองที่เป็นกลไกของรัฐ 
ซึ่งตามหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย แล้วจะต้องด้าเนินการไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และอยู่ภายใต้               
หลักกฎหมาย แต่กลับกลายเป็นว่า หลักการหัวใจของการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งได้บัญญัติไว้เป็น
กฎหมายแม้จะเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วก็ตาม หลักการต่างๆ ดังกล่าวไม่สามารถท่ีจะเข้าไปมีอิทธิพล               
เหนือระเบียบปฏิบัติราชการ ซึ่งข้าราชการในฐานะ ที่ต้องท้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย กลับเลือกที่จะ
รักษาระเบียบปฏิบัติราชการเอาไว้ก่อน แม้ระเบียบดังกล่าวจะขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ตาม ทั้งนี้เพราะการท้าตาม
ระเบียบปฏิบัติราชการเท่านั้น ที่จะรักษาสถานภาพในทางสังคมเอาไว้ได้ ภายใต้ระบบบริหารราชการ            
บนอุดมการณ์อุปถัมภ์ ไม่ใช่บนอุดมการณ์ประชาธิปไตยตามรูปแบบการปกครองประเทศ                
(ไพสิฐ พาณิชย์กุล 2547) สอดคล้องกับที่ เสน่ห์ จามริก (2547) กล่าวว่าแม้ว่า สิทธิชุมชนซึ่งถือเป็น
ระเบียบกฎหมายระดับชุมชนซึ่งเป็นกฎหมายแบบจารีตประเพณี ซึ่งยังมีบทบาทส้าคัญต่อการยึดถือ
ปฏิบัติในวิถีชุมชนทั่วไป ในหลายๆ เรื่องยังคงมีอิทธิพลมากกว่าระเบียบกฎหมายลายลักษณ์อักษร  
แต่การเกิดขึ้นของรัฐชาติยังผลให้รัฐและสังคมให้ความส้าคัญและความชอบธรรมเฉพาะต่อกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษร “ดังนั้นระบบนิติศาสตร์จึงเสี่ยงที่ตกเป็นจ้าเลยในการละเมิดลิดรอนสิทธิของชุมชน
เสียเอง และการละเมิดนั้นจะน้ามาซึ่งความขัดแย้งทางสังคม” ดังเช่นกรณีการบริหารจัดการปจญหา           
น้้าท่วมในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งที่มาจาก การละเมิดสิทธิจาก                   
การจัดการของภาครัฐครั้งใหญ่ เมื่อชุมชนเดือดร้อนจึงเกิดกระบวนการเรียกร้องสิทธิของชุมชน การเคลื่อนไหว





ทางสังคม ลดอ้านาจรัฐและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมสอดคล้องกับ พุทธชาด ชัยเดชะ (2545)             
ที่บอกว่าการเรียกร้องสิทธิในการใช้ทรัพยากร คือการปกป้องสิทธิชุมชนที่ต้องการการด้าเนินชีวิต             
อย่างปกติสามารถท้ามาหากินได้อย่างอิสระ หากรัฐไม่ให้ความสนใจ ชุมชนก็จะใช้วิธีที่รุนแรงขึ้นอย่างกรณี           
การเดินขบวนปิดถนน ซึ่งจะเป็นเหตุก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้อื่นและน้ามาซึ่งความขัดแย้งในสังคม 
1.4 สิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ในสถานการณ์ภัยพิบัติซึ่งประชาชนได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย  
และวิถีการด้าเนินชีวิต น้าไปสู่ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและของประเทศ             
ในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ รัฐมีความรับผิดชอบหลักตั้งแต่การป้องกันล่วงหน้า             
การให้ความช่วยเหลือ และการฟ้ืนฟูสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนหาวิถีทางที่เหมาะสม 





กระทบถึงสิทธิมนุษยชน แต่เกิดจากการก้าหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสม หรือความไม่ใส่ใจในการด้าเนินการ            
ท้าให้การให้ความช่วยเหลือไม่ตรงต่อความต้องการอย่างแท้จริงหรือไม่เหมาะสมกับสภาพชุมชนที่มี
ลักษณะพิเศษ ดังนั้น การเคารพในสิทธิ เสรีภาพและการแสดงเจตจ้านงของบุคคลและชุมชน                   
เป็นหลักประกันที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องยึดถือเป็นพื้นฐานในการวางแผนและการปฏิบัติการ
เพ่ือป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัต ิ(ศาลทูล สันติวาสะ 2554) 
(1) สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน 
ชุมชน หมายถึง หน่วยทางสังคมที่เกิดขึ้นตามสภาพของสังคมมนุษย์ที่รวมตัวเป็นกลุ่ม             
ซึ่งอาจเป็นชุมชนตามพ้ืนที่ หมายถึง กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกัน ลักษณะวิถีธรรมเนียมประเพณี
และผลประโยชน์ร่วมที่มีความเฉพาะเจาะจง แตกต่างจากสังคมส่วนใหญ่ หรืออาจเป็นชุมชนในอีกความหมาย
หนึ่งซึ่งไม่ข้ึนอยู่กับพ้ืนที่แต่เป็นชุมชนตามอัตลักษณ์และมีผลประโยชน์ร่วมกัน การรวมกลุ่มเป็นชุมชนเป็นที่
ยอมรับในทางกฎหมายว่า การที่ชุมชนมีจุดร่วมกันที่มีลักษณะพิเศษบางประการก่อให้เกิดสิทธิที่เรียกว่า               
สิทธิชุมชน (กิติศักดิ์ ปกติ 2550) สิทธิชุมชนนี้ถือเป็น สิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งซึ่งแตกต่าง 









ของชุมชน ในโลกปจ จุบัน กฎหมายทั้งในระดับระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของประเทศต่างๆ ต่างให้
การรับรองความสามารถของชุมชนในสิทธิดังกล่าว การรับรองสิทธิชุมชนและความสามารถของชุมชน
ในการมีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมืองถือเป็นหลักประกันส้าคัญประการหนึ่งในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิชุมชน เพราะเป็นการเปิดโอกาสในการรับฟจง  และเป็นการประกัน
การเคารพต่อสิทธิของเสียงส่วนน้อยหรือส่วนย่อยของสังคม สิทธิดังกล่าวได้รับการรับรองในฐานะ
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งรัฐอาณาจักรไทยเช่นกัน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติในการรับรองสิทธิ                 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการภาครัฐและสิทธิชุมชนในหลายมาตราด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง               
ในมาตรา 56 ถึงมาตรา 60 ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนและมาตรา 66 ถึง 
มาตรา 67 ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิชุมชน อย่างไรก็ตาม ขรรค์เพชร ชายทวีป (2552) กล่าวว่า ความคิดพ้ืนฐาน              
ในระบบกฎหมายทั้งปวงต่างถือหลักอย่างเดียวกันว่า เฉพาะสิ่งที่มีสภาพบุคคลเท่านั้นที่สามารถเป็น 
ผู้ทรงสิทธิและหน้าที่ได้ และในระบบกฎหมายไทยยอมรับว่าสิ่งที่มีสภาพบุคคลนั้นได้แก่ บุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลเท่านั้นจึงมีปจญหาว่า “ชุมชน” “ชุมชนท้องถิ่น” และ “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” ในฐานะผู้ทรงสิทธิ          
มีความหมายเพียงใด มีฐานะในทางกฎหมายและมีอ้านาจหน้าที่อย่างไร มีเจตนาหรือการกระท้าในทางกฎหมาย
ได้หรือไม่ อย่างไร โดยฐานะในทางกฎหมายของชุมชน ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมนั้น 
พบว่าไม่เป็นทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล หากแต่มีสถานะเป็นคณะบุคคลที่รัฐธรรมนูญได้รับรองให้
เป็นผู้ทรงสิทธิ ซึ่งมีอ้านาจหน้าทีต่ามที่รัฐธรรมนูญได้ให้การรับรอง ปจญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับรัฐ 
แม้การใช้สิทธิของชุมชนจะเป็นเรื่องของส่วนรวมก็ตาม แต่ก็เป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลเพียงกลุ่มหนึ่ง
ภายในรัฐเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องส่วนรวมของประชาชนทั้งหมดภายในรัฐ ดังนั้น สิทธิของชุมชนจึงเป็นสิทธิ         
ที่ถูกจ้ากัดขอบเขตได้โดยขอบเขตของประโยชน์อันร่วมกันของประชาชน ซึ่งเป็นคนทั้งหมดภายในรัฐ อย่างไรก็






ขรรค์ชัย ชายทวีป (2552) กล่าวว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมได้เสียใน
กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน สิทธิที่จะมีส่วนร่วมจึงหมายถึง สิทธิในการมีส่วนได้เสียในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อ่ืน  
โดยลักษณะของการมีส่วนร่วมนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น การตัดสินใจร่วมกัน การเจรจาต่อรอง             
การปรึกษาหารือร่วมกัน การให้ข้อมูลข่าวสาร การร่วมแสดงความคิดเห็น และการร่วมรู้ข้อมูลข่าวสาร           





มาตรา 66 จึงมีเนื้อหาอยู่ 3 ลักษณะคือ การมีส่วนร่วมในการจัดการ การมีส่วนร่วมในการบ้ารุงรักษา 
และการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ 
ในอดีตการบริหารจัดการเกี่ ยวกันการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น                  
การด้าเนินงานของภาครัฐโดยกฎหมายไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จนกระทั่งมี             
การออกพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม         
ทัง้ในระดับชาติ ระดับท้องถิ่นและในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
การจัดท้านโยบาย กฎหมายก้าหนดให้มีภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามีส่วนร่วมใน
การวางแผนในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะกรรมการอาจเรียกผู้แทนชุมชน                
เข้ามาร่วมให้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการด้าเนินกาจัดท้านโยบายได้ (มาตรา 7 วรรค 3 แห่ง







ภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนอย่างแท้จริง เพราะตามพระราชบัญญัติฉบับนี้              
การจัดท้าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           
ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด้าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ                 
(มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550) กฎหมายเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลหรือความคิดเห็นในการจัดท้าแผน ทั้งนี้การมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนของการจัดท้าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด         
การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการมีส่วนร่วมผ่านทางผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนกรณี
กรุงเทพมหานคร กฎหมายก้าหนดให้มีผู้แทนชุมชนร่วมจัดท้าแผน 
การด้าเนินการเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยเป็นไปเพ่ือปกป้องและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน เพราะฉะนั้นจึงถือ
ได้ว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างแท้จริงและต้อง                  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย สิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้านองนี้เป็นสิทธิที่ได้รับ
การประกันไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 287 ก้าหนดให้ประชาชนในท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการบริหาร







พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ไม่ได้ก้าหนดเงื่อนไข
ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาชนหรือชุมชนในการด้าเนินการในขั้นเตรียมการ                       
ช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติ และการฟ้ืนฟูหลังจากภัยพิบัติ แต่ในทางปฏิบัติเห็นได้ว่าการด้าเนินการ
ของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการจัดท้าโครงการต่างๆ เพ่ือเตรียมการป้องกันล่วงหน้า








เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะด้าเนินการเพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ                      
โดย ภัทระ ลิมป์ศิริ (2554) อธิบายว่า การด้าเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
ต้องค้านึงตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งรับฟจงความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้
สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ก้าหนดถึง สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย               
ใน การได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติพึงจะต้องได้รับการเคารพ ปกป้อง
และเติมเต็ม สิทธิมนุษยชนจากรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐเจ้าของดินแดนหรือรัฐเจ้าของสัญชาติก็ตาม รวมทั้งสังคม
ระหว่างประเทศ รัฐย่อมไม่สามารถพรากสิทธิพ้ืนฐานของปจ เจกชนในยามเกิดภัยพิบัติธรรมชาติได้ เพราะสิทธิ
ดังกล่าวล้วนแต่เป็นสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่รัฐจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี และไม่สามารถ
ลดลงได้ด้วยเพียงเพราะเกิดเป็นภัยฉุกเฉินขึ้น การให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจึงเป็นการคุ้มครอง            
สิทธิพ้ืนฐานของปจ เจกชนไม่ให้ถูกละเมิด การเคารพสิทธิมนุษยชนต่อเหยื่อที่ประสบภัยพิบัติเป็นสิ่งส้าคัญ           
การบรรเทาทุกข์ต่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นหน้าที่พ้ืนฐานที่รัฐต้องจัดหาให้ อย่างไรก็ตามการด้าเนินการ
ดังกล่าวต้องค้านึงถึงหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของเหยื่อภัยพิบัติเป็นส้าคัญ การเคารพสิทธิ











และสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กล่าวคือ 
สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ บุคคลทั่วไปมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จะมีชีวิตอยู่เพราะสิทธิที่จะมีชีวิต




สิทธิด้านอาหาร เป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองในทางกฎหมายระหว่างประเทศ             
เป็นสิทธิของปจ เจกชนที่พึงมี โดยเฉพาะในยามภัยพิบัติ เมื่อปจ เจกชนไม่มีความสามารถในการหา
อาหารให้เพียงพอต่อการด้ารงชีวิต รัฐจะต้องให้ความช่วยเหลือด้วย การสนับสนุนด้านอาหารประชาชน 
โดยใช้มาตรการที่จ้าเป็นในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดอาหาร โดยด้าเนินการให้ทุกคน
ภายใต้เขตอ้านาจรัฐเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอในการให้ความช่วยเหลือตามสิทธิด้านอาหารจะต้อง
ค้านึงถึงพ้ืนฐานในด้านความเชื่อ ศาสนา และทัศนคติ ที่แตกต่างกันด้วย นอกจากนี้ยังมีสิทธิด้านน้้า ซึ่งเป็น
สิทธิที่มาควบคู่กับสิทธิด้านอาหารโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
สิทธิการมีท่ีอยู่อาศัย เป็นสิทธิของประชาชนที่จะเข้าถึงและมีบ้านในชุมชนที่ปลอดภัย
และมั่นคง สงบสุขและสันติ การมีที่อยู่อาศัยภายหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 
ฉุกเฉิน ชั่วคราว และถาวร ซึ่งรัฐมีพันธะกรณีที่จะต้องจัดสถานที่พักให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบการพัก
อาศัย นอกจากนี้พบว่าปจญหาที่อยู่อาศัยภายหลังจากการเกิดภัยพิบัติ คือการที่ประชาชนในพ้ืนที่ประสบ
ภัยสูญเสียบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของตน รวมถึงที่ดินซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิหรือมีเพียง การครอบครองที่ดิน ท้าให้
เกิดปจญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายเป็นข้อพิพาทในที่สุด 
สิทธิด้านเครื่องนุ่งห่ม เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานประการส้าคัญที่มักจะถูกลืม การให้                
ความช่วยเหลือในด้านเครื่องนุ่งห่มนี้จะต้องค้านึงถึงการด้ารงชีวิตของผู้ได้รับการช่วยเหลือและ











สิทธิในการได้รับรู้ถึงข้อมูล เป็นสิ่งได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน           
ที่ส้าคัญประการหนึ่ง สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครอบคลุมเกี่ยวกับภัยพิบัติและความเสี่ยง            




สิทธิการกลับสู่ถิ่นฐานเดิม ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติจนต้องละทิ้งจาก       
ถิ่นฐานเดิมของตน เนื่องจากที่อยู่อาศัยของตนได้รับความเสียหายจนไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ภายในเวลาอันสั้นหรือ                




บางประการที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งกลุ่มที่จะต้องค้านึงถึงเป็นพิเศษนี้ ได้แก่ 
เด็ก ในกรณีของเด็กต้องได้รับสิทธิพิเศษในการให้ความช่วยเหลือและปกป้อง พบว่า
บ่อยครั้งที่เด็กต้องพลัดพรากจากครอบครัว หรือกลายเป็นเด็กก้าพร้า จึงไม่ได้รับการดูแล และมี 
ความเสี่ยงที่จะถูกละเมิด 
สตรี มักถูกมองว่าเป็นที่พ่ึงพิงของผู้ อ่ืนหรือเป็นภาระของสังคม เมื่อสตรีได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติจึงถูกมองข้ามในการให้ความช่วยเหลือ และท้าให้การมีส่วนร่วม             
ในการเรียกร้องความช่วยเหลือของสตรีน้อยกว่าผลกระทบที่ได้แตกต่างจากบุรุษ การให้ความช่วยเหลือ         
จึงต้องค้านึงถึงความแตกต่างนี้ด้วย รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ จะต้องไม่ละเลย     
ความแตกต่างทางด้านเพศเพราะจะท้าให้การให้ความช่วยเหลือไม่สมสัดส่วน ปราศจากกลไกในการดูแล                 













ปจ จัยในการฟ้ืนตัวหลังภัยพิบัติ อีกทั้งลักษณะนิสัยของผู้สูงอายุที่ติดถิ่นฐานและปฏิเสธการย้ายถิ่น             
จึงท้าให้ผู้สูงอายุปราศจากครอบครัวดูแลและไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเท่าที่ควร 
ชนกลุ่มน้อย มักจะถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม ท้าให้ขาดโอกาสในการรับและเข้าถึง         




กล่าวโดยสรุป การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ               
อย่างทันท่วงที เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติถือเป็นพันธกรณีของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ
และกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้สูญเสียสิทธิในการได้รับการดูแลจากรัฐ โดยยอมรับว่า  
หน้าที่และภาระควรตกเป็นของรัฐที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกแต่พันธกรณีนี้ย่อมไม่ถือเป็นเด็ดขาด 








การปฏิบัติที่สอดคล้องกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้องมีแนวคิดที่ว่า รัฐสมควรยอมรับสิทธิ 
และอ้านาจของประชาชนโดยปราศจากเงื่อนไข เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงทางด้านมนุษยธรรมอย่างแท้จริง 
1.5 การละเมิดสิทธิ: ความเข้าใจเบื้องต้น 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 นั้น ละเมิด คือการกระท้าโดย           
จงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้เขา (ผู้ถูกกระท้า) เสียหายแก่ชีวิต 
ก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี กฎหมายถือว่าผู้นั้น
ท้าละเมิดจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดนั้น ซึ่งการกระท้าใดจะเป็นละเมิดนั้น









ความเสมอภาค หรือการปฏิบัติต่อคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หากมีการปฏิบัติต่อมนุษย์โดยไม่เท่าเทียมกัน 
เราเรียกว่าการเลือกปฏิบัติ ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน มิใช่แปลว่าคนทุกคนต้องได้รับเท่านั้น            
แต่หมายความว่า ในสถานการณ์ท่ีเหมือนกันจะต้องปฏิบัติต่อคนด้วยหลักการเดียวกัน ส่วนที่กล่าวว่า
ความเท่าเทียมกัน หรือเสมอภาคกันนั้น ไม่ได้แปลว่าคนทุกคนต้องได้รับเท่ากัน แต่หมายความว่า             
ในสถานการณ์เดียวกัน อาจมีการได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันได้ เพราะข้อจ้ากัดหรือความจ้าเป็น
ของบุคคลนั้น ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการไม่เสมอภาคหรือเป็นการเลือกปฏิบัติ เช่น รัฐบาลประกาศว่าคนทุกคนที่มี
รายได้จะต้องเสียภาษีให้แก่รัฐเท่ากันทุกคน โดยไม่ต้องค้านึงว่า ใครจะมีรายได้มากน้อยเท่าใด             
โดยรัฐจะอ้างว่านี่คือการใช้เกณฑ์เดียวกัน ปฏิบัติต่อคนทุกคนเสมอหน้ากันหรือรัฐจะออกกฎหมายให้           
คนทุกคนอยู่บ้านการเคหะที่รัฐจัดหาไว้ให้ เพ่ือแสดงว่าคนทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอหน้ากัน 
ย่อมไม่ใช่การอธิบายหลักของความเสมอภาค เพราะในความเป็นจริง การเสียภาษีให้แก่รัฐตามก้าลัง
แห่งรายได้ของบุคคลนั้น ย่อมเกิดความเป็นธรรมแก่ ผู้มีรายได้ทุกคน มิใช่ให้คนที่มีรายได้น้อยต้องเสีย
ภาษีเท่าคนที่มีรายได้มาก (สว่าง กันศรีเวียง 2554)  
ประเทศไทยมีสถานการณ์การละเมิดสิทธิเกิดขึ้นในหลายๆพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มี  
การด้าเนินการโครงการของรัฐ แม้ว่าไทยจะมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่คณะกรรมการ
ดังกล่าวมีอ้านาจจ้ากัดในการท้างาน เพ่ือดูแลปกป้องการละเมิ ดสิทธิมนุษยชนซึ่งสอดคล้องกับที่                   
ภิรมย์ ศรีประเสริฐ (2551) กล่าวว่า กระบวนการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน                
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย ในฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่จัดตั้ง








เปรียบเทียบกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของต่างประเทศและที่ส้าคัญกระบวนการไกล่ เกลี่ย             
อันเป็นมาตรการส้าคัญในการยุติปจญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังขาดการจัดระบบการด้าเนินงานที่จะ
ท้าให้มีการให้มีการด้าเนินงานโดยผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง อีกทั้งไม่มีการก้าหนดหลักเกณฑ์








ด้วยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม มีประเด็นพิจารณาว่า            
ความเสียหายที่ เกิดขึ้นต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนที่ ได้รับนั้นจะน้ามาซึ่ ง                  
ความรับผิดชอบของภาครัฐในการที่จะต้องเยียวยาหรือไม่ ศารทูล สันติวาสะ (2554) ได้ศึกษากรณี
ตัวอย่างของคดีในต่างประเทศที่เกี่ยวความรับผิดของรัฐต่อความเสียหายอันเป็นผลจากภัยพิบัติ             
ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป อาทิ  
คดี Oneryildiz v. Turkey เป็นคดีที่ข้องเท็จจริงเกิดขึ้นในประเทศตุรกี ที่เกิดระเบิดขึ้น
จากกองขยะบริเวณหุบเขาที่ทับถมจนเกิดเป็นแก๊สและระเบิด เป็นเหตุให้ชุมชนแออัดที่ตั้งอยู่               
ในบริเวณโดยรอบถูกเศษขยะทับถมและมีผู้เสียชีวิต 39 ราย โดยก่อนเกิดเหตุการณ์นี้มีผู้เชี่ยวชาญ            
ได้เตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการกองขยะและสถานที่ตั้งของชุมชนแล้ว ว่าอาจจะเกิดภัยพิบัติ
โดยร้ายแรงได้ แต่รัฐมิได้ด้าเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขปจญหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการเกี่ยวกับเรื่อง
การแก้ไขปจญหาการทับถมของกองขยะหรือการหาทางจัดหาที่อยู่ท่ีเหมาะสมแทนที ่
คดี Budayeva and others v. Russia เป็นคดีที่ข้องเท็จจริงเกิดขึ้นในประเทศรัสเซีย            
โดยเกิดจากดินโคลนถล่มในเมือง Tyrnauz เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจ้านวนมากและท้าให้อาคาร
เสียหายหลายแห่ง โดยมีสาเหตุมาจากการที่แม่น้้าไหลเชี่ยวซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว            
แม้เมือง Tyrnauz จะมีแนวเขื่อนป้องกัน แต่ก็ได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้จากเหตุการณ์ในท้านองเดียวกัน




ทั้งสองคดีญาติผู้เสียหายได้ฟ้องร้องรัฐบาลต่อศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป และศาลฯ            
ได้ตัดสินในทั้งสองคดีว่า รัฐมีหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ต้องด้าเนินมาตรการเพ่ือบรรเทาความเสี่ยงที่เกิด
จากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือที่เกิดจากมนุษย์ ศาลวินิจฉัยว่ารัฐละเมิดต่อหน้าที่ของตนที่จะปกป้องชีวิต 




Budayeva ศาลได้เน้นย้้าว่า “หน้าที่ของรัฐในการด้าเนินมาตรการที่เหมาะสมในการก้าหนดมาตรการ              
ทางกฎหมาย และการด้าเนินการด้านปกครองเพ่ือลดปจ จัยคุกคามต่อสิทธิในการมีชีวิต” ในคดีทั้งสอง






ภัยพิบัติดังกล่าวได้ นอกจากนี้ในคดี Oneryildiz ศาลกล่าวว่า รัฐบาลตุรกีมีความผิดเพราะการละเลย
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่รับรู้ถึงอันตรายที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต แต่ไม่ได้ด้าเนินมาตรการที่เหมาะสม อีกทั้งยัง
ปล่อยให้มีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่ออันตราย 
กรณีประเทศไทย พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 21           




ได้ เช่นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 59 และมาตรา 60 ที่ให้สิทธิบุคคลเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์และฟ้องหน่วยงานรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท้าหรือละเว้นการกระท้า นอกจากนี้
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติความผิดทางละเมินของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ก้าหนดให้
หน่วยงานรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายต่อผลแห่งการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ได้กระท้าในการปฏิบัติหน้าที่  
โดยผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานรัฐได้โดยตรง และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา             
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (2) เปิดโอกาสให้ศาลปกครองมีอ้านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค้าสั่งคดี
พิพาทที่เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก้าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินควร 
จากอดีตถึงปจ จุบันโลกต้องเผชิญภัยพิบัติต่างๆ มากมาย โดยเฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 6 ต่อปี โดยในจ้านวนนี้ร้อยละ 70 เป็นภัยที่เกี่ยวข้องกับน้้า โดยเฉพาะอุทกภัย นับเป็นภัยพิบัติที่รุนแรง
ที่สุดตามตัวเลขดัชนีชี้วัดจากจ้านวนการเกิดเหตุการณ์  (ร้อยละ 58) จ้านวนผู้ เสียชีวิต (ร้อยละ 31)                 





น้้าท่วมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากฝนที่ตกในพ้ืนที่ลุ่มน้้า         
มีปริมาณมากและตกติดต่อกันยาวนานจนเกิดน้้าไหลบ่าเหนือผิวดินลงสู่ร่องน้้าล้าธาร และในแม่น้้า               
มีปริมาณมากกว่าปกติซึ่งในขณะที่น้้าจ้านวนมากไหลไปตามร่องน้้าล้าธารนั้นหากล้าน้้าตอนใด                 
ไม่สามารถรับปริมาณน้้าได้ทั้งหมดให้ไหลอยู่เฉพาะตัวล้าน้้าได้ ก็จะท้าให้น้้ามีระดับสูงกว่าตลิ่งแล้ว







2.1 อุทกภัย: ภัยที่จ้าเป็นต้องเรียนรู้                                                                                                                                                                                         
อุทกภัย หมายถึง อันตรายจากน้้าท่วมหรืออันตรายที่เกิดจากสภาวะที่น้้าไหลเอ่อล้น
ฝจ่งแม่น้้าล้าธารหรือทางน้้าไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ซึ่งปกติแล้วมิได้อยู่ใต้ระดับน้้าท้าให้ระดับน้้าสูงขึ้นกว่าปกติ           
จนท้าให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สินนักอุทกวิทยาได้จ้าแนกประเภทของการเกิดอุทกภัย 
ตามลักษณะ สาเหตุ และพ้ืนที่เกิดอุทกภัยออกเป็นประเภทต่างๆ ถึงแม้การเกิดอุทกภัยจะสามารถ
จ้าแนกสาเหตุของการเกิดได้อย่างชัดเจน แต่ในสภาพที่แท้จริงอุทกภัยมักเกิดจากหลายสาเหตุพร้อมๆ กัน          
และมักจะประกอบกันส่งเสริมให้อุทกภัยแต่ละครั้งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหาย
มากขึ้น สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดน้้าท่วม ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาพท้องที่และความวิปริตผันแปรของธรรมชาติ 
แต่ในบางท้องที่ การกระท้าของมนุษย์ก็มีส่วนส้าคัญในการท้าให้ การเกิดอุทกภัยนั้นมีความรุนแรง            
เพ่ิมมากขึ้นด้วย ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ  
(1) น้้าท่วมขัง/น้้าล้นตลิ่ง เป็นสภาวะน้้าท่วมที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้้าไม่มี
ประสิทธิภาพ มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป  
ซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะน้้าล้นตลิ่ง              
น้้าท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้้าและมีลักษณะแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายได้ทัน      
ความเสียหายจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรและอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ ส้าหรับความเสียหายอ่ืน  ๆ                
มีไม่มากนักเพราะสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย   
(2) น้้าท่วมฉับพลัน เป็นภาวะน้้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพ้ืนที่ เนื่องจากฝนตกหนัก         
ในบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บหรือการต้านน้้าน้อย เช่น บริเวณต้นน้้า
ซึ่งมีความชันของพ้ืนที่มาก พ้ืนที่ป่าถูกท้าลายไปท้าให้การกักเก็บหรือการต้านน้้าลดน้อยลง บริเวณพ้ืนที่ถนน
และสนามบิน เป็นต้น หรือเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้้า พังทลาย น้้าท่วมฉับพลัน        




สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติ มีดังนี้    
(1) ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟ้าคะนอง เป็นพายุที่ เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา
หลายชั่วโมง มีปริมาณฝนตกหนักมากจนไม่อาจไหลลงสู่ต้นน้้าล้าธารไดท้ันจึงท่วมพ้ืนที่ที่อยู่ในที่ต่้า มักเกิด
ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อน เมื่อพายุนี้ประจ้าอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเวลานานหรือแทบไม่เคลื่อนที่          







ในช่วงสั้น แต่ก็ท้าให้น้้าท่วมเสมอ ฝนตกหนักในป่าบนภูเขา ท้าให้ปริมาณน้้าบนภูเขาหรือแหล่งต้นน้้ามาก          
มีการไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงลงสู่ที่ราบเชิงเขา เกิดน้้าท่วมขึ้นอย่างกะทันหัน เรียกว่าน้้าท่วมฉับพลัน 
เกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือเกิดก่อนที่ฝนจะหยุดตก มักเกิดขึ้นในล้าธารเล็กๆ 
โดยเฉพาะตอนที่อยู่ใกล้ต้นน้้าของบริเวณลุ่มน้้า ระดับน้้าจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  
(2) ผลจากน้้าทะเลหนุน ในระยะที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ในแนวที่ท้าให้
ระดับน้้าทะเลขึ้นสูงสุด น้้าทะเลจะหนุนให้ระดับน้้าในแม่น้้าสูงขึ้นอีกมาก เมื่อประจวบกับระยะเวลาที่น้้าป่า
และจากภูเขาไหลลงสู่แม่น้้า ท้าให้น้้าในแม่น้้าไม่อาจไหลลงสู่ทะเลได้ ท้าให้เกิดน้้าเอ่อล้นตลิ่ง และ 
ท่วมเป็นบริเวณกว้างยิ่งถ้ามีฝนตกหนักหรือมีพายุเกิดขึ้นในช่วงนี้ ความเสียหายจากน้้าท่วมชนิดนี้จะมีมาก 
(3) ผลจากลมมรสุมมีก้าลังแรง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นมรสุมที่พัดพาความชื้น          
จากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เมื่อมีก้าลังแรงเป็นระยะเวลา
หลายวัน ท้าให้เกิดคลื่นลมแรง ระดับน้้าในทะเลตามขอบฝจ่งจะสูงขึ้น ประกอบกับมีฝนตกหนักท้าให้เกิด           
น้้าท่วมได้  ยิ่ งถ้ามีพายุเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ก็จะยิ่ งเสริมให้มรสุมดังกล่าวมีก้าลังแรงขึ้นอีก                    
ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนเข้าสู่ไทย ปะทะขอบฝจ่งตะวันออกของภาคใต้ 
มรสุมนี้มีก้าลังแรงเป็นครั้งคราว เมื่อบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีนมีก้าลังแรงขึ้นจะท้าให้มี
คลื่นค่อนข้างใหญ่ในอ่าวไทย และระดับน้้าทะเลสูงกว่าปกติ บางครั้งท้าให้มี ฝนตกหนักในภาคใต้ 
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปท้าให้เกิดน้้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง 
(4) ผลจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด เมื่อเกิดแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟบนบก
และภูเขาไฟใต้น้้าระเบิด เปลือกของผิวโลกบางส่วนจะได้รับความกระทบกระเทือนต่อเนื่องกัน 
บางส่วนของผิวโลกจะสูงขึ้นบางส่วนจะยุบลง ท้าให้เกิดคลื่นใหญ่ในมหาสมุทรซัดขึ้นฝจ่ง เกิดน้้าท่วม            
ตาม หมู่เกาะและเมืองตามชายฝจ่งทะเลได้ เกิดข้ึนบ่อยครั้งในมหาสมุทรแปซิฟิก 





ท้าให้ไม่มีที่รับน้้า ดังนั้นเมื่อน้้าล้นตลิ่งก็จะเข้าไปท่วมบริเวณที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่้าซึ่งเป็น เขตเมืองที่ขยายใหม่        
ก่อนรวมทั้ง การก่อสร้างโครงสร้างขวางทางน้้าธรรมชาติท้าให้มีผลกระทบต่อการระบายน้้า และ
ก่อให้เกิดปจญหาน้้าท่วมและจากการออกแบบทางระบายน้้าของถนนไม่เพียงพอ ท้าให้น้้าล้นเอ่อ          
ในเขตเมือง ท้าความเสียหายให้แก่ชุมชนเมืองใหญ่ เนื่องจากการระบายได้ช้ามากและที่ส้าคัญ                 
การบริหารจัดการน้้าที่ไม่ดีเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้เกิดน้้าท่วมโดยเฉพาะบริเวณด้านท้ายเขื่อนหรือ 







และระบบนิเวศ ความเสียหายต่อชีวิตและสุขภาพ น้้าท่วมมักน้ามาซึ่ง ความเสียหายต่อชีวิตและสุขภาพ
ของประชาชน ทั้งในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและเรื่องอุบัติเหตุ โรคระบาดร้ายแรงอาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง           
ในหลายๆ ลักษณะ ทั้งโรคทางเดินอาหาร โรคจากยุง หรือโรคที่มากับน้้า รวมทั้งความเสียหายจากสัตว์ร้าย
ต่างๆ ที่มากับน้้า นอกจากนี้ การที่สารเคมีอันตรายในดินหรือในน้้า สารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรปนเปื้อนแพร่กระจาย ก็อาจเกิดความเสียหายได้อีกลักษณะหนึ่งด้วย 
น้้าท่วมน้ามาซึ่งความเสียหายทางทรัพย์สินได้ทั้งต่อบ้านเรือน รถยนต์ ผลผลิตทางการเกษตร หรือ
กิจการขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนสูงในระบบอุตสาหกรรมนอกเหนือจากความเสียหายทางทรัพย์สิน             
ของ ประชาชนแล้ว ความเสียหายทางทรัพย์สินของรัฐ ทั้งในฐานะที่เป็นทรัพย์สินที่ใช้เพ่ือประโยชน์          
ของทางราชการ ทรัพย์สินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เช่น ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  หรือ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นของล้้าค่าของประเทศก็ได้รับความเสียหายอย่างมากด้วย ความเสียหาย         
ที่เกิดจากน้้าท่วม มิใช่แค่เรื่องความเสียหายต่อมนุษย์เท่านั้น แต่อาจเป็นความเสียหายต่อธรรมชาติ 
และระบบนิเวศด้วย สภาพความเน่าเสียของน้้า รวมทั้งการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกและมลพิษจาก
เหตุการณ์น้้าท่วมย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติโดยรวมได้ ทั้งในเรื่องของดิน น้้าจืด น้้าทะเล 
สภาพที่ชายตลิ่งชายทะเล พืชน้้าและสัตว์น้้าต่างๆ ความเสียหายในบางครั้งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะ
เยียวยากลับคืนได้อีก เช่น พืชน้้าหรือสัตว์น้้าบางชนิดอาจสูญพันธุ์ได้ เมื่อน้้าจากแผ่นดินไหลเข้าสู่ปากอ่าวลงสู่
ทะเลอาจท้าให้ทะเลเน่า กระทบถึงระบบนิเวศของน้้าจืดและน้้าทะเลโดยตรง นอกจากนี้ความเสียหาย           
ทางทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐ น้ามาซึ่งความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม ท้าให้ตลาดสินค้าในประเทศมีปจญหา เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง ธุรกิจการค้า          
ไม่ต่อเนื่อง เกษตรกรหรือนักธุรกิจต้องสิ้นเนื้อประดาตัว น้ามาซึ่งการล้มละลายของกิจการค้าซึ่งอาจมี
ผลกระทบโดยตรงต่อภาคแรงงานรายย่อย และอาจก่อให้เกิดปจญหาอาชญากรรม และปจญหาสังคมอ่ืนๆ 
ต่อไป น้้าท่วมยังน้ามาซึ่งการเสียโอกาสที่จะต้องน้าเงินมาแก้ปจญหาและฟ้ืนฟูเยียวยาประเทศ           
แทนการน้าไปพัฒนาในด้านอ่ืน (สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ 2554) 
บรรดาภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งหลายที่เกิดขึ้น “อุทกภัย” นับเป็นภัยทางธรรมชาติ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทย ภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นแต่ละปีทั่วโลก ในแต่ละครั้งจะมี
ผู้เสียชีวิตมากมาย เกิดความเสียหายทางด้านทรัพย์สินอย่างมหาศาล ในอดีตอุทกภัยเป็นปรากฏการณ์           
ทางธรรมชาติ แต่ในปจ จุบันการเกิดอุทกภัยนั้นอาจมีสาเหตุมาจากการจัดการน้้าด้วย ดังนั้นเรื่องของอุทกภัย







3. สถานการณ์น ้าท่วมในประเทศไทย  
 
ประเทศไทยเผชิญกับอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่มเป็นประจ้าทุกปี จากสาเหตุ
ทางด้านภูมิศาสตร์ที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นคาบสมุทร  ท้าให้ได้รับผลกระทบจากพายุต่างๆ ตั้งแต่
อดีตจนถึงปจ จุบัน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดน้้าท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก หรือฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน           
สถิติอุทกภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในอดีตมีหลายเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น 
อุทกภัยจากพายุอีรา เข้าสู่ประเทศไทยที่ จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม                
พ.ศ. 2533 สรุปความเสียหายได้ดังนี้ ถนนเสียหาย 3,891 สาย สะพานถูกท้าลาย 332 แห่ง เหมือง ฝาย 242 แห่ง 
โรงเรียน 43 แห่ง วัด 17 แห่ง พ้ืนที่เกษตรกรรม 4,133,281 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 6,011,353,756 บาท
รวมทั้งเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุดีเปรสชั่น เข้าสู่ประเทศไทย ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 สรุปความเสียหายได้ดังนี้ ประชาชนประสบภัย 377,070 คน ตาย 23 คน บาดเจ็บ 
252 คน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 2,180 หลัง ส่วนพ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 701,483 ไร่ ปศุสัตว์ 
403,090 ตัว ถนนเสียหาย 4,231 แห่งสะพานช้ารุด 479 แห่งฝาย-ท้านบเสียหาย 135 แห่ง 
สาธารณประโยชน์อ่ืนๆ 972 แห่ง มูลค่าความเสียหายรวม 1,260,940,725 บาท หลังจากนี้ยังมี อุทกภัย         
ที่เกิดจากพายุอีกหลายครั้ง เช่น 
อุทกภัยจากพายุซีตา ซึ่งได้เคลื่อนผ่านประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาวเข้าสู่
ประเทศพม่าใกล้กับภาคเหนือของประเทศไทย ช่วงวันที่ 23-24 สิงหาคมพ.ศ. 2540 สรุปความเสียหาย         
ได้ดังนี้ประชาชนประสบภัย 799,274 คน ตาย 49 คน สูญหาย 2 คน บาดเจ็บ 395 คน บ้านเรือนได้รับ           
ความเสียหาย 4,627 หลังบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 519 หลัง ถนนเสียหาย 4,218 แห่ง ฝาย-ท้านบเสียหาย 
622 แห่ง สะพานช้ารุด 610 แห่ง สาธารณประโยชน์ 2,425 แห่ง มูลค่าความเสียหายรวม 2,944,750,817 บาท           
และยังมีเหตุการณ์อุทกภัยและวาตภัย เนื่องจากพายุลินดาเข้าประเทศไทยที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช                  
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 สรุปความเสียหายได้ดังนี้ประชาชนประสบภัย 461,263 คน ตาย 9 คน                    
สูญหาย 2 คน บาดเจ็บ 20 คน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 9,248 หลัง ถนนเสียหาย 1,223 แห่ง ฝาย-ท้านบ
เสียหาย 40 แห่ง สะพานช้ารุด 20 แห่ง สาธารณประโยชน์ 58 แห่ง มูลค่าความเสียหายรวม 213,054,675 บาท 
รวมถึงอุทกภัยที่จังหวัดสงขลา เนื่องจากฝนตกหนัก ในช่วง 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 สรุปความเสียหาย
ดังนี้ประชาชนประสบภัย 552,579 คน ตาย 26 คน มูลค่าความเสียหายรวม 1,961,899,075 บาท          
(กรมอุตุนิยมวิทยา 2554) และสถานการณ์น้้าท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปจ จุบันที่ได้มี             







ตารางท่ี 1 บันทึกเหตุการณ์น้้าท่วมในประเทศไทย                                                                                                                                                                   
พ.ศ.                   เหตุการณ์น ้าท่วมภาคกลาง                                        พ.ศ.                      เหตุการณ์น ้าท่วมภาคใต้ 
2328 (ร.1)            น้้าท่วมสูง 3 เมตร   
2362 (ร.2)            อุทกภัยช่วงเดือนตุลาคม ข้าวยากหมากแพง   
2374 (ร.3)            น้้าท่วมทั้งประเทศ มากกว่าสมัย ร.1   
2402 (ร.4)            น้้าท่วมแต่เสียหายไม่มาก   
2410 (ร.4)            น้้าท่วมแต่เสียหายไม่มาก   
2460 (ร.6)            น้้าท่วม 1 เดือน ทั่วกรุงเทพฯ น้้าสูงระดับหัวเข่า   
2485 (ร.8)            น้้าท่วม 2 เดือนเรือกลไฟแล่นตามถนนได้   
2495   น้้าท่วม กรุงเทพฯ พายุโซนร้อนผ่านสมุทรปราการ                      
 2505            
 
พายุโซนร้อนแฮเรียดเข้าแหลมตะลุมพุก             
2518   น้้าท่วม กรุงเทพฯ พายุดีเปรสชั่นผ่านลุ่มน้้าเจ้าพระยา                     2518 น้้าท่วมหาดใหญ่ 
2521 น้้าท่วม กรุงเทพฯ พายุสองลูก ผ่านลุ่มน้้าเจ้าพระยา   
2523 ฝนตกหนักตอนบน น้้าท่วมภาคกลาง   
2526 
2529 
น้้าท่วมใหญ่ กรุงเทพฯ พายุใต้ฝุ่นผ่านปทุมธานี       
ฝนตกหนักกรุงเทพฯ น้้าท่วมหลายพื้นท่ี                                                
 
    2531 











ตารางท่ี 1 บันทึกเหตุการณ์น้้าท่วมในประเทศไทย (ต่อ)                                                                                                                                                                 
พ.ศ.                  เหตุการณ์น ้าท่วมภาคกลาง                                         พ.ศ.                       เหตุการณ์น ้าท่วมภาคใต้ 
2537 พายุฤดูร้อน (พฤษภาคม)กรุงเทพฯ น้้าท่วมบางพ้ืนที่      
2538 น้้าท่วมใหญ่ในภาคกลาง   
2539 น้้าท่วมหลายพื้นท่ีในภาคกลาง                                                                 
 2540 พายุลินดาพัดเข้าประจวบคีรีขันธ์                                                                                                   
2541 ฝนตกหนักกรุงเทพฯ น้้าท่วมหลายพื้นท่ี                                                    
 2543 น้้าท่วมหาดใหญ่ 
2549 น้้าท่วมในภาคกลาง   
2553 น้้าท่วมภาคกลางและภาคอีสาน                                                                   2553 น้้าท่วมภาคใต้และหาดใหญ่ 
2554 น้้าท่วมครั้งใหญ่ในรอบ 50 ปีน้้าท่วมภาคเหนือและภาคกลาง                  2554 น้้าท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดในช่วงเดือนมีนาคม 












และทรัพย์สินของประชาชนรวมไปถึงงบประมาณของประเทศ เป็นมูลค่ามหาศาล (ตารางที่ 2)  
 
ตารางที่ 2 สถานการณ์น้้าท่วมในประเทศไทย 
พ.ศ. จ้านวน พื นที่ประสบภัย จ้านวนผู้เสียชีวิต มูลค่าความเสียหาย 
                                                        (ครั ง) (จังหวัด) (คน) (บาท) 
2533 12 58 50 6,652,227,121 
2534 14 66 43 4,562,305,420 
2535 10 42 16 5,240,583,940 
2536 9 42 47 2,181,606,542 
2537 11 74 46 5,058,883,356 
2538 8 73 422 6,123,517,926 
2539 10 74 158 7,160,677,015 
2540 7 64 98 3,824,223,866 
2541 12 65 8 1,706,035,444 
2542 9 69 53 1,381,638,279 
2543 12 62 120 10,032,935,112 
2544 14 60 244 3,666,285,247 
2545 5 72 216 13,385,316,549 
2546 17 66 44 2,050,262,243 
2547 12 59 28 850,659,584 
2548 12 63 75 5,982,283,276 
2549 6 58 466 9,627,418,620 
2550 13 54 36 1,687,865,982 
2551 6 65 199 7,601,796,302 
2552 5 64 53 5,252,613,976 
2553 7 74 266 16,338,772,341 






ให้กับประชาชนและประเทศไทยเป็นมูลค่ามหาศาล และยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งได้สร้าง
ความเสียหายในด้านต่างๆ อย่างที่ประเทศไทยไม่เคยประสบมาก่อน ซึ่งถือว่าเป็นอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุด         
ในรอบหลายสิบปี และอุทกภัยครั้งนี้นอกจากสร้างความเสียหายด้านชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และ         
ระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วยังก่อให้เกิดปจญหาในการบริหารจัดการที่เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้ง และ       
ถูกตั้งค้าถามในแง่ความถูกต้องและความเป็นธรรมในสังคมไทยอีกด้วย 
ส้านักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า (2554) ได้รายงานว่า หากย้อนไปในช่วง 10 ปีก่อน พบว่า
เบ็ดเสร็จรวมตัวเลขความเสียหายจากอุทกภัย 10 ปี จาก พ.ศ. 2544-2553 ที่ 50,000 ล้านกว่าบาท เป็นเพียง  
ส่วนเดียวของตัวเลขความเสียหายปี พ.ศ. 2554 และยังส่งผลกระเทือนท้าให้นักลงทุนทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการน้้าของไทย โดยตัวเลขความเสียหายที่ธนาคารโลกประเมิน
เบื้องต้นพบว่าเป็นจ้านวนสูงถึง 1,356 ล้านล้านบาท สาเหตุที่ความเสียหายสูงมากเนื่องจากธนาคารโลกไม่ได้
ประเมินเฉพาะความเสียหายจากสิ่งปลูกสร้างถูกท้าลาย อาทิ บ้านถล่ม ตึกพัง โรงงานจมน้้า และโบราณสถาน   
น้้าท่วม เท่านั้น แต่ยังประเมินความสูญเสีย ด้วย ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่อง เช่น โรงงานปิดผลิตสินค้าไม่ได้    
คนงานต้องหยุดงาน ท้าให้ธุรกิจ และแรงงานสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้หากน้้าไม่ท่วม เป็นต้น  
จากการประเมินความเสียหายดังกล่าว ปรากฏว่า ตัวเลขความสูญเสียอยู่ที่ 716,761 ล้านบาท 
สูงกว่าความเสียหายซึ่งอยู่ที่ 640,049 ล้านบาท โดยภาคการเงินมีความสูญเสียมากที่สุด เนื่องจากน้้าท่วม              
ท้าให้ธนาคารพาณิชย์สูญเสียโอกาสในการปล่อยสินเชื่อ รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องหยุด                  
การผลิตช่วงน้้าท่วม และภาคการท่องเที่ยว ที่ต้องสูญเสียรายได้เพราะนักท่องเที่ยวลดลง (ตารางที่ 3)
นอกจากธนาคารโลกจะประเมินความเสียหายและความสูญเสียแล้ว ยังประเมินความต้องการใช้เงินในการฟ้ืนฟู
และซ่อมแซมความเสียหายจากน้้าท่วม ครั้งนี้ด้วย โดยประเมินว่าต้องใช้เวลาในการฟ้ืนฟูและซ่อมแซม            















ตารางที่ 3 ประเมินความเสียหายกับความสูญเสีย  
ภาคเศรษฐกิจ                                              ความเสียหายกับความสูญเสีย 
 ความเสียหาย (ล้านบาท) ความสูญเสีย (ล้านบาท) ผลรวม (ล้านบาท) 
โครงสร้างพื นฐาน 
การบริหารจัดการน้้า 8,715 - 8,715 
คมนาคมขนส่ง 22,878 6,263 29,141 
การโทรคมนาคม 1,290 2,020 3,309 
การไฟฟ้า 3,191 5,321 8,512 
ระบบส่งน้้าและแหล่งน้้า 3,538 2,104 5,642 
มรดกโลก โบราณสถาน 2,562 3,061 5,662 
ภาคการผลิต 
เกษตร ปศุสัตว์และประมง 17,842 34,027 51,869 
อุตสาหกรรม 513,881 417,025 930,906 
การท่องเที่ยว 5,134 89,673 94,807 
การเงินและธนาคาร - 115,276 115,276 
ภาคสังคม 
สาธารณสุข 16,84 2,128 3,812 
การศึกษา 13,051 1,798 14,849 
ที่อยู่อาศัย 45,908 37,889 83,797 
ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับทุกสาขา 
สิ่งแวดล้อม 375 176 551 






ตารางที ่4 ประเมินความต้องการใช้เงินในการฟ้ืนฟูและซ่อมแซมความเสียหายจากน้้าท่วม                                             
เศรษฐกิจรายสาขา                                  วงเงินที่ใช้ฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายจากน ้าท่วม 
 ความต้องการใช้เงิน (ล้านบาท) 
6 เดือน 6-24 เดือน มากกว่า 24 เดือน รวม 
1.โครงสร้างพื นฐาน 
การบริหารจัดการน้้า 3,023 15,462 50,590 69,075 
คมนาคมขนส่ง 6,716 15,462 2,296 24,474 
การโทรคมนาคม 1,630 1,630 815 4075 
ที่อยู่อาศัย 899 3,036 1,710 5,649 
ระบบส่งน้้าและแหล่งน้้า 2,986 2,625 - 5,593 
การไฟฟ้า 3,718 3,164 - 6,882 
2. ภาคการผลิต 
เกษตร ปศุสัตว์และประมง 805 475 10 1,290 
อุตสาหกรรม 22,214 118,522 9,850 150,589 
การท่องเที่ยว 4,343 1,123 - 5,466 
การเงินและธนาคาร 168,237 206,097 55,202 429,536 
3. ภาคสังคม 
สาธารณสุข 2,215 1,447 - 3,692 
เกี่ยวกับสังคม 14,400 7,400 - 21,800 
การศึกษา 8,045 5,928 - 13,973 
มรดกโลก โบราณสถาน 3,657 2,445 - 6,102 
4. ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับทุกสาขา 
สิ่งแวดล้อม 3,742 1,619 2,842 8,184 
ผลรวม 246,554 386,465 123,315 756,374 
ที่มา: ส้านักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า (2554) 
 
เหตุที่ท้าให้ปจญหาน้้าท่วมปี พ.ศ. 2554 มีประเด็นส้าคัญที่สรุปได้ว่าเกิดจากผลกระทบ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ท้าให้ฟ้าฝนเปลี่ยนแปลง เป็นความจริงที่ว่า ปริมาณน้้าฝนใน พ.ศ. 2554 
มีปริมาณน้้ามากกว่าค่าเฉลี่ยรวมของทั้งประเทศ เพียงประมาณ ร้อยละ 20 แต่หากพิจารณาเฉพาะภาคเหนือ            
ในลุ่มน้้า ปิง วัง ยม และ น่าน ซึ่งเป็นต้นน้้าของแม่น้้าเจ้าพระยา พบว่ามีปริมาณน้้าฝน ที่ตกอย่างทั่วถึงจากมรสุม





จึงเป็นสาเหตุเบื้องต้นของปจญหาน้้าท่วมในปี พ.ศ. 2554 แม้ปริมาณน้้าฝนจะเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 40 
ดังกล่าวแล้ว แต่กลับพบว่าน้้าท่าที่ไหลบนแผ่นดินและแม่น้้ามีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนกว่าปกติเกินเท่าตัว              
ทั้งนี้สาเหตุหลักเกิดจากปจญหา การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเหนือน้้า ที่สภาพผืนป่าแม่น้้า          
ล้าธาร ถูกท้าลายลงอย่างต่อเนื่องและทางด้านท้ายน้้า ที่มีการขยายตัวของชุมชน รวมถึงแหล่งพานิชยกรรม            
และแหล่งอุตสาหกรรม พร้อมกับการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคโภคที่เกิดขึ้นท้าให้มีสิ่งกีดขวางทางน้้า               
อย่างไม่เป็นระบบและขาดการควบคุมที่ดี(ศูนย์ภูมิอากาศ ส้านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 2554) หากพิจารณาในด้าน
วิศวกรรม การระบายน้้าที่มีอยู่ในระบบลุ่มน้้าปจ จุบัน ระบบที่มีอยู่เดิมเป็นระบบระบายน้้าจากพ้ืนที่เกษตรกรรม
หรือพ้ืนที่ชลประทานเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถรองรับการระบายน้้าในปริมาณที่หลากล้นจ้านวนมากได้ ซึ่งเป็น
ข้อจ้ากัดทางกายภาพในระบบลุ่มน้้าใหญ่ อย่างไรก็ตามยังมีข้อบกพร่องซึ่งมิใช่ข้อจ้ากัดในการบริหาร
จัดการน้้าของระบบงานที่เกี่ยวข้องในหลายพ้ืนที่ ซึ่งการบริหารจัดการน้้าไม่สามารถท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
ตามหน้าที่ของระบบที่ได้ออกแบบไว้ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส้าคัญที่ท้าให้ปจญหาขยายตัว เหตุการณ์ที่ท้าให้
ปจญหาขยายตัวมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ยังมีสาเหตุส้าคัญอีกประการหนึ่ง ที่ต้องกล่าวแยกออกมาจากการบริหาร
จัดการน้้าในภาพรวม คือ ระบบที่มีอยู่เดิมยังขาดการดูแลบ้ารุงรักษาระบบอย่างเหมาะสม เพ่ือให้มีความพร้อม         
ในการใช้งานและยังขาดขั้นตอนในการบริหารจัดการที่ดี และชัดเจนในสภาวะวิกฤติ (สหพร ทิพย์จ้านงค ์2554) 
อุทกภัยเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายอย่างมากมายต่อประเทศและสังคมโดยรวม              
การที่ประเทศไทยยังขาดการบริหารจัดการที่ดีได้น้ามาซึ่งปจญหาต่างๆ ตามมา ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
และในเหตุการณ์น้้าท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา อุทกภัยไม่เพียงสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนเท่านั้น แต่ยังมีประเด็นของความขัดแย้งจากการจัดการน้้าท่วมที่มีลักษณะของ            
การละเมิดสิทธิ ซึ่งท้าให้ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นปจญหาทางสังคมที่ควรจะได้รับการหยิบยกมาเป็น                
หัวข้อพิจารณาเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปจญหาการบริหารจัดการภัยพิบัติในอนาคต 
 
4. น ้าท่วมและการละเมิดสิทธิ 
 
น้้าท่วมในปี พ.ศ. 2554 ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนเกือบทุกภาคส่วน น้้าท่วมจึงเป็นภัยพิบัติที่คนไทยต้องร่วมกันเผชิญ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่ภัยที่เกิด
จากการบริหารจัดการที่ไม่เป็นธรรมกลับยิ่งท้าร้าย และซ้้าเติมประชาชนให้หนักขึ้น เนื่องจากกระแสน้้าไหล          
ที่ผิดปกติ อันเกิดจากการจัดการน้้าของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือรักษาศูนย์รวมของระบบทุนนิยมภายในประเทศ         
อย่างกรุงเทพมหานครนั้น ถือเป็นความไม่เป็นธรรมที่ชาวต่างจังหวัดในภาคกลางต้องเผชิญเป็นเหตุน้ามาซึ่ง
ความขัดแย้งในสังคม คงถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องค้นหาค้าตอบว่าจะท้าให้อย่างไรให้ คน ท้องถิ่น และเมือง  
อยู่กับน้้าท่วมอย่างมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน คงถึงเวลาที่ค้าว่า “เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม” ค้าพูดที่ท้าให้                  





ในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ ทั้งๆ ที่บางครั้งการที่ต้องตกอยู่ภายใต้ค้ากล่าวที่ว่า “เพ่ือส่วนรวม”           
จะท้าให้คนส่วนน้อยเหล่านั้นต้องสูญสิ้นเกือบทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งสูญเสียแม้กระทั่งชีวิต ถึงเวลาที่จะพิจาณา
เติมค้าว่า “อย่างเป็นธรรม” ตามหลังค้าพูดประโยคที่ว่า“เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม” ของสังคมไทยเสียที 
4.1 การละเมิดสิทธิ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
ค้ากล่าวที่ว่า “เมืองหลวงท่วมไม่ได้ เพราะต้นทุนสูง เมืองหลวง เป็นพ้ืนที่ศูนย์กลาง         
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส้าคัญที่สุดในการป้องกันน้้าท่วม” หากน้้าท่วมจะกระทบต่อศูนย์กลางเศรษฐกิจ 
และการบริหารราชการแผ่นดินของเมืองไทย จากค้าพูดและการให้ความหมายน้ามาสู่การด้าเนินการเพ่ือป้องกัน             
น้้าท่วมกรุงเทพฯ คือ การท้าให้กรุงเทพเป็นพ้ืนที่ปิดล้อมแล้ว ด้วยการสร้างแนวกระสอบทราย และเร่งสูบน้้าออก 
เพ่ือไม่ให้น้้าไหลตามพ้ืนที่ความลาดชันตามธรรมชาติ หากแต่ผลักน้้าให้ไหลไปตามพ้ืนที่ที่มีล้าดับขั้น
ความส้าคัญต่้ากว่ากรุงเทพฯ บางส่วนก็ผลักน้้าเข้าเรือกสวนไร่นาหรือชุมชน รอบกรุงเทพฯ และภาคกลาง 
ซึ่งเป็นการจงใจปล่อยน้้าให้ท่วมจังหวัดรอบ  ๆเพ่ือป้องกันไม่ให้น้้าท่วมกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มปากอ่าวไทย 
อันเป็นท้าเลน้้าท่วม ชาวบ้านในภาคกลางและเขตปริมณฑลที่ถูกน้้าท่วมจ้านวนมากต้องหมดเนื้อหมดตัวทุกอย่าง 
หรือบางรายถึงกับเสียชีวิต เพราะสายป่านทางเศรษฐกิจไม่ยาวพอที่จะเอาตัวรอดหรือเปลี่ยนอาชีพไปท้าอย่างอ่ืนได้ 
และต้องรอเงินชดเชยจากรัฐเป็นเวลานาน หรือหลายคนไม่ได้รับเงินชดเชยเลย ส่วนเงินชดเชยที่ได้รับ              
ก็เป็นเพียงส่วนน้อยของมูลค่าผลิตผลทีค่าดว่าจะขายได้ถ้าหากน้้าไม่ท่วม (สฤณี อาชวานันทกุล 2554) 
ความไม่เท่าเทียมกันในการรับน้้าท่วม ระหว่างคนกรุงเทพฯ กับคนรอบนอกกรุงเทพฯ 
และคนต่างจังหวัด ขณะที่คนกรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบน้อยมาก ตรงกันข้าม คนส่วนอ่ืนต้องรับสภาพน้้าท่วม
บ้านและพ้ืนที่ท้ากินด้วยเหตุผลว่า เป็นการเสียสละ เพื่อป้องกันน้้าไม่ให้ท่วมเมืองหลวง ด้วยเหตุผล              
ด้านเศรษฐศาสตร์ โดยกลบเกลื่อนเรื่องศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่ เท่า เทียมกัน พ้ืนที่
อุตสาหกรรม พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจอย่างกรุงเทพฯ ต้องปลอดจากน้้าท่วม และประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่
เหล่านี้ต้องรับ และยอมเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ค้าว่า “ประโยชน์ส่วนรวม” ซึ่งสังคมไทย           
เคยทบทวนกันหรือไม่ว่า “ประโยชน์ส่วนรวม” นี้คือ ประโยชน์ของใคร กรอบคิดเรื่อง การที่คนหรือชุมชนเล็ก  ๆ
ต้องยอมเสียสละเพ่ือประโยชน์ของคนทั้งประเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนา มาพร้อมกับการสร้างเขื่อน 
การขุดคลองชลประทาน การพัฒนาพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานถ่านหิน ถึงเวลาที่
ควรพิจารณาว่า เนื้อแท้ของประชาธิปไตยคอื ต้องยอมเสียสละเพ่ือคนส่วนใหญ่จริงหรือ แล้วคนตัวเล็กตัวน้อย
ทีถู่กกดขี่จะเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือที่จะบอกว่าไม่ต้องการ เสียสละเพ่ือคนส่วนใหญ่ ได้หรือไม่ หรือจ้าต้องยอม
ให้สิทธิของตนเองถูกละเมิดต่อไป เพราะการละเมิดนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
เพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับนัยยะของการละเมิดสิทธิ สามารถตรวจสอบได้
จากตัวอย่างการบริหารจัดการน้้าท่วมของภาครัฐในปี  พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาเพ่ือเสนอให้เห็น
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการน้้าท่วมที่ก่อให้เกิดข้อค้าถามในทางสังคมและด้านข้อกฎหมายใน





ตารางท่ี 5 สถานการณ์ตัวอย่างการละเมิดสิทธิและข้อค้าถามทางกฎหมาย 
ประเด็น รายละเอียด 
1. กรณีศึกษา                                    
 






ข้อค้าถามด้านกฎหมาย                                      ประชาชนในเขตปกครอง ข.จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้บริหารเขตปกครอง ก. ได้หรือไม ่
2. กรณีศึกษา        
 
การละเมิดสิทธิ  
ประชาชนในเขตปกครอง ข. ที่ได้รับความเสียหายได้รวมตัวกันไปรื้อกระสอบทรายหรือเปิดประตูกั้นน้้า เพ่ือให้น้้าที่ท่วมขังในเขต
ของตนไหลกลับไปท่วมเขตปกครอง ก. ซึ่งมีระดับน้้าต่้ากว่า เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระปจญหาไปบ้าง ในลักษณะของการเฉลี่ยทุกข์
เฉลี่ยสุข 
การรื้อกระสอบทรายหรือเปิดประตูกั้นน้้า เพ่ือให้น้้าที่ท่วมขังในเขตของตนไหลกลับไปท่วมพ้ืนที่อ่ืนซึ่งมีระดับน้้าต่้ากว่า               
ข้อค้าถามด้านกฎหมาย                                                                 การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองเช่นนี้มีความผิดทางกฎหมายหรือไม่   
3. กรณีศึกษา                 
 
 
การก้ันท้านบหรือเขื่อนรอบๆ ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง และเมื่อภายหลังระดับน้้าได้ลดลงจนต่้ากว่าระดับสันเขื่อนแล้วชุมชนดังกล่าว ได้
สูบน้้าในพ้ืนที่ของตนออกไปด้านนอกเพ่ือให้น้้าไปท่วมพ้ืนที่ข้างเคียงแทน โดยน้้านั้นอาจมีความสกปรกจากคราบน้้ามันหรือมี
สารเคมีจากโรงงานท้าให้พื้นที่ข้างเคียงเสียหาย 
การละเมิดสิทธิ         
 
ข้อค้าถามด้านกฎหมาย                                                
การสูบน้้าในพื้นที่ของตนออกไปด้านนอกเพ่ือให้น้้าไปท่วมพ้ืนที่ข้างเคียงแทน โดยน้้านั้นอาจมีความสกปรกจาก  
คราบน้้ามันหรือมีสารเคมีจากโรงงานท้าให้พ้ืนที่ข้างเคียงเสียหาย 
การกระท้าเช่นนี้มีความผิดหรือไม่






ตารางท่ี 5 สถานการณ์ตัวอย่างการละเมิดสิทธิและข้อค้าถามทางกฎหมาย (ต่อ) 
ประเด็น รายละเอียด 
4. กรณีศึกษา                                 การที่พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งได้ถูกก้าหนดไว้เป็นพ้ืนที่แก้มลิงหรือทางน้้าผ่านเพื่อระบายน้้าแต่ต่อมาพ้ืนที่ดังกล่าวได้มีการ 
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์เป็นนิคมอุตสาหกรรม สนามบินนานาชาติ หมู่บ้านจัดสรร หรือสนามกอล์ฟ การใช้ที่ดินผิด 
ประเภทเช่นนี้ได้กลายเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้้าและน้าไปสู่ปจญหาน้้าท่วมขังที่บริเวณรังสิต ปทุมธานี 
การละเมิดสิทธิ                       พ้ืนที่ที่ได้ถูกก้าหนดไว้เป็นพ้ืนที่แก้มลิงหรือทางน้้าผ่านเพ่ือระบายน้้าถูกน้าไปใช้เพ่ือการอ่ืนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้้าท้าให้
เกิดน้้าท่วมก่อความเสียหายแก่ประชาชน                                                                                                                                                                                
ข้อค้าถามด้านกฎหมาย              กรณีแบบนี้เอาผิดกับหน่วยงานใดได้หรือไม่ 
5. กรณีศึกษา                                 หากชาวกรุงเทพฯ ได้ประโยชน์จากการปิดประตูกั้นน้้าเพ่ือป้องกันไม่ให้น้้าเข้ากรุงเทพฯ โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี
หรือปทุมธานีรับภาระน้้าท่วมแทน ต่อมาหากต้องมีการจ่ายค่าชดเชยให้ผู้ที่ถูกน้้าท่วมที่ดอนเมือง นนทบุรี หรือปทุมธานี เงิน
ค่าชดเชยจ้านวนเงินนี้ก็ควรมาจากงบประมาณของกรุงเทพฯ ใช่หรือไม่เพราะชาวกรุงเทพฯ ชั้นในเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการปิด
ประตูกั้นน้้า แต่พบว่าขณะนี้ได้ผลักเงินค่าชดเชยทั้งหมดให้เป็นภาระของงบประมาณแผนดิน เท่ากับว่านอกจากพ้ืนที่กรุงเทพฯ 
ชั้นในจะได้ประโยชน์ แต่คนไทยทั้งประเทศยังต้องมารับภาระค่าชดเชยให้ผู้ที่ถูกน้้าท่วมที่เขตดอนเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือ
ปทุมธานีแทนกรุงเทพฯ 
การละเมิดสิทธิ                      การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินมาจ่ายค่าชดเชยให้แก่พ้ืนที่ที่รับน้้าแทนกรุงเทพฯ 
ข้อค้าถามด้านกฎหมาย             ระบบการคลังสาธารณะแบบนี้ให้ความเป็นธรรมกับสังคมหรือไม่ 








จากกรณีที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาท้าให้เห็น
การจัดการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปกป้องพ้ืนที่ที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจเป็นส้าคัญ การจัดการดังกล่าวท้าให้








ประเทศไทยไม่ว่าจะเรื่องการเมือง เรื่องโครงการต่างๆ  ของรัฐและเอกชนที่ไปกระทบสิทธิของชุมชนเพ่ือจะให้เห็น
ภาพที่ชัดขึ้นจะขอกล่าวถึงการบริหารจัดการน้้าท่วมของรัฐ ในสถานการณ์ที่ประเทศไทย ต้องประสบกับ
ภัยพิบัติจากอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา บทเรียนจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในครั้งนี้ คือ ความขัดแย้งในเรื่อง
การระบายน้้า เนื่องจากการปล่อยน้้าจากจุดหนึ่งเพ่ือบรรเทาปจญหาได้ส่ง ผลกระทบอีกจุดหนึ่ง ภาพที่ปรากฏ            
ให้เห็นคือความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐกับชาวบ้าน และชาวบ้านกับชาวบ้านด้วยกันเอง ความรู้สึก 
“เหลือทน” ของประชาชนคนไทยหลายส่วน ในแถบรอบนอกกรุงเทพฯ ที่ต้องเผชิญกับภาวะน้้าท่วมมานานนับเดือน 
โดยไม่ได้รับการเหลียวแลเท่าที่ควรจากทางภาครัฐ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราจะได้เห็นข่าว ม็อบชาวบ้าน บุกรื้อ
กระสอบทราย และบิ๊กแบ๊ก รวมทั้งการปิดถนนสายหลักเพ่ือประท้วงให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามาดูแลแก้ไข               
ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการกระทบ กระทั่ง กับชุมชนอีกฝจ่ง และผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเลี่ยงไม่ได้ และภาพแห่ง               
ความขัดแย้ง ของประชาชนก็เกิดขึ้นในหลายๆ พ้ืนที่ กลายเป็นปจญหาที่ยากต่อการควบคุม  
น้้าท่วมหนักในเมืองไทยคราวนี้ มีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติส่วนหนึ่ง สาเหตุจาก            
คนส่วนหนึ่ง สาเหตุจากการบริหารจัดการส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะคน ดูเหมือนจะเป็นสาเหตุหลัก ซึ่งคนที่รุกล้้า
พ้ืนที่น้้ า เมื่อน้้ ามาต่างคนต่างก็ เห็นแก่ตัว ปิดทางน้้าผ่าน ต่างคนต่างกั้น แต่น้้ าต้องมีทางไป                 
การบริหารจัดการน้้าที่ไม่มีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ เช่นคนนอกในคันกั้นน้้า คนนอกในประตูระบายน้้า  
ท้าให้มีปจญหา ท้าให้เกิดความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่เป็นธรรม ซึ่งคนที่อยู่นอกคันกั้นน้้า ที่ต้องทนรับน้้า                  
จึงเป็นเหตุให้ภาพม็อบ เกิดขึ้นให้เห็นอยู่ตลอด ภาพการรวมตัวเรียกร้องของประชาชนก็เกิดขึ้นใน
หลาย  ๆพ้ืนที่คนที่ออกมาประท้วง เพราะ ทนไม่ไหว และเป็นเรื่องของสิทธิ เพราะเขาเหล่านั้นมีสิทธิที่จะแห้ง
เหมือนกับคนอีกฝจ่งหนึ่งต้นเหตุของการประท้วงของประชาชนในเรื่องน้้าท่วมคราวนี้ เป็นเพราะ
ประเทศไทยเราไม่ได้มีการตระเตรียมว่าพ้ืนที่ใดจะเป็นพื้นที่รับน้้า และทางน้้าไหลควรจะเป็นอย่างไร            






พ้ืนที่ที่ต้องรับน้้าไว้ มองข้ามความรู้สึกของคนที่ต้องรับน้้า คนที่รับน้้าเขาก็มองว่าอีกฝจ่งหนึ่งแห้ง แต่ฝจ่งของเรา
ไม่แหง้เลย แล้วเขาจะรู้สึกอย่างไร 
กรณีการประท้วงเรื่องน้้าท่วมคราวนี้ มาจากความเดือดร้อนและเรื่องความเป็นธรรม
ของคน 2 ฝจ่ง คือคนบนแนว และคนหลังแนว โดยรากเหง้าของปจญหามาจากการบริหารจัดการน้้า
ระบบตัวใครตัวมัน รวมทั้งระบบพรรคพวกในการบริหารน้้าด้วยนอกจากนี้ อ้านาจการเปิด-ปิดประตู
หรือทางระบายน้้า อยู่ที่นักการเมือง ซึ่งมีส่วนที่ ท้าให้แห้งในที่ที่ไม่ควรแห้ง หรือท่วมในที่ที่ไม่ควรท่วม 
ปจญหาการทะเลาะเบาะแว้งจึงบานปลายและกระจายไปในหลายๆ พ้ืนที่ การประท้วง ปิดถนนประท้วง          
รื้อคันกั้นน้้า หรือ รื้อบิ๊กแบ็กก็เกิดขึ้น แม้ว่าการประท้วงจะเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ ตราบใดที่เป็น
การประท้วงโดยไม่เกินขอบเขต ไม่ละเมิดสิทธิของคนอ่ืน อยู่ในความสงบ ปราศจากอาวุธ ไม่ใช้ก้าลัง
แต่ในความเป็นจริงถึงแม้ว่าการประท้วงจะเป็นความชอบธรรมของชุมชนในการเคลื่อนไหว            




ของประชาชนเกิดเป็นคูขัดแย้งระหว่างชุมชน และระดับปจ เจกทั้งที่สาเหตุต้นตอมาจากการบริหารจัดการ           
ของรัฐที่ละเมิดสิทธิ  และขาดความเป็นธรรมดั งที่ ตัวแทนชุมชนรั งสิต  ผู้ ประสบภัยจาก                





มาเกือบ 2 เดือน หมดตัว แตกแยก และเสียใจกับความไม่จริงใจในการ 
สูบน้้าออกของเจ้าหน้าที่รัฐ ท้าให้รู้ว่า หมู่บ้านตัวเองต้องกลายเป็นพ้ืนที่ 
แก้มลิงความขัดแย้งของประชาชนที่เกิดขึ้นทั้งหมดล้วนเกิดจากเจ้าหน้าที่ 
รัฐที่ขาดประสบการณ์ในการแก้ปจญหาและไม่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
จริง และผู้ประสบภัยไม่ได้รับข้อมูลแจ้งเตือน รวมทั้งไม่มีความชัดเจนว่า 
เมื่อไหร่น้้าจะลดลง...”   
 ( “ สิทธิ์อยากแห้ง ม๊อบน้้าท่วม น่าเข้าใจ ใครที่ก่อ”  2554 ) 
 









การบริหารจัดการที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปจญหาดังกล่าว เราจึงจ้าเป็นต้องศึกษาแนวทาง           
การบริหารจัดการน้้าท่วมของต่างประเทศ ที่ต้องเผชิญภัยพิบัติอุทกภัยเช่นเดียวกับประเทศไทย           
เพ่ือดูแนวทางในการแก้ปจญหา เพ่ือน้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปจญหาของประเทศไทย 
 
5. ทบทวนบทเรียนการจัดการน ้าท่วมจากต่างประเทศ 
 
หลังจากประเทศไทยได้ประสบปจญหาน้้าท่วมใหญ่ จากเหตุ “มหาอุทกภัย          
ครั้งประวัติศาสตร์” ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ท้าให้ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างระดมสมอง           
หาหนทางรับมือการแก้ปจญหาน้้าท่วมหลากหลายรูปแบบด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีการพยายามศึกษา
ข้อมูลการแก้ปจญหาน้้าท่วมจากหลายๆ ประเทศทั่วโลก เนเธอร์แลนด์ เยอรมนีและออสเตรเลีย        
โดยวิธีการจัดการของแต่ละประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 
5.1 การจัดการน้้าท่วมของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ศิริชัย มงคลเกียรติศรี และปีดิเทพ อยู่ยืนยง (2554) ได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการน้้าท่วมของประเทศเนเธอร์แลนด์ในประเด็นต่างๆ ไว้อย่างน่าสนใจ  ประเทศ





เหตุการณ์คลื่นพายุซัดชายฝจ่ง ในปี ค.ศ. 1953 อันท้าให้เกิดวิกฤติน้้าท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
เนเธอร์แลนด์ มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์น้้าท่วมครั้งนั้นถึง 1,836 คน และบ้านเรือนประมาณ 4,500 หลัง              
ถูกท้าลาย รวมไปถึงประชาชนกว่า 100,000 คนที่กลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโดยชั่วคราว ซึ่งจากวิกฤตการณ์           
น้้าท่วมที่เกิดขึ้นดังกล่าวรัฐบาลเนเธอร์แลนด์จึงได้ทบทวนถึงความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
และวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของภาวะน้้าท่วมที่อาจเกิดวิกฤติขึ้นอีกได้ในอนาคตหากไม่มีมาตรการ และ           
แผนรองรับเฉพาะในการป้องกันเหตุร้ายล่วงหน้า 















โดยโครงการของภาคเหนือมีชื่อว่า Zuiderzee Works ส่วนโครงการของภาคใต้ชื่อ Delta Works  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) Zuiderzee Works กั้นทะเลสาบภาคเหนือ สูบน้้าออกเป็นแผ่นดิน 
พ้ืนที่ทางภาคเหนือของเนเธอร์แลนด์มีสภาพเป็นทะเลสาบเปิดขนาดใหญ่          
ชื่อ Zuiderzee พ้ืนที่ประมาณ 5,000 ตารางกิโลเมตร เดิมทีเป็นทะเลสาบปิดขนาดเล็ก แต่เนื่องจาก
พ้ืนดินบริเวณนั้นบางแห่งอยู่ต่้ากว่าระดับน้้าทะเล เมื่อเกิดปรากฏการณ์ storm tide ท้าให้น้้าไหลเข้ามา             
ยังพ้ืนทวีป และขังอยู่ไม่ไปไหน เมื่อกาลเวลาผ่านไป ทะเลสาบ Zuiderzee จึงขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ                    
จนสุดท้ายเชื่อมต่อกับทะเลเหนือในที่สุด กลายเป็นทะเลสาบเปิดที่อยู่ภายในทวีป 
แนวคิดของการแก้ปจญหาน้้าท่วมภาคเหนือคือสร้างเขื่อนปิดไม่ให้น้้าทะเลไหลเข้ามาได้
เปลี่ยน Zuiderzee ให้กลับกลายเป็นทะเลสาบปิดอีกครั้ง จากนั้นค่อยๆ สูบน้้าจากทะเลสาบออกไปยังทะเล 
เพ่ือให้แผ่นดินกลับมาใช้งานได้อีก ตัวเขื่อนหลักที่ชื่อ Afsluitdijk มีหน้าที่กั้นครึ่งล่างของ Zuiderzee ไม่ให้
น้้าไหลเข้ามายังใจกลางประเทศได้อย่างอิสระ แบ่งทะเลสาบ Zuiderzee ออกเป็นส่วนนอกและส่วนใน
เขื่อนนี้ สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1932 และเปิดใช้งานปีค.ศ. 1933 ตัวเขื่อนมีความยาว 32 กิโลเมตร               
มีความกว้าง 90 เมตร อยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเล 7.25 เมตร มูลค่าการก่อสร้างคิดตามค่าเงิน ในปี ค.ศ. 2004           
อยู่ที่ 700 ล้านยูโร เมื่อสร้างเขื่อนหลักกั้นแบ่งทะเลสาบได้ส้าเร็จ ทะเลสาบปิดส่วนในถูกตั้งชื่อว่า 
IJsselmeer ชาวดัทช์เริ่มสูบน้้าจากทะเลสาบส่วนในออก เพ่ือพัฒนาเป็นที่ดินอยู่อาศัย พ้ืนที่บางจุด
ภายใน Ijsselmeer  ถูกกั้นเขื่อนอีกครั้ง และค่อยๆ วิดน้้าออกอย่างช้าๆ โดยใช้เวลานับสิบปี             
กว่าจะวิดน้้าหมด และต้องรอแผ่นดินแห้งจนสามารถอยู่อาศัยได้อีกสิบปีหลังจากนั้นชาวดัทช์วางแผน










ภาพที่ 1 แผ่นดินใหม่ใน Zuiderzee Works 
ที่มา: File:Zuiderzeeworks.png 2554 (เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2555) 
 
จากภาพจะเห็นแผ่นดินใหม่ทั้ง 4 ส่วน แสดงด้วยสีเขียว ได้แก่ Weiringermeer                 
ทางตะวันตกเฉียงเหนือ Noordoostpolder ทางตะวันออก Flevoland ทางใต้ซึ่งแบ่งออกเป็น          
อีกสองแผ่นย่อย ส่วนแผ่นสุดท้ายคือ Markermeer ทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ 
(2) Delta Works ประตูก้ันปากแม่น้้าแห่งภาคใต้ 
พ้ืนที่ทางใต้ของเนเธอร์แลนด์ต่างออกไปจากภาคเหนือ เพราะเป็นปากแม่น้้าที่มีแม่น้้า                
สายย่อยๆ จ้านวนมาก แนวทางการแก้ปจญหาน้้าท่วมของภาคใต้จึงเป็นการสร้างเขื่อน ประตูน้้า 
ก้าแพงก้ันคลื่นหลายแห่ง เพื่อป้องกันป้องกันคลื่นน้้าทะเลหนุนสูงจากภาวะ storm tide ซึ่งจะต่างไป
จากโครงการ Zuiderzee Works ตรงที่เป็นการสร้างเขื่อนขนาดเล็กๆ แต่จ้านวนมากแทนโครงการนี้          
มีชื่อว่า Delta Works เริ่มก่อสร้างทีหลังโครงการ Zuiderzee Works ทางภาคเหนือ เนื่องจากความล่าช้า            
ในการตัดสินใจ และผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สองแต่เหตุการณ์อุทกภัยครั้งร้ายแรงในปีค.ศ. 1953               
ที่มีผู้เสียชีวิตกว่า 2,500 ราย และท้าลายพ้ืนที่เกษตรกรรม ร้อยละ 9 ของประเทศ ท้าให้รัฐบาล ตัดสินใจ









ภาพที่ 2 เขื่อนในโครงการ Delta Works  
ที่มา: File:Deltawerken na.png 2554 (เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2555) 
 
โครงการ Delta Works จะสร้างเขื่อน-คันดิน-ประตูกั้นน้้าจ้านวนทั้งสิ้น 16 เขื่อน 
เขื่อนแรกสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1950 แต่ก็ต้องรอเวลาอีกกว่า 50 ปีกว่าโครงการทั้งหมดจะเสร็จสิ้น 
โดยก้าแพงก้ันคลื่นแห่งสุดท้ายสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1997 และเปิดใช้งานจริงเมื่อปี ค.ศ. 2010  
ประเด็นที่น่ าสนใจคือการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ โดยใช้ โมเดล                  
ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือประเมินความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน ในกรณีที่พ้ืนที่แต่ละจุดเกิดน้้าท่วม แล้วค้านวณ
เทียบกับค่าก่อสร้างที่ต้องใช้ ในอดีตเนเธอร์แลนด์เคยประสบปจญหา “เขื่อนแตก” เนื่องจากคลื่นลมรุนแรงมาแล้ว
หลายครั้ง การสร้าง Delta Works จึงต้องพิจารณาเรื่องความเสี่ยงที่เขื่อนจะพังด้วย โดยทางการดัตช์
ได้ก้าหนดว่าโอกาสที่เขื่อนจะแตกอยู่ระหว่าง 1 ครั้งในรอบ 10,000 ปีส้าหรับพ้ืนที่บางส่วน              
ของประเทศ ถือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ต้องใช้ทั้งสองโครงการ          
คือ Zuiderzee Works ทางเหนือ และ Delta Works ทางภาคใต้ ได้รับการยกย่องจากสมาคมวิศวกร
โยธาแห่งอเมริกา (American Society of Civil Engineers) ให้เป็น 1 ใน 7 “สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่” 
ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าทางวิศวกรรมของโลก ที่ช่วยป้องกันประชาชนจ้านวนมากจากภัยธรรมชาติ 
(“บทเรียนการแก้น้้าท่วมด้วย “เมกกะโปรเจค” ของเนเธอร์แลนด์” 2554) 
ถึงแม้โครงการทั้งสองจะสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ใช่ว่าชาวดัทช์จะปลอดภัยจากอุทกภัย 





คือเพ่ิมอีก 65-130 เซนติเมตร ในปี ค.ศ. 2100) ตอนนี้เนเธอร์แลนด์ได้ตั้งคณะกรรมการ เพ่ือหาแนวทางที ่           
เป็นไปได้ในการแก้ปจญหาแล้ว โครงการวิศวกรรมทั้งสองไม่ได้มีแต่ข้อดีเพียงอย่างเดียว การเปลี่ยนแปลง
สภาพธรรมชาติย่อมก่อให้เกิดผลกระทบทางนิเวศวิทยาอาทิ เมืองบางแห่งที่เคยอยู่ติดชายฝจ่งทะเลสาบ 
Zuiderzee กลับกลายเป็นเมืองบนบกแทน สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรก็ต้องเปลี่ยนไป  
แต่ในมุมมองของชาวดัทช์แล้ว การป้องกันภัยธรรมชาติอาจเป็นเรื่องส้าคัญกว่า และต้องยอมแลกกับ
ทรัพยากรธรรมชาติบางส่วน นอกจากนี้ ในสายตาของชาวโลกแล้ว Zuiderzee Works และ Delta Works           
ยังแสดงให้เห็นว่าการแก้ปจญหาเชิงวิศวกรรมขนาดใหญ่เพ่ือปกป้อง คนในประเทศนั้นท้าได้จริง เพียงแต่





(1) พระราชบัญญัติ Flood Protection Act 1996 
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้บัญญัติพระราชบัญญัติ Flood Protection Act 1996 ขึ้นภายใต้





สร้างแนวทางในการป้องกันน้้าท่วม เพ่ือประกันความปลอดภัยให้กับประชาชนเมื่อเผชิญกับความเสี่ยงและ        
ภัยอันตรายจากภาวะน้้าท่วม ทั้งนี้ ขอบเขตภาวะอุทกภัยจากภาวะน้้าท่วมอาจปรับเปลี่ยนได้ ตาม
ลักษณะของภูมิอากาศและลักษณะภูมิประเทศได้และเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่อาจมี                                      
การเปลี่ยนแปลงในทางธรรมชาติหรือจากการด้าเนินการของโครงการดังกล่าว ดังนั้น พระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวนี้ จึงได้ก้าหนดให้มีการจัดท้าแผนประเมินความเสี่ยงภาวะน้้าท่วมเบื้องต้นทุก  ๆห้าปี นอกจากนี้ 
มาตรการดังกล่าวยังได้ก้าหนดให้มีการรายงานระดับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ ทางกายภาพและ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการป้องกันภาวะน้้าท่วมทุกๆ ห้าปีและสิบปี            
โดยมาตรฐานความปลอดภัยของกฎหมายฉบับนี้ค้านวณได้จากมาตรฐานค่าเฉลี่ยของระดับน้้าที่สูงสุดต่อปี          
เพ่ือน้าค่าเฉลี่ยดังกล่าวมาก้าหนดมาตรการในการป้องกันน้้าท่วม 
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ Flood Protection Act 1996 ได้ก้าหนดสาระส้าคัญ ในการก้าหนด
มาตรการป้องกันน้้าท่วมไว้สองประการดังนี้ ประการแรก มาตรการดังกล่าวได้ก้าหนดมาตรฐาน           











ดังกล่าวออกจากพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงทีหากประสบกับปจญหาอุทกภัย ประการต่อมา พระราชบัญญัติ 
Flood Protection Act 1996 ได้ก้าหนดมาตรการก้าหนดระยะการประเมินความเสี่ยงจากภาวะน้้า
ท่วมทุกๆ ห้าปี เพ่ือลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดวิกฤติน้้าท่วม โดยรัฐบาลและ




(2) พระราชบัญญัติ Water Act 2009 
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติ Flood Protection Act 1996 และ
ได้ตราพระราชบัญญัติ Water Act 2009 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ส้าคัญสองประการ ประการแรก 
พระราชบัญญัติ Water Act 2009 ได้ถูกบัญญัติขึ้น เพ่ือบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรน้้าต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติเกี่ยวกับมลภาวะทางทะเล พระราชบัญญัติน้้าบาดาล และ 
พระราชบัญญัติน้้าดื่ม เป็นต้น ประการต่อมา รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้รับเอาข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรป                 
ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้้า เพ่ือสนับสนุนแนวคิดของการจัดการทรัพยากรน้้าที่ยั่งยืน ได้แก่ 
ข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยการจัดการทรัพยากร และข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วยการประเมิน 
ความเสี่ยงและจัดการภาวะน้้าท่วม พระราชบัญญัติ Water Act 2009 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันน้้าท่วม  
ได้ก้าหนดแนวทางในการบริหารและประเมินความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วม โดยอาศัยแนวทางก้าหนดขอบเขต
ของภาวะน้้าท่วม และประเมินความเสี่ยงที่ประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์อาจเผชิญกับภาวะน้้าท่วมตาม
หลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติ Flood Protection Act 1996 ฉบับเดิมดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้น 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ Water Act 2009 ยังได้เพ่ิมสาระส้าคัญได้ก้าหนดมาตรการในการรับมือ             
กับภาวะน้้าท่วมโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วย การประเมินความเสี่ยงและจัดการ










หลักการที่ส้าคัญของพระราชบัญญัติ Flood Protection Act 1996 และพระราชบัญญัติ              
Water Act 2009 ได้แก่ การรับมือกับภาวะน้้าท่วมและสามารถก้าหนดแนวทางในการอพยพ
ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณรอบ เๆขื่อนดังกล่าวออกจากพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีภัย จากภาวะน้้าท่วม
มาถึง กล่าวคือ บทบัญญัติดังกล่าวก้าหนดกิจกรรมในการปกป้องประโยชน์สาธารณะ ของประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วม และประชาชนทั่วไปที่อาจได้รับผลกระทบหากเกิดภาวะน้้าท่วมที่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิต ความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ภายใต้
พระราชบัญญัติ Flood Protection Act 1996 และพระราชบัญญัติ Water Act 2009 ประเทศเนเธอร์แลนด์              
จึงจ้าเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนได้รับเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
หรือก้าลังจะเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติโดยการก้าหนดขอบเขตของอุทกภัยดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น
โดยอาศัยวิธีการต่างๆ และรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาภัย          
จากธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและน้ามาซึ่งการปกป้องประโยชน์สาธารณะและอนาคต
ของประเทศ เช่น การพัฒนาระบบเตือนภัยจากภาวะน้้าท่วม การก่อสร้างและบ้ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคด้านชลประทานและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันน้้าท่วม เป็นต้น     





Water Act 2009 ที่ก้าหนดวิธีและแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจากภาวะน้้าท่วม 
คือ การก้าหนดแนวทางในการสนับสนุนความต้องการของประชาชนในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบ
ที่ต้องการความปลอดภัยจากภาวะน้้าท่วม โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายต่างๆ กัน เช่น มาตรการ
ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุอุทกภัย มาตรการในการป้องกันภาวะน้้าท่วม และ การกระจายอ้านาจในการ
ป้องกันภัยน้้าท่วม เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้พระราชบัญญัติ 
Water Act 2009 ต้องด้าเนินและเฝ้าระวังภัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรม การประเมินความเสี่ยง          
ภาวะน้้าท่วมตามที่พระราชบัญญัติก้าหนดไว้ให้กระท้าทุกๆ ห้าปี และ การบ้ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคด้านชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
นอกจากนี้ การจัดท้าบริการสาธารณะด้านป้องกันน้้าท่วม ยังต้องค้านึงถึงปจ จัย












จากวิกฤตการณ์น้้าท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในช่วงเดือนกันยายนของปี พ.ศ. 2554              
ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ประเทศไทยได้เห็นถึง อุปสรรคและปจญหาในการด้าเนินการแก้ไข               
และการจัดการปจญหาน้้าของประเทศไทยอย่างยั่งยืน จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการปจญหา           
น้้าท่วมของประเทศเนเธอร์แลนด์ดังได้กล่าวมาข้างต้น รัฐบาลไทยอาจอัญเชิญแนวพระราชด้ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงตรัสไว้ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2538 ในการแก้ไขและการจัดการปจญหา                  
น้้าท่วมของประเทศไทย ประกอบกับแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประเทศเนเธอร์แลนด ์ได้วางไว้ คือ 





ภัยและการรับมือล่วงหน้า มาตรการเตือนภัย การอพยพ ตลอดจนมาตรการภายหลังจากอุทกภัยได้
ผ่านพ้นไปแล้ว อีกทั้งด้าเนินการอย่างเคร่งครัดในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและการบังคับ
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้ก้าหนดไว้เพ่ือการแก้ไขปจญหาและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้น                
การที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ตอบสนองต่อปจญหาจากวิกฤติน้้าท่วมที่เคยเผชิญ จนน้าไปสู่การจัดท้าโครงการ
ขนาดใหญ่และมาตรการทางกฎหมายเฉพาะในการป้องกันภาวะน้้าท่วมย่อมเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่           
หลายประเทศซึ่งอาจรวมถึงประเทศไทย ในการเป็นต้นแบบของประเทศที่ประสบความส้าเร็จ                 
ในการบริหารจัดการการป้องกันภาวะน้้าท่วมในระยะยาว                                                    
5.2 การจัดการน้้าท่วมของประเทศเยอรมนี 
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง และกาญจนา ลังกาพินธุ์ (2554) ได้ศึกษาและกล่าวถึงรายละเอียด         
ของการจัดการน้้าท่วมของประเทศเยอรมนีว่า ประเทศเยอรมนีหรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี           
เคยประสบปจญหาน้้าท่วมมาแล้วหลายครั้ง แต่ครั้งที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวเยอรมัน             






ผู้เสียชีวิต 20 คนและบาดเจ็บอีก 110 คน และประชาชนอีกประมาณ 100,000 คน ต้องอพยพ         
จากบ้านเรือนชั่วคราว โดยมีการประมาณการความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 6.2 พันล้านยูโร  
จากวิกฤติดังกล่าวท้าให้ประเทศเยอรมันนี ได้พัฒนาโครงการของภาครัฐต่างๆ          
ที่อยู่ภายใต้แนวคิดพื้นฐานในการป้องกันภัยล่วงหน้า และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือก้าหนดแนวทาง
ในการแก้ปจญหาและรับมือกับภาวะน้้าท่วมที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศเยอรมันในอนาคต เช่น โครงการ ELLA 
(The project ELLA) ที่ก้าหนดแนวทางในการวางผังเมืองและการใช้ที่ดิน เพ่ือป้องกันน้้าท่วม เป็นต้น ดังนั้น 
จากวิกฤติน้้าท่วมดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ประเทศเยอรมันจึงได้บัญญัติกฎหมายในการควบคุมภาวะน้้าท่วม
โดยเฉพาะ ได้แก่ กฎหมายปรับปรุงการควบคุมน้้าท่วม ค.ศ. 2005 ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่                    
10 พฤษภาคม ค.ศ. 2005 ซึ่งได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือป้องกันความเสียหายจากภาวะน้้าท่วม         
ในระดับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการพัฒนาของภาครัฐที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากที่เกิดวิกฤติน้้า
ท่วมที่แม่น้้า Elbe ในฤดูร้อนปี ค.ศ. 2002 ซึ่งกฎหมายปรับปรุงการควบคุมน้้าท่วมดังกล่าวได้ก้าหนดให้รัฐ
ต่างๆ ในประเทศเยอรมันก้าหนดจ้านวนพ้ืนที่ราบน้้าท่วมถึง เพ่ือประเมินความเสี่ยงที่มีมากกว่าในอดีต 
ทั้งนีต้้องมีการก้าหนดความเสี่ยงจากความเสี่ยหายจากภาวะน้้าท่วมของพ้ืนที่ราบน้้าท่วมถึงในบริเวณต่าง  ๆ
เพ่ือเป็นการประเมินความเสี่ยง และประเมินความเสียหายของภาวะน้้าท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ รัฐต่าง  ๆ
ต้องมีหน้าที ่ในการเเจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เพ่ือให้
ประชาชนมี สิ ทธิ ในการรั บรู้ ข้ อมู ลข่ า วสาร ในการแก้ ปจญหาน้้ าท่ วมหรื อบริ หารจั ดการ                   
ความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วมของภาครัฐ 
ส้าหรับพ้ืนที่ลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะน้้าท่วมสูง อาจถูกประเมินความเสี่ยงภายใน
ก้าหนดเวลาทุกๆ ห้าปี และส้าหรับที่ราบที่อาจมีความเสี่ยงต่อภาวะน้้าท่วมได้ง่าย อาจต้องมี            
การประเมินความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วมในทุกๆ เจ็ดปี โดยประชาชนต้องมีส่วนรวมในกระบวนการ
ประเมินนี้ นอกจากนี้ ประเทศเยอรมนียังก้าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วมระยะยาว             
ในหนึ่งร้อยปีข้างหน้า เพื่อก้าหนดความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วมในระยะยาวและเพ่ือให้สามารถแสวงหา
แนวทางในการป้องกันล่วงหน้า ไม่ให้ผลร้ายเกิดขึ้นในอนาคต 
5.2.1 สาระส้าคัญของกฎหมายปรับปรุงการควบคุมน้้าท่วม ค.ศ. 2005  
กฎหมายปรับปรุงการควบคุมน้้าท่วม ค.ศ. 2005 เป็นบทบัญญัติที่บัญญัติขึ้นมา          
เพ่ือแก้ไขกฎหมายทรัพยากรน้้า จากการที่กฎหมายทรัพยากรน้้าไม่สามารถตอบสนองต่อกลไก          
ของโครงการจัดการน้้าท่วมระยะยาวได้ และไม่สามารถส่งเสริมมาตรการในการส่งเสริม การจัดการน้้าท่วม
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้กฎหมายปรับปรุงการควบคุมน้้าท่วม ค.ศ. 2005 ได้ก้าหนดมาตรการทางกฎหมายที่ส้าคัญ          







(1) หลักการในการควบคุมน้้าท่วม  
ในกรณีที่มีความเสี่ยงจากปจ จัยต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาวะน้้าท่วม รัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ้าเป็นที่ต้องก้าหนดมาตรการในการจัดการแหล่งน้้าผิวดินต่างๆ ในการป้องกัน              
ความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วมเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าภายในบริเวณพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงดังกล่าว                 
จะได้รับผลร้ายหรือภัยอันตรายจากภาวะน้้าท่วมน้อยที่สุด ทั้งนี้ บริเวณที่มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกน้้าท่วม
หรือประสบอุทกภัย อาจได้รับการบรรเทาหรือลดความเสี่ยงเพ่ือลดความเสียหาย และป้องกันความเสี่ยหาย             
ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้หรือเหตุผลต่างๆ บุคคลที่มีหน้าที่รั บผิดชอบ                 
เพ่ือป้องกันน้้าท่วม ต้องด้าเนินการอย่างเพียงพอเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วมและเพ่ือลด                    
ความเสียหายจากภาวะน้้าท่วม โดยเฉพาะการหามาตรการในการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการลด          
ความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วม นอกจากนั้น อาจปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่อาจเป็น
ทางผ่านส้าหรับน้้าท่วมได้ เพ่ือสนับสนุนให้สามารถระบายน้้าได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดวิกฤติหรือ
ภาวะน้้าท่วม นอกจากนี้ กฎหมายระดับรัฐ ต้องก้าหนดวิธีและแนวทางในการปฏิบัติการเพ่ือป้องกัน
น้้าท่วมส้าหรับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องและควรก้าหนดแนวทางในการชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
ภาวะน้้าท่วม เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบถึงความเสี่ยงและภัยจากภาวะน้้าท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น 
การเตือนภัยให้ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อนเกิดภาวะน้้าท่วม ย่อมเป็นการก้าหนดแนวทางในการคาดการณ์
ส้าหรับรับมือกับปจญหาน้้าท่วมในอนาคต 
(2) มาตรการในการป้องกันที่ราบน้้าท่วมถึง  
กฎหมายปรับปรุงการควบคุมน้้าท่วม ค.ศ. 2005 ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ส้าหรับ การป้องกัน        
ที่ราบน้้าท่วมถึง กล่าวคือ ที่ราบน้้าท่วมถึง หมายถึง บริเวณระหว่างแหล่งน้้าผิวดินกับพนังกั้นน้้าหรือ








ความเสี่ยงฉบับแรกต้องแล้วเสร็จภายใน 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 แต่ในกรณีแหล่งน้้าดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อ
การเผชิญภาวะน้้าท่วมระดับสูง กฎหมายก้าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วมให้แล้วเสร็จภายใน 





การก้าหนดขอบเขตของที่ราบน้้าท่วมถึง อันเป็นการให้ประชาชนได้ทราบถึงความเสี่ยงและเตรียมพร้อม          
ในการรับมือกับภาวะน้้าท่วมในบริเวณที่ราบน้้าท่วมถึงที่ประชาชนอาจอาศัยอยู่หรือประกอบกิจกรรมอยู่ต่อไป 
นอกจากกฎหมายปรับปรุงการควบคุมน้้าท่วม ค.ศ. 2005 ให้อ้านาจรัฐบาลในการปรับปรุง
การควบคุมน้้าท่วมแก่รัฐบาลกลางสหพันธรัฐแล้ว กฎหมายดังกล่าวยังได้ก้าหนดให้แต่ละรัฐ จะต้อง
ก้าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ราบน้้าท่วมถึงและบัญญัติข้อบังคับต่างๆ เพ่ือก้าหนดมาตรการในการป้องกัน 
ความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วมเท่าที่จ้าเป็น โดยข้อบังคับของแต่ละรัฐควรระบุมาตรการดังต่อไปนี้             
คือแนวทางในการป้องกันและปรับปรุงโครงสร้างระบบนิเวศของแหล่งน้้าต่างๆ และพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากภาวะน้้าท่วม แนวทางในการป้องกันการกัดเซาะชายฝจ่ง แนวทางในการรักษาและเยียวยาพ้ืนที่อนุรักษ์ทาง
ธรรมชาติ แนวทางในการควบคุมทิศทางและปริมาณของน้้าจากภาวะน้้าท่วม รวมถึงแนวทางใน           
การป้องกัน และบรรเทาความเสียหายจากภาวะน้้าท่วม นอกจากนี้กฎหมายระดับรัฐยังต้องก้าหนด
มาตรการและหลักเกณฑ์ดังนี้ เช่น วิธีการจัดการกับสารอันตรายที่อาจไหลลงสู่หรือเจือสู่น้้าท่วมเม่ือเกิด
ภาวะน้้าท่วม เป็นต้น รวมไปถึงการก้าหนดวิธีติดตั้งระบบป้องกันความเสียหายจากภาวะน้้าท่วม ของระบบ          




น้้าท่วม รวมทั้งวิธีการก้าหนดมาตรการใน การอนุญาตเปิดและปิดน้้า ในกรณีที่มีความเปลี่ยนแปลง           
บนพ้ืนผิวโลกเป็นอย่างสูง เช่น การเวลาการจ่ายน้้า การก้าหนดบริเวณที่สามารถจ่ายน้้าได้ และการก้าหนด
คุณภาพน้้าประปาจากภาวะน้้าท่วม เป็นต้น 
กฎหมายระดับรัฐต้องก้าหนดวิธีการออกค้าสั่งที่เข้มงวดเกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพ่ือ
การเกษตรหรือการป่าไม้ที่เหมาะสม โดยค้านึงถึงการฟ้ืนฟูและรักษาพ้ืนที่เหล่านั้น นอกจากนี้ 
กฎหมายการใช้ที่ดินและกฎหมายการเกษตรควรก้าหนดวิธีการบรรเทาและป้องกันการพังทลาย            
ที่อาจเกิดข้ึนหรือผลกระทบต่อสภาพน้้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้้าต่าง  ๆ




บริเวณชายฝจ่ง โดยในการก้าหนดวางแผนดังกล่าวต้องก้าหนดไว้ในแผนการใช้ที่ดินในบริเวณที่ราบน้้าท่วมถึง       
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือหรือกิจการพาณิชย์นาวีต่างๆ รวมไปถึงท่าเรือสินค้าทั้งระหว่าง
ประเทศและชายฝจ่ง ท่าเรือประมง และท่าเรือโดยสาร ถือเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝจ่งและ          







น้้าท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ข้อยกเว้นดังกล่าวที่กฎหมายก้าหนด เช่น การสร้างพ้ืนที่รองรับ












(3) มาตรการก้าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่อาจถูกน้้าท่วมได้ง่าย  





โดยกลไกและเครื่องมือทางชลประทาน หรือการที่พนังกั้นน้้าไม่สามารถต้านทานน้้าท่วมได้ กฎหมายดังกล่าว           
ได้ก้าหนดให้ก้าหนดดังกล่าว ต้องมีการจัดท้าแผนที่และก้าหนดมาตรการในการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิด
ความเสียหายกระทบต่อสาธารณะ นอกจากนี้ กฎหมายระดับรัฐ จะต้องก้าหนดมาตรการเท่าที่จ้าเป็น           
ในการจัดการพ้ืนที่ที่อาจเสี่ยงกับภาวะน้้าท่วมได้ง่าย เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบจากภาวะน้้าท่วม
ที่อาจกระทบต่อสาธารณะชน 
(4) มาตรการก้าหนดแผนควบคุมน้้าท่วม  
กฎหมายของรัฐต่างๆ จะต้องก้าหนดแผนในการควบคุมทางน้้าและการไหลของน้้า    
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ที่อาศัยการควบคุมน้้าท่วมเชิงเทคนิคและการชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง












นอกจากนี้ เมื่อรัฐต่างๆ จัดท้าแผนในการควบคุมน้้าท่วมส้าเร็จแล้ว กฎหมายดังกล่าว
ก้าหนดให้รัฐต่างๆ มีหน้าที่ในการจัดพิมพ์แผนดังกล่าวเพ่ือให้ส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการบริหารความเสี่ยง และรับมือภาวะน้้าท่วม อีกทั้งกฎหมายดังกล่าว
ยังก้าหนดให้รัฐต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบเมื่อแผนในการรับมือ ถูกเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง 
ทั้งนี้ รัฐต่างๆ ต้องจัดท้าแผนในการควบคุมน้้าท่วมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 
(5) มาตรการส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการลุ่มน้้าท้องถิ่น         
กฎหมายของแต่ละรัฐ จะต้องก้าหนดแนวทางความร่วมมือในการควบคุมน้้าท่วม         
ในระดับท้องถิ่นและระหว่างรัฐต่างๆ ในสหพันธรัฐ โดยเฉพาะความร่วมมือในการวางแผน                
การควบคุมน้้าท่วมและมาตรการในการป้องกันต่างๆ เพ่ือก้าหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือกัน            
ในการควบคุมน้้าในระหว่างส่วนราชการต่างๆ และระหว่างรัฐแต่ละรัฐ 
ความส้าเร็จของประเทศเยอรมันนี ในการบัญญัติกฎหมายปรับปรุงการควบคุมน้้าท่วม 
ค.ศ. 2005 นั้นคือ การสร้างมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับโครงการของภาครัฐต่างๆ                
ในการควบคุมภาวะน้้าท่วม โดยอาศัยแนวคิดพ้ืนฐานในการป้องกันภัยล่วงหน้า และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยังสร้างกลไกที่ส้าคัญห้าประการดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น เพ่ือก้าหนด
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภาวะน้้าท่วมและการควบคุมน้้าท่วม โดยก้าหนดให้รัฐบาล
สหพันธรัฐเยอรมนีและรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละรัฐมีแนวทางที่สอดคล้องและสามารถประสาน             
ความร่วมมือกันในระหว่างรัฐต่างๆ ในสหพันธรัฐได้ ทั้งนี้แม้ว่ามนุษย์ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลง             




สุลักษณ์ หล้าอุบล (2554) ได้อธิบายถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดจัดการน้้าท่วม             
ของออสเตรเลียกรณีหนึ่งที่น่าสนใจ คือเหตุการณ์น้้าท่วมในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย               
ที่ เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2554 กล่าวกันว่าเป็นภัยทางธรรมชาติครั้งรุนแรงที่สุด                    






ราวหนึ่งล้านสี่แสนคนนั้น จมอยู่ใต้น้้าที่สูงกว่า 4 เมตร ก่อนที่อุทกภัยดังกล่าวจะสิ้นสุดลง รัฐบาลของ
แคว้นควีนส์แลนด์ ก็มีค้าสั่งให้ตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือค้นหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์น้้าท่วมโดยตั้ง            
ผู้พิพากษาศาลสูงสุดแห่งควีนส์แลนด์ แคเธอรีน โฮล์มส์ เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีจิม โอซัลลิแวน 
อดีตอธิบดีกรมต้ารวจควีนส์แลนด์ และฟิลลิป คัมมินส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเขื่อน เป็นรองประธาน 
คณะกรรมการดังกล่าวมีอ้านาจออกหมายเรียกและหมายค้นใครก็ได้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมาเป็นพยานและให้ข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกบัการค้นหาความจริงกรณีอุทกภัยในควีนส์แลนด์ 
คณะกรรมการอิสระดังกล่าว มีหน้าที่สอบสวนในหลายประเด็น เช่น ความพร้อม              
ของหน่วยงานต่างๆ ในการรับมือภัยพิบัติ การจัดการระบบเขื่อน การพยากรณ์อากาศและระบบเตือนภัย               
ความเหมาะสมของการวางผังเมือง ไปจนถึงตรวจสอบการท้างานของบริษัทประกันภัย เป็นต้น                           
โดยข้อเท็จจริงที่ได้ต้องผลิตออกมาเป็นรายงานเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยตัวอย่างการด้าเนินการ              
เช่นเมื่อสื่อมวลชนของออสเตรเลียอย่าง ดิ ออสเตรเลียน ได้เข้าถึงข้อมูลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554            
ที่เปิดเผยว่า น้้าที่ไหล่บ่าเข้าท่วมควีนส์แลนด์ราว 80 เปอร์เซ็นต์ มาจากเขื่อนวิเวนโฮ ที่กักเก็บน้้าไว้มากเกินไป
ช่วงปลายปีในฤดูฝน (ฤดูฝนของออสเตรเลียอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเมษายน) ประกอบกับ
ปรากฏการณ์ “ลา นินญ่า” น้าพายุไซโคลนเข้ามาสู่ทวีปพร้อมปริมาณน้้าฝนที่มากที่สุดที่เคยมีมา          
ของ ออสเตรเลีย ท้าให้มวลน้้าปริมาณมหาศาลไหลบ่าเข้าท่วมเมืองสามในสี่ของรัฐควีนส์แลนด์อย่างหนัก            
ข้อสงสัยที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยหนังสือพิมพ์ดิออสเตรเลียนนี้ ท้าให้รัฐบาลบรรจุเรื่องการจัดการน้้า            
ในเขื่อน เป็นวาระหลักในการสอบสวนของคณะกรรมการค้นหาความจริงด้วย 
หลังจากน้้าท่วมไม่ถึง 8 เดือน รายงานสรุปข้อเท็จจริงก็ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน             
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 และได้ข้อสรุปว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นมีส่วนมาจากการปล่อยน้้าในเขื่อน                
ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวระบุปจ จัยที่เกี่ยวข้องไว้หลายด้านด้วยกัน ดังนี้ 
-การสื่อสารระหว่างกระทรวงทรัพยากรน้้า และกรมที่ เกี่ยวข้องที่ไม่ชัดเจน น้าไปสู่                
การจัดการภัยพิบัติไม่สามารถตอบสนองได้ทันท่วงที 
-การค้านวณปริมาณน้้าฝนในช่วงปลายปีที่ผิดพลาดของวิศวกรเขื่อนและกรมอุตุนิยมวิทยา             
ท้าให้การปล่อยน้้าจากเข่ือนมีมากเกินไปในระยะเวลาอันสั้น 
-การมีมาตรวัดปริมาณน้้าที่ติดตั้งไม่ทั่วถึงบริเวณเขื่อน ท้าให้การวัดปริมาณระดับน้้า            
มีความคลาดเคลื่อน 
-นอกจากนี้ สื่อบางฉบับยังตั้งค้าถามกับซอฟท์แวร์การจัดการทรัพยากรของกระทรวงน้้า        
ที่มีอายุมากถึง 15 ปีด้วย 
การที่คณะกรรมการอิสระดังกล่าว มีอ้านาจในการออกหมายเรียกพยานต่างๆ             





ทั้งจากกระทรวงน้้า วิศวกรเขื่อน เจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น ไปจนถึงเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย และแจกแจงถึง           
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อการจัดการน้้าในช่วงดังกล่าวต่อคณะกรรมการ นอกจากนี้ 
ยังมีการจัดเวทีรับฟจงส้าหรับประชาชนที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องการจะมาให้ปากค้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้วย ผู้ว่าการรัฐ       








มากเท่าใด แต่รัฐบาลควรจะตระหนักถึงความส้าคัญของการตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือค้นหาความจริง      
ในกรณีน้้าท่วมปี พ.ศ. 2554 เพ่ือน้าข้อสรุปไปปฏิรูปนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วย
ป้องกันไม่ให้ปจญหามาซ้้ารอยในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการตรวจสอบ  และ              
ความโปร่งใสในหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐด้วย ทั้งนี้ เงื่อนไขของการตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ยังต้องได้รับ
งบประมาณเพียงพอในการด้ า เนินการ มี อ้ านาจในการออกหมายเรียก และหมายค้น                    




โครงสร้างหน่วยงานการจัดการน้้าและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง และสร้างวัฒนธรรม การตรวจสอบและสร้าง            
ความโปร่งใสในทุกหน่วยงานแล้ว เห็นที่จะต้องนิยามความหมายของค้าว่า “ความมั่นคงแห่งชาติ” กันใหม่ด้วย 
เพ่ือให้ประเทศสามารถรับมือได้กับความเปลี่ยนแปลงที่ก้าลังเกิดขึ้นในโลก อย่างรวดเร็ว ไม่ล้าหลัง
และเชื่องช้าดังเช่นที่เป็นมา ดังนั้นการจัดการน้้าท่วมจากต่างประเทศจึงเป็นแบบอย่างที่ควรน้ามา











ตารางท่ี 6 การจัดการน้้าท่วมของประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และออสเตรเลีย 
การจัดการน ้าท่วม ประเทศ 
เนเธอร์แลนด ์ เยอรมนี ออสเตรเลีย 
1. เคยประสบกับน้้าท่วมครั้งรุนแรงจึงมีความตระหนักและมีการวางแผนรับมือกับความเสี่ยง
การเกิดน้้าท่วมในอนาคต 
     
 
2. มีการวางแผนเพื่อรับมือกับน้้าท่วมอย่างเร่งด่วน                                                                                                      
3. ออกกฎหมายเพ่ือการจัดการน้้าท่วมอย่างยั่งยืนและก้าหนดมาตรการทางกฎหมายที่จะเสริม
ประสิทธิภาพในการควบคุมน้้าท่วมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
     
 
4. บัญญัติกฎหมายในการควบคุมน้้าท่วมเป็นการเฉพาะ     
5. มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วมทุกๆ 5 ปี      
6. มีการด้าเนินโครงการทางด้านวิศวกรรมเพ่ือควบคุมน้้าท่วม      
7. ประเมินผลการด้าเนินโครงการเพ่ือป้องกันน้้าท่วมทุกๆ 5 ปีและ 10 ปี      
8. มีการกระจายอ้านาจในการป้องกันและการจัดการน้้าท่วม      
9. ตั้งคณะกรรมการอิสระสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงของสาเหตุการเกิดน้้าท่วม    
ที่มา: สังเคราะห์จากการจัดการน้้าท่วมของประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และออสเตรเลีย (ศิริชัย มงคลเกียรติศรี และปีดิเทพ อยู่ยืนยง 2554; ปีดิเทพ อยู่ยืน









รอบนอกของเมืองหาดใหญ่ ดังนั้นจึงจ้าเป็นที่ต้องทบทวนประเด็นต่างของการเกิดอุทกภัย และแนวทาง            
การบรหิารจัดการปจญหาอุทกภัยของเมืองหาดใหญ่ที่ผ่านมา 
 




ต่้าเป็นแอ่งกระทะที่ล้าน้้าสาขาหลายสายของลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภาตอนบนมาบรรจบกัน และเป็นจุดเชื่อมต่อกับ      
ลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภาตอนล่างลักษณะพ้ืนที่ลาดเทจากทิศใต้ลงสู่ทิศเหนือ และบริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่กับ
ทะเลสาบสงขลาจะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มชายฝจ่ ง ส่วนด้านทิศตะวันตก และทิศตะวันออกจะยกสูง                 
ตามแนวสันเขา และลาดลงสู่บริเวณแนวคลองอู่ตะเภา (ภาพที่ 3)  
คลองอู่ตะเภาที่ไหลผ่านอ้าเภอหาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ตรงช่องแคบที่เป็นจุดรวมของล้าน้้า          
มีต้นน้้าอยู่ที่อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีล้าน้้าสาขาที่ส้าคัญคือคลองสะเดา คลองหลาปจงไหลมารวมกัน
ทางตอนบนของบ้านคลองแงะ อ้าเภอสะเดา ซึ่งในช่วงนี้เรียกว่าลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภาตอนบน คลองตง 
คลองประตูคลองหลา คลองจ้าไหร ไหลมารวมกันที่บ้านบางศาลา อ้าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา         

















ภาพที่ 3 ลักษณะทางกายภาพอ้าเภอหาดใหญ่ 















ภาพที่ 4 ล้าน้้าหลักและล้าน้้าสาขาในลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา 







อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และพายุจรในช่วงเดือนพฤศจิกายน ดังนั้น จึงท้าให้มีฝนตก    
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพฤศจิกายนจะมีปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมาก        
จากสถิติข้อมูลฝนในรอบ 30 ปี (พ.ศ.  2514-2543) พบว่าในลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภาจะมีปริมาณฝนตกรายปี
ระหว่าง 1,160–2,300 มิลลิเมตร หรือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,719.2 มิลลิเมตร และในเดือนพฤศจิกายน            
จะมปีริมาณฝนตกมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 388.6 มิลลิเมตร (ทองเปลว กองจันทร์ และสุเทพ น้อยไพโรจน์ 2554) 
6.3 สาเหตุน้้าท่วมในเทศบาลนครหาดใหญ่  
การเกิดน้้าท่วมในเทศบาลนครหาดใหญ่มีปจ จัยหลายประการ ทั้งสภาพภูมิประเทศ
ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ความเป็นเมืองใหญ่ที่มีการการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนรุกล้้าพ้ืนที่เก็บน้้า และ
พ้ืนที่ที่เป็นทางระบายน้้า แต่หากวิเคราะห์สาเหตุหลักก็อาจสรุปได้ 3 สาเหตุ คือ 
(1) ฝนตกในพ้ืนที่ 
ปริมาณฝนเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523-2553 บริเวณอ้าเภอเมืองหาดใหญ่ ประมาณ
1,916.4 มิลลิเมตรต่อปี ฤดูร้อนเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมมีปริมาณฝนเฉลี่ย 258.30 มิลลิเมตร            
ฤดูฝนช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมมีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,132.2 มิลลิเมตร ปริมาณฝนเฉลี่ยต่้าสุด
อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ 31.3 มิลลิเมตรปริมาณฝนเฉลี่ยสูงสุดเดือนพฤศจิกายน 497.2 มิลลิเมตร                     
(ทองเปลว กองจันทร์ และสุเทพ น้อยไพโรจน์ 2554) 
ลักษณะของฝนที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภาและ
เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นฝนที่มีการตกต่อเนื่องที่มีปริมาณฝนมากกว่า 120 มิลลิเมตร ในเวลา 3 ชั่วโมง 
ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2543 พ.ศ.2552 และล่าสุดในปี พ.ศ. 2553 โดยมักจะเกิด            
น้้าท่วมในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคมอยู่เสมอ (ตารางที่ 7) 
 
ตารางท่ี 7 ปริมาณน้้าฝน น้้าท่าในปีที่เกิดอุทกภัยในพื้นท่ี 
ช่วงเวลาฝนตก          ปี 2543 ปี 2543 ปี 2552 ปี 2553 
   (6-8 พ.ย.) (20-22 พ.ย.) ( 30 ต.ค.-1 พ.ย.) 
2  วัน                       315.10 462.80 314.80 258.00 478.60 
3  วัน                                                     - 597.50 372.40 353.00 483.30 
น้้าท่า (ลบ.ม./วินาที)       839.00 970.85 894.10 976.80 1,623.50 





เมืองหาดใหญ่ทั้งอยู่ในเขตฝนตกชุก ซึ่งจากข้อมูลพบว่าในปี พ.ศ. 2553 มีปริมาณน้้าฝนสูงถึง 
500 มิลลิเมตรต่อวัน ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าค่าเฉลี่ยหลายเท่าจึงเป็นส่วนส้าคัญที่ท้าให้เกิดน้้าท่วมในหาดใหญ่ 
(2) การไหลบ่าของของลุ่มน้้าย่อยรอบเทศบาลเทศบาลนครหาดใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศ         
ของลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา และชี้ว่าน้้าท่วมหรืออุทกภัยนั้นมาจากทิศทางการไหลของน้้า 4 ทางหลัก ได้แก่                 
ทางสะเดา จากนาหม่อม จากคลองวาด คลองต่้า และจากเขาคอหงส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
สายน้้าที่มาจากอ้าเภอสะเดา ที่ปจ จุบันมีอ่างเก็บน้้าสะเดา ซึ่งบ่อยครั้งจะมีข่าวว่าอ่างแตก ทั้งที่มี
พ้ืนที่รับน้้า 90 ตารางกิโลเมตร ส่วนพ้ืนที่รับน้้าของหาดใหญ่มี 2,000 ตารางกิโลเมตร  ถึงแม้ว่าอ่างแตกจริง                
ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อเมืองหาดใหญ่ เมื่อฝนตกหนักน้้าไหลจากต้นน้้าของสะเดามาทางบ้านม่วงก็อง ไหลไปสู่      
บ้านบางศาลาแล้วไหลสู่ประตูกั้นน้้าของคลองอู่ตะเภา 2 จุด คือ คลอง ร.1 (เพ่ือดึงน้้าจากคลองอู่ตะเภาไปออก
ทะเสสาบสงขลา) และคลองอู่ตะเภา (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ 2554) โดยทิศทางการไหลของน้้า 4 ทางหลัก            
ที่ไหลเข้าสู่พ้ืนที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ประกอบด้วย สะเดา นาหม่อม คลองวาด คลองต่้า และเขาคอหงส์ 
(ภาพที่ 5) 
 
                                                          
                          ภาพที่ 5 ทิศทางการไหลของน้้าจากลุ่มน้้าย่อยรอบเทศบาลนครหาดใหญ่ 









กับน้้าคลองอู่ตะเภาที่บริเวณประตูกั้นน้้าทั้ง 2 จุด 
สายน้้าจากเขาคอหงส์ โดยมีจุดเริ่มต้นสายน้้าจากบ้านทุ่งงาย น้้าไหลไปไปสู่แก้มลิง
คลองเรียน บ้านคลองเรียน ก่อนที่จะไหลไปสู่ถนน 30 เมตร แล้วไหลไปลงคลองแห ไปออกคลองอู่ตะเภา   
ณ วัดนารังนก ก่อนที่จะออกทะเลสาบสงขลา 
สายน้้าจากน้้าตกโตนงาช้าง โดยน้้าไหลมาที่คลองวาด คลองต่้า ผ่านประตูกั้นน้้าที่คลองต่้า 
แล้วไหลไปยังคลอง ร.1 เป็นตัวหนุนท้าให้เพ่ิมระดับน้้าในคลอง ร.1 ส่งผลต่อการเกิดอุทกภัยของหาดใหญ่ 
(3) น้้าท่าที่เอ่อท้นจากล้าคลองอู่ตะเภา  
เนื่องจากคลองอู่ตะเภามีศักยภาพระบายน้้าได้เพียง 465 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที          
แต่จากปริมาณน้้าท่าที่มีมากถึง 839.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในปี พ.ศ. 2531 และเพ่ิมขึ้นเป็น 970.78      
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในปี พ.ศ. 2543 และล่าสุด เพ่ิมขึ้นเป็น 1,623.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในปี พ.ศ. 2553  
ท้าให้เกินศักยภาพของคลองอู่ตะเภาที่จะระบายน้้าได้ทันแม้ว่าในปี พ.ศ. 2553 จะมีคลอง ร.1 มาช่วยแบ่งเบาไป 
465 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ด้วยแล้วก็ตาม แต่รวมแล้วก็สามารถระบายน้้าได้เพียงประมาณ 900 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ 2554) ท้าให้มวลน้้าที่ระบายไม่ทันก็จะไหลบ่าเข้า
ท่วมเมืองหาดใหญ่ (ภาพที่ 6) 
 
 
ภาพที่ 6 ระดับน้้าและลักษณะการล้นของน้้าจากคลองอู่ตะเภา                                                                                    





6.4 สถิติการเกิดน้้าท่วมในหาดใหญ่  
ในอดีตจนถึงปจ จุบันเมืองหาดใหญ่ประสบกับภาวะน้้าท่วมมาแล้วหลายครั้ง มีความถี่และ
ความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 3 (ตารางที่ 8) รวมทั้งยังได้มี 































ตารางท่ี 8 สถานการณ์น้้าท่วมหาดใหญ่ในอดีตที่ผ่านมา 
    ช่วงเวลา สภาพน ้าท่วมและความเสียหาย 
พ.ศ. 2376 (รัชกาลที่3) เกิดน้้าท่วมใหญ่ จนท้องนาของราษฎรท้านามิได้ พระยาสงขลารีบเข้ากรุงเทพฯน้าความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วขอรับพระราชทานซื้อข้าวสารออกมาเจือจานราษฎรในเมืองสงขลา 1,000 เกวียน              
28-30 ตุลาคม พ.ศ. 2505     จงัหวัดสงขลา พายุโหมภาคใต้ ฝนตกหนัก ตายเป็นประวัติศาสตร์ พายุโซนร้อนจมเรือประมงนับสิบ คนตายนับร้อย 
7 ธันวาคม  พ.ศ.2509         จังหวัดสงขลา น้้าท่วมหาดใหญ่ เสียหายนับล้านๆ บาททางรถไฟขาด ถนนถูกน้้าท่วมมิด ต้องใช้เรือยนต์วิ่งรับผู้โดยสารตลาด               
ทุกแห่งปิดตัวเอง ร้านค้าถูกน้้าท่วม สินค้าเสียหายมีฝนตกอย่างหนักติดต่อกันหลายวัน น้้าไหลบ่าเข้าท่วมอ้าเภอหาดใหญ่ และ           
รอบนอกสวนยางจมอยู่ในน้้า น้้าสูงสุดถึง 1.50 เมตร (ในตัวเมืองหาดใหญ)่ ราษฎรนับหมื่นคนขาดแคลนอาหารบริโภค ทางรถไฟ
ระหว่างสถานีบางกล่้า-ดินลานขาด 15 เมตร เส้นทางหาดใหญ่-พัทลุงขาด น้้าท่วมมิด 
1 ธันวาคม พ.ศ. 2512         จังหวัดสงขลา น้้าท่วมเมืองนาน 10 ชั่วโมงเส้นทางหาดใหญ่-สงขลาน้้าท่วม 9 ตอน ถนนเสียหายสนามบินท่วมเครื่องบินลงไม่ได้
บ้านเรือนราษฎรในที่ลุ่มรอบอ้าเภอหาดใหญ่ถูกน้้าท่วมถนนหาดใหญ่-นาทวี-สะเดาน้้าท่วมหลายตอน 
10-12 ธันวาคม พ.ศ. 2516 พายุฝนตกหนักกระหน่้าติดต่อกันอย่างรุนแรงเป็นเวลานาน 4 วันเป็นเหตุให้น้้าบ่าเข้าท่วมถนนสายต่างๆ ในอ้าเภอหาดใหญ่     
การจราจรหยุดชะงัก 
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517    พายุฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน 5 วัน บริเวณรอบอ้าเภอหาดใหญ่ถูกน้้าท่วม น้้าสูงบนถนนวัดได้ถึง 50 เซนติเมตร 









ตารางท่ี 8 สถานการณ์น้้าท่วมหาดใหญ่ในอดีตที่ผ่านมา (ต่อ) 
    ช่วงเวลา สภาพน ้าท่วมและความเสียหาย 
5-17 มกราคม พ.ศ. 2518      ปีนี้น้้าท่วมภาคใต้ 2 ครั้ง คือช่วงต้นปี และปลายปี (6-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518) หาดใหญ่น้้าบ่าไหลเข้าเมืองอย่างรวดเร็ว        
การคมนาคมถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง ถนนเพชรเกษมจมอยู่ใต้น้้าสูง 1.50 เมตร ร้านค้าขนของหนีน้้ากันอลหม่าน การค้าขายเป็น
อัมพาตโดยสิ้นเชิง หน้าค่ายเสนาณรงค์สูงถึงเอว รั้วค่ายถูกน้้าพัดพัง 200 เมตรหลังจากน้้าเริ่มลดเกิดโรคอหิวาต์ระบาดจนคนตาย
และป่วยเป็นจ้านวนมาก 
22 พฤศจิกายนพ.ศ. 2519    หาดใหญ่ ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน 7 วันน้้าท่วมเขตเทศบาลระดับน้้าสูง 50 ซ.ม. ท่วมถนนสายต่างๆ ทั้งหมดใน
ท้องถิ่นอ้าเภออ่ืนๆ น้้าท่วมทั้งหมด 
4 ธันวาคม พ.ศ. 2524         อ้าเภอหาดใหญ่ ระดับน้้าในอ้าเภอหาดใหญ่สูงขึ้นเรื่อยๆ สวนยางหลายแห่งถูกน้้าท่วม 
5 ธันวาคม  พ.ศ. 2527        จังหวัดสงขลา ฝนตกหนักมาก มีน้้าท่วมถนนเป็นบางแห่ง ถนนสายเล็กผ่านไม่ได้ 
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531    ประสบความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 2,000 ล้านบาท ระดับน้้าในตัวเมืองหาดใหญ่สูง ประมาณ 1-2 เมตร 
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543    ประสบภัยพิบัติครั้งมโหฬาร ประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณหมื่นล้านบาท ระดับน้้าสูงประมาณ 2-3 เมตร 
18 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553     
จากฝนตกหนักหลายวัน น้้าจากคลองอู่ตะเภาไหลล้นตลิ่ง ท้าให้ทางฝจ่งซีกซ้าย (ทิศตะวันตก) ของหาดใหญ่ มีระดับน้้าสูง
ประมาณ 1 เมตร เสียหายหลายล้านบาท รวมทั้งพ้ืนที่อ้าเภอโดยรอบ เช่น อ้าเภอนาทวี เทพา จะนะ ระโนด เป็นต้น 
ถือเป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ซึ่งอุทกภัยในครั้งนั้นได้มีผู้เสียชีวิต 20 คน                   
ในอ้าเภอหาดใหญ่และอ้าเภอใกล้เคียงอีก 16 อ้าเภอในหลายพ้ืนที่พบว่ามีน้้าท่วมสูงถึง 3 เมตรตามการรายงานของ
นายกเทศมนตรีหาดใหญ่ ระบุว่าพ้ืนที่ในเขตเมืองได้รับผลกระทบถึงร้อยละ 80 และมีผู้ได้รับผลกระทบถึง 30,000 ครัวเรือน           
โดยประชาชนราว 10,000 คน ไม่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้ 





ตารางท่ี 9 สถิติระดับและพ้ืนที่น้้าท่วมหาดใหญ่ในอดีต 
พ.ศ. เดือน ระดับน ้าในเมืองหาดใหญ่ (เมตร) หมายเหตุ 
2509 ธันวาคม 1.5 น้้าท่วมทั้งหมด 
2512 ธันวาคม  น้้าท่วมเฉพาะพ้ืนที่รอบนอก 
2516 ธันวาคม  น้้าท่วมเฉพาะพ้ืนที่รอบนอก 
2517     พฤศจิกายน  น้้าท่วมเฉพาะพ้ืนที่รอบนอก 
2518 มกราคม 1.5 น้้าท่วมทั้งหมด 
2519     พฤศจิกายน  น้้าท่วมเฉพาะพ้ืนที่รอบนอก 
2524 ธันวาคม  น้้าท่วมเฉพาะพ้ืนที่รอบนอก 
2527 ธันวาคม  น้้าท่วมเฉพาะพ้ืนที่รอบนอก 
2529     พฤศจิกายน 1 น้้าท่วมทั้งหมด 
2531     พฤศจิกายน 1.5 น้้าท่วมทั้งหมด 
2543     พฤศจิกายน 2 น้้าท่วมทั้งหมด 
2548 ธันวาคม 1 น้้าท่วมเฉพาะพ้ืนที่รอบนอก 
2553     พฤศจิกายน 3 น้้าท่วมทั้งหมด 
2555 มกราคม 1 น้้าท่วมเฉพาะพ้ืนที่รอบนอก 








พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม และส่วนใหญ่น้้าจะท่วมบริเวณรอบนอกของเมืองหาดใหญ่ ยกเว้นในปี 
พ.ศ. 2509 2518 2531 และ 2543 ซึ่งเกิดน้้าท่วมครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเมืองหาดใหญ่เนื่องจาก
มีปริมาณน้้าฝน และน้้าท่ามากกว่าปกติ และล่าสุดในปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมาน้้าท่วมครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมดเช่นเดียวกัน แต่มีความรุนแรงมากกว่าทั้งในด้านประมาณน้้า และมูลค่าความเสียหาย (ตารางที่ 10) 
 
ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบสภาพน้้าท่วมในอ้าเภอหาดใหญ่                
     รายการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2553 
พ้ืนที่น้้าท่วม (ตารางกิโลเมตร) 18 20 
ความลึกน้้าท่วมเฉลี่ย (เมตร) 3.50 4.50 
ความลึกน้้าท่วมสูงสุด (เมตร) 4.00 5.50 




พระราชด้าริ                                                                                                                                                                                                                                      
7.5 ความเป็นมาโครงการบรรเทาอุทกภัยอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ                                                                                                                                                                                                                                          
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด้าริให้กรมชลประทานร่วมกับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ด้าเนินการแก้ไขและบรรเทาปจญหาน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่ธุรกิจ            
ในเขตอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากพ้ืนที่เหล่านี้ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ได้เกิด
อุทกภัยอย่างรุนแรง สร้างความเสียเป็นจ้านวนมาก ซึ่งมีสาเหตุส้าคัญเนื่องมาจากปริมาณน้้าคลองอู่ตะเภา  
ที่ไหลผ่านอ้าเภอหาดใหญ่ มีระดับสูงล้นตลิ่ง แล้วไหลบ่าเข้าท่วมบริเวณกลางเมืองหาดใหญ่ และพ้ืนที่
ทั่วไปเป็นบริเวณกว้าง น้้าที่ไหลบ่าเข้ามานั้น ได้ท่วมพ้ืนที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ว และท่วมขังโดยมีความลึกมาก      
ท้าให้สภาพเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของอ้าเภอหาดใหญ่และทรัพย์สินของราษฎรได้รับความ เสียหาย
อย่างไม่เคยปรากฏ เช่นนี้มาก่อนการแก้ไข และบรรเทาอุทกภัยด้วยวิธีการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่                    
ที่คลองอู่ตะเภาและล้าน้้าสาขา เพื่อสกัดน้้าจ้านวนมากไม่ให้ไหลลงมายังเมืองหาดใหญ่นั้นคงไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ เพราะไม่มีท้าเลที่เหมาะสมในการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าที่มีขนาดใหญ่ดังกล่าวได้ ดังนั้น             
การแก้ไขและบรรเทาน้้าท่วมที่ควรพิจารณาด้าเนินการ น่าจะได้แก่การขุดลอกคลองระบายน้้าที่มีอยู่ 
พร้อมกับขุดลอกคลองระบายน้้าขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้นอีกให้สามารถระบายน้้า และแบ่งน้้าจากคลองอู่ตะเภา





ทองเปลว กองจันทร์ และสุเทพ น้อยไพโรจน์ (2554) ได้กล่าวถึงโครงการบรรเทา
อุทกภัยอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ว่าเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ได้มีพระราชด้ารัสต่อคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เกี่ยวกับน้้าท่วมอ้าเภอหาดใหญ่                 
จังหวัดสงขลา สรุปความว่า “เหตุการณ์น้้าท่วมที่หาดใหญ่ที่ผ่านมา มีความเสียหายทั้งชีวิตคนและ
ทรัพย์สิน ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ไม่ทันรู้ว่าน้้ามาอย่างไร ความจริงเคยได้ไปหาดใหญ่แล้ว และเคยชี้ว่าจะท้าอย่างไร             
มีการสร้างสิ่งมาขวางกั้นทางน้้า ถ้าไปดูทางด้านตะวันตกของเมืองจะพบว่ามีถนน แต่พยายามท้าขึ้นมา                     
คล้ายพนังกั้นน้้า แต่ไม่ได้รักษา ทางทิศเหนือมีถนนที่ก้าลังสร้างหรือสร้างใหม่ๆ ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้้าไม่ให้
ไหลออกจากเมืองท้าให้น้้าท่วมเมืองสูงถึง 2-3 เมตร ได้บอกมาเป็นเวลา 10 กว่าปีแล้วไม่ให้สร้างถนน
ที่เป็นเขื่อนกั้นน้้า” หลังจากนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน และ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2543 
มอบหมายให้ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท้าหน้าที่ประสานงาน            
ในการแก้ไขปจญหา โดยได้ปรึกษาหารือร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ           
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้ประสานงานกับหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้อง จัดท้าแผนป้องกันอุทกภัยพ้ืนที่ ลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แบบเบ็ดเสร็จ 
โดยได้พิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญของแผนงานโครงการที่สอดคล้องผสมผสานกัน ตามความจ้าเป็น             
ในการแก้ไขปจญหาน้้าท่วม ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว พร้อมทั้งได้ปรับลด
แผนงานหรือโครงการที่ซ้้าซ้อนระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องออก ซึ่งแผนงานมีระยะเวลาด้าเนินการ 




จังหวัดสงขลา แบบบูรณาการยั่งยืน ซึ่งเฉพาะในส่วนของกรมชลประทาน มีแผนด้าเนินการ                 
ในระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2544-2548) ประกอบด้วย 4 งานหลัก ได้แก ่ 
(1) การขุดลอกคลองธรรมชาตินอกตัวเมืองหาดใหญ่ เป็นงานขุดลอกดินตะกอนจาก
พ้ืนก้นคลองธรรมชาติ พร้อมทั้งขุดขยายคลองบางช่วงที่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้้า เพ่ือให้สามารถ
ระบายน้้าได้มากข้ึน ระยะด้าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2544-2546)    
(2) การจัดหาที่ดินเพ่ือการก่อสร้างคลองระบายน้้าสายใหม่ เป็นการจัดหาที่ดินโดยการ
จ่ายค่าทดแทนค่าที่ดินและค่าผลอาสิน ระยะด้าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2545-2547)   
(3) การขุดคลองระบายน้้าสายใหม่ 5 สาย เป็น งานขุดคลองระบายน้้าสายใหม่พร้อม
ก่อสร้างอาคารประกอบเพ่ือควบคุมและผันน้้าลงสู่ทะเลสาบโดยตรง ซึ่งจะสามารถบรรเทาอุทกภัยแก่พ้ืนที่
ลุ่ มน้้ าคลอง อู่ ตะเภาตอนล่ าง และเป็ นแหล่ งส้ ารองน้้ าจื ดเ พ่ื อการเ กษตรในพ้ืนที่ ลุ่ มน้้ า                             




คลองระบายน้้า ร.1 เป็นคลองระบายน้้าหลักในการผันน้้าจากคลองอู่ตะเภา อ้อมเมือง
หาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยตรง ความยาว 21.343 กิโลเมตร สามารถระบายน้้าได้ 465 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 40.176 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ช่วงจากทะเลสาบสงขลาถึงเขตทางรถไฟ
สาย หาดใหญ่-กรุงเทพฯ เป็นคลองดิน เขตคลองกว้าง 120 เมตร ช่วงจากเขตทางรถไฟถึงคลองอู่ตะเภา 
เป็นคลองดาดคอนกรีตเขตคลองกว้าง 90 เมตร                                                                                                                                                       
คลองระบายน้้า ร.3 เป็นคลองแบ่งน้้าเพ่ือช่วยระบายน้้าจากคลองอู่ตะเภานอกเมือง
หาดใหญ่ซึ่งจะช่วย บรรเทาอุทกภัยให้กับพ้ืนที่ริมฝจ่งคลองอู่ตะเภาตอนล่าง มีความยาว 8.200
กิโลเมตร สามารถระบายน้้าได้ 195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 16.848 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
เป็นคลองดิน เขตคลองกว้าง 95 เมตร                                                    
คลองระบายน้้า ร.4 เป็นคลองแบ่งน้้าคลองเตย ตามเขตทางรถไฟสายสงขลาและ 
รับน้้าจากคลอง ร.5 ลงสู่ทะเลสาบสงขลาผ่านทางคลอง 3 มี ความยาว 6.920 กิโลเมตร สามารถระบายน้้า                  
ได้ 5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 4.752 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นคลองดิน เขตคลองกว้าง 70 เมตร  
คลองระบายน้้า ร.5 เป็น คลองระบายน้้าจากบริเวณสามแยกคอหงส์ ออกทะเลสาบสงขลา
ผ่านทางคลอง ร.4 และ ร.3 มีความยาว 3.117 กิโลเมตร สามารถระบายน้้าได้ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที หรือ 2.592 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เขตคลองกว้าง 95 เมตร และ12 เมตรบางช่วง 
คลองระบายน้้า ร.6 เป็นคลองผันน้้าจากคลองเรียน (แก้มลิงของเทศบาลนครหาดใหญ่) 
ข้ามสันน้้าไปลงคลองหวะ ระบายน้้าลงทะเลสาบสงขลาทางคลอง ร.1 เพ่ือช่วยบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่
ตอนล่างของคลองเรียน มีความยาว 4.5 กิโลเมตร สามารถระบายน้้าได้ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 
4.32 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ภาพที่ 7)  
(4) การจัดท้าแบบจ้าลองปริมาณน้้า การไหล และสภาพน้้าท่วม และการติดตั้งระบบเตือนภัย 
เป็นการจัดท้าแบบจ้าลองน้้าท่วม จัดหาและติดตั้งระบบโทรมาตรวัดฝนและระดับน้้าในพ้ืนที่                                                                                                                                                          
ประโยชน์ที่ประชาชนในพ้ืนที่อ้าเภอหาดใหญ่ได้รับจากโครงการบรรเทาอุทกภัย        
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ มีดังนี ้
(1) ช่วยแบ่งน้้าจากคลองอู่ตะเภาเพ่ือบรรเทาปจญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
และพ้ืนที่ใกล้เคียงลุ่มน้้า เพ่ือใช้ในการเตือนภัย ระยะด้าเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2544-2546)  
(2) ช่วยรับน้้าจากคอหงส์ เพ่ือลดปริมาณน้้าที่ไหลลงสู่เทศบาลนครหาดใหญ่ และ
ช่วยระบายน้้าในทุ่งน้้าน้อย ลงสู่ทะเลสาบได้เร็วขึ้น 
(3) เป็นแหล่งส้ารองน้้าจืดเพ่ือการเกษตรให้ประชาชนในพ้ืนที่ ต้าบลคลองแห           
ต้าบลน้้าน้อย ต้าบลคูเต่า และบริเวณใกล้เคียงได้อย่างดี 


















ภาพที่ 7 แผนผังโครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอหาดใหญ่ 
ที่มา: ทองเปลว กองจันทร์ และสุเทพ น้อยไพโรจน์ (2554) 
 
จากภาวะน้้าท่วมดังกล่าวนอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและเศรษฐกิจ
โดยรวมแล้ว ยังก่อให้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้นในพ้ืนที่ด้วยทั้งในระดับปจ เจก ระดับชุมชน               
รวมถึงความขัดแย้งของประชาชนกับรัฐเนื่องมาจากการบริหารจัดการที่ไม่เป็นธรรม และกระทบสิทธิ          







การป้องกันและการแก้ปจญหาน้้าท่วมหาดใหญ่ ผู้วิจัยมักจะได้ยินค้าถามที่ว่า “ท้าไมชุมชนวัดหาดใหญ่ใน 
ต้องประสบกับปจญหาน้้าท่วมเกือบทุกปี” หรือ ค้าพูดท้านองน้อยใจว่า “จะให้ท้าอย่างไร เมื่อเราอาศัยอยู่ผิดฝจ่ง” 
และบางโอกาสจะมีผู้น้าชุมชนที่พอคุ้นเคยกับผู้วิจัยมาพูดคุยให้ฟจงในโอกาสพบปะกันในวาระประชุมเรื่อง



















สถานการณ์น้้ าท่วมเกิดขึ้นในชุมชนหาดใหญ่ท้าให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน               
ของประชาชนเป็นอย่างมาก หลังจากปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมาท้าให้ทุกภาคส่วนตระหนักและตื่นตัว
เกี่ยวกับปจญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่เมืองหาดใหญ่ จึงเป็นเหตุให้น้ามาซึ่งกระบวนการบริหารจัดการ           
ของภาครัฐในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิศวกรรมเพ่ือป้องกัน ในช่วงระยะก่อนเกิดน้้าท่วม ปรับปรุงระบบ            
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะเกิดน้้าท่วม และมาตรการการฟ้ืนฟูเยียวยาหลังจากภาวะน้้าท่วม
แล้ว แต่เนื่องด้วยพ้ืนที่ของเมืองหาดใหญ่มีทั้งส่วนที่เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจซึ่งเปรียบได้กับ “ไข่แดง”
กับพ้ืนที่รอบนอกอันเปรียบเสมือน “ไข่ขาว” ท้าให้การปกป้องหรือการช่วยเหลือจากการเกิดภาวะน้้าท่วม         











พื นที่เขตเศรษฐกิจของ     
เมืองหาดใหญ่        ภาวะน้้าท่วม 
               การละเมิดสิทธ ิ








ต่อชุมชนเขตพ้ืนที่รอบนอกเทศบาลนครหาดใหญ่ที่เกิดจากการจัดการน้้าท่วม โดยก้าหนดขั้นตอน         
ในการด้าเนินการวิจัยดังนี้ (1) การเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย (2) แหล่งข้อมูลซึ่งประกอบด้วยแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิและการละเมิดสิทธิ (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล (4) ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย และ             
(5) การวิเคราะห์ข้อมูล ส้าหรับรายละเอียดแต่ละข้ันตอนมีดังนี้ 
 
1. กำรเลือกพื้นที่ในกำรศึกษำวิจัย  
 
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครหาดใหญ่มีการแบ่งพ้ืนที่เป็น 4 เขต ประกอบด้วยชุมชน
ทั้งหมด 101 ชุมชน แต่พ้ืนที่ที่ผู้วิจัยเลือกท้าการศึกษา เป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยน้้าท่วมซ้้าซาก 
เพราะเป็นพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ระหว่างคลองอู่ตะเภา กับคลองระบายน้้าที่ 1 (คลอง ร.1) ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่จะ
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเอ่อล้นตลิ่งของน้้าจากคลองอู่ตะเภา และคลอง ร.1 เป็นประจ้าทุกปี 
พ้ืนที่ดังกล่าวประกอบด้วยชุมชนทั้งหมด 5 ชุมชน คือ ชุมชนคลองระบายน้้าที่ 1 ชุมชนศาลาลุงทอง 
ชุมชนตลาดพ่อพรหม ชุมชนเทศาพัฒนา ซึ่งชุมชนทั้ง 4 ชุมชนตั้งอยู่ในเขต 3 และชุมชนวัดหาดใหญ่ในซึ่งตั้งอยู่ใน
เขต 4 (ภาพที ่8) การที่พ้ืนที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก และเป็นพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่
ทางฝั่งตะวันตกของคลองอู่ตะเภาที่ได้ชื่อว่าเป็น “พ้ืนที่รอบนอก” ของเมืองหาดใหญ่ซึ่งตรงข้ามกับพ้ืนที่
ด้านฝั่งตะวันออกของคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ เป็น “พ้ืนที่ชั้นใน” ของเมืองหาดใหญ่ ซึ่งหาก
พิจารณาลักษณะทางกายภาพของพนังกั้นน้้าของคลองอู่ตะเภาจะสามารถมองเห็นได้ถึงความแตกต่าง
ของระดับความสูงต่้าที่ไม่เท่ากัน โดยที่ระดับของพนังกั้นน้้าทางด้านฝั่งตะวันมีระดับต่้ากว่า            













ภำพที่ 8 พ้ืนที่ชุมชนที่ใช้ในการศึกษา 
ที่มา: ดัดแปลงจากเอกสารประวัติชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ พ.ศ. 2554 
 
2. แหล่งข้อมูล                                                                                                                                                   
 
เมื่อเลือกพ้ืนที่การวิจัยและมีประเด็นปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา จากนั้นผู้วิจัยจึง
ได้ท้าการก้าหนดแหล่งข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 แหล่งข้อมูลดังนี้  
(1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลส้าคัญของการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้เกณฑ์ที่
ครอบคลุมในทุกองค์กรทั้งภาครัฐ ผู้น้าชุมชนอย่างเป็นทางการ ผู้อาวุโสที่เปรียบเสมือนผู้น้า โดย
ธรรมชาติที่สมาชิกในชุมชนให้ความเคารพและอาศัยอยู่ในชุมชนมายาวนาน และสมาชิกในชุมชน เพ่ือบอกเล่า
ข้อมูลที่เกิดขึ้นและเพื่อให้มีความถูกต้องในข้อมูลมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลส้าคัญในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังนี้   
1) ผู้น้ าชุมชนที่ เป็นทางการของชุมชนที่ เป็นพ้ืนที่ศึกษาทั้ ง 5 ชุมชน ซึ่ งผู้ วิจัย                     
ลงพ้ืนทีข่อเข้าพบและพูดคุยกับผู้น้าชุมชน จากโอกาสที่ได้พบกันโดยการแนะน้าของพัฒนากรเทศบาล
นครหาดใหญ่ ในโอกาสการประชุมร่วมกันระหว่างเทศบาลกับผู้น้าชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเกี่ยวกับ
การเตรียมพร้อมและรับมือกับอุทกภัย หลังจากนั้นผู้วิจัยได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้น้าชุมชนทั้ง 5 ในเวที










4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคมของเทศบาลนครหาดใหญ่ จ้านวน 2 คน ซึ่งเป็นผู้ที่           
คลุกคลีกับชุมชนมาเป็นเวลานาน 
(2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่รวบรวมและศึกษาจากหนังสือ บทความวิชาการ  
และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นและพ้ืนที่ที่ศึกษา ดังที่ได้ทบทวนเรียบเรียงไว้ในบทที่สอง                                                    
 
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                                                          
 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ผู้วิจัยได้ก้าหนดแนวทาง วิธีการ ส้าหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้  
(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงานการประชุม และเอกสารรายงานของ






(3) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม                   
โดยผู้วิจัยจะท้าการสังเกตทั้งขณะท้าการสัมภาษณ์ และขณะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น                
การประชุมภายในชุมชนการประชุมระหว่างชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ เป็นต้น  
(4) การสนทนากลุ่มกับสมาชิกชุมชนทั้ง 5 ชุมชน โดยจัดสนทนากลุ่มกับสมาชิกในชุมชน









4. ระยะเวลำที่ใชใ้นกำรวิจัย  
  
การวิจัยนี้เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็น
ช่วงที่เมืองหาดใหญ่มีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยของทุกปีจนถึงช่วงของการเตรียมพร้อมเพ่ือ          
เฝ้าระวังน้้าท่วมรอบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในฤดูฝนในรอบต่อไป โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าร่วมประชุม             
ในเวทีระดับต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาน้้าท่วมเพ่ือเก็บข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจเลือก
ประเด็นของปัญหาเพ่ือศึกษาวิจัย จากนั้นลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความและ         
เขียนรายงานผลการวิจัย  
 
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล                                                                                                                                            
 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นข้อมูลที่ได้ จึงเป็นข้อมูลที่จ้าเป็นต้องมี          
การตีความ มีการสังเคราะห์ประเด็นออกมาจากข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมทั้งจากเอกสาร การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่ม โดยใช้เครื่องมือในการจัดเก็บคืออุปกรณ์บันทึกเสียงและใช้การเปิดเทปฟัง
ถอดเสียงพูดจากการสัมภาษณ์ออกมาเป็นข้อความ หรือการรวบรวมข้อมูลจากการจดบันทึก          
ในสมุดบันทึกการลงพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นการพิจารณาข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ได้
จากชุมชนโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ตีความหมายของข้อมูล หาข้อสรุปและค้าอธิบายเกี่ยวกับการสิทธิ
และการละเมิดสิทธิ ที่ เกิดจากน้้าท่วมและการจัดการน้้าท่วมในพ้ืนที่ชุมช นที่ตั้งอยู่ระหว่าง               







การศึกษาเรื่อง น ้าท่วมหาดใหญ่: สิทธิและการละเมิดสิทธิ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและสภาพ
ทั่วไปของเมืองหาดใหญ่เพ่ือให้เข้าใจถึงบริบทของเมืองหาดใหญ่และวิถีของชุมชนที่ตั งอยู่บนความเป็น                       
ชุมชนเมืองและชุมชนชานเมือง โดยจะน้าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ถึงประเด็นของสิทธิและการละเมิดสิทธิ         
จากการบริหารจัดการน ้าท่วมต่อไป ซึ่งแบ่งเนื อหาได้ดังนี (1) บริบทเมืองหาดใหญ่ (2) เทศบาลนครหาดใหญ่                   




อ้าเภอหาดใหญ่ เป็นอ้าเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา เป็นที่ตั งของเมืองหาดใหญ่ ซึ่งเป็น                     
เมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้ตอนล่าง หาดใหญ่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในหลายด้าน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มี             
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะแถบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย หาดใหญ่เป็นเมือง
ศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ การศึกษา และท่องเที่ยวที่ส้าคัญของภาคใต้ พื นที่ประมาณ 764.3 ตารางกิโลเมตร 
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟประมาณ 974 กิโลเมตร และทางรถยนต์ประมาณ 993 กิโลเมตร 
อ้าเภอหาดใหญ่ตั งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองจังหวัด ระยะทางห่างจากตัวเมืองสงขลาประมาณ 30 
กิโลเมตร (เทศบาลนครหาดใหญ่ 2555) โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี 
ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา อ้าเภอเมืองสงขลา อ้าเภอควนเนียง อ้าเภอบางกล่้าและ
อ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ้าเภอเมืองจังหวัดสงขลา และอ้าเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ้าเภอสะเดาและอ้าเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ้าเภอคลองหอยโข่ง อ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และอ้าเภอเมือง









                          
ภาพที ่9 แผนที่แสดงอาณาเขตอ้าเภอหาดใหญ่                        ภาพที ่10 แผนที่แสดงพื นที่อ้าเภอหาดใหญ่ 
ที่มา: www.maps.google.co.th                                          ที่มา: www. vclass.mgt.psu.ac.th 
(เข้าถึงเมื่อ 24 ตุลาคม 2555)             (เข้าถึงเมื่อ 24 ตุลาคม 2555)   
 
1.1 สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศมีความคล้ายคลึงกับสภาพอากาศของทางภาคใต้โดยทั่วไปที่อยู่ใน               




ทางด้านทิศตะวันตก ทิศใต้และทิศตะวันออก พื นที่ลาดจากทิศใต้และทิศตะวันตกไปสู่ทะเลสาบสงขลา                
ทางทิศเหนือพื นที่ติดเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาสันกาลาคีรี ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ อ้าเภอหาดใหญ่       
มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาซับซ้อน โดยมีภูเขาที่ส้าคัญได้แก่ 1) ภูเขาคอหงส์เป็นเทือกเขายาวตั งอยู่               
ทางทิศตะวันออกของตัวเมือง ยอดสูงสุด 298 เมตร เป็นที่ตั งเสาอากาศของสถานีโทรทัศน์ 2) เขาแก้วและ    
เขาวังพา เป็นเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันตก กั นเขตระหว่างอ้าเภอหาดใหญ่ กับ จังหวัดสตูล มีน ้าตกสวยงาม คือ 
น ้าตกโตนงาช้าง และ 3) ภูเขาน ้าน้อย อยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองหาดใหญ่ 
อ้าเภอหาดใหญ่มีล้าคลองที่ส้าคัญหลายสายดังนี 1) คลองหวะ ต้นน ้าเริ่มจากบ้านหวาหลัง 
ต้าบลนาหม่อม ไหลผ่านบ้านต้นปริง บ้านต้นปริก บ้านแม่เปี๊ย บ้านทุ่งขมิ น บ้านวังพร้าว บ้านคลองหวะ                 
2) คลองเตย เป็นคลองธรรมชาติที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองหาดใหญ่ เป็นคลองสาขาที่ส้าคัญของ         
คลองอู่ตะเภา โดยแยกสาขาออกจากคลองอู่ตะเภาทางด้านทิศเหนือของตัวเมือง ซึ่งมีคลองหวะ คลองเรียน และ
คลองเปล เป็นล้าน ้าสาขาอยู่ทางทิศตะวันออกของคลองเตย 3) คลองอู่ตะเภา ต้นน ้าเกิดจากเทือกเขาสันคาราคีรี
ในต้าบลเกาะแต้ว อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีความยาวนับจาก ปากคลองร้า ไปจนถึงทะเลสาบยาวประมาณ           
90 กิโลเมตร เป็นคลองสายหลักของอ้าเภอหาดใหญ่ เป็นคลองธรรมชาติ ไหลจากทิศทิศใต้ของตัวเมืองหาดใหญ่
ผ่านทิศตะวันตกของเมือง และไหลไปทางทิศเหนือผ่านชุมชนต่างๆ ก่อนออกสู่ทะเลสาบสงขลา มีระยะทางจาก           
ตัวเมืองหาดใหญ่ถึงทะเลสาบสงขลายาวประมาณ 20 กิโลเมตร โดยมีคลองหลายสายที่ไหลมารวมกับ                  
78 
 
คลองอู่ตะเภา เช่น คลองแงะ เป็นต้น ที่แยกออกจากคลองอู่ตะเภาที่บ้านท่าโพธิ์ ต้าบลท่าโพธิ์ อ้าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา คลองอู่ตะเภาจะไหลไปรวมกับคลองเตยที่บ้านนารังนก ซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองหาดใหญ่ประมาณ 
7 กิโลเมตร จากนั นก็ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา 4) คลองวาด เป็นคลองธรรมชาติอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง           
เริ่มจากภูเขากั นเขตแดนจังหวัดสตูล ผ่านต้าบลคลองหอยโข่งไปบรรจบกับคลองอู่ตะเภาทางด้านตะวันตกของ
เมืองหาดใหญ่ ไหลผ่านที่ราบทุ่งต้าเสา ทุ่งลุง ท่าช้าง และต้าบลควนลัง ล้าคลองยาวประมาณ 37 กิโลเมตร และ           
5) คลองต่้า ต้นน ้าเริ่มจากบ้านวังเชียด ต้าบลทุ่งต้าเสาอ้าเภอหาดใหญ่ ไหลบรรจบคลองอู่ตะเภา หลังวัดหาดใหญ่ใน 
ล้าคลองยาว 22 กิโลเมตร  
1.3 ประวัติความเป็นมาของอ้าเภอหาดใหญ่ 
อ้าเภอหาดใหญ่ในปัจจุบันเข้าใจว่าเดิมเป็นท่าเรือส้าหรับขนถ่ายคนโดยสารและสินค้าจาก
ไทรบุรี สะเดา และสตูล มาลงเรือไปยังสงขลาต่อไป จึงมีปรากฏในเอกสารเก่าๆ ว่า “ท่าหาดใหญ่” ในช่วงที่เกิด
กบฏเมืองไทรบุรีปี พ.ศ. 2381 พระยาไทรบุรี (แสง) ได้ใช้หาดใหญ่เป็นที่รวมก้าลังคนจากนครศรีธรรมราช          
และพัทลุงเป็นจ้านวน 1,194 คน และจัดซื อข้าวจากสงขลาได้ประมาณ 20 เกวียน ก่อนที่จะยกกองทัพ
กลับไปยึดเมืองไทรบุรีคืนมา หาดใหญ่ในอดีตจึงไม่เพียงแต่เป็นท่าเรือขนถ่ายผู้โดยสารและสินค้าเท่านั น แต่เป็น
จุดยุทธศาสตร์ส้าคัญส้าหรับป้องกันเมืองสงขลาและพัทลุงจากการโจมตีของไทรบุรีอีกด้วย แต่หลังจากการ
แยกสลายเมืองไทรบุรีออกเป็นเมืองเล็กๆ หลายเมืองตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ภัยจากการคุกคาม และ          
การก่อกบฏของไทรบุรีสิ นสุดลง การติดต่อระหว่างสงขลากับไทรบุรี โดยผ่านหาดใหญ่ พะตง พังลา บ้านปริก 
และสะเดามีมากขึ นจนกลายเป็นเส้นทางข้ามคาบสมุทรที่ส้าคัญส้าหรับการติดต่อระหว่างเมืองสงขลากับไทรบุรี        
ซึ่งมีผลท้าให้สงขลากลายเป็นศูนย์กลาง การติดต่อทางบกบริเวณตอนกลางของคาบสมุทรมาลายู ต่อมา 
หาดใหญ่กลายเป็นชุมชนในการติดต่อตามเส้นทางดังกล่าวด้วย  
ที่มาของชื่อหาดใหญ่ มีการเล่าสู่กันฟังเป็น 2 นัย กล่าวคือ มีหมู่บ้านตั งอยู่ริมหาดทราย                        
คลองอู่ตะเภาซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอ้าเภอหาดใหญ่ในปัจจุบัน เป็นหาดทรายที่ค่อนข้างใหญ่ และมีแห่งเดียว
ที่ริมคลองนี ประชาชนนิยมขุดขนทรายไปก่อสร้างบ้านเรือน แต่ทรายที่หาดแห่งนี ไม่มีวันหมด หมู่บ้านนี 
จึงเรียกกันว่า "หาดใหญ่" ตามหาดทรายใหญ่แห่งนี ส่วนอีกนัยหนึ่งกล่าวว่าหมู่บ้านหาดใหญ่ที่เรียกกัน
ปัจจุบันนี ว่า "หาดใหญ่ใน" มีต้นมะหาดขนาดใหญ่ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านบริเวณนี ตามต้นมะหาดใหญ่ว่า 




ตัดทางรถไฟมาถึงหมู่บ้านซึ่งมีประชาชนอพยพมาตั งหลักแหล่ง ท้ามาหากินอยู่มากขึ น สมัยนั นสถานีรถไฟตั งอยู่
ที่สถานีอู่ตะเภา (อยู่ด้านเหนือของสถานีชุมทางหาดใหญ่ ปัจจุบันเป็นเพียงที่หยุดรถไฟ) เนื่องจากสถานีอู่ตะเภา
เป็นที่ลุ่มน ้าท่วมบ่อย ทางการรถไฟจึงได้ย้ายสถานีเสียใหม่ไปอยู่ที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในปัจจุบัน             
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เพราะเป็นที่เหมาะสมกว่าและเป็นเนินสูงน ้าท่วมไม่ถึง ประชาชนได้ทยอยติดตามกันไปสร้างบ้านเรือน                    
อยู่บริเวณนั นเอง ฉะนั นอาจกล่าวได้ว่ากิจการรถไฟมีผลต่อการขยับขยาย และความเจริญก้าวหน้าของ                
อ้าเภอหาดใหญ่ตลอดมา (ภาพที่ 11-12) ต่อมาได้มีผู้เห็นการณ์ไกลว่าบริเวณสถานีรถไฟหาดใหญ่แห่งนี 
ต่อไปภายหน้า จะต้องเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน จึงได้มีการจับจองซื อที่ดินแปลงใหญ่จากราษฎร           
เป็นจ้านวนมาก บุคคลที่ได้ครอบครองที่ดินป่าเสม็ดชุนนี โดยเฉพาะนายเจีย ซีกี (ต่อมาได้รับพระราชทินนาม
เป็นขุนนิพัทธจีนนคร) คุณพระเสน่หามนตรี นายซีกิมหยง พระยาอรรถกระวีสุนทร ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว
ทั งหมด นับว่าทั ง 4 ท่านนี เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่หาดใหญ่อย่างแท้จริง 
ทั งได้ตัดถนนสร้างอาคารบ้านเรือนให้ราษฎร ตัดที่ดินแบ่งขายและตัดถนนสายใหม่  
ชุมชนหาดใหญ่เติบโตอย่างรวดเร็ว จนทางราชการต้องยกฐานะจาก "บ้านหาดใหญ่"             
เป็นอ้าเภอ มีชื่อว่า "อ้าเภอหาดใหญ่" มีนายอ้าเภอของอ้าเภอเหนือคนแรกคือ หลวงภูวนารถบุรานุรักษ์         
(อ่อน เศวตนันทน์) ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อจาก "อ้าเภอเหนือ" เป็น "อ้าเภอหาดใหญ่" นายอ้าเภอ             
คนแรกของอ้าเภอหาดใหญ่คือ คุณพระเสน่หามนตรี (ชื่น สุคนธหงส์) และในปี พ.ศ. 2490 อ้าเภอนี ก็ได้ยกฐานะ
เป็นอ้าเภอชั นเอก (เมืองศรีวิไลแดนใต้. 2554) 
 
                          
ภาพที่ 11-12 เมืองหาดใหญ่ในอดีต 
ที่มา: www. khlong-u-taphao.com                                     ที่มา: www. hatyaiok.com 
(เข้าถึงเมื่อ 24 ตุลาคม 2555)             (เข้าถึงเมื่อ 24 ตุลาคม 2555)   
 
1.4 ด้านการศึกษา 
อยู่ ในเกณฑ์ ดี มาก มี สถาบั นการศึ กษาทุ กระดั บตั งแต่ มหาวิ ทยาลั ย  คื อ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั งอยู่ที่ต้าบลคอหงส์ นอกจากนั นยังมีวิทยาลัยอาชีวศึกษา 







มีโรงพยาบาลของรัฐ 3 แห่งคือ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และ 
โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นโรงพยาบาลชั นน้าสามารถรักษาโรคต่างๆ  ได้อย่างกว้างขว้างจนทัดเทียม
กับส่วนกลาง ส่วนสถานพยาบาลเอกชนก็มีไม่น้อย การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลจึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 
1.6 วัฒนธรรมประเพณี 
ชุมชนในอ้าเภอหาดใหญ่โดยทั่วไปได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแต่โบราณ
ของตนไว้หลายอย่าง ซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือ         
กลุ่มชนนั นๆ ที่ยังคงมีการสืบทอดและนิยมปฏิบัติกันได้แก่ ประเพณีชักพระทางน ้า ประเพณีการแข่งเรือ          
การร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์ และประเพณีการทอดกฐิน เป็นต้น 
ประเพณีชักพระทางน ้าหรือการแห่พระพุทธรูป นับว่าเป็นประเพณีส้าคัญซึ่งสมัยก่อน         
ล้าคลองอู่ตะเภาเป็นเส้นทางส้าหรับการชักเรือพระทางน ้ามีการตกแต่งเรือพระอย่างสวยงาม โดยจะจัดขึ น              
เป็นประจ้าทุกปีหลังวันออกพรรษา นับเป็นประเพณีทางน ้าที่ได้ปฏิบัติติดต่อกันมาช้านาน ส้าหรับการจัดแข่ง
เรือและการร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์จะใช้บริเวณหาดหอยซึ่งอยู่ติดกับคลองอู่ตะเภาบริเวณบ้านเกาะนก หมู่ที่ 2 
ต้าบลคูเต่า อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่แข่งขัน แต่ปัจจุบันนี น ้าในคลองตื นเขินไม่สามรถใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมได้ดังแต่ก่อน คงเหลือเพียงจัดกระท้ากันทางบกเท่านั น 
1.7 พื นที่การปกครอง 
อ้าเภอหาดใหญ่แบ่งพื นที่การปกครองออกเป็น 13 ต้าบล 98 หมู่บ้าน ดังนี 
1. ต้าบลหาดใหญ่  -                     8. ต้าบลทุ่งใหญ่  6 หมู่บ้าน   
2. ต้าบลควนลัง 6 หมู่บ้าน     9. ต้าบลทุ่งต้าเสา    10 หมู่บ้าน   
3. ต้าบลคูเต่า 10 หมู่บ้าน                  10. ต้าบลท่าข้าม  8 หมู่บ้าน   
4. ต้าบลคอหงส์ 8 หมู่บ้าน          11. ต้าบลน ้าน้อย  10 หมู่บ้าน   
5. ต้าบลคลองแห 11 หมู่บ้าน   12. ต้าบลบ้านพรุ 11 หมู่บ้าน   
6. ต้าบลคลองอู่ตะเภา 4 หมู่บ้าน       13. ต้าบลพะตง 8 หมู่บ้าน   
7. ต้าบลฉลุง 6 หมู่บ้าน  
1.8 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องที่อ้าเภอหาดใหญ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก ่
1. เทศบาลนครหาดใหญ่ ครอบคลุมพื นที่ต้าบลหาดใหญ่ทั งต้าบล 
2. เทศบาลเมืองบ้านพรุ ครอบคลุมพื นที่บางส่วนของต้าบลบ้านพรุ 
3. เทศบาลเมืองคอหงส์ ครอบคลุมพื นที่ต้าบลคอหงส์ทั งต้าบล 
4. เทศบาลเมืองควนลัง ครอบคลุมพื นที่ต้าบลควนลังทั งต้าบล 
5. เทศบาลเมืองคลองแห ครอบคลุมพื นที่ต้าบลคลองแหทั งต้าบล 
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6. เทศบาลเมืองทุ่งต้าเสา ครอบคลุมพื นที่ต้าบลทุ่งต้าเสาทั งต้าบล 
7. เทศบาลต้าบลพะตง ครอบคลุมพื นที่บางส่วนของต้าบลพะตง 
8. เทศบาลต้าบลบ้านไร่ ครอบคลุมพื นที่ต้าบลบ้านพรุ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ) 
9. เทศบาลต้าบลน ้าน้อย ครอบคลุมพื นที่ต้าบลน ้าน้อยทั งต้าบล 
10. เทศบาลต้าบลคูเต่า ครอบคลุมพื นที่ต้าบลคูเต่าทั งต้าบล 
11. องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองอู่ตะเภา ครอบคลุมพื นที่ต้าบลคลองอู่ตะเภาทั งต้าบล 
12. องค์การบริหารส่วนต้าบลฉลุง ครอบคลุมพื นที่ต้าบลฉลุงทั งต้าบล 
13. องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งใหญ่ ครอบคลุมพื นที่ต้าบลทุ่งใหญ่ทั งต้าบล 
14. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าข้าม ครอบคลุมพื นที่ต้าบลท่าข้ามทั งต้าบล 
15. องค์การบริหารส่วนต้าบลพะตง ครอบคลุมพื นที่ต้าบลพะตง (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
ต้าบลพะตง) 
พื นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น ้าท่วมในปี พ.ศ. 2553 นั นเป็นพื นที่ส่วนใหญ่             





เทศบาลนครหาดใหญ่ มีประวัติและมีวิวัฒนาการมาอย่างน่าสนใจยิ่ง จากหมู่บ้านเล็กๆ ที่มี
ชื่อว่า โคกเสม็ดชุน ในปี พ.ศ. 2428 ในพื นที่ป่ารกร้าง มีทั งหนอง คลอง และบึง ประชาชนตั งบ้านเรือนอยู่ห่างๆ  กัน 
บนที่ดอนหรือโคกในภาษาถิ่นใต้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเก็บหาของป่าและเกษตรกรรม ต่อมาใน           
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้โปรดฯ ให้กระทรวงคมนาคมประกาศเวนคืน
ที่ดินในบริเวณหมู่บ้านนี ส่วนหนึ่งเพ่ือก่อสร้างทางรถไฟผ่านไปยังบ้านปาดังเบซาร์ แหลมมาลายู เมื่อมีโครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟขึ นมาแล้ว จึงได้มีประชาชนจากต่างถิ่นอพยพ เข้ามารับจ้างก่อสร้างทางรถไฟและประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ ซึ่งต่อมาผู้รับเหมาก่อสร้างทางรถไฟรายหนึ่งเห็นความส้าคัญของพื นที่ที่ก่อสร้างเป็นชุมทางรถไฟ  
จึงได้จับจองที่ดินไว้เป็นจ้านวนมาก และชักชวนชาวบ้านให้ร่วมกันหักร้างถางพงเพ่ือสร้างเป็นชุมชนเมือง
ขึ นมา และทางราชการก็ได้เข้าไปจัดให้มีหน่วยงานขึ นในชุมชนนั นเพ่ือให้บริการ และอ้านวยความสะดวกในสิ่ง
ที่เป็นความจ้าเป็นพื นฐานของชุมชน รวมทั งความต้องการพัฒนาและบ้ารุงท้องที่ให้เจริญก้าวหน้า ก่อนจะ           
ยกฐานะท้องถิ่น หาดใหญ่มีฐานะเป็น สุขาภิบาล ซึ่งประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขาภิบาลเมื่อวันที่                
29 กรกฏาคม 2471 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 กรกฏาคม 2471 ต่อมาสุขาภิบาลแห่งนี เจริญ
ขึ น มีพลเมืองหนาแน่นขึ น และมีกิจการเจริญก้าวหน้า กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา          
ยกฐานะเป็นสุขาภิบาลหาดใหญ่เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478 ซึ่งในขณะนั นมีเนื อที่ 5 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
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ประมาณ 5,000 คน รวมถึงมีรายได้ประมาณ 60,000 บาท เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาล อยู่หนาแน่น พร้อมทั ง
กิจการได้เจริญขึ น จึงได้มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะเทศบาลจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะ เทศบาลต้าบลหาดใหญ่ 
เป็นเทศบาลเมืองหาดใหญ่เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2492 ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2492 ในขณะนั นมีเนื อที่ 5 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 19,425 คน มีรายได้ 374,523.33 บาท 
ต่อมาประชาชนอาศัยในเขตเทศบาล เพ่ิมปริมาณหนาแน่นมากขึ น พร้อมทั งกิจการของเทศบาลได้เจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ น จึงได้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล จากเนื อที่ 5 ตารางกิโลเมตร เพ่ิมอีก 3 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นเนื อที่       
8 ตาราง กิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2504 ในขณะนั น โดยมีประชากร 38,162 คน 
และมีรายได้ 3,854,964.17 บาท  
ต่อมาท้องที่ในเขตเทศบาลได้เจริญขึ น มีประชากรอยู่หนาแน่นเพ่ิมปริมาณมากขึ น และเพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารและการท้านุบ้ารุงท้องถิ่น จึงได้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จากเนื อที่                 
8 ตารางกิโลเมตร เพ่ิมขึ นอีก 13 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นเนื อที่ทั งหมด 21 ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 13 เมษายน               
2520 ตามพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 12 เมษายน 2520 ในขณะนั นมีประชากร 68,142 คน มีรายได้ 
49,774,558.78 บาท นับได้ว่าเทศบาลเมืองหาดใหญ่เป็นเทศบาลชั น 1 มีความเจริญก้าวหน้า มีประชากร
หนาแน่น ขยายตัวอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะเป็นเมืองท่องเที่ยวเทศบาลเมืองหาดใหญ่ 
(ภาพที1่3-14) ได้ยกฐานะจาก เทศบาลเมืองหาดใหญ่ เป็น เทศบาลนครหาดใหญ่ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน 2538 โดยมีผลบังคับใช้ ตั งแต่วันที่ 25 กันยายน 2538 
ซึ่งปัจจุบัน เทศบาลนครหาดใหญ่ มีพื นที่ทั งหมด 21 ตารางกิโลเมตร (ภาพที่ 15) มีประชากร 157,881 คน 
และมีรายได้ 978,796,627.15 บาท ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงไปได้แก่ศาสนาอิสลาม ซึ่งมี
ประชากรร้อยละ 10 เท่านั น อาชีพของราษฎร ได้แก่ การกสิกรรม การค้า และการอุตสาหกรรม  
การกสิกรรมเป็นอาชีพส้าคัญมากชนิดหนึ่ง แต่จะด้าเนินการแต่เพียงรอบนอก ในเขตเทศบาล
ส่วนใหญ่จะท้าด้านการค้า ซึ่งมีทั งขายปลีกและขายส่ง ปัจจุบันก้าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการสร้าง
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ขึ นหลายแห่ง เพ่ือจ้าหน่ายสินค้าส้าเร็จรูป ส่วนอุตสาหกรรมที่ส้าคัญ ได้ แก่                   
การรมควันยาง โรงน ้าแข็ง ปลาป่น แปรรูปไม้ โรงสีข้าว และอ่ืนๆ อุตสาหกรรมส้าคัญอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับ 
การส่งเสริมจากเทศบาล และมีการตอบสนองเป็นอย่างดีจากภาคเอกชน คือ การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ








                                
ภาพที่ 13-14 เมืองหาดใหญ่ในปัจจุบัน 
ที่มา: www. bloggang.com                                             ที่มา: www. myheartmusic.fix.gs 
(เข้าถึงเมื่อ 24 ตุลาคม 2555)          (เข้าถึงเมื่อ 24 ตุลาคม 2555)   
 
2.1 ที่ตั ง  
ตั งอยู่ในอ้าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา อยู่ระหว่างเส้นลองติจูดที่ 100 องศา 01 ลิบดา ถึง
เส้นลองติจุดที่ 101 องศา 06 ลิบดาตะวันออกและเส้นลองติจูดที่ 6 องศา 17 ลิบดา ถึงเส้นละติจุดที่ 7 องศา 56 
ลิบดาเหนือ มีส้านักงานตั งอยู่เลขที่ 445 ถนนเพชรเกษม ต้าบลหาดใหญ่ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาห่างจาก
เมืองสงขลาเป็นระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 (ถนนกาญจนวนิช) และ
ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตรโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 (ถนนลพบุรีราเมศวร์) 
อาณาเขต  
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทางรถไฟไปกรุงเทพฯ 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ทางรถไฟไปสุไหงโก-ลกและคลองอู่ตะเภา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ( ทางไปอ้าเภอเมืองสงขลา ) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อคลองอีต่้าและคลองอู่ตะเภา 
 
 
ภาพที่ 15 พื นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 




2.2 ขนาดพื นที่  
เทศบาลนครหาดใหญ่มีพื นที่  21 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ร้อยละ 3.18 ของพื นที่                                
อ้าเภอหาดใหญ่ (อ้าเภอหาดใหญ่มีเนื อที่ 660 ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณ 0.30 ของพื นที่จังหวัดสงขลา             
(จังหวัดสงขลามีเนื อที่ 7,150 ตารางกิโลเมตร) และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางรถไฟ 945 กิโลเมตร 
ตามทางหลวงแผ่นดิน 1,125 กิโลเมตร ตามทะเลประมาณ 755 กิโลเมตร และทางเครื่องบินใช้เวลาประมาณ              
1 ชั่วโมง 10 นาที (เทศบาลนครหาดใหญ่ 2555) 
2.3 ลักษณะภูมิประเทศ  
มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ ทิศตะวันออกเป็นภูเขาคอหงส์ โดยทั่วๆ ไปเป็นที่ราบสูงมี
ภูเขา ป่าไม้ พื นที่ค่อยๆ ลาดต่้าลงทางด้านที่ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา น ้าที่จะท่วมในเมืองหาดใหญ่ส่วนมาก
เป็นน ้าฝนที่ตกติดต่อกันหลายวัน และเป็นน ้าที่ไหลมาจากอ้าเภอสะเดาไหลผ่านมาทางคลองอู่ตะเภา (อยู่ทาง        
ทิศตะวันตกของตัวเมือง) ไหลลงที่ราบลุ่มจนไหลทะลักเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ และมีคลองเตย (อยู่ทางด้าน                
ทิศตะวันออกของตัวเมือง) ซึ่งทั ง 2 คลองนี น ้าจะไหลลงทะเลสาบสงขลา ลักษณะดินในท้องที่หาดใหญ่              
เป็นดินลูกรัง และดินดานปะปนอยู่บ้าง ระดับน ้าไต้ดินทั่วไปไม่แน่นอน ขึ นอยู่กับฤดูกาล และการซึมของน ้าบนดิน 
2.4 การคมนาคม 
ทางบก ทางรถยนต์มีการคมนาคมโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 จากพัทลุง-หาดใหญ่-
สะเดา ทางหลวงหมายเลข 43 จากรัตภูมิ-หาดใหญ่-นาหม่อม-จะนะ (ทางหลวงทั ง 2 สายนี ได้รับการปรับปรุง 
เป็น 4 ช่องทางจราจร) หมายเลข 436 จากหาดใหญ่-รัตภูม-ิสตูล หมายเลข 407 จากหาดใหญ่-สงขลา 
ทางรถไฟ เป็นเส้นทางหลักที่ยังคงมีบทบาทส้าคัญในการเชื่อมโยงระหว่างอ้าเภอหาดใหญ่
กับกรุงเทพมหานคร จังหวัดอ่ืน  ๆสามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศมาเลเซียได้ โดยชุมทางรถไฟหาดใหญ่เป็นชุมทาง
รถไฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เส้นทางรถไฟสายใต้เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครถึงชุมทางหาดใหญ่ยาวประมาณ 
945 กิโลเมตร จากนั นแยกเป็น 2 เส้นทาง คือเส้นทางสายหาดใหญ่ ปาดังเบซาร์ ความยาว 45 กิโลเมตร 
เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟของมาเลเซียจนถึงสถานีบัตเตอร์เวอร์ธ อีกเส้นทางหนึ่งคือทางสายหาดใหญ่ 
นราธิวาส สิ นสุดที่อ้าเภอสุไหงโกลก ความยาว 110 กิโลเมตร 
ทางอากาศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ตั งอยู่ห่างจากเทศบาลประมาณ 12 กิโลเมตร                     
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ได้รับการยกฐานะเป็นท่าอากาศนานาชาติ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2515 มีพื นที่ประมาณ 
4.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,000 ไร่ ให้บริการตั งแต่เวลา 06.00-24.00 นาฬิกา 
2.5 การไฟฟ้าและการประปา 
ระบบไฟฟ้าโดยทั่วไปสามารถแยกออกได้เป็น 3 ส่วน คือ แหล่งผลิตไฟฟ้าระบบสายส่งและ
ส่วนที่สาม คือระบบจ้าหน่าย โดยสองส่วนแรกอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย               
แหล่งผลิตไฟฟ้าระบบสายส่งในจังหวัดสงขลาเป็นส่วนที่หนึ่งของการไฟฟ้าภาคใต้ซึ่งมีแหล่งผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน            
10 แห่ง ก้าลังผลิตติดตั งรวม 627 เมกกะวัตต์โดยมีสายส่งเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันทั งภาคใต้กับภาคกลาง 
85 
 
นอกจากนั นยังมีการแลกเปลี่ยนไฟฟ้ากับประเทศมาเลเซียในปริมาณรวม 80 เมกกะวัตต์ ระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถให้บริการไฟฟ้าครอบคลุมกว่าร้อยละ 87 ของหมู่บ้านทั งหมดในจังหวัดสงขลา 
โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองมีทั งสิ น 507.8 ล้านกิโลวัตต์ อ้าเภอหาดใหญ่ มีสถิติการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด 
คือ 286.3 ล้านกิโลวัตต์ ส่วนการประปาหาดใหญ่ เริ่มเปิดด้าเนินการเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2503 และได้รับการ
ปรับปรุงขยายมา 5 ครั งในปี พ.ศ. 2508 2513 2517 2523 และ 2539 ตามล้าดับ แหล่งน ้าที่ใช้ในการผลิต
น ้าประปา นอกจากใช้น ้าในคลองอู่ตะเภาและล้าธารตามธรรมชาติแล้ว ยังมีแหล่งน ้าซึ่งอยู่ในการดูแลของ         
กรมชลประทาน ที่สามารถระบายน ้าเข้าสู่คลองเพ่ือเสริมปริมาณน ้าในคลองให้เพียงพอต่อการผลิตน ้าประปา
ในช่วงที่เกิดภาวะแล้ง และฝนทิ งช่วงเป็นเวลานาน ได้แก่ เขื่อนคลองหลา ความจุประมาณ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และเขื่อนสะเดา ความจุ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถจ่ายน ้าให้แก่ชุมชนในเมืองหาดใหญ่ ชุมชนเมืองสงขลา 
และชุมชนขนาดเล็กระหว่างทางหลวง หาดใหญ่-สงขลา ซึ่งรวมพื นที่เขตอุตสาหกรรมบางส่วน ปัจจุบันใช้แหล่ง         
น ้าดิบจากคลองอู่ตะเภามีก้าลังผลิตรวม 144,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน มีผู้ใช้น ้าประมาณ 19,116 ราย 
เนื อหาข้างต้นเป็นข้อมูลรายละเอียดด้านต่างๆซึ่งบอกถึงบริบทของเทศบาลนครหาดใหญ่
โดยทั่วไป แต่พื นที่ที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในประเด็นของสิทธิและการละเมิดสิทธิจากการจัดการน ้าท่วมนั น 




เทศบาลนครหาดใหญ่ได้แบ่งพื นบริหารเป็น 4 เขต ซึ่งประกอบด้วยชุมชน 101 ชุมชน ดังนี 
ชุมชนในเขตที่ 1 มี 25 ชุมชน ชุมชนในเขตที่ 2 มี 23 ชุมชน ชุมชนในเขตที่ 3 มี 26 ชุมชน และชุมชนในเขตที่ 4 
มี 27 ชุมชน 
ชุมชนที่ผู้วิจัยใช้เป็นพื นที่ศึกษา ในประเด็นของ สิทธิและการละเมิดสิทธิที่เกิดจาก             
การบริหารจัดการน ้าท่วม ทั งหมด 5 ชุมชนประกอบด้วย 1) ชุมชนเทศาพัฒนา 2) ชุมชนคลองระบายน ้าที่ 1                      
3) ชุมชนศาลาลุงทอง 4) ชุมชนตลาดพ่อพรหม และ 5) ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน อันเป็นพื นที่ที่ตั งอยู่ทางด้าน              
ฝั่งตะวันตกของคลองอู่ตะเภาทั งหมด (ภาพที่ 16) ซึ่งรายละเอียดชุมชนจากเอกสารของฝ่ายพัฒนาชุมชน               





ภาพที่ 16 พื นที่ศึกษาในการวิจัยนี 




ชุมชนเทศาพัฒนาได้แยกมาจากชุมชนตลาดพ่อพรหม เมื่อปี พ.ศ. 2549 และได้มีถนนหลายสาย
ตัดผ่านชุมชน โดยมีถนนเทศาพัฒนาซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มีความส้าคัญต่อคนในชุมชน คนในชุมชน จึงได้ใช้ชื่อ
ของถนนมาตั งเป็นชื่อชุมชน (ภาพที่ 17-18) พื นที่โดยประมาณ 150,000 ตารางเมตร หรือ 0.15 ตารางกิโลเมตร
ประชากร จ้านวน 647 ครัวเรือน จ้านวน 1,622 คน แยกเป็นชาย 730 คน หญิง 892 คน อาชีพของประชากร             
ส่วนใหญ่ รับจ้าง ร้อยละ 40 ค้าขาย ร้อยละ 30 และธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 30 ประชากรส่วนใหญ่นับถือ         
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 70 และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 30 (เทศบาลนครหาดใหญ่ 2554) 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ถนนเพชรเกษม 
ทิศใต้  ติดต่อกับ แนวเขตเทศบาลควนลัง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ซอย 4 ถนนเทศพัฒนา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ซอย 8 ถนนเทศพัฒนา 
 
 
ภาพที่ 17 แผนที่ชุมชนเทศาพัฒนา 




ภาพที่ 18 สภาพทั่วไปของชุมชนเทศาพัฒนา 
ถ่ายเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 
 
ชุมชนเทศาพัฒนาเป็นชุมชนดั งเดิมอีกชุมชนหนึ่ง ในอดีตมีชื่อว่า “บ้านป้ายสอง” ซึ่ง                
คุณยายพิน ตั งจิต ผู้บริจาคซอยตั งจิตในปัจจุบัน ในวัยใกล้ 80 ปี เล่าในฟังว่าเมื่อก่อนบริเวณ มีบ้านของยาย         
เพียงหลังเดียวกว่าจะมีบ้านคนอีกก็ต้องไปถึง ศาลาลุงทอง และเล่าต่อให้ฟังถึงที่มาของชุมชนศาลาลุงทอง              
ว่าเมื่อก่อนชื่อว่า ท่าลุงทอง เพราะเป็นท่าเรือ และคุณยายพิน เรียกลุงทองว่า พ่อเฒ่าทองซึ่งเป็นพ่อแท้ๆ ของ             
พ่อพรหม บุคคลอันเป็นที่มาของชื่อชุมชนตลาดพ่อพรหมในปัจจุบัน เป็นค้าบอกเล่าพอสังเขปของที่มา และ        
ชื่อของชุมชนในบริเวณนี 
เมื่อพูดถึงเรื่องราวน ้าท่วมของชุมชนเทศาพัฒนา คุณยายจบ ปั้นท้าว ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชน         
มามากกว่า 60 ปี ยายจบ บอกว่าชุมชนนี ประสบกับน ้าท่วมเป็นประจ้าตั งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพียงแต่น ้าท่วม          
ในปัจจุบัน มาเร็วและมาแรง ปริมาณน ้าก็ท่วมสูงมากกว่าในอดีต และทิศทางการมาของน ้าก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อน         
น ้าจะค่อย  ๆไหลเข้าท่วมจากการล้นจากคลองผสมกับน ้าฝนที่ตกหนักตามฤดู แต่ปัจจุบันน ้าจะอัดขึ นมาจากท่อ
ขึ นมาแล้วไหลตามถนนเข้าท่วมบ้านเรือน (ภาพที่ 19) นี่เป็นเรื่องราวของน ้าท่วมในอดีตที่คุณยายจิต และ                
คุณยายจบ ให้ข้อมูลตรงกัน ซึ่งสอดคล้องกับ คุณวัลภา ไชยงาม หรือพ่ีสาวซึ่งอาศัยในชุมชนนี ตั งแต่เล็ก (ภาพที่ 20) 
ที่บอกว่า  
 
“...ในฤดูน ้าคนแถวนี ก็ต้องเจอน ้าท่วมอยู่แล้วเพียงแต่เดี่ยวนี น ้าท่วม
หนักขึ นเรื่อยๆ แต่น ้าในปัจจุบันมาผิดเส้นทาง มาตามท่อ มาทางถนน 
เมื่อก่อนน ้าจะท่วมพื นที่ด้านบนแถวคลองหอยโข่งก่อนถึงจะไหลมาท่วม
ด้านนี คือน ้าเต็มพรุที่เป็นพื นที่รับน ้าที่อยู่พื นที่ตอนบนก่อน ถึงจะมา
ท่วมแถวนี แต่การสร้างถนนการถมที่ท้าให้น ้าท่วมในวันนี มันเปลี่ยนไป...”  




                    
ภาพที่ 19 คุณยายจบให้สัมภาษณ์เรื่องน ้าท่วม                  ภาพที่ 20 คุณวัลภาชี ระดับน ้าท่วมในปี พ.ศ. 2553 
ถ่ายเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555       ถ่ายเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 
 
ค้าบอกเล่าท้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากในอดีตถึงปัจจุบันแม้ว่าภาพจะไม่ชัดเจนนัก         
แต่ก็พอท้าให้เข้าใจได้ว่าความเจริญ เป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้บริบทของปัญหาน ้าท่วมเปลี่ยนไป และมีแนวโน้ม
ว่ารุนแรงขึ นเรื่อย  ๆหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม 
3.2 ชุมชนคลองระบายน ้าที่ 1 
ประวัติชุมชน 
เดิมพื นทีชุ่มชนคลองระบายน ้าที่ 1 เป็นของชุมชนเทศาพัฒนา และได้แยกมาตั งเป็นชุมชน
คลองระบายน ้าที่ 1 ในปี พ.ศ. 2552 ที่ได้ตั งชื่อว่าชุมชนคลองระบายน ้าที่ 1 (ภาพที่ 21) ก็เพราะว่าสถานที่
แห่งนี ตั งอยู่ใกล้กับคลองระบายน ้าที่ทางเทศบาลได้ขุดขึ น เพ่ือที่จะระบายน ้าลงสู่ทะเลสาบในฤดูฝน และ           
ทางเทศบาลก็ได้ตั งชื่อคลองแห่งนี ว่าคลองระบายน ้าที่ 1 โดยใช้ชื่อย่อว่า คลอง ร.1 เพราะเป็นคลองแห่งแรก         
ที่มีขนาดใหญ่ที่ทางเทศบาลได้ขุดขึ น (ภาพที่ 22) ต่อมาทางเทศบาลได้จัดตั งชุมชนขึ นมาใหม่คนในชุมชน            
จึงใช้ชื่อของคลองมาตั งเป็นชื่อชุมชนจัดตั งเป็นชุมชนเมื่อ พ.ศ. 2553 พื นที่โดยประมาณ 250,000 ตารางเมตร 
หรือ 0.25 ตารางกิโลเมตร ประชากร จ้านวน 541 ครัวเรือนจ้านวน 2,005 คน แยกเป็นชาย 895 คน หญิง 1,110 คน 
อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 50 ค้าขายร้อยละ 30 และธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 20 ประชากร
ส่วนใหญ ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 50 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 50 (เทศบาลนครหาดใหญ่ 2554)  
อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ถนนเพชรเกษม 
ทิศใต้  ติดต่อกับ แนวเขตเทศบาลควนลัง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ซอย 7 ถนนเทศพัฒนา และซอย 39 ถนนเพชรเกษม 







ภาพที่ 21 แผนที่ชุมชนคลองระบายน ้าที่ 1 
ที่มา: ปรับปรุงจากเอกสารประวัติชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ พ.ศ. 2554 
 
 
ภาพที่ 22 ชุมชนบริเวณริมคลองระบายน ้าที่ 1 
ถ่ายเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 
 
ชุมชนคลองระบายน ้าที่ 1 เป็นชุมชนที่ผู้วิจัยเห็นถึงความตระหนักต่อปัญหาน ้าท่วมที่เกิดขึ น
อย่างจริงจัง เพราะชุมชนคลองระบายน ้าที่ 1 เป็นชุมชนที่ตั งอยู่ริมคลอง ร.1 จึงต้องประสบปัญหาน ้าท่วมจาก          
การบ่าล้นของน ้าจากคลอง ร.1 จึงท้าให้ต้องพบกับกระแสน ้าที่ท่วมอย่างรวดเร็วและรุนแรง และสมาชิกในชุมชน
มีการประชุมติดตามการด้าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาน ้าท่วมอย่างใกล้ชิดมาตลอด และมีความพยายามอย่างยิ่ง         
ในการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนที่ประสบกับเหตุการณ์น ้าท่วมซ ้าซาก เพ่ือสร้างพลังในการมีส่วนร่วมใน
การจัดการปัญหาน ้าท่วมของชุมชนทั งในการวางแผนและการมีส่วนร่วมในกันตัดสินใจในการด้าเนินโครงการ         
ที่กระทบต่อพวกเขาโดยตรงดังเช่นโครงการคลอง ร.1 ที่ส้าคัญสมาชิกหลายๆ คนของชุมชนคลองระบายน ้าที่ 1          
ได้พูดถึงสิทธิ พูดถึงเรื่องความเท่าเทียม และสิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ท้าให้ผู้วิจัยตระหนักว่า          
เรื่องสิทธิมิใช่เรื่องที่ยากต่อการพูดคุย ยากต่อการอธิบายอย่างที่ผู้วิจัยเคยนึกหวั่น  
เมื่อผู้ วิจัยได้สอบถามถึงสถานการณ์น ้ าท่วมที่ เกิดขึ นในชุมชนโดยการสัมภาษณ์              
คุณมาลินี กาเดห์ ถึงความเสียหายเมื่อครั งน ้าท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2553 คุณมาลินี บอกว่าในชุมชนได้รับความ
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เสียหายอย่างมากเนื่องจากในชุมชนน ้าท่วมสูงประมาณ 2.5 เมตร (ภาพที่ 23) ท้าให้ทั ง บ้าน รถและทรัพย์สิน
ได้รับความเสียหายอย่างมาก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 30,000 บาท แต่ได้รับค่าชดเชยในครั งนั น 5,000 บาท                 
แค่ซื อประตูใหม่ก็ยังไม่พอ และเมื่อเขียนใบแจ้งความเสียหายที่ทางอ้าเภอส่งมาให้เขียนแจ้งค่าชดเชย                 
ความเสียหาย คุณมาลินี บอกว่าได้เขียนแจ้งไปตามความเสียหายจริงที่เกิดขึ น แต่กลับไม่ได้รับค่าชดเชยใด  ๆ
หากแตไ่ด้รับเงิน ช่วยเหลือฉุกเฉินจ้านวน 5,000 บาท ทุกครอบครัวตอนน ้าท่วมครั งล่าสุด  
 
“...ที่เขียนแจ้งไป คนในชุมชนนี ไม่ได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซนต์ ที่ได้ก็มี
บ้างแต่น้อย ได้สองร้อยก็มี พันนึงก็มี ที่ได้เยอะก็มีก๊ะลิโบ๊ เนื่องจากว่า
เขียนแจ้งว่าเป็นร้านท้าขนม ร้านและอุปกรณ์เสียหายหมดแต่ก็รู้สึกว่า
ได้แค่หมื่นกว่าบาทนะ...” 
  (คุณมาลิณี กาเดร์, สัมภาษณ์ 16 กรกฎาคม 2555) 
 
                                                         
ภาพที่ 23 คุณมาลิณีชี ระดับน ้าท่วมในปี พ.ศ. 2553             ภาพที ่24 คุณเส็นชี ระดับน ้าท่วมปี พ.ศ. 2555 
ถ่ายเมื่อ 16 กรกฎาคม 2555           ถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2555 
 
จากค้าให้สัมภาษณ์ของ คุณมาลิณี ประธานชุมชนก็สอดคล้องกับ คุณเส็น ซึ่งเป็นกรรมการ
ชุมชนคลองระบายน ้าที่ 1 ที่บอกในท้านองเดียวกันว่าตอนน ้าท่วมใหญ่ น ้าท่วมสูงประมาณ 2.5 เมตร คุณเส็น
ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ส่วนที่เขียนใบแจ้งความเสียหายนั นจากความเสียหาย 40,000 บาทได้รับ
ค่าชดเชยเพียง 2,500 บาท แต่เมื่อครั งน ้าท่วม ครั งล่าสุดในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา น ้าท่วมสูงประมาณ 0.5 เมตร 
(ภาพที่ 24) ก็ได้รับเพียงเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท เช่นกัน แต่ไม่มีเงินช่วยเหลือส่วนอ่ืน คุณเส็นได้กล่าวต่อว่า 









ชุมชนแห่งนี มีตลาดนัดอยู่ในชุมชน ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมาเดินซื อของกันเป็นจ้านวนมาก          
และชาวบ้านที่มาซื อของมักจะเรียกตลาดแห่งนี ว่า ตลาดพ่อพรหม (ภาพที่ 25) เพราะเป็นตลาดของคุณพ่อพรหม          
ที่เปิดให้คนเข้ามาขายของ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของคนในชุมชนใกล้เคียง และคนในชุมชนที่อยู่ใกล้ก็ได้เรียก
สถานที่แห่งนี ว่า ตลาดพ่อพรหม กันจนติดปาก คนในชุมชนจึงได้ใช้ชื่อ ตลาดพ่อพรหม (ภาพที่ 26) เป็นชื่อ
ชุมชนด้วย เมื่อ พ.ศ. 2553 พื นที่โดยประมาณ 250,000 ตารางเมตร หรือ 0.25 ตารางกิโลเมตร ประชากร
จ้านวน 693 ครัวเรือน จ้านวน 2,170 คน แยกเป็น ชาย 977 คน หญิง 1,193 คนอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ 50 และค้าขาย ร้อยละ 50 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 60 และ
ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 40 (เทศบาลนครหาดใหญ่ 2554) 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ถนนเพชรเกษม 
ทิศใต้  ติดต่อกับ แนวเขตเทศบาลควนลัง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ซอย 29 ถนนเพชรเกษม 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ซอย 4 ถนนเทศพัฒนา 
 
 
ภาพที่ 25 แผนที่ชุมชนตลาดพ่อพรหม 










ภาพที่ 26 ตลาดนัดพ่อพรหมในวันธรรมดา 
ถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2555 
 
สถานการณ์น ้าท่วมของชุมชนตลาดพ่อพรหมก็ไม่ต่างจากชุมชนอ่ืนที่ได้รับผลกระทบ          
ทั งชุมชนเนื่องจากน ้าท่วมครอบคลุมพื นที่ทั งหมดของชุมชน ดังที่คุณอามีดีน และคุณกอดิหย๊ะ สมาชิกชุมชน
ตลาดพ่อพรหม ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์น ้าท่วมของชุมชน (ภาพที่ 27-28)  
 
“...ตอนน ้าท่วมใหญ่น ้าท่วมสูงเกือบ 3 เมตรท่วมอยู่ 3 วันล้าบากมาก 
ตอนน ้าท่วมล่าสุดคือตอนวันขึ นปีใหม่ ปี 55 น ้าท่วมประมาณ ครึ่งเมตร...” 
        (คุณอามีดีน หมัดอาดัม, สัมภาษณ์ 16 กรกฎาคม 2555) 
 
                   
ภาพที ่27 คุณอามีดีนชี ระดับน ้าท่วมในปี พ.ศ. 2553          ภาพที ่28 คุณกอดิหย๊ะชี ระดับน ้าท่วมในปี พ.ศ. 2555 
ถ่ายเมื่อ 16 กรกฎาคม 2555      ถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2555 
 
เมื่อถามถึงความเสียหายและการช่วยเหลือ คุณอามีดีนบอกว่าข้าวของเสียหายได้รับ            
ความเสียหายจ้านวนมาก เนื่องจากเป็นร้านค้า ส่วนการช่วยเหลือได้รับเงิน 5,000 บาท ทั งสองครั งที่น ้าท่วม
ล่าสุด แต่ที่ได้เขียนใบแจ้งความเสียหาย ไปเพียง 15,000 บาทเพราะคิดว่าคนเดือดร้อนมีมาก รัฐคงไม่มีเงิน            
จ่ายให้ได้มากมาย ส่วนที่เขียนใบแจ้งไป ได้มาเพียง 1,500 บาท 
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ในขณะที่ตนเองและชุมชนของตนเองได้รับความล้าบากได้รับความเสียหายแต่ยังเป็นที่         




เดิมชุมชนแห่งนี เป็นชุมชนตลาดพ่อพรหม และได้แยกมาตั งเป็นชุมชนศาลาลุงทอง                        
เมื่อปี พ.ศ. 2553 (ภาพที่ 29) ที่ได้ตั งชื่อนี ก็เพราะว่าได้ให้เกียรติ ป้าพุ่ม-ลุงทอง ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและ           
ได้บริจาคที่ดินแห่งนี ให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ต่อมาทางเทศบาลได้ก่อสร้างศาลาแห่งนี ว่าศาลาลุงทอง            
(ภาพที่ 30) และชาวบ้านก็ได้ใช้ชื่อศาลาแห่งนี มาตั งเป็นชื่อชุมชน มีพื นที่โดยประมาณ 250,000 ตารางเมตร 
หรือ 0.25 ตารางกิโลเมตร มีประชากร จ้านวน 326 ครัวเรือน จ้านวน 877 คน แยกเป็นชาย 395 คน หญิง 482 คน 
อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 60 ค้าขายร้อยละ 30 และธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 10 ประชากร           
ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ร้อยละ 60 และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 40 (เทศบาลนครหาดใหญ่ 2554) 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ถนนเพชรเกษม 
ทิศใต้  ติดต่อกับ แนวเขตเทศบาลควนลัง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แนวคลองอู่ตะเภา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ซอย 29 ถนนเพชรเกษม 
 
  
ภาพที่ 29 แผนที่ชุมชนศาลาลุงทอง 








ภาพที่ 30 ศาลาลุงทองที่มาของชื่อชุมชน 
ถ่ายเมื่อ 3 สิงหาคม 2555 
 
ชุมชนศาลาลุงลุงทองเป็นหนึ่งในชุมชนดั งเดิมของเมืองหาดใหญ่ พ่ีกิจจาซึ่งเป็นรองประธาน
ชุมชน คนปัจจุบัน ได้ให้ฟังว่าเมื่อก่อนชุมชนศาลาลุงทองเป็นท่าเรือซึ่งรู้จักกันในชื่อของ ท่าลุงทอง คนแถวนี          
จะมีอาชีพท้าการประมงในครองอู่ตะเภาเป็นส่วนใหญ่และการสัญจรไปมาจะใช้เรือเป็นหลัก ประชากรในชุมชน     
จะเป็นการย้ายมาตั งมาถิ่นฐานของคนจากบริเวณล้าน ้าตอนล่างหรือจาก ต้าบลคูเต่าในปัจจุบัน 
ชุมชนศาลาลุงทองเป็นชุมชนที่มีพื นที่ขนานไปกับล้าคลองอู่ตะเภา ถือว่าเป็นชุมชนที่มี          
ความเข้มแข็งพร้อมเพรียงของสมาชิกในชุมชนค่อนข้างสูง สังเกตได้จากการที่ผู้วิจัยได้ขอพบกับคุณสวัสดิ์ นิ่มนวล 
ประธานชุมชนล่วงหน้าเป็นเวลา 2 วันเพ่ือขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลในประเด็นปัญหาน ้าท่วมของชุมชน 
เมื่อวันนัดหมายมีสมาชิกมาร่วมให้ข้อมูลประมาณ 20 คน ทั งที่ทุกคนมีภารกิจของการท้างานและเมื่อพูดคุย
สอบถามข้อมูล สมาชิกในชุมชนถามผู้วิจัยว่า ต้องการผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมหรือไม่ ต้องการจ้านวนเท่าไหร่ ถ้าต้องการ
เพ่ิมเป็น 50 คน พวกเขาจะไปตามมาให้ขอเวลาเพียงครึ่งชั่วโมง ท้าให้ผู้วิจัยรับรู้ได้ถึงความเข้มแข็งของชุมชน
และเห็นถึงการให้ความส้าคัญต่อปัญหาน ้าท่วมอย่างจริงจังของสมาชิกในชุมชนศาลาลุงทอง เมื่อสอบถามถึง
สถานการณ์น ้าท่วม คุณป้าเจริญสมาชิกในชมชนที่มาให้ข้อมูล (ภาพที่ 31) ได้บอกกล่าวถึงสถานการณ์ไปใน
ท้านองเดียวกันซึ่งคุณสวัสดิ์ ประธานชุมชน (ภาพที่ 32) ได้สรุปให้ฟังว่า 
 
“...ตอนน ้าท่วมใหญ่ น ้าท่วมอยู่ 3 วัน ท่วมสูงเกือบ 3 เมตร แต่ใช้เวลา
ท้าความสะอาด เคลียร์ขยะและก็ใช้เวลาเป็น 2-3 สัปดาห์กว่าชุมชนจะ
เข้ารูปเข้ารอยสภาพเดิม ส่วนตอนน ้าท่วมล่าสุดท่วมประมาณ เกือบครึ่ง
เมตร คิดว่าไม่ท่วมแล้วเพราะมีคลอง ร.1ช่วยรับน ้า แต่น ้ากลับอัดมาตาม
ท่อจากคลอง ร.1 มาท่วมถึงที่นี่ถึงท่วมไม่มากและก็ต้องขนของหนีกัน
เหมือนเดิมเพราะไม่มีใครบอกได้ว่าน ้าจะท่วมสูงแค่ไหน ก็ต้องใช้เวลาท้า
ความสะอาดบ้านกัน 2-3 วันเหมือนกัน การช่วยเหลือก็ได้ครั งละ 5,000 
ได้ทุกบ้านที่น ้าท่วม ม ี16 หลังที่ไม่ได้เพราะน ้าไม่ท่วม เค้าถมที่สูงน ้าไม่
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เข้าบ้าน ส่วนที่เขียนแจ้งไปอ้าเภอ เขียนไปทุกบ้าน แต่ไม่มีใครได้สักคน 
นี่หมายถึงในชุมชนนี นะ...” 
    (คุณสวัสดิ์ นิ่มนวล, สัมภาษณ์ 3 สิงหาคม 2555) 
 
                  
ภาพที่ 31 คุณป้าเจริญให้สัมภาษณ์เรื่องน ้าท่วม             ภาพที่ 32 คุณสวัสดิ์ชี ระดับน ้าท่วมในปี พ.ศ. 2553 
ถ่ายเมื่อ 3 สิงหาคม 2555     ถ่ายเมื่อ 3 สิงหาคม 2555 
 
ค้าตอบของคนในชุมชนได้บรรยายภาพความทุกข์ยาก ความล้าบากในการเผชิญกับปัญหา          
น ้าท่วมได้อย่างที่สามารถจินตนาการเห็นภาพได้ และที่ส้าคัญยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในแง่มุมต่าง  ๆ                 
ที่คนนอกพื นที่อาจนึกไม่ถึง และพวกเขาได้แต่หวังว่าในอนาคตจะมีการแก้ไขปัญหาเหล่านี ให้ดีขึ น 
3.5 ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน 
ประวัติชุมชน 
ชุมชนหน้าวัดหาดใหญ่ใน เดิมอยู่ในหมู่ที่ 2 ของต้าบลควนลัง ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็น               
ต้าบลหาดใหญ่ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2521 (ภาพที่ 33) คนในชุมชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่รอบ  ๆวัดหาดใหญ่ใน โดยที ่        
วัดหาดใหญ่ในเป็นสถานที่ที่มีความส้าคัญและเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง คนในชุมชน
จึงได้ตั งชื่อชุมชนตามชื่อวัดคือ “ชุมชนหน้าวัดหาดใหญ่ใน” (ภาพที่ 34) จัดตั งเป็นชุมชนเมื่อ พ.ศ. 2521                
พื นที่โดยประมาณ 250,000 ตารางเมตร หรือ 0.25 ตารางกิโลเมตร ประชากรจ้านวน 715 ครัวเรือน
จ้านวน 2,309 คนแยกเป็นชาย 1,000 คน หญิง 1,309 คน อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ
รับจ้างคิดเป็นร้อยละ 50 ค้าขายร้อยละ 45 และอ่ืน  ๆร้อยละ 5 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90 
และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 10 (เทศบาลนครหาดใหญ่ 2554) 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ คลองต่้า 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ถนนเพชรเกษม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ คลองอู่ตะเภา 




ภาพที่ 33 แผนที่ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน 
ที่มา: ปรับปรุงจากเอกสารประวัติชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ พ.ศ. 2554 
 
 
ภาพที่ 34 สภาพโดยทั่วไปของชุมชนวัดหาดใหญ่ใน 
ถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2555 
 
ชุมชนวัดหาดใหญ่ในถือว่าเป็นชุมชนดั งเดิมของเมืองหาดใหญ่ ในสมัยก่อนจะเป็นท่าเรือ 
เรียกว่า ท่าวัดหาดใหญ่ใน เป็นสถานที่ติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของคนในลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา และยังมี  
วัดเก่าแก่ซ่ึงเป็นวัดที่มีความส้าคัญและเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ก็คือวัดหาดใหญ่ใน  
ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน ซึ่งประสบปัญหาน ้าท่วมซ ้าซากจากปัญหาน ้าล้นตลิ่งจากคลองอู่ตะเภา
ซึ่งจะล้นมาจากบริเวณทางด้านหลังของวัดซึ่งริมคลองไม่มีพนังกั น เนื่องจากตัวล้าคลองตั งอยู่ในเขตพื นที ่        
ของเทศบาลควนลัง จึงยังไม่มีการสร้างพนังกั นน ้า คุณเจริญ ประธานชุมชนวัดหาดใหญ่ (ภาพที่ 35 ) ซึ่งถือว่า
เป็นคนในชุมชนดั งเดิมได้เล่าให้ฟังถึงสถานการณ์น ้าท่วมของชุมชนว่า  
 
“...ในช่วง 6-7 ปีมานี เกิดน ้าท่วมในพื นที่บ่อยมาก ถ้าท่วมหนักก็
ประมาณ 2-3 เมตร ถ้าท่วมไม่มากก็ประมาณแค่เข่า สาเหตุก็หลายอย่าง 
ทั งน ้ามาก คนถมที่รับน ้าสร้างบ้านกันหมด และก็ส่วนหนึ่งมาจากที่เค้า
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ปล่อยน ้ามาทางฝั่งนี กันเพ่ือป้องกันไม่ให้น ้าเข้าเมือง นี่ก็เป็นปัญหา          
ส่วนหนึ่งเหมือนกัน แต่ถ้าเค้าคิดว่าฝั่งโน้นต้องปลอดภัย แต่ไม่คิดถึงฝั่ง
นี มันก็ไม่ถูกเหมือนกัน เพราะเราเองก็ส้าคัญเหมือนกัน...”  
      (คุณเจริญ ฟูพงศ์ศิริพันธ์, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555) 
 
จากเสียงของคนในชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงว่าปัญหาน ้าท่วมที่พวกเขาต้องประสบอยู่ไม่ได้มี       
สาเหตุจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่ส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการด้วย ซึ่งเมื่อพูดถึงประเด็นของปัญหา         
ที่เกิดขึ น คุณอนันทร์ กรรมการชุมชนวัดใหญ่ใน ซึ่งประกอบอาชีพค้าขายอยู่ในตลาดบริเวณหน้าวัดหาดใหญ่ใน 
(ภาพที ่36) ได้ให้ทัศนะว่า 
 
“...ปัญหาน ้าท่วมในพื นที่เป็นปัญหาที่แก้ยาก เพราะทุกคนต่างถมที่
สูงขึ นเพื่อสร้างบ้านสร้างอาคารต่างๆ จนน ้าไม่มีทางไป ถ้าจะเอา
กฎหมายผังเมืองมาบังคับใช้ มันก็สายไปแล้ว ทางแก้ที่พอท้าได้คือการ
ขยายคลอง ร.1 แต่จริง  ๆก็ได้ยินหลายทีแล้วว่าคลองกว้าง 90 เมตรแต่ที่
เห็น พ่ีว่าไม่ถึง 50 เมตรแน่ ไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี ข้อมูลไม่เคยชัดเจน อีก
อย่างหนึ่งคือ ขุดคลองเพ่ิมเพ่ือตัดยอดน ้าที่ไหลมาสมทบ เพ่ือให้คลอง ร.1 
และคลองอู่ตะเภา ไม่ต้องรับน ้าเพ่ิม น่าจะช่วยแก้ปัญหาให้เบาลง...”  
        (คุณอนันทร์ ชุมประมาณ, สัมภาษณ์ 7 สิงหาคม 2555) 
 
                      
ภาพที ่35 คุณเจริญให้สัมภาษณ์เรื่องน ้าท่วม                   ภาพที่ 36 คุณอนันทร์ให้สัมภาษณ์เรื่องน ้าท่วม 
ถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2555       ถ่ายเมื่อ 7 สิงหาคม 2555 
 





ก่อสร้างบ้านเรือนและอาคารต่างๆ จากพื นที่ที่ เคยเป็นแก้มลิงหรือพื นที่รับน ้าตามธรรมชาติเมื่อครั งอดีต                
ก็แปรสภาพเป็นถนนเป็นชุมชน รวมถึงการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันเมืองหาดใหญ่ชั นในท้าให้ชุมชนรอบนอก
ต้องเป็นพื นที่รับน ้าไปโดยปริยาย จากมุมมองของคนในพื นที่ถึงแนวทางในการแก้ปัญหาน ้าท่วมพื นที่ของชุมชน 
ถึงแม้ว่ายังคงเป็นความจริงที่ว่าคนในพื นที่ย่อมเข้าใจถึงปัญหาในพื นที่ของตัวเองดีที่สุด แต่การแก้ปัญหา         
ที่เป็นรูปธรรมก็ยังคงขึ นอยู่กับอ้านาจในการจัดการหน่วยงานภาครัฐอยู่ดี 
ในการเก็บข้อมูล สมาชิกของชุมชนในพื นที่รอบนอกเมืองหาดใหญ่ซึ่งทุกคนต่างได้รับ
ผลกระทบจากการประสบปัญหาน ้าท่วมซ ้าซาก ทุกคนเต็มใจสละเวลาอันมีค่าเพ่ือมาให้ข้อมูลในการศึกษาครั งนี 
เนื่องจากทุกคนเห็นถึงความส้าคัญในการแก้ปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ของชุมชน และก็หวังว่าข้อมูล และ
ข้อเท็จจริงที่สะท้อนจากพวกเขาทุกคน จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาน ้าท่วมให้เกิดเป็นรูปธรรม
ในอนาคตอันใกล้นี การลงพื นที่เพ่ือศึกษาข้อมูลในชุมชนเรื่องน ้าท่วม ในประเด็นของสิทธิและการละเมิดสิทธิ
นั นพบว่าพื นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดน ้าท่วมซ ้าซากนั น คือพื นที่ที่ล้วนแต่ตั งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของ           
คลองอู่ตะเภาซึ่งถือว่าเป็นพื นที่รอบนอกของเมืองหาดใหญ่ เนื่องจากเมื่อถึงฤดูฝนเมื่อเกิดฝนตกหนักพื นที่         
ของชุมชนเหล่านี จะได้รับผลกระทบจากการเอ่อล้นตลิ่งของน ้าจากคลองอู่ตะเภา เนื่องจากตลิ่งหรือพนังกั นน ้า
ทางทิศตะวันตกของคลองต่้ากว่าฝั่งตะวันออกประมาณ 1 เมตร ดังนั นน ้าจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื นที่ชุมชน                  
ทางฝั่งตะวันตกก่อนเสมอ จึงเป็นประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาสิทธิของประชาชนและชุมชน ที่ได้ผลกระทบจาก           
การจัดการน ้าท่วมของภาครัฐ และเมื่อพูดถึงเรื่องน ้าท่วมหาดใหญ่ก็จ้าเป็นอย่างที่ต้องพิจารณาถึงความส้าคัญ





คลองอู่ตะเภานับว่าเป็นสายน ้าส้าคัญสายหนึ่งของอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นอกจาก 
จะผูกพันกับความอยู่รอดของชุมชนมายาวนาน ทั งด้านการประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมแล้ว คลองอู่ตะเภายังเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี ยงชีวิตชาวเมืองสงขลา หาดใหญ่ และบริเวณใกล้เคียง
ในรูปของน ้าดิบที่น้ามาผลิตเป็นน ้าประปาเพ่ือบริการชุมชนมาโดยตลอด จึงกล่าวได้ว่า คลองอู่ตะเภาเป็น           
ล้าคลองที่มีความเก่าแก่มายาวนาน (ภาพที่ 37) จนถึงปัจจุบันวันเวลาและวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลง ท้าให้





                   
ภาพที่ 37 ภาพคลองอู่ตะเภาเมื่อครั งอดีต                        ภาพที่ 38 ภาพคลองอู่ตะเภาในปัจจุบัน 
ที่มา: www.gotoknow.org                                          ที่มา: www.gimyong.com 
(เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม 2555)      (เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม 2555) 
 
ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลองอู่ตะเภาในเขตอ้าเภอหาดใหญ่ โดย ปรานอม พงศ์อรุณ 
(2541) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของคลองอู่ตะเภาว่า มีต้นก้าเนิดจากป่าต้นน ้าของเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็น
แนวแบ่งเขตระหว่างไทย-มาเลเซีย ที่ต้าบลส้านักแต้ว อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การรวมตัวกันของ               
คลองพังลาและคลองร้าในอ้าเภอสะเดาเป็นจุดเริ่มต้นของคลองอู่ตะเภา โดยเป็นล้าคลองธรรมชาติ ไหลจาก
ทิศใต้ของตัวเมืองหาดใหญ่ ผ่านทางทิศตะวันตกของเมืองแล้วไหลไปทางทิศเหนือ ผ่านชุมชนต่าง  ๆก่อนออกสู่
ทะเลสาบสงขลา มีระยะทางจากตัวเมืองหาดใหญ่ถึงทะเลสาบสงขลาประมาณ 20 กิโลเมตร คลองอู่ตะเภา             





ประเพณีทางศาสนา ทุกคนต่างเลื่อมใสศรัทธาไม่ว่าคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาอ่ืนต่างก็เคร่งครัด          
ในขนบธรรมเนียมประเพณีของตนอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะประเพณีที่เกี่ยวข้องกับสายน ้า เช่น ประเพณีชักพระ  
เป็นต้น ซึ่งคลองอู่ตะเภาในอดีตเป็นสายน ้าส้าคัญที่วัดต่างๆ  ที่ตั งอยู่ริมฝั่งคลองใช้เป็นเส้นทางในการชักพระทางน ้า          
โดยมีประชาชนสองฝั่งคลองมาร่วมงานกันอย่างล้นหลาม และมีประเพณีการแข่งเรือ โดยจะใช้ชายหาดหอย          
ซึ่งเป็นสถานที่อยู่ติดกับคลองอู่ตะเภาบริเวณบ้านเกาะนก หมู่ที่ 2 ต้าบลคูเต่า อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
เป็นสถานที่แข่งเรือยาวของชุมชนสองฝั่งคลองอู่ตะเภารอบทะเลสาบสงขลา เพราะสถานที่แห่งนี เป็นราบ                  
คลื่นลมสงบ ล้าคลองเป็นเส้นตรง ประชาชนสามารถยืนชมได้ทั งสองฝั่งคลอง ปัจจุบันประเพณีดังกล่าว              
ได้ซบเซาลง เพราะได้มีผู้เข้าครอบครองเป็นเจ้าของ และกลายเป็นสถานที่ปลูกสร้างบ้านเรือน เหลือเพียง            




เสร็จ ก็จะพากันขึ นฝั่ง ที่บริเวณชายหาดแหลมโพธิ์ เพ่ือเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์กัน โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะ             
การร้องรับ-ส่ง จะมีความแตกต่างกันไปกับเพลงเรือของภาคกลาง เนื อหาไม่จ้ากัดประเภท มีทั งการสะท้อนเรื่องราว
ของท้องถิ่นในแง่มุมต่างๆ  หรือสะท้อนสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม แม้แต่การเสียดสีสังคม ทั งนี ขึ นอยู่กับ
วาทศิลป์ของผู้เล่นแต่ละคนเป็นส้าคัญ ปัจจุบันมีการสร้างสะพานข้ามคลองอู่ตะเภาบนถนนลพบุรีราเมศวร์           
จึงท้าให้เรือพระไม่สามารถลอดข้ามสะพานผ่านมาได้ดังแต่ก่อน การเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ก็เสื่อมความนิยม 
และคงสูญหายไปในที่สุด 
คลองอู่ตะเภาเป็นแหล่งน ้าดิบเพ่ือการประปาของอ้าเภอเมืองสงขลาและอ้าเภอหาดใหญ่  
ได้แก่ เขตจ้าหน่ายน ้าที่จังหวัดสงขลา ให้บริการในเขตเทศบาลเมืองสงขลา ท่าเทียบเรือน ้าลึกและส่วนราชการ                     
ในเขตอ้าเภอสิงหนคร โดยมีผู้ใช้มากเป็นจ้านวนประมาณ 14,000 ราย อัตราการใช้น ้าขณะนั นเพ่ิมขึ นเป็น                   
ร้อยละ 7 ต่อปี (ค้าว่า 1 ราย ไม่ใช่ 1 คน หมายถึง 1 ครอบครัว ซึ่งอาจมีสมาชิกผู้ใช้น ้าจ้านวน 4-5 คนขึ นไปก็ได้) 
เป็นแหล่งประมงเลี ยงชีพของชุมชน คลองอู่ตะเภาเป็นแหล่งท้าการประมงและเพ่ิมรายได้
ให้กับชาวบ้านริมฝั่งคลองมาเป็นเวลาช้านาน ในอดีตคลองอู่ตะเภาเคยมีสัตว์น ้าชุกชุมมากเพราะน ้าในคลอง              
สะอาด ริมสองฝั่งคลองมีพรรณไม้หลากหลายชนิดเหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้าจืดและน ้ากร่อย ปัจจุบัน  
การท้าการประมงของชาวบ้านลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพน ้าในล้าคลอง คงเหลือแต่ชาวประมง              
รายย่อยที่ได้หากินตามฤดูกาลเท่านั น โดยการจับปลานานาชนิด เช่น ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลากด           
กุ้งก้ามกราม เป็นต้น นอกจากนี คลองอู่ตะเภายังกลายเป็นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจของชุมชน เพ่ือส่งไปจ้าหน่ายให้
ร้านอาหารและตลาดในอ้าเภอหาดใหญ่ โดยเฉพาะผักบุ้งและผักกระเฉดจะมีการปลูกกันตั งแต่สะพานหาดใหญ่ใน 
คลองบริ เวณบ้านท่าหาด โดยวิธี ใช้ผูกติดกับเสาและไม้ ไผ่  ส่วนใหญ่จะปลูกกันในช่วงฤดูน ้ าลด                        
เพราะกระแสน ้าไม่ไหลแรง นอกจากนี บริเวณริมสองฝั่งคลองอู่ตะเภายังเป็นพื นที่เพ่ือการเกษตร โดยมีการ           
ท้าสวนผลไม้ ท้าไร่ และปลูกผัก  
4.1 คลองอู่ตะเภา กับปัจจัยของความเปลี่ยนแปลง 
คลองอู่ตะเภาได้เปลี่ยนแปลงจากสาเหตุและปัจจัยหลายประการ จ้าแนกรายละเอียดได้ดังนี 
ปัจจัยทางธรรมชาติ ซึ่งขึ นอยู่กับสภาพของภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สภาพของดินและ
พืช ปัจจัยทางธรรมชาติที่ท้าให้คลองอู่ตะเภามีสภาพตื นเขินไปมาก และไม่สามารถรองรับน ้าฝนไว้ได้ในปริมาณมาก           
ดังแต่ก่อน ท้าให้น ้าไหลบ่าท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเดือดร้อน ลักษณะภูมิอากาศที่มีท้าให้ฝนตก                     
ในปริมาณมากมีอิทธิพลโดยตรงต่อจ้านวนน ้าที่เกิดขึ นในล้าคลองและเกิดน ้าท่วม ลักษณะดินก่อให้เกิด                
การเปลี่ยนแปลงสภาพพื นที่โดยปัจจัยธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากที่ดินหลายลักษณะ ลักษณะพืช             
ริมฝั่งคลองที่เดิมสภาพริมฝั่งคลองมีต้นไม้ใหญ่ และพืชน ้าได้ขึ นปกคลุมดินป้องกันหน้าดินได้เป็นอย่างดี 
ภายหลังมีการตัดต้นไม้ริมคลอง ท้าให้น ้ากัดเซาะตลิ่งพัง เกิดตะกอนดินทับถม และเมื่อตะกอนดินมีมากขึ น         
จะแบ่งแยกสายน ้าออกทางด้านข้าง ท้าให้น ้าไปกัดเซาะตลิ่งมากขึ นจนตลิ่งพัง พื นที่ส่วนที่เป็นสันดอนดิน             
มีพืชน ้าขึ น บางแห่งเต็มไปด้วยผักตบชวา ซึ่งจะส่งผลต่อการไหลของน ้า ท้าให้สภาพล้าคลองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
101 
 
ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม เกิดจากการขยายตัวของชุมชนที่มีการตั งบ้านเรือน                       
ของประชาชนและการก่อสร้างที่เนื่องในธุรกิจ โดยมีการปรับพื นที่เพ่ือการก่อสร้าง การระบายน ้าทิ งจากชุมชน 
และการทิ งสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน ้า นโยบายการพัฒนาของรัฐ ซึ่งมีโครงการสร้างพนังกั นน ้าคลองอู่ตะเภา โครงการ
ท้านบของปากคลองอู่ตะเภา โครงการสร้างอ่างเก็บน ้าเก็บกักน ้าจืด การเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมและ                  
การท่องเที่ยว และการขาดความเอาใจใส่ในการดูแลรักษาล้าคลองของชาวบ้าน ทั งนี เนื่องจากมีประชากรมาก 
มีการสร้างอาคารที่อยู่อาศัย สถานประกอบการทางธุรกิจ แหล่งอุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนสภาพพื นที ่           
ท้าการก่อสร้าง แหล่งชุมชนระบายสิ่งปฏิกูลและน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้า ทรัพยากรธรรมชาติถูกท้าลาย พื นที่ดิน
จะถูกพัฒนาปรับปรุงใช้ประโยชน์ ส่งผลต่อระบบนิเวศ การปรับพื นที่ยกระดับเพ่ือการก่อสร้างท้าให้เกิดน ้าท่วม
ขัง เป็นพนังกั นน ้าไม่ให้ไหลลงสู่ที่ต่้าได้ เกิดน ้าท่วมขังและน ้าเน่าเสีย สิ่งของส้าหรับงานก่อสร้างที่กองไว้ไหลลง
ในท่อระบายน ้าท้าให้อุดตัน การทิ งเศษขยะและการระบายน ้าทิ งจากชุมชนซึ่งเป็นน ้าเสียหรือน ้าโสโครก          
ที่ระบายทิ งจากอาคารบ้านเรือน น ้าทิ งจากห้องน ้า ห้องครัวและน ้าซักเสื อผ้า น ้าทิ งจากตลาด โรงพยาบาล             
น ้าที่ล้นผิวถนน น ้าโสโครกเหล่านี จะมีสิ่งเจือปนที่เป็นพิษ ท้าให้เกิดน ้าเสียและมีสารพิษเจือปนอยู่ในแหล่งน ้า 
นโยบายการพัฒนาของรัฐบางโครงการได้เป็นสาเหตุส่งผลให้ล้าคลองเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมให้จัดตั งโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงแรม ซึ่งได้ระบายน ้าทิ งลงสู่ล้าคลองอู่ตะเภาท้าให้เกิดภาวะมลพิษของน ้า และการขาด          
ความเอาใจใส่ในการดูแลรักษาล้าคลองของชาวบ้าน ได้มีการถางโค่นท้าลายพืชพันธุ์ไม้ริมตลิ่งเพ่ือปรับใช้
ประโยชน์อื่น การขาดจิตส้านึกที่ดีในการที่จะช่วยกันรักษาแหล่งน ้า 
4.2 คลองอู่ตะเภากับสภาพที่เปลี่ยนไป 
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของล้าคลอง ได้เปลี่ยนแปลงสภาพจากล้าคลองที่เคยมี          
หาดทรายสะอาด กลายเป็นหาดดินที่เกิดจากตะกอน มีพืชน ้า ผักตบชวาขัดขวางเส้นทางน ้า น ้าในคลองขุ่น            
มีสีคล ้าและเน่าเหม็น เต็มไปด้วยเศษขยะ ร่องน ้าบางแห่งลึก บางแห่งตื นเขิน ในคลองมีขยะจ้านวนมากทิ งมา
ตามท่อระบายน ้าลงสู่คลองอู่ตะเภา ท้าให้สภาพคลองตื นเขิน การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน ้า เกิดสิ่งปฏิกูล
ต่างๆ น ้าเน่าเสีย คุณภาพของน ้าลดลง น ้าเปลี่ยนสภาพจากเดิม (ภาพที่ 39) มีสารเคมีเจือปนอยู่ในแหล่งน ้า 
โรงงานอุตสาหกรรมได้ถ่ายเทสิ่งสกปรกโสโครกลงสู่คลอง (ภาพที่ 40) ของเสียต่างๆ จากฟาร์มที่ทิ งลงสู่คลอง 
ทั งนี เนื่องจากผลกระทบจากน ้าทิ งและสิ่งปฏิกูล น ้ามีความขุ่น มีสีขุ่นคล ้าไม่สะอาด สภาพแวดล้อมของแหล่งน ้า
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4.3 ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของคลองอู่ตะเภา 
การเปลี่ยนแปลงของคลองอู่ตะเภาได้ส่งผลกระทบต่อสังคมในหลายๆ ด้าน อาทิ ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการประปาที่ต้องใช้ต้นทุนสูงชาวบ้านต้องซื อน ้าบริโภคมากกว่าใช้น ้าประปา และส่งผล
ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน ซึ่งต้องเปลี่ยนจากอาชีพท้านา ประมง หันไปหาอาชีพอ่ืน ผลกระทบด้านสังคม
และวัฒนธรรม ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเดี่ยวกับสภาพของสังคม ประเพณีท้องถิ่นที่เคยมีอยู่เดิมได้ปรับเปลี่ยน
และต้องสูญหายไป เช่น ประเพณีชักพระทางน ้า การเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ เป็นต้น รวมถึงผลกระทบด้าน
สุขภาพอนามัยของชุมชน เนื่องจากน ้าในล้าคลองอู่ตะเภามีสารพิษและเน่าเสีย เป็นอันตรายต่อผู้ที่น้ามาอุปโภค
บริโภค และปัญหาภาวะมลพิษ เป็นอันตรายต่อผู้คนในชุมชน เช่น ท้าให้เกิดโรคทางเดินหายใจ เป็นต้น 
วิถีชีวิตของคนหาดใหญ่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั นต้องพ่ึงพาถนนมากกว่าคลอง คงเหลือเพียง
คนส่วนน้อยเท่านั น ที่ยังใช้คลองอู่ตะเภาเป็นที่ท้ามาหากินเลี ยงชีพ คลองจึงได้แปรสภาพมาเป็นที่ทิ งขยะของ
บ้านเรือนริมฝั่งคลอง เป็นแหล่งระบายน ้าเสียของเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม คลองอู่ตะเภาจะมีความส้าคัญ       
อีกครั งก็ต่อเมื่อถึงฤดูน ้าหลาก เนื่องจากสาเหตุหลักของการเกิดสถานการณ์น ้าท่วมของเมืองเกิดใหญ่เกิดจาก 
การล้นตลิ่งของน ้าในคลองอู่ตะเภา ที่ส้าคัญนอกจากนี ล้าคลองที่ทอดยาวผ่านเมืองหาดใหญ่ยังได้แบ่งเมืองเป็น
พื นที่ชั นในและพื นที่รอบนอกของเมืองหาดใหญ่ให้เกิดขึ นด้วย และจากปรากฏการณ์ดังกล่าวได้น้ามาซึ่ง         
การจัดการเรื่องน ้าท่วมที่แตกต่างกันของพื นที่สองฝั่งคลอง จนอาจพูดได้ว่า “คลองอู่ตะเภา เส้นแบ่งพื นที่         
ไข่ขาว ไข่แดง” เมื่อพื นที่ของเมืองหาดใหญ่ได้ถูกแบ่งเป็นพื นที่ไข่ขาวไข่แดง พื นที่ไข่ขาวจึงกลายเป็นพื นที่ที่ต้อง




เยียวยาที่เหมาะสมกับเสี่ยงและความเดือดร้อนจากภัยน ้าท่วมของประชาชนในพื นที่รอบนอกเมืองหาดใหญ่            
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รอบนอกเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ เกิดจากการจัดการน้ าท่วม โดยจากผลการลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูล                                 
ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุ่มกับสมาชิกชุมชน                 
ทั้ง 5 ชุมชน การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้สามารถสรุปผลข้อมูลได้ 4 ประการคือ (1) การตระหนักรู้และ              
ความเข้าใจเรื่องสิทธิของชุมชน น าเสนอในประเด็นของ “การละเมิดสิทธิเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม” โดยผู้วิจัย              
มุ่งเสนอข้อมูลจากชุมชนที่ต้องเสียสละเพ่ือส่วนรวมโดยการจ ายอมเป็นพ้ืนที่รับน้ า เพ่ืออธิบายถึง สิทธิที่ถูก
ละเมิดทั้งจากโดยความเชื่อมั่นในหลักการของการเสียสละเพ่ือส่วนรวมและการตกอยู่ในภาวะจ ายอม (2) สิทธิใน
การจัดการและสิทธิในการส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ าท่วมของชุมชน ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยมุ่งแสดงให้เห็น
ถึงสิทธิในการจัดการและสิทธิในการส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ าท่วมของชุมชนที่ถูกการละเมิดจาก             
การจัดการน้ าท่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชนหาดใหญ่ (3) สิทธิในการ
ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งผู้วิจัยมุ่งเสนอความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากมาตรฐานที่ไม่ชัดเจนในช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบภัย ซึ่งท าให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าระหว่างผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา และท าให้ประชาชน             
เกิดสงสัยในหลักเกณฑ์และความไม่โปร่งใส อันชี้ให้เห็นถึงปัญหาของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง                  
ของประชาชน และ (4) สิทธิและการละเมิดสิทธิของคนในชุมชนรอบนอกส าหรับในส่วนนี้ ผู้วิจัยมุ่งเสนอมุมมอง 




1. การตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องสิทธิของชุมชน   
 
ในสถานการณ์ภัยพิบัติซึ่งประชาชนได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย  
และวิถีการด าเนินชีวิต น าไปสู่ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและของประเทศ                         
ในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ รัฐมีความรับผิดชอบหลักตั้งแต่การป้องกันล่วงหน้า               
การให้ความช่วยเหลือ และการฟ้ืนฟูสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนหาวิถีทางที่เหมาะสม               
เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้ าอย่างต่อเนื่องในกระบวนการทั้งหมดนี้             
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของประโยชน์และสิทธิของประชาชนและของชุมชนเป็นหลัก ดังนั้น      
การด าเนินการต่างๆ  จึงต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงสิทธิชุมชนด้วยเสมอ  
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สิทธิ หมายถึง อ านาจอันชอบธรรม ซึ่งความถูกต้องชอบธรรมนั้นมีที่มาจาก               
การเคารพซึ่งกันและกัน การใช้สิทธินั้น เราใช้ได้เท่าที่ไม่ไปละเมิดในสิทธิของผู้อ่ืน เช่น เคารพในสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งถือว่าเป็นความจ าเป็นของชีวิต เป็นต้น 
สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกันในแง่
ของศักดิ์และสิทธิ์ เพ่ือด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว อายุ 
ศาสนา ภาษา และสถานภาพ ทางกายภาพและสุขภาพ รวมทั้งความเชื่อทางสังคม การเมือง ชาติก าเนิด เหล่านี้
คือสิทธิที่มมีาแต่ก านิด ไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ เช่น สิทธิในร่างกาย สิทธิในชีวิต เป็นต้น 
ส่วนค าว่าสิทธิชุมชน เป็นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่  เกิดจากกระบวนการต่อสู้                 
ภาคประชาชนต่อกรณีป่าชุมชนของภาคเหนือ จนน าไปสู่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                   
ปีพ.ศ. 2540 มาตรา 46 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในบทบัญญัติแห่งรัฐอันเกิดจากข้อเสนอภาคประชาชนที่ท าให้
สิทธิชุมชนได้เป็นที่ยอมรับในสังคมไทยในระดับหนึ่ง จากจุดเริ่มต้นในครั้งนั้นน าไปสู่พัฒนาการของ            
สิทธิชุมชนซึ่งต่อมาได้รับการปรับปรุงรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมปัญหาด้านสิทธิชุมชนไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 ในโลกปัจจุบัน กฎหมายทั้งใน
ระดับระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของประเทศต่างๆ ต่างให้การรับรองความสามารถของชุมชน          
ในสิทธิดังกล่าว การรับรองสิทธิชุมชนและความสามารถของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมือง
ถือเป็นหลักประกันส าคัญประการหนึ่งในการปกครองระบบประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิชุมชน 
เพราะเป็นการเปิดโอกาสในการรับฟังและเป็นการประกันการเคารพต่อสิทธิของเสียงส่วนน้อย              
หรือส่วนย่อยของสังคม สิทธิดังกล่าวได้รับการรับรองในฐานะเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ                       
แห่งราชอาณาจักรไทยเช่นกัน แต่เนื่องจาก สิทธิชุมชนเป็นสิ่งไม่ตายตัว มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง
แตกต่างกันไปตามบริบทพ้ืนที่และสถานการณ์ทางสังคม โดยปัจจุบัน สิทธิชุมชนยังคงเป็นปัญหาของสังคมไทย




ต่อการถูกละเมิดสิทธิทั้งในส่วนของสิทธิชุมชนรวมถึงสิทธิมนุษยชนด้วย ดังนั้น การตระหนักรู้แ ละ           
ความเข้าใจต่อสิทธิจึงมีความส าคัญ โดยหากชุมชนใดตระหนักรู้และเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่                 
ในขอบเขตที่ชอบธรรม ย่อมก่อเกิดอ านาจอันชอบธรรมที่มีพลังที่จะท าให้ชุมชนสามารถป้องกันตัวเอง
จากการละเมิดสิทธิชุมชนจากอ านาจภายนอกได้ และแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550                  
ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยไม่ได้แบ่งแยก
ว่าบุคคลนั้นจะมีอายุเท่าไร เพศใด เชื้อชาติใด นับถือศาสนาและภาษาอะไร มีสถานภาพทางกาย            
หรือฐานะใด หากบุคคลอยู่ในพ้ืนที่ที่ใช้รัฐธรรมนูญย่อมได้รับความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และมีความเท่าเทียมกัน
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ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่การจัดการของรัฐหลายๆ กรณียังคงมีการละเมิดสิทธิของประชาชนอยู่  
ดังกรณี การจัดการเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมที่ผ่านๆ มา 
การบริหารจัดการน้ าของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับชาติยันมาถึง
ท้องถิ่นแม้จะช่วยเหลือประชาชนกลุ่มหนึ่งให้รอดพ้นจากน้ าท่วม แต่อีกด้านหนึ่ง ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่ง          
กลับได้รับผลกระทบที่มากขึ้นกว่าเดิม โดยไม่มีมาตรการชดเชย เยียวยาที่เหมาะสม และเป็นธรรม                  
การด าเนินการ การใช้ค าสั่งทางปกครองหลายกรณีก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อ
ประชาชนอีกกลุ่มเป็นจ านวนมาก แต่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับมองข้ามประเด็นการละเมิดสิทธิ                
ทางกฎหมายอ่ืนๆ ที่บัญญัติไว้ว่าเป็นการกระท าที่ผิดในทางละเมิดต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อการ
กระท านั้นทั้งตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง กฎหมายปกครอง รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย โดยอ้างถึง“ประโยชน์ส่วนรวม”เพ่ือให้เกิดการยอมรับและภาวะจ ายอมกับประชาชน
อีกกลุ่มผู้ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ ดังเช่นผลการศึกษาจากชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง
ในการเกิดภัยน้ าท่วมซ้ าซาก เพราะเป็น พ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ระหว่างคลองอู่ตะเภา กับคลองระบายน้ าที่ 1                 
(คลอง ร.1) ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเอ่อล้นตลิ่งของน้ าจากคลองอู่ตะเภา และคลอง ร.1 
เป็นประจ าทุกปี พ้ืนที่ดังกล่าวประกอบด้วยชุมชนทั้งหมด 5 ชุมชน คือ (1) ชุมชนคลองระบายน้ าที่ 1                    
(2) ชุมชนศาลาลุงทอง (3) ชุมชนตลาดพ่อพรหม (4) ชุมชนเทศาพัฒนา และ (5) ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน การที่
พ้ืนที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดน้ าท่วมซ้ าซาก และเป็นพ้ืนที่ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของ
คลองอู่ตะเภาที่ได้ชื่อว่าเป็น “พ้ืนที่รอบนอก” ของเมืองหาดใหญ่ซึ่งตรงข้ามกับพ้ืนที่ด้านฝั่งตะวันออกของ
คลองอู่ตะเภาอันเป็นย่านเศรษฐกิจที่ส าคัญ ซึ่งถือว่าเป็น “พ้ืนที่ชั้นใน” ของเมืองหาดใหญ่ จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ในการเลือกพ้ืนที่ศึกษาวิจัยในประเด็นของสิทธิและการละเมิดสิทธิ ที่เกิดจากการจัดการน้ าท่วม 
ในการศึกษาเมื่อผู้วิจัยได้พูดคุยซักถามถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิความเท่าเทียม 
สิทธิในการที่จะไม่ถูกน้ าท่วมเหมือนคนอ่ืนซึ่งอยู่ในพ้ืนที่อีกฝั่งคลอง จะได้รับการบอกกล่าวจากคนในชุมชน  
(ภาพที่ 41) ว่าประเด็นเรื่องเก่ียวกับสิทธิ เป็นเรื่องที่มักไม่ได้รับการพูดถึงเท่าใดนัก ซึ่งสามารถสังเกต
ได้จากในแต่ละครั้งหรือในแต่ละเวทีของการจัดเวทีประชุมหารือเรื่องการจัดการน้ าท่วมของชุมชน          
กับหน่วยงานภาครัฐ เรื่องของสิทธิ เรื่องของความเท่าเทียม หรือเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยของการเป็น
พ้ืนที่ รับน้ า ไม่เคยได้รับการกล่าวถึงเลยแม้แต่ครั้งเดียว ท าให้การประชุมในระดับของชุมชนเอง ประเด็น
เรื่องเกี่ยวกับสิทธิพลอยไม่ได้รับการพูดถึงไปด้วย แม้ว่าสมาชิกบางส่วนจะรู้และตระหนักว่าตนเองและ
ชุมชน ของตนก าลังถูกละเมิดสิทธิอยู่ก็ตาม (ภาพที่ 42)  
 
 “...เรื่องสิทธิ เรื่องความเท่าเทียม ไม่เคยมีใครแหลง (พูด) ถึงเลย 
พ่ีไปประชุมมาทุกเวที ไม่มีหนิ (ไม่มีเลย) ...” 




สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่จะรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิ ที่เป็นบทบัญญัติตามกฎหมาย แต่กลับไม่ได้มีการหยิบยก          
มาพูดถึงเพ่ือเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิที่ถูกละเมิดจากการจัดการน้ าท่วม 
 
 “… เรื่องสิทธิ เรื่องกฎหมายนั้นพอรู้มั่ง แต่จะให้ท ายังไง ใคร  ๆก็ไม่เคย
พูดถึง ถ้าพ่ีแหลงคนเดียวมันก็ไม่ได้ ทุกคนต้องช่วยกันแหลง มัน
ถึงจะมีพลังขึ้นมาบ้าง...”  
(คุณไพริน ลายอ าพันธ์, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555) 
 
เมื่อผู้วิจัยพูดคุยซักถามถึงประเด็นของความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิ และ 
ความตระหนักถึงสิทธิของตนเองและของชุมชน ว่ามีความเข้าใจในสิทธิของตนเองแค่ไหนอย่างไร 
พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะรับรู้และเข้าใจเรื่องของสิทธิตามกฎหมาย ในเรื่องของความเท่าเทียม            
กับประชนชนคนอ่ืนๆ โดยทั่วไป มีสิทธิในการเลือกอาชีพ เลือกวิถีในการด าเนินชีวิตของตนเอง                   
แต่เมื่อถามเรื่องสิทธิและการตระหนักถึงสิทธิของตนเองจากการจัดการปัญหาน้ าท่วม เสียงสะท้อน






เท่าเทียมกับคนในพ้ืนที่อีกฝั่งนึง เพราะเกิดน้ าท่วมเฉพาะฝั่งนี้  
ฝั่งเดียวหลายครั้งแล้วทั้งท่ีเป็นที่ลุ่มต่ าเหมือนกัน แล้วสิทธิความ
เท่าเทียมมันอยู่ตรงไหน...” 










เรียกร้องหรือต่อสู้เพ่ือความเป็นธรรมนี้ หรือคนในชุมชนรอบนอกของเมืองหาดใหญ่ท าได้เพียงท าใจ




จะให้เราไปแหลง (พูด) กับใคร บ้านเราการต่อสู้เรื่องสิทธิเป็นเรื่อง
ยาก ต้องใช้เวลามากกว่าจะได้มา ต้องฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาล ต้อง
เสียเวลาในการท ามาหากิน อยู่ให้สบายหวา เวลาได้ ก็ไม่รู้ว่าจะได้
เท่าใด...”  
(คุณเจริญ ฟูพงศ์ศิริพันธ์, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555) 
 
หลังจากเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ในพ้ืนที่ภาคกลางในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ ความ
ขัดแย้งจากการละเมิดสิทธิในการจัดการน้ าของภาครัฐ ที่ท าให้พ้ืนที่หนึ่งแห้งแต่ท าให้อีกพ้ืนที่หนึ่งท่วม            
โดยการก้ันกระสอบทราย การสร้างคันกั้นน้ ารวมถึงการปิด-เปิดประตูน้ า ท าให้สมาชิกในชุมชนเริ่มมี





เมื่อปี 54 ที่ผ่านมา ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เค้าก็พูดกัน
เรื่องสิทธิและการละเมิดสิทธิกันมาก ท าให้ชาวบ้านตื่นตัวกับ
เรื่องนี้ เนื่องจากน้ าท่วมที่นี้เหตุการณ์ก็คล้ายๆ กันคือกั้นไม่        
น้ าท่วมฝั่งโน้นแต่มาท่วมฝั่งนี้แทน...” 
        (คุณพงษ์ศักดิ์ ชุมรอด, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555) 
 
ประเด็นเรื่องของการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการน้ าท่วมในพ้ืนที่ภาคกลางนั้น          





“... เมื่อก่อนเรื่องน้ าท่วม คนแถวนี้เค้ามองว่าเป็นเรื่องของ
ธรรมชาติ เป็นเรื่องของฤดูกาล แต่ตอนนี้เค้ารู้แล้วว่ามันมีเรื่อง
ของการปกป้องพ้ืนที่อีกฝั่งที่เค้าให้ความส าคัญ แล้วก็ปล่อยให้         
น้ าท่วมพื้นที่อีกฝั่งที่เค้าคิดว่าส าคัญน้อยกว่า เสียหายน้อยกว่า ซึ่ง
เราเข้าใจแล้วว่าพวกเราก าลังถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย...”                   
        (คุณกอดีหย๊ะ สุขสุวรรณ, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555) 
 
                      
ภาพที่ 41 การสนทนากลุ่มในชุมชนคลองระบายน้ าที่ 1   ภาพที่ 42 คุณมาลินี กาเด์ ประธานชุมชน 
ถ่ายเมื่อ 14 กรกฎาคม 2555           ถ่ายเมื่อ 14 กรกฎาคม 2555 
 
เมื่อพูดถึงเรื่องของการต่อสู้เรียกร้องในเรื่องการถูกละเมิดสิทธิจากการจัดการปัญหา          
น้ าท่วมเมื่อผู้วิจัยพูดคุยและซักถามถึงประเด็นของการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมว่าได้มีการต่อสู้




ต่างๆ เพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้สะดวก จะเป็นไปในรูปแบบนี้
เสียมากกว่า...” 
         (คุณรัตนา เหมมัน, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555) 
 
จากเสียงสะท้อนข้างต้นพบว่า ข้อเรียกร้องของประชาชนในพ้ืนที่รอบนอกจะเป็นในเรื่อง
การขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาน้ าท่วม จัดการเรื่องของคูคลองต่างๆ ให้สามารถ          
ระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่เป็นข้อเรียกร้องที่ชุมชนกล้าขอ กล้าพูด กล้าเรียกร้อง และน าเสนอ         
ในการประชุมชมในเวทีต่างๆ ส่วนข้อเรียกร้องในเรื่องความเป็นธรรม ความเท่าเทียม และชดเชยการเยียวยา 
ในการเป็นพ้ืนที่รับน้ าแทนพ้ืนที่หาดใหญ่ชั้นใน กลับกลายเป็นเพียงการพูดคุยกันในระดับวงสนทนากลุ่ม 
110 
 
ของคนในพ้ืนที่ประสบภัยเท่านั้น ไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องที่น ามาพูดคุยกันจริงจังในระดับเวทีหารือแต่อย่างใด 
แต่เป็นสิ่งที่คนพ้ืนที่รอบนอกส่วนใหญ่คิดและอยากจะเรียกร้อง เมื่อผู้วิจัยได้พูดคุยถึงการประชุมของชุมชน            
ในเรื่องของการจัดการน้ าท่วมว่า ได้เคยน าประเด็นเรื่องสิทธิมาพูดถึงหรือหารือกันบ้างหรือไม่ พบว่าในพ้ืนที่ 
ของทุกชุมชนที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล ไม่มีชุมชนใดเคยน าประเด็นเรื่องสิทธิเข้ามาพูดคุยหรือ
หารือในการประชุมของชุมชนเลย ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสงสัยว่า แล้วสมาชิกในชุมชนมีความคิดเห็น
อย่างไรกับการเป็นพ้ืนที่รับน้ าเพ่ือป้องกันพ้ืนที่หาดใหญ่ชั้นในซึ่งเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจที่ส าคัญ               
จากเสียงบอกเล่าท าให้เข้าใจและเห็นถึงประเด็นที่ตอบถึงข้อสงสัยว่าท าไมประเด็นของสิทธิชุมชน          
สิทธิมนุษยชน ประเด็นของความเท่าเทียมถึงไม่เคยมีการพูดถึงในเวทีใดๆ เลย 
1.1 การเลือกปฏิบัติ การละเมิดสิทธิ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
การเสียสละของคนบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่รับน้ า ที่จ าต้องเสียสละบ้าน รถ และ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่ตนทุ่มเทท างานอาบเหงื่อต่างน้ า เพ่ือแลกกับข้ออ้างของ “ผลประโยชน์ส่วนรวมและ
เศรษฐกิจของชาติ” โดยอาจได้รับการตอบแทนอันใกล้ด้วยถุงยังชีพที่ต้องคอยลุ้นว่าจะไปถึง               
บ้าง หรือไม่ถึงบ้าง ตามสภาพความสามารถการเข้าถึงพ้ืนที่ของหน่วยงานบรรเทาสาธารณะภัยทั้งรัฐและเอกชน 
ความไม่เท่าเทียมกันในการรับน้ าหลากน้ าท่วม ระหว่างพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจซึ่งเปรียบเสมือน “ไข่แดง” กับพ้ืนที่
รอบนอกที่เปรียบเสมือน “ไข่ขาว” ของเมืองหาดใหญ่ ด้วยเหตุผลว่า เป็นการเสียสละ เพ่ือป้องกันน้ าไม่ให้ท่วม
พ้ืนที่หาดใหญ่ชั้นใน ด้วยเหตุผลด้านเศรษฐศาสตร์ โดยกลบเกลื่อนเรื่องศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์         
ที่เท่าเทียมกัน การเลือกว่าที่ใดควรจะรับน้ า ที่ไหนควรจะแห้ง เลือกจากเกณฑ์มาตรฐานใด พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ   
ต้องปลอดจากน้ าท่วม และคนที่ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เหล่านี้ต้องรับ และยอมเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม            
อย่างนั้นหรือ และหากเราเลือกแก้ปัญหาน้ าท่วมโดยมองเฉพาะความส าคัญในแง่ของเศรษฐศาสตร์
เป็นส าคัญแล้ว สังคมไทยไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไรหากสิทธิของประชาชนไม่ได้รับการปกป้องดูแล 
จากการศึกษาชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ าท่วม เนื่องจากมีพ้ืนที่
ตั้งอยู่ระหว่างคลองอู่ตะเภา และคลอง ร.1 ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนรอบนอกของเมืองหาดใหญ่ พบว่า
ประชาชนในชุมชนเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ าท่วมบ่อยครั้งขึ้นในช่วงหลายปีมานี้ และ                        
พบว่าประชาชนในพ้ืนที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าการเกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่ของชุมชนไม่ได้มีสาเหตุจาก
ธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่มีการจัดการให้พ้ืนที่เหล่านี้เป็นพ้ืนที่รับน้ าเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดน้ าท่วม
พ้ืนที่หาดใหญ่ชั้นในซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคใต้ และที่ส าคัญคือสมาชิกของชุมชนเหล่านี้  
ก็จ าต้องยอมรับกับสภาพของการเป็นพ้ืนที่รอบนอกที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจน้อยกว่าพ้ืนที่ชั้นใน 
จ าต้องยอมเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ดังเสียงสะท้อนที่สอดคล้องกันของประชาชนในพ้ืนที่        




“... ผมว่าตอนนี้เป็นน้ าท่วมซ้ าซากแล้ว ปีนี้ก็ต้องมาอีก แล้วพ้ืนที่ตรงนี้
ต้องเป็นพ้ืนที่รับน้ าแน่นอน เพราะตรงโน้นเค้าสกัดไว้ไม่ให้น้ าเข้าเมือง 
นายกเค้าพูดว่า ถ้าปล่อยให้น้ าท่วมหมดทั้งเมือง มันจะเสียหายมาก 
เพราะในเมืองเป็นเขตเศรษฐกิจ ถ้าปล่อยให้เสียหายจะกระทบการ
ท่องเที่ยว กระทบอะไรหลายๆ  อย่าง ต้องมีการช่วยปกป้องให้พ้ืนที่ไข่แดง ให้
ได้รับความปลอดภัย นี่ เป็นแนวคิดของเขา เค้าให้ความสนใจย่าน
เศรษฐกิจ ฝั่งนี้เค้าสนใจน้อยเราก็เข้าใจ บางคนเค้ากะน้อยใจ ถ้าไปถาม
ชาวบ้านบางคน เค้าจะว่าชุมชนนี้ถูกกลั่นแกล้ง เค้าปล่อยน้ ามาทางนี้...”  
         (คุณเจริญ ฟูพงศศ์ิริพันธ์, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555) 
 
การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นสามารถพิจารณาได้จากสภาพความเป็นจริงทีส่ามารถ
มองเห็นได้จากพนังกั้นน้ าของคลองอู่ตะเภาทั้งสองฝั่ง ที่มีระดับความสูงแตกต่างกันโดยที่ พนังกั้นน้ าทางฝั่ง                   
ทิศตะวันออกอันเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่เมืองหาดใหญ่ชั้นในนั้นมีระดับที่สูงกว่าฝั่งตะวันตกหรือฝั่งของพ้ืนที่รอบนอก
ประมาณ 1 เมตร ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิต่อประชาชน              
ในพ้ืนที่รอบนอก โดยมีเสียงสะท้อนที่ชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว ดังนี้ 
 
 “...พนังฝั่งโน้นจะสูงกว่าฝั่งนี้ประมาณ หนึ่งเมตร เค้าลูกพ่ี เราลูกน้อง เค้า
ไม่อยากให้น้ าเข้าเมืองคือท่า (ฝั่ง) เราเป็นชานเมือง ถ้าพันปรือ (อย่างไร
เสีย) เค้าก็ให้น้ าบ่ามาทางนี้ก่อน แต่เราก็เข้าใจว่าถ้าปล่อยน้ าเข้าไป              
ฝั่งโน้นจะเกิดความเสียหายมาก เพระเขาเป็นย่านเศรษฐกิจ ถ้าน้ า
มาท่านี้ เราเป็นชาวบ้านธรรมดา เรายกของหนีได้...”  
              (คุณสวัสดิ์ นิ่มนวล, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555) 
 
                    
ภาพที่ 43-44 การสนทนาในชุมชนตลาดพ่อพรหม 
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“ฝั่งโน้นส าคัญกว่า เค้าเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ” “ถ้าปล่อยน้ าเข้าไปฝั่งโน้นจะเกิดความเสียหาย
มาก เพระเขาเป็นย่านเศรษฐกิจ”หรือ “ถ้าปล่อยให้น้ าท่วมหมดทั้งเมือง มันจะเสียหายมาก เพราะในเมือง              
เป็นเขตเศรษฐกิจ” ประโยคเหล่านี้เป็นเสียงค าพูดที่ออกจากปากของสมาชิกชุมชนในพ้ืนที่รอบนอก
เมืองหาดใหญ่ แม้ว่าจะต่างชุมชน แต่จากค าพูดที่สอดคล้องกันดังกล่าวท าให้อนุมานได้ว่า นอกจากความมีน้ าใจ
ตามแบบฉบับของคนใต้แล้ว การอ้างถึง “เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม” ของภาครัฐ ก็ดูจะ ทรงพลังและมีอิทธิพลต่อวิธี
คิดของประชาชนในพ้ืนที่รอบนอกเมืองหาดใหญ่พอสมควร และเมื่อประชาชน ส่วนใหญ่เข้าใจและ
ยอมรับในความส าคัญของพ้ืนเศรษฐกิจ ท าให้เหมือนกับว่าเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานของรัฐ             
หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดการหรือด าเนินโครงการใดๆ โดยค านึงถึงแต่การปกป้องพ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมองข้ามหรือไม่ค านึงถึงสิทธิของประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในพ้ืนที่
รอบนอกเท่าที่ควร ซึ่งท าให้ประชาชนเหล่านี้ถูกเลือกปฏิบัติโดยความจ ายอมทั้งๆ ที่มาตรา 30 บัญญัติไว้ว่า 
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เท่าเทียมกันชายและหญิง            
มีสิทธิเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด             
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทาง  การเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ                
แห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้” และที่ส าคัญความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและบริการชุมชนท้องถิ่น มีกรอบความสัมพันธ์ที่ก าหนดโดย





โครงการต่างๆ ที่เป็นการจัดการสถานการณ์น้ าท่วมในพ้ืนที่ของเมืองหาดใหญ่ แม้ว่า
โครงการเหล่านั้นจะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของชุมชน และเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชนในพื้นท่ี ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะมีท้ังแง่บวก และแง่ลบ ที่นัยส าคัญอยู่ตรงที่ประชาชน
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจน้อยมาก ดังนั้น ท าให้การรับรู้ข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐน้อยตามไปด้วย   
ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่กลายเป็นเพียงผู้ที่ต้องรอรับชะตากรรม รอรับผลจากการจัดการของ
หน่วยงานรัฐ ท าให้ชุมชนอ่อนแอเนื่องจากขาดอ านาจในการจัดการตนเอง ทั้งที่จริงแล้ว ประชาชนใน
พ้ืนที่ควรจะต้องเป็น ผู้ที่มีอ านาจจัดการและมีอ านาจตัดสินใจในการเลือก เพ่ือให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ




ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 56 กับ มาตรา 57 ซึ่งสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารปรากฏอยู่ใน หมวด 3 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 10 ว่าด้วยสิทธิในข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียน ซึ่งเขียนไว้ว่า 
มาตรา 56 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูล
หรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย                
อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย




หน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ยังมีสิทธิได้รับข้อมูลค าชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยราชการของรัฐหรือ                  
ส่วนท้องถิน่ก่อนการด าเนินโครงการหรือด าเนินกิจการใดๆ อันอาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพ
ชีวิต หรือส่วนได้เสียอ่ืนอันเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ตลอดจน            
มีสิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันมีผลหรืออาจมีผลต่อสิทธิเสรีภาพของตน 
การเป็นพ้ืนที่รับน้ าที่ก าหนดโดยไม่มีขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้งที่เป็น
แผนการด าเนินโครงการ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน จึงพิจารณาว่าเป็นการด าเนินการที่ผ่านมานั้น
ขัดมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย               
พ.ศ. 2550 มาตรา 67 บัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน ในการอนุรักษ์บ ารุงรักษา
และการได้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม”  
“การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ 
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น            
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชน                
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว” 
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                          “สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น     
หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง” 
จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่า การจัดท าโครงการหรือกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าระดับใด ต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน                
เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของบุคคล อีกทั้งเพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 66 
และ 67 ถือเป็นการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างบุคคล ชุมชน และรัฐ เพ่ือบ ารุงรักษาคุณภาพชีวิตและ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่การละเมิดสิทธิในประเด็นเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็น
จากเสียงที่บอกเล่าถึงการจัดการของรัฐที่กระท าต่อชุมชน ในกรณีของการสร้างพนังกันน้ าของ                      




เราก็รู้ว่าว่าเค้าสร้างเพ่ืออะไร เพราะเราอยู่ริมคลองนี้มาตลอด...”    
           (คุณโกเมธ มุสิกะชาติ, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555) 
 
เสียงสะท้อนดังกล่าวชี้ให้เห็นถึง สิทธิการมีส่วนร่วมในการจัดการและสิทธิในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนที่ถูกละเมิดโดยหน่วยงานของรัฐ และหากจะกล่าวถึงความหมายของค าว่า 
สิทธิ ในความเข้าใจของชาวบ้านหรือชาวชุมชนชนรอบนอกจะหมายถึงการที่พวกเขาสามารถก าหนด
วิถีการด าเนินชีวิตของพวกเขาเองและหากมีการสร้างหรือการจัดการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อวิถี              
การด าเนินชีวิต พวกเขามีสิทธิที่จะได้รับรู้และมีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินการเหล่านั้น  
 
                     
ภาพที่ 45-46 การสนทนากลุ่มในชุมชนศาลาลุงทอง 




การด าเนินการเพื่อจัดการน้ าท่วมในพ้ืนที่เมืองหาดใหญ่ดังกรณีการสร้างพนังก้ันน้ า                
ในคลองอู่ตะเภา นอกจากจะเป็นการเลือกปฏิบัติและขัดต่อมาตรา 66 ถึง มาตรา 67 ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิชุมชน
แล้วยังสะท้อนให้เห็นถึง การขาดกระบวนการการส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นไปได้ว่า หากเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมการตัดสินใจ อาจเป็นอุปสรรคในการจัดการ และ




ของรัฐเท่านั้น ซึ่งน้อยครั้งที่ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนจะกลายมาเป็นนโยบาย เพ่ือน าไปสู่                 
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและหลายกรณีที่ประชาชนได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาจากความไม่ชัดเจนในพ้ืนที่             
ความรับผิดชอบของหน่วยงานรวมถึงปัญหาในการท างานของหน่วยงานของรัฐ (ภาพที่ 47-48)  
 




เห็นว่าจะแก้ไขปรับปรุง ก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นภาพจัดการเรื่องนั้น...”                 
             (คุณด ารง มุสิกะพันธ์, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555) 
 
นอกจากความไม่ชัดเจนในเขตอ านาจความรับผิดชอบแล้ว ระบบหรือวิธีการท างาน
ของหน่วยงานภาครัฐก็เป็นส่วนหนึ่งที่ เป็นอุปสรรคที่ท าให้การจัดการน้ าท่วมในพื้นที่ เมืองหาดใหญ่                  
ไม่บูรณาการและไม่เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชน ดังเสียงที่บอกเล่าถึงการจัดการและการท างาน            
เพ่ือจัดการน้ าท่วมในพ้ืนที่เมืองหาดใหญ่ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในแง่มุมต่างๆ ที่ประชาชนรับรู้             
ซึ่งบางครั้งถึงแม้จะไม่เห็นด้วยหรือรู้สึกขัดอกขัดใจแต่ก็ไม่สามารถจะท าอะไรได้ ท าได้เพียงต้องทนยอมรับกันไป 
มีบ้างก็ได้แต่บ่น พึมพ า หรือเล่าสู่กันฟังในกลุ่มคนกันเอง ตามประสาคนเสียงเล็กเสียงน้อย  
 
“...นี่ใกล้จะถึงฤดูฝนอีกแล้ว การลอกคู ลอกคลองก็ไม่เห็นมีใครคิด
จะพูดถึงเหลือระยะอีก 4 เดือนจะลอกคลองทั้งสาย ลอกคูทั้งสาย
ไม่รู้จะทันไม่ทัน แล้วจะให้ชุมชนจัดการท าแผนชุมชน ชุมชนไม่มี






เหมือนเดิมอีก คือว่ายังใช้รูปแบบการจัดการเดิมๆ อยู่ คือน้ ามาก็
ขนของหนี คือจัดการได้อยู่เท่านั้น ถือว่าเป็นข้อเสียเหมือนกัน...” 
        (คุณอนันทร์ ชุมประมาณ, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555) 
 
ค าบอกเล่าถึงระบบการท างานที่เกิดขึ้น และยังคงเป็นอยู่ ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่รับรู้
และสามารถท านายล่วงหน้าได้ว่าระบบการท างานจะเป็นอย่างไร โดยอาศัยจากประสบการณ์การรับรู้




              
ภาพที่ 47 การประชุมในชุมชนวัดหาดใหญ่ใน                ภาพที่ 48 การหารือเรื่องน้ าท่วมชุมชนวัดหาดใหญ่ใน 
ถ่ายเมื่อ 7 สิงหาคม 2555              ถ่ายเมื่อ 7 สิงหาคม 2555 
 
บางโครงการข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐก็ขาดความชัดเจน ดังกรณีของคลอง ร.1               
ที่ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการที่มีความส าคัญต่อการแก้ปัญหาน้ าท่วมของคนหาดใหญ่ เป็นโครงการที่มี
ผลกระทบต่อคนจ านวนมากแต่ดูเหมือนสิทธิในการรับรู้ข้อมูล และสิทธิในการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจของประชาชนในพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นจริงมีน้อยมาก และทั้งที่เป็นโครงการที่มีส าคัญเป็นอย่างมาก
แตป่ระชาชนรู้สึกว่าขาดความชัดเจนในด้านข้อมูลของการด าเนินงาน  
 
 “...โครงการที่ก๊ะไปฟังมาทุกทีที่ สท.มาแหลงให้ฟัง “นี่ไงน้อง
โครงการตามพระราชด าริ ” ท า 120 เมตร แต่อยู่ตรงไหนไม่เห็น
มีใครบอกได้สักที เวลาน้ าท่วมทุกทีมาบอกว่าขยายๆ แต่ไม่เคยท า...”   





หน่วยงานภาครัฐ.ในประเด็นของคลองระบายน้ าที่ 1 ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการรับรู้ข้อมูล
ของประชาชน 
 
  “...แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไง บางทีบอกจะยกขอบคลองให้สูงขึ้น บางที
บอกว่าจะขยาย บางทีบอกจะสร้างเพ่ิม สร้างคู่ขนานไปกับคลองสายเดิม 
ไม่รู้จะเชื่ออันไหนด…ี”  
               (คุณกนพร เบ่งช่วย, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555) 
 
จากข้อมูล คลองระบายน้ า ร.1 เป็นคลองระบายน้ าหลักในการผันน้ าจากคลองอู่ตะเภา  
อ้อมเมืองหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยตรง ความยาว 21.343 กิโลเมตร สามารถระบายน้ าได้ 
465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 40.176 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ช่วงจากทะเลสาบสงขลาถึงเขตทางรถไฟ 
สายหาดใหญ่-กรุงเทพฯ เป็นคลองดิน เขตคลองกว้าง 120 เมตร ช่วงจากเขตทางรถไฟถึงคลองอู่ตะเภา 
เป็นคลองดาดคอนกรีต เขตคลองกว้าง 90 เมตร (ทองเปลว กองจันทร์ และสุเทพ น้อยไพโรจน์ 2554) ซึ่งข้อมูล
สอดคล้องกับข้อมูลจากการศึกษาของ บุญเรือง มานะสุการและคณะ (2545) ที่บอกว่าตัวคลองระบายน้ า           
สายที่ 1 (ร.1) ที่มีความกว้าง 90-100 เมตร ยาวประมาณ 21.34 กิโลเมตร (ภาพที่ 49) แต่จากการลงพ้ืนที่ 
ของผู้วิจัย กลับพบว่าขนาดของล าคลองไม่เป็นไปตามข้อมูลข้างต้น จากการเดินส ารวจของผู้วิจัยเอง
พบว่าขนาดของสะพานข้ามคลองมีขนาด 52 ก้าว ส่วนตัวคลองมีขนาด 44 ก้าว (ประมาณค่าของการก้าว
ยาวๆของผู้วิจัย ประมาณ 1 เมตร) ดังนั้นความกว้างของคลองไม่น่าจะมีความกว้างถึง 50 เมตร                      
(ภาพที่ 50) ซึ่งตรงกับเสียงจากประชาชนในพ้ืนที่ที่คลอง ร.1 ไหลผ่าน และสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์กับ
ส านักข่าวของ นายไพร พัฒโน นายกเทศบาลนครหาดใหญ่หลังเหตุการณ์น้ าท่วมหาดใหญ่ในปี                
พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
 
“...การเกิดน้ าท่วมที่ผ่านมา เกิดจากการประเมินสถานการณ์น้ าท่วม
ผิดพลาด ที่คิดว่าคลอง ร.1 จะป้องกันน้ าท่วมหาดใหญ่ได้ ท าให้
การขุดคลอง ร.1 ไม่เต็มพ้ืนที่ ที่ได้เวนคืนที่ดินไว้ ขนาดของคลองมีขนาด
เล็กลง ส่งผลให้การระบายน้ าได้ปริมาณน้อยลง หากมีการขุดคลอง ร.1 
ได้เต็มพ้ืนที่ที่ได้เวนคืนที่ดินไว้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะน้อยกว่านี้…”  




            
ภาพที่ 49 คลองระบายน้ าที่ 1                                      ภาพที่ 50 ผู้วิจัยเดินวัดความกว้างของคลองระบายน้ าที่ 1 
ถ่ายเมื่อ 5 สิงหาคม 2555          ถ่ายเมื่อ 5 สิงหาคม 2555 
 
หากพิจารณาในมิติของสิทธิแล้วเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่คนในสังคมจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่เป็นจริง การปกปิดข้อมูลหรือให้ความจริงเป็นบางส่วน น ามาซึ่งความเสียหาย
อย่างใหญ่หลวง ดังที่พบกันอยู่ เพราะไม่ได้ท าการป้องกันอย่างเต็มที่เพราะเชื่อข้อมูลที่มาจากหน่วยงานรัฐ             
ซึ่งท าให้ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลและประเมินโครงการว่าเป็นไปตามที่ข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับประชาชนหรือไม่      
ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิต่อประชาชนในการที่จะได้รับการปกป้องดูแลจากรัฐ 
จากการรายงานข่าวเมื่อวันที่  5 มกราคม พ.ศ. 2555 นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ                   
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายพระนาย สุวรรณรัฐ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์น้ าท่วมในพ้ืนที่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา                    
โดยได้เดินทางไปตรวจสภาพคลองระบาย ร.1 บ้านหน้าควน เขตเทศบาลเมืองควนลัง และนายดนัยวิทย์ สายบัณฑิต 
ผู้อ านวยโครงการชลประทานสงขลา รายงานสถานการณ์ให้รับทราบ ว่าที่ผ่านมาคลองระบายน้ า ร.1                          
สามารถระบายน้ าได้ 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หากมีการขยายแนวคันคลองตามแผน จะสามารถเพ่ิมก าลัง
ระบายน้ าได้สูงถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนคลองอู่ตะเภานั้นสามารถระบายน้ าได้ 500 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที ซึ่งหากเป็นไปตามแผนจะสามารถเพ่ิมความเร็วในการระบายน้ าลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้มากขึ้นกว่าเท่าตัว
แต่หากจะแก้ปัญหาน้ าท่วมหาดใหญ่อย่างเบ็ดเสร็จจะต้องใช้งบประมาณไม่ต่ ากว่า 6,000 ล้านบาท เพ่ือขยาย 
แนวคันคลองระบายน้ า  ร.1 ตลอดระยะทาง 7 กิโลเมตร ให้ได้ความกว้าง 120 เมตร และสร้างโรงสูบน้ าเพ่ิมขึ้นอีก  
1 โรง ซึ่งจะท าให้สามารถเพ่ิมก าลังการระบายน้ าของคลอง ร.1 เป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อรวมกับ
การระบายน้ าในคลองอู่ตะเภาจ านวน 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แล้วจะท าให้หาดใหญ่สามารถ              
ระบายน้ าลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้ทั้งสิ้น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะเท่ากับปริมาณน้ าท่วมหาดใหญ่
ครั้งรุนแรงเมื่อปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนั้นมีปริมาณน้ ามากที่สุดในรอบ 10 ปี (ผู้จัดการออนไลน์ 2555) 
จากขนาดความกว้างของคลอง ร.1 และลักษณะทางกายภาพบริเวณริมคลองใน
ปัจจุบัน หากจะจัดการให้เป็นไปตามโครงการของกรมชลประทานที่จะขยายคลอง ร.1 ให้มีขนาดความกว้าง                 




ของร้านอาหารริมคลอง (ภาพที่ 51-52) และคาดว่าจะเป็นอุปสรรคในการจัดการในอนาคตอันใกล้นี้  
 




(คุณวณิชชา บินสงคราม, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555) 
 
                   
ภาพที่ 51-52 ร้านอาหารริมคลองระบายน้ าที่ 1 ในยามค่ าคืน 
ถ่ายเมื่อ 5 สิงหาคม 2555          ถ่ายเมื่อ 5 สิงหาคม 2555 
 
จากเสียงสะท้อนจากชุมชนเราจะสามารถมองเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ หากยังมี            
การปล่อยให้มีการปลุกสิ่งก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นอาคารร้านอาหารหรือตึกเพ่ืออยู่อาศัย เพราะหากในอนาคตจ าเป็นต้อง
มีการขยายหรือขุดคลองเพ่ิม ร้านอาหารและตึกเหล่านี้จะกลายเป็นอุปสรรคส าคัญที่อาจจะยากต่อการจัดการ 
เนื่องจากเป็นกิจการที่มีขนาดใหญ่มีการลงทุนที่ตีค่าเป็นตัวเงินสูง และจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราการระบายน้ า
ของคลอง ร.1 เป็นเพียงแค่การบรรเทาน้ าท่วมเท่านั้น หากจะให้แก้ปัญหาน้ าท่วมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด                        
ก็คงเลี่ยงไม่พ้นที่ต้องขยายหรือขุดคลองเพ่ิม เพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้เพียงพอกับปริมาณของมวลน้ าที่ไหลผ่าน
เมืองหาดใหญ่ซึ่งความกังวลของประชาชนในพ้ืนที่ผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยต่อสถานการณ์การบุกรุก
พ้ืนที่คลอง ร.1ของอาคารร้านอาหารและตึกแถวที่นับวันจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพราะคนในพ้ืนที่ตระหนักดี
ว่า คลอง ร.1 หากมีการปรับปรุงขยายหรือการขุดคลองเพ่ิมจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมได้มากขึ้น ถึงแม้อาจจะ
ไม่ทั้งหมด แต่หลายคนก็เชื่อว่าคลอง ร.1 ที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ได้ขนาดที่สามารถระบายน้ าได้มากขึ้น          
จะสามารถช่วยให้สถานการณ์น้ าท่วมในอนาคตบางเบาลง ดังนั้น การใช้พ้ืนที่ริมคลองเพ่ือประกอบธุรกิจใดก็ตาม 
แม้ว่าอาจจะสร้างมูลค่าของคลอง ร. 1 ในแง่ของเศรษฐศาสตร์โดยการเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ                 
ของคนเมืองในยามค่ าคืนแต่ในขณะเดียวกัน อาจจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการขุดหรือขยายเพ่ิมขนาดของคลอง              
120 
 
เพ่ือป้องกันน้ าท่วมในอนาคต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประชาชนไม่ได้รับสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดการใด  ๆ               
ทั้งท่ีสิ่งที่เกิดข้ึนดังกล่าว มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขาโดยตรง 
เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา ประชาชนในพ้ืนที่เมืองหาดใหญ่
ส่วนใหญ่เชื่อว่า คลอง ร.1 มีส่วนอย่างมากในการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่เมืองหาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้
สถานการณ์น้ าท่วมลดความรุนแรงลง และก็เชื่อว่าหากสามารถขยายคลองให้มีขนาดที่เพียงพอที่จะ              
รับปริมาณของมวลน้ าพ้ืนที่ของชุมชนจะปลอดภัยจากน้ าท่วมหรือมีความเสี่ยงน้อยลง ในการเกิด            
น้ าท่วมในพื้นที ่ดังความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในประเด็นนี้ของคนในชุมชน (ภาพที ่53-54)  
 
“...ตั้งแต่สร้าง คลอง ร.1 สถานการณ์ดีขึ้นมากเพราะเดี๋ยวนี้น้ ามากกว่า
เมื่อก่อนถ้า คลอง ร.1 ไม่ช่วยแบ่งเบาจะหนักว่านี้ เพราะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือน
เมื่อก่อน เมื่อก่อนเรามีพรุค้างคาวพรุต่างๆ คอยรับน้ ารับน้ า
เหมือนแก้มลิง แต่ตอนนี้พรุถูกถมสร้างบ้านหมดแล้ว...”  
(คุณไพริน จายอ าพันธ์, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555) 
 
                                                                          
ภาพที่ 53-54 การสนทนากลุ่มในชุมชนเทศาพัฒนา 
ถ่ายเมื่อ 3 สิงหาคม 2555           ถ่ายเมื่อ14 กรกฎาคม 2555 
 
แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าคลอง ร.1 มีส่วนส าคัญในการช่วยระบายน้ า
และลดความเสี่ยงการเกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่ของเมืองหาดใหญ่ แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อมีประโยชน์            
ก็ย่อมมีโทษ เมื่อมีผู้ได้ก็ต้องมีผู้เสีย เช่นเดียวกันในประเด็นของคลอง ร.1 ก็มีคนบางส่วนที่เห็นต่างออกไป             
ซึ่งส่วนใหญ่เขาเหล่านั้นจะเป็นเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่คลอง ร.1 ไหลผ่านหรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ใกล้เคียงซึ่งท าให้ได้รับผลกระทบจากการเอ่อล้นของน้ าจากคลอง ร.1 โดยตรง โดยที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับ
ความเสียหายจากน้ าท่วมมากกว่าเมื่อตอนก่อนจะมีการขุดคลอง ร.1 ทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นมีสิทธิที่จะได้รับ
การปกป้องจากภัยน้ าท่วมอย่างเท่าเทียมกับคนอ่ืน ดังเสียงที่สะท้อนจากคนในพ้ืนที่อีกส่วนหนึ่งซึ่งมีมุมมอง




 “...เมื่อก่อนตอนไม่มีคลอง น้ าท่วมแช (ค่อยๆ ท่วม) เดี๋ยวนี้น้ ามา
ก็บึ่งเลย (มาถึงแบบรวดเร็วและรุนแรง) ก๊ะ (ค าเรียกแทนตัวเอง
ของผู้หญิงมุสลิม ซึ่งแปลว่าพ่ีสาว) รู้ดีเพราะบ้านก๊ะอยู่ข้างคลอง...”  
      (คุณจินตนา ภักดี, สัมภาษณ์ 16 กรกฎาคม 2555) 
 
ประเด็นของคลอง ร.1 แม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ที่ติดคลอง และบริเวณใกล้เคียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่พวกเขาก็ยอมรับว่าคลอง  ร.1 มี
ประโยชน์ต่อส่วนรวม แม้ว่าพวกเขาต้องจ ายอมกับการถูกละเมิดสิทธิ ไม่ว่าประเด็นของความเสี่ยงใน
การได้รับความเสียหายจากน้ าท่วมมากกว่าประชาชนในพ้ืนที่อ่ืนๆ ประเด็นของการไม่ได้รับสิทธิใน
การจัดการใดๆ รวมถึงก่อนมีการด าเนินโครงการพวกเข้าเหล่านั้นไม่ได้การข้อมูลหรือชี้แจงใดๆ ใน
เรื่องความเสี่ยงจากภัยน้ าท่วมที่จะตามมา แต่พวกเขาก็ตั้งความหวังว่าหากมีการปรับปรุงคลองให้ได้
สัดส่วนตามโครงการจริงจะช่วยให้แก้ปัญหาน้ าท่วมจากการเอ่อล้นตลิ่งจากคลอง ร.1 ให้ดีขึ้นได้ อย่างไรก็
ตามประชาชนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่า การเกิดน้ าท่วมเป็นเรื่องของธรรมชาติ และแม้อีกส่วนหนึ่งเกิดจาก           






เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะด าเนินการเพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ                      
โดยการด าเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติต้องค านึงตามหลักสิทธิมนุษยชน 
พร้อมทั้งรับฟังความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ก าหนดถึง สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐ            




เป็นส าคัญ กรณีที่การประสบภัย หรือในบางพ้ืนที่ก็ไม่ประสบภัย หรือประสบภัยน้อยกว่า นั้นเกิดมาจาก
การตัดสินใจของรัฐ เพ่ือจะรักษาผลประโยชน์หรือสวัสดิการของพ้ืนที่หนึ่งเอาไว้ แต่ไปท าให้อีกพ้ืนที่มี
ความเสียหายหรือมีสวัสดิการลดลงอย่างชัดเจน ดังนั้น ไม่ว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่ดี





กระแสเรื่องของ “ความเท่าเทียม” ที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลาหลายปี          
ที่ผ่านมา คนทุกกลุ่มเริ่มเห็น เริ่มเข้าใจปัญหาน้ าท่วมว่าสาเหตุของน้ าท่วมไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ           
เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากจัดการของคน ที่มีส่วนก ากับทิศทางการไหลของน้ าขณะที่บางพ้ืนที่ต้องถูกท าให้             
จ ายอม “เสียสละ” เพ่ือส่วนรวม โดยให้เป็นพ้ืนที่รับน้ าท่วมแทนพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือการปกป้องคุ้มครองพ้ืนที่
เศรษฐกิจหรือหาดใหญ่ชั้นในเป็นการละเมิดสิทธิคนกลุ่มหนึ่งเพ่ือปกป้องคนอีกส่วนหนึ่ง โดยค านึงถึงมูลค่า              
ทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นส าคัญ โดยไม่มีความชัดเจนทั้งเรื่องผลกระทบ ระดับน้ า เวลาที่น้ าจะเริ่มลดลงได้ ตลอดจน           
การเยียวยา ไม่ว่าจะเป็นการที่รัฐจะช่วยท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว โดยการช่วยดูแลซ่อมแซมบ้านเรือน            
ที่อยู่อาศัยให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว หรือการชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมด้วยจ านวนเงินที่เพียงพอ 
และมากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ เพราะว่าพ้ืนที่ดังกล่าวต้องแบกรับภาระเพ่ือให้พ้ืนที่อ่ืนๆ ปลอดภัย แต่ไม่มี
มาตรการช่วยเหลือชดเชยให้กับคนในพ้ืนที่เหล่านี้ทั้งที่พวกเขามีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยเยียวยา             
ซึ่งท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมดังตัวอย่างเสียงจากชุมชนเมื่อพูดถึงประเด็นของ             
การช่วยเหลือรวมถึงการชดเชยเยียวยา  
 
“...เมื่อคุณจะปล่อยน้ ามาฝั่งนี้ คุณต้องมาท าข้อตกลงเสียก่อน 
เมื่อคุณจะปล่อยน้ าออกนอกเมืองไม่ให้เข้าเมือง คุณต้องมาคุย
ข้อตกลงก่อนว่าจะจ่ายค่าเสียหายส่วนนี้ แต่ไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องนี้...”  
  (คุณอดุล เบ็ลยีหมาน, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555) 
 
แม้ว่าพ้ืนที่เมืองหาดใหญ่จะประสบกับเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่มาแล้วหลายครั้ง             
แต่หากเจาะจงจะพบว่าทุกๆ รอบ 10-12 ปีเมืองหาดใหญ่จะประสบกับน้ าท่วมใหญ่ 1 ครั้ง แต่ในขณะที่             
พ้ืนที่รอบนอกของเมืองหาดใหญ่ต้องประสบกับปัญหาน้ าท่วมบ่อยครั้ง แม้ว่าน้ าจะท่วมสูงประมาณ 
0.5-1 เมตรในเวลาไม่นานนักประมาณ 1-2 วัน แต่ก็เพียงพอที่จะให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ และที่ส าคัญแม้ว่าการเกิดน้ าท่วมของพ้ืนที่รอบนอกจะมีส่ วนช่วย
ป้องกันไม่ให้เกิดน้ าท่วมพ้ืนที่ชั้นในแต่การช่วยเหลือเยียวยากลับไม่ค่อยเหมาะสมกับความเสียสละ 
ของประชาชนในพื้นท่ีอย่างที่ควรจะเป็น 
ในการลงพ้ืนที่ของผู้วิจัย เมื่อสอบถามในประเด็นการของสิทธิในการได้รับ          
การช่วยเหลือ การชดเชยเยียวยา ก็มักจะได้รับการบอกกล่าว และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าวคล้ายกัน และสามารถสรุปเป็นประเด็นหลักๆ ได้ 2 ประการ คือ ความเหลื่อมล้ าระหว่าง               




ปัญหาต่างๆเหล่านี้ในอนาคต ดังจะเห็นได้จากเสียงที่สะท้อนถึงประเด็นนี้จากประชาชนในพ้ืนที่      
ชุมชนรอบนอกหาดใหญ่ ดังนี้ 
 
 “...ตอนน้ าท่วมใหญ่ปี 53 พ่ีไปแจ้งที่อ าเภอ 2 ครั้ง บางคนได้ 500 บางคน
ได้ 1,000 บางคนได้ 30,000 ก็มี ถึงถามว่าที่เค้าให้เค้าเอาอะไรมาวัด 
เค้าวัดพันปรือ (อย่างไร) ที่เค้าให้ ที่เค้าให้น้อยให้มาก เราจะดูหลักฐาน
จากไหนว่าได้ไม่ได้บางทีคนที่ไม่เสียหายได้ คนที่เสียหายกลับไม่ได้ 
แล้วอีกเรื่องหนึ่งเพ่ือนพ่ีบ้านเค้ามีโรงอบสีรถยนต์ ตอนน้ าท่วมเค้า
ไปแจ้งความเสียหาย เค้าได้ 15,000 แต่พอไปรับวันนั้นจริง เค้า
ได้ 7,000 เพราะโดนหักออกไป ถึงเค้าถามว่าส่วนนั้นเค้าหักไป
ไหน ตอนที่แจ้งเค้ามาในใบแจ้งรับเงิน เค้าแจ้ง 15,000 พอรับ
จรงิ 7,000 นี้คือเหตุการณ์จริง ถ้าต้องการหลักฐาน ไปดูที่ร้านเค้า
ได้เลย...” 





กันมาก เพราะสิทธิของการได้รับการช่วยเหลือ ปกป้อง อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ไม่เกิดขึ้นจริง 
ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ก าหนดถึง สิทธิและเสรีภาพ             
ของชนชาวไทย ในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติพึงจะต้องได้รับ            
การเคารพ ปกป้องและเติมเต็มสิทธิมนุษยชนจากรัฐ แม้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
จะวางหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ .ศ. 2551             
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2546 แต่พบว่าในทางปฏิบัติส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในแต่ละพ้ืนที่                       
ใช้หลักพิจารณาแตกต่างกันไป ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การที่ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน แต่ได้รับเงินชดเชย
แตกต่างกัน เป็นเพราะการใช้ระเบียบการประเมินและหลักพิจารณาความเสียหายไม่ เหมือนกัน 
โดยเฉพาะทรัพย์สินที่สามารถขนย้ายได้ บางหน่วยงานเข้าส ารวจแล้ว อาจคิดเงินเยียวยาให้ แต่บางหน่วยงานไม่คิดให้ 
จึงท าให้ประชาชนได้รับเงินไม่เท่ากัน นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบอีกหลายประเด็น ประชาชนโดยทั่วไปจะไม่ทราบว่า




รูปธรรมมากนัก ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนบางกลุ่มกับประชาชนส่วนใหญ่ 
ข้อมูลจากส่วนกฎหมาย ส านักมาตรการป้องกันสาธารณภัย (2554) รายละเอียด
ของหลักเกณฑ์ และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551                
ซึ่งมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน              
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 กระทรวงการคลังโดยก าหนดหลักเกณฑ์                  
และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไว้ดังต่อไปนี้ 
1. หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551” 
2. หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป 
3. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 บรรดาหลักเกณฑ์ และ





ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราดังต่อไปนี้ 
อัตราค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือ













ผู้ประสบอุทกภัยกรณีการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่านั้นเนื่องจากเป็นประเด็นที่ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนหาดใหญ่            
มีความสงสัยในรายละเอียดของกฎเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งเป็นที่มาของปัญหาความเหลื่อมล้ าระหว่างผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา            




















ตารางที ่11 หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  
รายการ เงื่อนไข จ านวนเงิน 
1. ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจ า ซึ่งผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของ และที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ
สามเณรในวัด ที่ได้รับความเสียหายบางส่วน 
เท่าท่ีจ่ายจริง หลังละไม่เกิน 20,000 
2. ค่าวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจ า ซึ่งผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของ และที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณร
ในวัดที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง 
เท่าท่ีจ่ายจริง หลังละไม่เกิน 30,000 
3. ค่าวัสดุซ่อมแซมยุ้งข้าว/โรงเรือน/คอกสัตว์ ที่ได้รับความเสียหายบางส่วน เท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 
4. ค่าวัสดุสร้างยุ้งข้าว/โรงเรือน/คอกสัตว์ ที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง เท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 8,000 
5. ค่าอุปกรณ์แสงสว่างในที่อยู่อาศัยแทนของเดิม  เท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 200 บาท 
6. กรณีต้องเช่าที่พักให้ผู้ประสบภัย ให้จ่ายค่าเช่าที่พักระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน  เท่าท่ีจ่ายจริง ในอัตราคนละไม่เกิน 100 บาท ต่อ
วัน 
7. กรณีท่ีผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อ่ืนและบ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัติทั้งหลังหรือ
เสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ  
เท่าท่ีจ่ายจริง ในอัตราครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 
1,500 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน 
8. ค่าดัดแปลงสถานที่เป็นที่พักชั่วคราว 
     ค่าสร้างที่พักชั่วคราว 




ครอบครัวละไม่เกิน 2,000 บาท 
ครอบครัวละไม่เกิน 4,000 บาท 
ครอบครัวละไม่เกิน 800 บาท 
9. ค่าเครื่องนอน  เท่าท่ีจ่ายจริง คนละไม่เกิน 500 บาท 




ตารางที ่11 หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 (ต่อ) 
รายการ เงื่อนไข จ านวนเงิน 
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดสาธารณูปโภคในที่พักชั่วคราว 
       ค่าไฟฟ้า/อุปกรณ์แสงสว่าง 
    -ค่าน้ าบริโภคและใช้สอย 
    -จัดสร้างห้องน้ า 1 ที่ / 10 คน 
    -จัดสร้างห้องส้วม 1 ที่ / 10 คน 
    -จัดสร้างโรงครัว/ที่รับประทานอาหาร 











ไม่เกิน 1,500/1 ที่ 
ไม่เกิน 1,500/1 ที่ 
ตามความจ าเป็น 
ตามความจ าเป็น 
11. ค่าเครื่องนุ่งหนุ่ม คนละ 2 ชุด 
      -ค่าเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา คนละ 2 ชุด 
เท่าท่ีจ่ายจริง 
เท่าท่ีจ่ายจริง 
ไม่เกิน 1,000 บาท 
ไม่เกิน 1,000 บาท 
12. ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและหรือเงินทุนประกอบอาชีพ เท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บาท 
13. ค่าขนย้ายครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติท่ีจ าเป็นต้องย้ายถิ่นที่อยู่ใหม่หรือกลับภูมิล าเนาเดิม เท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท 









ท าให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าในการได้รับรับเงินชดเชยที่แตกต่างกัน ซึ่งส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้น 
พบว่า ผู้ที่เข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลของกฎเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินชดเชยนั้นจะมีโอกาสได้เงินเยียวยา
มากกว่าคนอ่ืน แม้ว่าจะอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ถูกน้ าท่วมเหมือนกันก็ตามท าให้เป็นสาเหตุของความเหลื่อมล้ า
กันอย่างมากของเงินเยียวยาที่เกิดขึ้น เพราะการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยนั้นจะให้ความส าคัญความเสียหาย
โครงสร้างบ้าน เครื่องมือในการประกอบอาชีพมากกว่า อาทิ กรณีบ้านเสียหายทั้งหลังจะได้รับการชดเชย
อยู่ที่ 30,000 บาทแต่หากระบุว่าบ้านเป็นร้านค้าด้วยก็จะได้เพ่ิมมากขึ้นในส่วนของการเป็นเครื่องมือ              
ท ามาหากิน หรือกรณีรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียหาย จะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 10,000 บาท แต่ส าหรับ
รถจักรยานยนต์ใช้ภายในบ้านจะได้เพียง 1,000 บาท เป็นต้น การที่บางรายที่ได้รับเงินเยียวยาน้อย อาจเพราะ
ไม่ระบุว่าเป็นร้านค้า ไม่ระบุว่าเครื่องมือท ามากิน ต้องยอมรับว่าเงินเยียวยามากน้อย อยู่ที่การเขียน
ข้อความใบค าร้องที่ยื่น เพราะหลังจากยื่นเอกสารเพราะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาส ารวจ
ข้อเท็จจริงแต่อย่างใด ถ้าหากจะพิจารณากันอย่างจริงจังจะพบว่าเป็นเรื่องการเข้าถึงข้อมูล และความเข้าใจที่




ข้อมูลจากตารางที่ 11 จะเห็นว่าการก าหนดจ านวนเงินค่าชดเชยนั้นจะเป็นไปในลักษณะการก าหนด          
การจ่ายเงินชดเชยที่ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้แล้วแต่กรณี แต่ไม่ได้มีการก าหนดการจ่ายเงินชดเชยในอัตราขั้นต่ าไว้          
จึงท าให้มีปัญหาในลักษณะที่ได้กล่าวมาในข้างต้น เงินเยียวยาได้มากได้น้อย กลายเป็นเรื่องของการสร้างตัวเลข 
ความสามารถในการแจกแจง หากเข้าใจถึงระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชย เพราะเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้
ลงพ้ืนที่ส ารวจจริงบางรายอ้างว่าตนระบุตามจริ งแจ้งยื่นขอไป 12,000 บาท แต่ได้ 1,200 บาท           




การไม่ยุติธรรม เรื่องแบบนี้ต้องมีการส ารวจถึงจะยุติธรรม...”         








เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหาย โดยเทียบเคียงกับบ้านเรือนที่ใกล้เคียง ท าให้ประเมินความเสียหายไม่ถูกต้อง 
เมื่อเกิดค าถาม และเมื่อมีการสอบถามเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมเรื่องเงินค่าชดเชยน้ าท่วม ประชาชนในพ้ืนที่              
ก็บอกว่า ทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้ค าตอบที่ชัดเจนได้ว่าเอามาตรฐานอะไรมาคิดพิจารณา กรณีบ้านอยู่ใน         
โซนเดียวกัน หมู่บ้านเดียวกัน แต่กลับได้รับเงินค่าชดเชยที่ไม่เท่ากัน ซึ่งประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับ         
ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นการซ้ าเติมให้ผู้ประสบภัยต้องรู้สึกคับข้องใจ
และเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันเองและระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐ                
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการประสานความรับมือเพ่ือจัดการอุทกภัยรวมถึงความร่วมมือด้านอ่ืน  ๆในอนาคต  
 
“...การจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ตามหลักแล้วเค้าต้องมีฝ่ายตรวจสอบมาด้วย 
บ้านคุณน้ าท่วมจริงหม้าย แต่นี้เบื้องบนนั่งวิเคราะห์กันเอง ผมว่า
เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผมขอต าหนิข้าราชการนะครับ การจ่ายเงินผมว่า
รัฐมีระยะเวลาในการจ่ายอยู่แล้ว เช่นให้คนไปตรวจสอบให้ เสร็จ
ก่อนแล้วค่อยจ่าย ไม่ใช่ท างานแบบนั่งฌานเช้าชามเย็นชาม…”  
(คุณกิจจา มุสิกะพันธ์, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555) 
 
ประเด็นของสิทธิในการได้รับการชดเชยเยียวยาของประชาชนในพ้ืนที่รอบนอก          
ณ วันนี้ยังคงไม่ได้รับการน าไปพิจารณาหรือก าหนดข้อตกลงใด  ๆกับประชาชนในพ้ืนที่ อาจเนื่องมาจากไม่มี
กรอบความพร้อมรับผิดในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการน้ าตากฎหมายที่ชัดเจน ท าให้รัฐ        
หรือหน่วยงานที่บริหารจัดการน้ าไม่จ าเป็นจะต้องแสดงความพร้อมรับผิดโดยตรงต่อผู้ที่ได้รับความเสียหาย
จากการบริหารจัดการน้ า ซึ่งแม้ว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในแง่ภาพรวม          
แต่ผู้ตัดสินใจและผู้ได้รับผลประโยชน์จากการตัดสินใจก็จ าเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น         
ด้วยการชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม ซึ่งหากเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะค่าชดเชย          
ย่อมน้อยกว่าผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม 
การกล่าวอ้างถึง “ผลประโยชน์ของส่วนรวม”หรือการกล่าวอ้างถึง “ผลประโยชน์มหาศาล” 
ของพ้ืนที่หาดใหญ่ชั้นใน โดยไม่มีกลไกแสดงความรับผิดชอบที่จะ “เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” ในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
จะท าให้การบริหารจัดการน้ าในอนาคตมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น เพราะเป็นการยากที่ชุมชน
เกษตรกรรมและชุมชนรอบนอกจะยินยอมเสียสละ โดยไม่มีกลไกที่จะชดเชย เยียวยา ฟ้ืนฟูที่เป็นธรรม และ
เป็นรูปธรรม ดังนั้น หากสังคมไทยยังไม่พัฒนาระบบความพร้อมรับผิดชอบ และกลไกการเฉลี่ยทุกข์
เฉลี่ยสุขกันในสังคมอย่างจริงจัง ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการจัดการน้ าก็จะยิ่งทวีมากขึ้นในอนาคต 
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เพราะ ณ วันนี้ต้องยอมรับว่า ความผิดพลาดล้มเหลวในการจัดการน้ าตามอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลและ
หน่วยงานรัฐต่างๆ ได้ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ และสร้างความเสียหาย แก่ประชาชน ทั้งความ
เสียหายทางด้านทรัพย์สินต่างๆ  ยานยนต์ พืชผลทางการเกษตร ปศุสัตว์ ความเสียหายทางด้านสุขภาพอนามัย และ
จิตใจ รวมถึงความเสียหายทางด้านการเสียโอกาสต่างๆ มีมูลค่ารวมของแต่ละคน แต่ละครัวเรือน มากไปกว่า
เงิน 5,000 บาท ที่รัฐบาลใช้เป็นเงินเยียวยาให้ประชาชนหลายร้อยเท่า รัฐบาลควรต้องทบทวนการชดเชย
เยียวยาดังกล่าวเสียใหม่ เพ่ือความเป็นธรรม และเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะตามมา จากสาเหตุของการลุกขึ้นมา







ความเข้าใจเรื่องสิทธิของชุมชน ซึ่งผู้วิจัยมุ่งศึกษา เรื่องของการตระหนัก และความเข้าใจด้านสิทธิของคน          
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่รอบนอกของเมืองหาดใหญ่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อประสบกับภาวะน้ าท่วม
ซ้ าซากว่าเป็นอย่างไร เพ่ือความเข้าใจนัยยะที่แฝงอยู่ของสิทธิและการละเมิดสิทธิ ผู้วิจัยจึงน าเสนอ 
ในประเด็นย่อย ในหัวข้อเรื่อง “การละเมิดสิทธิเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม” ประการที่สอง สิทธิในการจัดการ 
และสิทธิในการมีส่วนร่วม ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยมุ่งแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการ         
น้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชนหาดใหญ่ว่าเป็นอย่างไร ประเด็นที่สาม สิทธิในการได้รับการช่วยเหลือเยียวยา และ
ประการสุดท้าย สิทธิและการละเมิดสิทธิของคนในชุมชนรอบนอก โดยส าหรับในส่วนนี้ ผู้วิจัยมุ่งเสนอมุมมอง
ทัศนะที่มีต่อประเด็นเรื่องของสิทธิและการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น การจัดการน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชนรอบนอกของ
เมืองหาดใหญ่ ทั้งจากประชาชนในพ้ืนที่รอบนอก ทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่หาดใหญ่ชั้นในรวมถึงเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เพ่ือสะท้อนถึงปัญหา และการหา
แนวทางในการจัดการน้ าท่วมที่มกีารละเมิดสิทธิประชาชนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
จากการศึกษาผู้วิจัยสามารถสรุปในประเด็นของเรื่องสิทธิและการละเมิดสิทธิ           
ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชนรอบนอกของเมืองหาดใหญ่จากเสียงสะท้อนจาก
สมาชิกของชุมชนในพ้ืนที่เองรวมถึงมุมมอง และทัศนะของประชาชนที่อยู่นอกพ้ืนที่ ซึ่งผู้วิจัยเลือก         
ที่จะสอบถามจากผู้ที่อาศัยอยู่ในฝั่งตะวันออกของคลองอู่ตะเภาซึ่งถือว่าเป็นพ้ืนที่ชั้นในของเมืองหาดใหญ่
รวมถึงทัศนะจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คลุกคลีกับชุมชน และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาน้ าท่วม




เกิดขึ้นจากการจัดการน้ าท่วม ล าดับแรกก่อนจะกล่าวถึงเรื่องสิทธิและการละเมิดสิทธิต้องขออ้างถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประสบปัญหาน้ าท่วมของคนชุมชนที่ผู้วิจัยได้พูดคุยมา จากการสัมภาษณ์เจาะลึก
พบว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบภัยน้ าท่วมมีสองประเภทคือ ความทุกข์ทางกาย และทุกข์ทางใจ         
โดยทุกข์ทางกายที่จับต้องได้ เช่น มีอาหารและน้ าสะอาดไม่เพียงพอ ขาดยารักษาโรคประจ าตัว ปัญหาสุขภาพ 
เจ็บไข้ได้ป่วย ปัญหาการขาดรายได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพ ความไม่สะดวกในการเดินทาง ทรัพย์สินสูญหาย 
ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บ้านเรือนสิ่งของเครื่องใช้ช ารุด เป็นต้น และทุกข์ทางจิตใจ  
เช่น ความเครียด การถูกทอดทิ้ง โดดเดี่ยว ความรู้สึกถูกเลือกปฏิบัติ และรู้สึกหมดหวังเคว้งคว้างหลังน้ าลด           
เป็นต้น เมื่อพูดถึงเรื่องของสิทธิ เสียงส่วนใหญ่จะเอ่ยถึงเรื่องของความเท่าเทียม และเรื่องของความเป็นธรรม 
ส่วนเรื่องค าว่าสิทธิตามกฎหมายนั้นมิได้รับการอ้างถึงเท่าใดนัก อาจเป็นเพราะเรื่องสิทธิตามกฎหมายยังคง 
ถูกให้คุณค่าน้อยกว่าเรื่องของมนุษยธรรมความถูกต้องตามวิถีดั้งเดิม หรืออาจเป็นเพราะการตื่นตัวเรื่องสิทธิ
ของคนในชุมชนยังค่อนข้างน้อยดังที่ผู้วิจัยได้พูดคุยและเขียนถึงไว้ในหัวข้อ “การตระหนักรู้ และความเข้าใจ
เรื่องสิทธิของชุมชน” เรื่องสิทธิและการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นจากการจัดการน้ าท่วม ประเด็นที่ได้รับการพูดถึง
มากจากคนในพ้ืนที่สามารถสรุปแยกประเด็นได้ดังนี้ 1) สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม                
2) สิทธิในการมีส่วนร่วม 3) สิทธิในการรับรู้ข่าวสาร รวมถึง 4) สิทธิในการได้รับการช่วยเหลือเยียวยาซึ่ง              
มีรายละเอียดของแต่ละประเด็นดังนี้  
1) สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ความเดือดร้อนจากเหตุน้ าท่วมที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ท าให้คนส่วนใหญ่มุ่งมองปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ าที่เพ่ิมขึ้น การอพยพผู้คน 
การเก็บเกี่ยวผลผลิต การให้ความช่วยเหลือชดเชยแก่ผู้เสียหาย กระทั่งการแก้ปัญหาและการจัดการน้ า             
แต่ในท่ามกลางความเดือดร้อน สิ่งที่น่าใคร่ครวญมากขึ้น ไม่ใช่เพียงเราก าลังเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติ
ธรรมชาติ หากก าลังเผชิญกับปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นด้วย ปัญหาความเหลื่อมล้ ารวมถึง          
การเลือกปฏิบัติยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัญหาที่ยอมรับว่าปัญหานี้ได้หยั่งรากลึกอยู่ใน
สังคมไทยจนยากที่จะก าจัดให้หมดไปได้ในเวลาอันสั้นหรือในอนาคตอันใกล้นี้ การบริหารจัดการ
ปัญหาน้ าท่วมหาดใหญ่ก็เฉกเช่นเดียวกันคงยังหลีกหนีไม่พ้นการเลือกปฏิบัติท าให้เกิดความเหลื่อมล้ า
และความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนในพ้ืนที่หาดใหญ่ชั้นในซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่รอบนอกของเมืองหาดใหญ่แม้ว่ าจะมี การอ้างถึง“ประโยชน์ส่วนรวม”                
มารองรับ และสร้างความความชอบธรรมในการจัดการ ในขณะที่ประชาชนในพ้ืนที่รอบนอกต้อง
ประสบกับปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก โดยมิอาจที่จะต่อสู้และขัดขืนใด  ๆต้องจ ายอมเสียสละตัวเองเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม เรื่องของความเท่าเทียมความเสมอภาคจึงอาจยังเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอ้ือมส าหรับพวกเขาเหล่านี้ 
เพราะเมื่อคุยกับสมาชิกของชุมชนซึ่งค่อนข้างจะเป็นผู้มีความรู้เรื่องสิทธิ รู้เรื่องกฎหมาย เขาก็จะ              
ตั้งค าถามไปถึงหน่วยงานของรัฐหรือสังคมโดยรวม ว่า 
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 “...ขอเรียกร้องสิทธิของชุมชน จากความเสียสละ บ้างได้ไหม…” 
(คุณโสภิช จันทคาร, สัมภาษณ์ 15 มิถุนายน 2555 ) 
 
ประโยคค าถาม ประโยคนี้แฝงนัยยะหลาย  ๆอย่างที่สังคมของเราต้องทบทวนว่า ในขณะที่ผู้อ่ืน
ก าลังล าบากหรือตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงในการด าเนินชีวิต เนื่องมาจากก าลังเป็นผู้เสียสละเพ่ือคนอีกกลุ่มที่อาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ที่ถูกให้คุณค่าว่ามีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เป็น “ประโยชน์ส่วนรวม” ของสังคม พวกเขาเหล่านั้นจะ
สามารถเรียกร้องสิทธิที่พวกเขาพึงมีได้บ้างหรือไม่ หรือว่าสิทธิในการได้รับการปกป้องจากรัฐจากภัยน้ าท่วมมีให้
เฉพาะประชาชนในพ้ืนที่เศรษฐกิจเท่านั้น เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจน และเข้าใจความรู้สึกของคนในพ้ืนที่รอบนอก             
มากขึ้น ขอยกค าบอกเล่าของคนในพ้ืนที่ ที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสพูดคุยด้วยในวันที่มีฝนตกหนัก ท าให้การพูดคุยเรื่อง            
น้ าท่วมเป็นประเด็นเรื่องยาวและเชิงลึก  
 
“...น้องเชื่อหม้ายว่าถ้าฝนตกหนักแบบนี้ไปอีกสัก 2-3 ชั่วโมง ที่อ่ืนพ่ี
ไม่รู้แต่คนแถวนี้ไม่มีใครนอนหลับเต็มตาหรอก เค้ากลัวน้ าจะท่วม...” 
          (คุณสมชาย ขุนภักดี, สัมภาษณ์ 4 พฤษภาคม 2555) 
 
ค าบอกเล่าความรู้สึกบอกให้รับรู้ถึงความกังวลของคนในพ้ืนที่รอบนอกที่มีต่อภาวะน้ าท่วม
ทุกครั้งที่มีฝนตกหนัก บ่งชี้ให้เห็นถึงการขาดความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการเพ่ือป้องกันน้ าท่วมของ              
เมืองหาดใหญ่ รวมถึงพวกเขาเชื่อว่าแม้ว่าพ้ืนที่ส่วนอ่ืนของหาดใหญ่จะไม่เกิดน้ าท่วม แต่พ้ืนที่รอบนอกมีความสี่ยง
ที่จะเกิดน้ าท่วมทุกครั้งที่มีฝนตกหนักเพราะพวกเขาไม่มีสิทธิในการปกป้องดูแลจากรัฐที่เท่าเทียมกับพ้ืนที่หาดใหญ่
ชั้นใน ความทรงจ าร่วมนี้ เกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในหลาย  ๆครั้งของน้ าท่วมหาดใหญ่นั้นจะท่วมเฉพาะพ้ืนที่
รอบนอกเท่านั้น และสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการจัดการน้ าท่วมเพ่ือปกป้องพ้ืนที่ชั้นใน ดังนั้น เรื่องของสิทธิความเท่าเทียม
จึงเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุมชนเมืองหาดใหญ่ แม้ว่าในปัจจุบันประชาชนและชุมชนจะตื่นตัวในเรื่องสิทธิ         
มากขึ้นก็ตามแต่การรวมตัวหรือร่วมกันต่อสู้เพ่ือสิทธิในประเด็นของความเท่าเทียม และความเป็นธรรมนั้นยังคง
เกิดขึ้นน้อย ซึ่งหากจะให้สิทธิในเรื่องของความเท่าเทียมความเสมอภาคเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ ประชาชน








ขณะที่คนในพื้นที่หาดใหญ่ชั้นในสามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติ แต่คนอีก         
ฝั่งคลองต้องเผชิญกับปัญหาน้ าท่วม แล้วคนที่จ าต้องเสียสละเหล่านี้ สังคมได้มีมาตรการใดเพ่ือพวกเขาบ้าง
เพ่ือให้ประโยคที่ว่า “คนไทยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันตามกฎหมาย” เป็นความจริงมากขึ้น และหากพวกเขา
เหล่านี้ต้องการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมจะร้องขอที่ไหนร้องขอกับใคร ดังนั้นรัฐจ าเป็นต้องหาวิธีการที่
จะต้องท าให้ชาวบ้านเกิดความวางใจ ว่าทุกคนจะได้รับการปฏิบัติช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและทั่วถึง             
เพราะภัยพิบัติน้ าท่วมจะยังคงเกิดขึ้นอีกในอนาคต เพ่ือไม่ให้เป็นชนวนน าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงระหว่าง
กลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ในอนาคต 
2) สิทธิในการมีส่วนร่วมนั้นหมายรวมถึง การมีส่วนร่วมในการจัดการ การมีส่วนร่วมใน           
การตัดสินใจรวมถึงการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่งจากการบริหารจัดการน้ าท่วม            
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้นมีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน และชุมชนในพ้ืนที่โดยตรง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการได้มาของสิทธิ




“...การจัดการน้ าท่วมของหาดใหญ่ที่ผ่านมา ชาวบ้านเป็นเพียงผู้รับฟัง 
แม้ว่าในหลายครั้งจะมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุม แต่ก็เป็นการร่วมประชุม
เพ่ือรับฟัง ไม่ใช่ประชุมเพ่ือหารือ การจัดการโครงการใด  ๆเราไม่มีสิทธิ 
หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ เลย อย่างโครงการขุดคลอง ร.1                             
เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในชุมชนแต่ไม่เคยท าประชาพิจารณ์เลย 
สิทธิ์ขาด (อ านาจตัดสินใจ) อยู่ที่กรมชลประทานเท่านั้น ชาวบ้านได้แต่เพียง
รับฟังอย่างเดียว...” 
                           (คุณชนะพันธ์ ล าล่อง, สัมภาษณ์ 2 สิงหาคม 2555) 
 
เสียงสะท้อนที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนี้เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยได้พบเสมอเมื่อไรที่ไต่ถามถึง          
การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าท่วมของชุมชน ผู้น าชุมชนรวมถึงสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่บอกว่า รู้สึกเบื่อการประชุม
มาก เพราะไปทุกครั้งก็จะเป็นการไปเพ่ือรับฟังข้อมูลแบบเดิมๆ ซ้ าๆ เกือบทุกครั้งแต่หากจะไม่ไปก็กลัวจะ          
ถูกกล่าวหาว่าไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐ (ภาพที่ 55-56) และเกือบทุกครั้งที่มีข้อเสนอจากชุมชน ซึ่งน้อยครั้ง
มากที่ข้อเสนอเหล่านั้นจะถูกหยิบยกน าไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งๆ ที่บางครั้งข้อเสนอนั้นเป็นมติของ
คนในชุมชนที่ต้องการน าเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ สิทธิของการมีส่วนร่วมจึงเป็นเพียงสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือรับฟังข้อมูลเท่านั้น จึงไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึงสิทธิในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล                  
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ซ่ึงข้อเท็จจริงเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการขาดบริบทของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย              
ที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 
                     
ภาพที่ 55-56 การร่วมประชุมหารือปัญหาน้ าท่วมระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่กับผู้น าชุมชน 
ถ่ายเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2554                                        ถ่ายเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2554 
 
3) สิทธิในการรับรู้ข่าวสาร เมื่อรัฐก าหนดนโยบายสาธารณะ และมาตรการทางกฎหมาย
เฉพาะในการจัดการทรัพยากรน้ า การบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยงจากภาวะน้ าท่วม เพ่ือก าหนด
ขอบเขตของภาวะน้ าท่วม และประเมินความเสี่ยงของมนุษย์ที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อภาวะน้ าท่วม              
ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง และเพ่ือเป็นการก าหนดการป้องกันพอเพียงต่อสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญและก าหนด
มาตรการประสานงาน ในการลดความเสี่ยงจากภาวะน้ าท่วม ข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องของ
ชุมชนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง แต่การบริหารจัดการน้ าท่วมของ
เมืองหาดใหญ่ที่ผ่านมาต้องถือว่าการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องยั งถือว่าค่อนข้างน้อย อาทิ  ข้อมูลจาก                   
กรมชลประทานในกรณีของคลองระบายน้ าที่ 1 หรือคลอง ร.1 ซึ่งเมื่อสอบถามข้อมูลจากคนในพ้ืนที่พบว่าไม่มีใคร
ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเลยว่าปัจจุบันคลอง ร.1 มีขนาดความกว้างเท่าใด แต่หลายๆ คนบอกอย่างมั่นใจว่า              
ไม่น่าจะมีขนาด 90 เมตรตามที่กรมชลประทานได้แจ้งให้ทราบในตอนแรกเริ่ม ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ยังให้ข้อมูลตรงกันอีกว่า ทราบข้อมูลในตอนแรกที่จะมีการด าเนินการขุด ว่าจะมีการขุดคลองระบายน้ า              
เพ่ือช่วยป้องกันน้ าท่วมเมืองหาดใหญ่ ซึ่งจะขุดคลองกว้างขนาด 90-120 เมตร แต่เมื่อสร้างจริงกลับไม่ได้
ขนาดตามที่ประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลว่าเป็นเพราะเหตุใด และที่ส าคัญสมาชิก
ชุมชนคลองระบายน้ าที่ 1 บอกว่าพวกเค้าไม่เคยได้รับการเตือนว่าจะมีความเสี่ยงในการเผชิญกับน้ าท่วม              
ที่แรงขึ้น หนักขึ้นกว่าเมื่อก่อน ทั้งที่เป็นสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน






“...ลองคิดดูนะเค้าเอาคลองระบายน้ าผ่านชุมชนเรา พาน้ ามาท่วมเรา 
แต่ไม่มาดูแลเราบ้าง ท าให้เราเสี่ยงต่อการถูกน้ าท่วมสูงขึ้น หนักขึ้น
กว่าที่แล้วมา ไม่เคยมีใครหรือหน่วยงานไหนมาบอกมาเตือนว่ามันจะ
เป็นพรรค์นี.้..” 
  (คุณเส็น บินลาเต๊ะ, สัมภาษณ์ 7 สิงหาคม 2555) 
 
โครงการขุดคลองระบายน้ าที่ 1 เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญในการช่วยป้องกัน            
น้ าท่วมหาดใหญ่โดยการช่วยแบ่งน้ าจากคลองอู่ตะเภา เพ่ือระบายน้ ายามหน้าฝนให้ลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้เร็วขึ้น 
คลอง ร.1 มีส่วนสร้างความมั่นใจให้กับคนหาดใหญ่โดยส่วนใหญ่ว่าสามารถช่วยป้องกันน้ าท่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ความจริงน่าจะเป็นเช่นนั้นหากคลอง ร.1 ได้ก่อสร้างตามขนาดที่ทางกรมชลประทานได้ประกาศ
ไว้ในตอนแรก แต่หลังจากการก่อสร้างเสร็จ ได้เกิดน้ าท่วมใหญ่ในเมืองหาดใหญ่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2548 แต่ม ี          
หลายคนบอกว่าเป็นเพราะคลอง ร.1 ยังสร้างไม่แล้วเสร็จตามโครงการทั้งหมด แล้วอย่างที่ทราบกัน                 
เมืองหาดใหญ่ได้เผชิญกับน้ าท่วมใหญ่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2553 สร้างความเสียหายอย่างมหาศาล ก็ได้มีค ากล่าว
อ้างจากหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า ปริมาณน้ าในปี พ.ศ. 2553 นั้นมากเกินกว่าคลองอู่ตะเภาและคลอง ร.1           
จะสามารถระบายได้ทัน และที่ส าคัญพ้ืนที่รอบนอกของเมืองหาดใหญ่นอกจะต้องประสบปัญหาน้ าท่วมใหญ่
เช่นเดียวกับพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ ของเมืองหาดใหญ่แล้ว ยังต้องเผชิญน้ าท่วมเฉพาะพ้ืนที่รอบนอกอีกหลายครั้ง 
ตัวอย่างครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวันขึ้นปีใหม่ของปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ประชาชนในพ้ืนที่มีข้อสงสัยว่าท าไม
ทั้งที่มีคลอง ร.1 แล้วชุมชนของพวกเขาน้ ายังคงท่วมเหมือนเดิม และบางชุมชนโดยเฉพาะชุมชนซึ่งอยู่ติด         
คลอง ร.1 ต้องเผชิญกับกระแสน้ าท่วมที่รุนแรงขึ้นกว่าก่อนที่จะมีการขุดคลอง ร.1 ผ่านชุมชน ซึ่งข้อสงสัยนี้
ประชาชนในพ้ืนที่ไม่เคยได้รับการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดคล้ายกับค าถามเหล่านี้ไม่มีซึ่ง
ค าตอบที่ถูกต้อง และชัดเจน ถึงแม้ว่าจะมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาโดยตรงก็ตาม ดังนั้นสิทธิ          
ในการเข้าถึงข้อมูลจึงยังคงเป็นสิทธิที่ประชาชนต้องทวงถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
4) สิทธิในการได้รับการช่วยเหลือเยียวยา  
เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติประชาชนผู้ประสบภัยมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลช่วยเหลือ
เยียวยารวมถึงการชดเชยฟื้นฟูเพ่ือสามารถกลับมาด าเนินชีวิตต่อไปได้ อย่างกรณีของการเกิดอุทกภัย             
ก่อนเกิดเหตุรัฐจ าเป็นต้องมีการดูแลเพ่ือป้องกันการเกิดอุทกภัยเพ่ือให้มีผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ ขณะเกิดเหตุ ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐอย่างเต็มที่และทั่วถึง 
หลังจากเกิดเหตุ รัฐควรจะมีมาตรการที่จะฟ้ืนฟูชดเชยให้เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีของ
พ้ืนที่เมืองหาดใหญ่ สถานการณ์ปัญหาในการช่วยเหลือ ชดเชย และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยนั้นมีความซับซ้อนและ
มีปัญหามาก เนื่องจากชุมชนพ้ืนที่รอบนอกที่ประสบอุทกภัยในแต่ละครั้งนั้นมักจะถูกผลกระทบจากอุทกภัย
ในทั้งสามมิติประกอบกัน นั่นคือ ผลจากธรรมชาติ ผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวัฒนธรรม และผลจากการ
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บริหารจัดการน้ า แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่มีการวิเคราะห์สาเหตุของอุทกภัยไว้อย่างแน่ชัด จึงไม่มีการแบ่งสรร
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจด าเนินการต่างๆ ของรัฐบาลและหน่วยงานไว้อย่างชัดแจ้ง ท าให้เกิดปัญหา
ส าคัญขึ้นคือ การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรจะเป็นไปตามกรอบของการเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือตามกรอบ
ของสวัสดิการสังคมเท่านั้น ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวจะเป็นไปตามความสามารถในการช่วยเหลือของสังคม 
โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงความรับผิดชอบจากการตัดสินใจของรัฐบาลและหน่วยงาน ซึ่งในกรณีของประเทศไทย 
การช่วยเหลือเยียวยาตามกรอบดังกล่าว มักจะมีมูลค่าจ ากัด เช่น 2,222 บาท ส าหรับพ้ืนที่นาข้าวที่ถูกน้ าท่วม 
หรือ 5,000 บาท ส าหรับครัวเรือนที่ถูกน้ าท่วม เป็นต้น ซึ่งไม่เพียงพอแม้แต่จะชดเชยความเสียหาย               
ของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยโดยตรง ยังไม่ต้องกล่าวถึงการชดเชยส าหรับความสูญเสียโอกาส และฟ้ืนฟู
เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะติดตามมาในอนาคต 
จากเหตุการณ์น้ าท่วมที่ผ่านมานอกจากจะพบปัญหาการช่วยเหลือ ชดเชย หรือเยียวยา           
ที่น้อยเกินไป ล่าช้าเกินไปแล้ว ยังพบสิ่งที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่ระบุว่าการช่วยเหลือของทางรัฐบาล และ
หน่วยงานของรัฐไม่ทั่วถึง โดนขณะเกิดเหตุความช่วยเหลือจ ากัดอยู่เพียงพ้ืนที่ที่ติดถนนสายหลัก ขณะที่พ้ืนที่
ในตรอกซอยความช่วยเหลือไปไม่ถึง ต้องอาศัยการช่วยเหลือกันเองของคนในชุมชน และการช่วยเหลือก็มักจะ
ไปเน้นตรงพ้ืนที่ที่เป็นข่าวใหญ่มากกว่า ประชาชนในพ้ืนที่รอบนอก นอกจากต้องเผชิญกับการเกิดน้ าท่วม
ซ้ าซากจากสาเหตุทั้งจากธรรมชาติ กอปรกับบริหารจัดการอีกส่วนหนึ่งแล้ว ยังต้องพบกับการช่วยเหลือที่ไม่ทั่วถึง 
และไม่เท่าเทียมกับพ้ืนที่อ่ืนอีกด้วยเนื่องจากในขณะเกิดเหตุพ้ืนที่รอบนอกเป็นพ้ืนที่ที่น้ าท่วมสูงถูกตัดขาด
การพ้ืนที่ส่วนอ่ืนเพราะการช่วยเหลือท าได้ยากเนื่องจากกระแสน้ าที่เชี่ยวกราดในคลองอู่ตะเภาขวางกั้นแล้ว 
และที่ส าคัญการให้คุณค่า ให้ความส าคัญทั้งจากสื่อ และสังคมโดยทั่วไป น้อยกว่าพ้ืนที่หาดใหญ่ชั้นในซึ่งเป็น
พ้ืนที่เศรษฐกิจและเป็นพ้ืนที่ที่ “ เป็นข่าว” 
การชดเชยเยียวยาจากรัฐบาลต้องยอมรับว่าสภาพความเป็นจริงมีความแตกต่างจาก         
ค าประกาศของรัฐบาลมาก อาทิ เงินชดเชยค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หากบ้านเสียหายทั้งหลัง ชดเชย 30,000 บาท 
เสียหายบางส่วนชดเชย 10,000 บาท จากการลงพ้ืนที่ของผู้วิจัย ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือ ประชาชนในชุมชน
รอบนอกร้อยละ 80 ที่ไม่ได้รับเงินชดเชย ส่วนที่ได้รับก็ได้เงินจ านวนน้อยกว่าความเสียหายจริงที่แจ้งกับ            
ทางราชการไป อาทิ แจ้งไป 20,000 บาท ได้รับเงินชดเจนเพียง 1,000 บาท บ้าง 300 บาทก็มี 200 บาทก็มี           
ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่บอกว่าเงินชดเชยที่พวกเขาได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับคนกรุงเทพฯ ที่ได้รับทราบจากสื่อนั้น
ต่างกันมากราวกับว่าเราอยู่คนละประเทศ นอกจากนี้พวกเขายังสงสัยในเกณฑ์การพิจารณาเงินชดเชยเป็นอย่างยิ่ง
ว่าใช้เกณฑ์ใด มาตรฐานใดเป็นตัวชี้วัดหรือพิจารณาเงินชดเชยถึงได้เกิดความแตกต่าง เหลื่อมล้ าอย่างที่ไม่น่าจะ
เป็นไปได้ เนื่องจากจนถึงบัดนี้ยังไม่มีใครหรือหน่วยงานใดมาตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเลย ดังนั้นจึง
เป็นเรื่องธรรมดาที่ประชาชนจะมีความเคลือบแคลงสงสัยว่ามีปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในประเด็นดังกล่าว             
ของการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น  
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ประเด็นที่สอง มุมมองและทัศนะของประชาชนที่อยู่นอกพ้ืนที่  ประเด็นเรื่องของสิทธิ
และการละเมิดสิทธิจากการจัดการน้ าท่วมเมืองหาดใหญ่เมื่อผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวข้อเท็จจริง        
ที่เกิดขึ้นจากปัญหาน้ าท่วมที่ประชาชนในชุมชนพ้ืนที่รอบนอกเมืองหาดใหญ่ต้องประสบซึ่งมีหลากหลาย
แง่มุมหลากหลายประเด็น ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่คลอบคลุม และเพ่ือความถูกต้องของข้อมูลที่มากขึ้น             
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสอบถามถึงประเด็นเรื่องสิทธิ และการละเมิดจากมุมมองและทัศนะของคนซึ่งอาศัยอยู่
นอกพ้ืนที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน และการจัดการน้ าท่วมของเมืองหาดใหญ่ 
จากการได้สัมภาษณ์คุณโสภณ แก้วสุริยัน และคุณสมใจ จงสุข ประธานและกรรมการ
ชุมชนหน้าโรงเหล้าสรรพสามิต ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ด้านฝั่งขวาของคลองอู่ตะเภา คุณโสภณ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลหนึ่ง 
ที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาน้ าท่วมของเมืองหาดใหญ่อย่างใกล้ชิด (ภาพที่ 57) ซึ่งคุณโสภณ ได้พูดคุยถึงประเด็น
ปัญหาของการจัดการน้ าท่วมของเมืองหาดใหญ่ไว้หลายประการแต่ประเด็นที่ผู้วิจัย คิดว่าเกี่ยวข้องกับการเกิด




รูปธรรมสักทีได้แล้ว ไม่ใช่ท าแบบปัญหาไปที ไม่ใช่แก้เวลาเกิดปัญหา
น้ าท่วม เหมือนตอนหน้าแล้งนิ ไม่ได้ท าไหร (ท าอะไร) ให้เป็นจริงเป็น
จัง ควรจะให้หน่วยงานต่าง  ๆมาบูรณาการร่วมกันท างานจากสะเดาถึง
แหลมโพธิ์ (หมายถึงพ้ืนที่ต้นน้ าถึงปลายน้ า)...” 
       (คุณโสภณ แก้วสุริยัน, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555) 
 
มุมมองและทัศนะของคนหาดใหญ่คนหนึ่งที่ติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาน้ าท่วม
หาดใหญ่มาตลอด คือต้องการให้หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง            
ได้ร่วมมือกันท างานแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม และเมื่อพูดคุยถึง
ประเด็นการละเมิดสิทธิจากการจัดการน้ าท่วมที่เกิดขึ้นในพ้ืนอีกฝั่งคลอง คุณสมใจ (ภาพที่ 58 ) กล่าวถึง
ประเด็นนี้ว่า 
 
 “...คันกั้นน้ าด้านนี้ สามารถเปรียบเทียบได้ สูงกว่าประมาณ 2 เมตร 
ที่เราเห็นว่าด้านนี้สูงแต่ทางโน้นต่ า เพราะด้านโน้นไม่รับการพัฒนา
ไหรเลย เมื่อน้ ามาก็ย่อมไปท่วมทางโน้นตลอด ถ้าบูรณาการการท างาน
ก็แก้ได้ปัญหานี้...” 
  (คุณสมใจ จงสุข, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555) 
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ภาพที่ 57 คุณโสภณชุมชนหน้าโรงเหล้าสรรพสามิตร      ภาพที่ 58 คุณโสภณกับคุณสมใจก าลังให้สัมภาษณ์ 
ถ่ายเมื่อ 14 กรกฎาคม 2555     ถ่ายเมื่อ 14 กรกฎาคม 2555 
 
สภาพทางกายภาพที่สามารถเห็นได้ชัดเจนว่า พนังกันน้ าของคลองอู่ตะเภาที่มีระดับไม่เท่ากัน 
เมื่อมีการเอ่อล้นของน้ าจากคลองก็จะล้นมาทางฝั่งตะวันตกซึ่งมีระดับของพนังกั้นน้ าที่ต่ ากว่า ซึ่งปัญหานี้                  
คุณโสภณเห็นว่า สามารถแก้ไขได้ไม่ยากหากมีการประสานความร่วมมือกันท างานอย่างบูรณาการทั้งจาก              
เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง และกรมเจ้าท่า ซึ่งหากเกิดความร่วมมือกันดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหา
น้ าล้นตลิ่งจากคลองอู่ตะเภาเข้าท่วมพ้ืนที่ทางฝั่งตะวันตกได้อย่างแน่นอน 
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์คุณเสนี จงสุข กรรมการชุมชนบางหัก ซึ่งพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่            
ทางฝั่งตะวันออกของคลองอู่ตะเภาอีกชุมชนหนึ่ง คุณเสนีเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทในการติดตามสถานการณ์
น้ าท่วมหาดใหญ่มาตลอด เมื่อพูดคุยถึงประเด็นของการเกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่รอบนอก คุณเสนีได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 
“...การเกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่ฝั่งตะวันของคลองอู่ตะเภาถือว่าเป็นน้ าท่วม




หม้าย (หรือไม)่ ก็เหมือนปัญหาที่กรุงเทพฯ เป็นการละเมิดสิทธิ ดังนั้น
ทางที่ควรคือต้องมีการชดเชยค่าเสียหายให้เหมาะสมให้คนฝั่งโน้นรับได้...” 
        (คุณเสนี จงสุข, สัมภาษณ์ 7 สิงหาคม 2555) 
 
การให้สัมภาษณ์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์คนในพ้ืนที่                  
ฝั่งตะวันตกของคลองอู่ตะเภา ที่รับรู้ว่าตนเองและชุมชนก าลังถูกเลือกปฏิบัติให้เป็นที่รับน้ าแทนพ้ืนที่หาดใหญ่
ชั้นใน ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ และควรจะมีการพูดคุยหารือเรื่องนี้อย่างจริงจังเพ่ือน าไปสู่การชดเชย
เยียวยาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เมื่อสอบถามถึงแนวทางการแก้ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่เมืองหาดใหญ่ ซึ่งน าไปสู่
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ของน้ าด้วย แล้วคลอง ร.1 ก็ควรขุดให้กว้างกว่านี้ ซึ่งจริงๆ พ่ีก็ไม่รู้ว่า
ตอนนี้กว้างกี่เมตรแต่พ่ียังมองว่ามันยังแคบเกินไป พ่ีว่าถ้าท าได้ปัญหา
น้ าท่วมก็คงช่วยได้เยอะ...” 
        (คุณเสนี จงสุข, สัมภาษณ์ 7 สิงหาคม 2555) 
 
เสียงของผู้ที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาน้ าท่วมหาดใหญ่ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็น          
ที่สอดคล้องกันในเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาคือ การขุดลอกคลองอู่ตะเภา และการขยายคลอง ร.1 ให้มี
ความกว้างมากขึ้นเพ่ือการระบายน้ าที่ดีข้ึนสามารถรองรับกับปริมาณน้ าที่ดูเหมือนจะเพ่ิมขึ้นตลอดในแต่ละปี 
เสียงจากคนในพ้ืนที่หาดใหญ่ชั้นในซึ่งถือว่าเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ (ภาพที่ 59) เมื่อพูดคุย
ถึงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับพ้ืนที่หาดใหญ่รอบนอกมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมแบบซ้ าซากซึ่งสาเหตุ                  
ส่วนหนึ่งมาจากการจัดการเพ่ือป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่หาดใหญ่ชั้นใน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่พวกเขาอยู่อาศัยและใช้เป็น
แหล่งในการท ามาหากินอยู่ คุณณัฐพล ซึ่งเป็นหนึ่งของประชาชนในพ้ืนที่เศรษฐกิจ (ภาพที่ 60)  
 
“...เมืองหาดใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นก้นกระทะท าให้ยากต่อการ
หลีกเลี่ยงปัญหาน้ าท่วมซึ่งถือว่าระบบผังเมืองที่ไม่ดี แต่การที่น้ าจะท่วม
ตรงไหนของเมื องนั้ นมันอยู่ ที่ การบริ หารของนักการเมื อง                  
ว่าเขาต้องการให้ไปท่วมตรงไหน ซึ่งปกติเค้าก็จัดการให้ท่วมรอบนอก
ก่อนตลอดอาจเนื่องจากมูลค่าความเสียหาย ดูได้จากตอนน้ าท่วมใหญ่
เมื่อปี 53 น้ าท่วมจากรอบนอกก่อนจนเต็มรอบนอกแล้วถึงไหล             
เข้าท่วมในเมือง...” 
  (คุณณัฐพล เหรียญเจริญลาภ, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2555) 
 
มุมมองของคนในพ้ืนที่เศรษฐกิจสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาน้ าท่วมนั้นไม่ได้เกิดจากปัญหา 
จากธรรมชาติหรือสภาพภูมิอากาศเพียงเท่านั้นแต่ยังผูกโยงกับเรื่องของการเมือง และเศรษฐกิจ โดยพ้ืนที่รอบนอก           
ก็มักได้รับผลกระทบจากการจัดการนั้นก่อนพ้ืนที่อ่ืนเสมอ เรื่องน้ าท่วมกลายเป็นเรื่องสิทธิและการละเมิดสิทธิ               
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ที่รัฐใช้ในการจัดการปัญหาน้ าท่วม มีส่วนไปซ้ าเติมความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ที่มีอยู่เดิม และเมื่อพูดคุยถึง





ปัญหาน้ าท่วมจริงๆนั้นคิดว่าแก้ได้นะ แต่ต้องใช้เงินเยอะ คือต้อง
เวนคืนพ้ืนที่เพ่ือท า ฟลัดเวย์ หรือไม่ก็ต้องขุดคลองให้ลึกและกว้างกว่า
นี้อีก คิดว่าแก้ปัญหาน้ าท่วมหาดใหญ่ได้แน่นอน...” 
         (คุณจอมพจน์ โพธิสุข, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2555) 
 
 
ภาพที ่59 ตลาดแผงทองซึ่งตั้งอยู่ในย่านเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่ 
ถ่ายเมื่อ 8 สิงหาคม 2555 
 
                     
ภาพที่ 60 คุณณัฐพล ผู้ให้ข้อมูลจากตลาดแผงทอง           ภาพที่ 61 คุณจอมพจน์ก าลังให้สัมภาษณ์ 
ถ่ายเมื่อ 8 สิงหาคม 2555                                           ถ่ายเมื่อ 8 สิงหาคม 2555 
 
ปัญหาน้ าท่วมหาดใหญ่เสียงส่วนใหญ่มีความมั่นใจว่าสามารถแก้ได้หรือสามารถท าให้เบาบาง
ลงได้ด้วยการจัดการเรื่องระบบการระบายน้ าทั้งการขุดลอกคลองอู่ตะเภา และการขุดคลอง ร.1 ให้ได้ขนาด         
ที่สามารถรับน้ าได้เพียงพอ ซึ่งจากเสียงสะท้อนทั้งคนในพ้ืนที่รอบนอก และคนในพ้ืนที่ใกล้เคียงต่างมี
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ความเห็นตรงกันในเรื่องการขุดระบายน้ าที่ได้ขนาดเพียงกับปริมาณน้ าหลากในฤดูฝนจะช่วยแก้ปัญหาน้ าท่วม
เมืองหาดใหญ่ได้ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ต่างตั้งสงสัยว่ามีอุปสรรคติดอยู่ที่เรื่องใด จึงท าให้ความปัญหา
ดังกล่าวจึงไม่ได้รับการแก้ไขหรือตอบสนองเสียที 
เสียงจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่คลุกคลีชุมชนในพ้ืนที่รอบนอก และมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ
ปัญหาน้ าท่วมหาดใหญ่ในมุมมองประเด็นเรื่องสิทธิ และการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นจากการจัดการปัญหา                
น้ าท่วมของพ้ืนที่เมืองหาดใหญ่ ที่ได้แสดงความเห็นเรื่องสิทธิว่า หากพูดถึงเรื่องสิทธิ ถามว่าประชาชน              
เขารู้เรื่องสิทธิของตนเองหรือยัง เพราะหากเขายังไม่เค้าใจเรื่องสิทธิ เขาย่อมไม่เข้าใจเรื่องการละเมิดสิทธิ               
ขั้นแรกต้องมีแนวทาง และวิธีที่จะให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจในเรื่องสิทธิของตนเอง แต่สิ ทธิ                                 
ก็เปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้านคือเมื่อทุกคนตระหนักในสิทธิของตน การละเมิดสิทธิก็จะลดลง            
แต่ขณะเดียวกันอาจท าให้ให้การด าเนินโครงการใดๆ มีข้อจ ากัดมากขึ้น เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละฝ่าย         




ส่วนรวม หากเป็นเช่นนั้นก็อาจจะท าให้มีข้อจ ากัดในการด าเนินการ
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม...” 
             (คุณฐณฏ์รฤธ ศรีสุข, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2555) 
 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ข้างต้นชี้ให้ว่า เรื่องสิทธิเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อประชาชน 
และชุมชน แต่ในทางกลับกัน ในสังคมไทยการให้สิทธิแก่ประชาชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิที่จะเข้าถึงเอกสาร สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้าน หรือสิทธิ           
ในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ แม้ว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ             
ผู้มีอ านาจมักจะคิดว่าการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมอาจท าให้อ านาจในการควบคุม สถานการณ์ของตน
ไม่เด็ดขาด และเกิดข้อจ ากัดในการจัดการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เนื่องจากในการจัดการของแต่ละ
นโยบาย ในแต่ละโครงการย่อมมีผู้ได ้และผู้ที่เสียผลประโยชน์เสมอ ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจมักจะ
มีการด าเนินการที่ตัดปัญหาความยุ่งยากออกไปเพ่ือให้ง่ายต่อการด าเนินการ แม้ว่าความยุ่งยากที่พวกเขา
หมายถึงนั้นคือ สิทธิในการมีส่วนร่วม และความต้องการของประชาชนก็ตาม 
สิ่งหนึ่งที่ควรมีการพิจาณาอย่างเร่งด่วนควบคู่ไปกับการหาแนวทางการจัดการน้ าท่วมที่ถูกต้อง
และเป็นธรรม คือเกณฑ์และมาตรฐานที่ใช้ในการพิจาณาจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก




อย่างที่มีปรากฏในการปิดถนนเพ่ือเรียกร้องเงินชดเชยของชุมชนในพ้ืนที่ภาคกลาง ดังนั้นประเด็นของเรื่อง          







      (คุณณัฐชัย เพ็ชรทองมา, สัมภาษณ์ 29 สิงหาคม 2555) 
 
มุมมองในส่วนการแก้ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิจากการจัดการปัญหาน้ าท่วม 
คุณฐณฏ์รฤธ ได้ให้ทัศนะไว้อย่างน่าสนใจว่า การช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องปัญหาน้ าท่วมเป็นเรื่องของ                






ชดเชยเยียวยา ก็มีแต่จะเพ่ิมความแตกแยก เพราะน้ าท่วมเป็นปัญหา
ซ้ าซาก คงไม่มีใครอยากได้ค่าชดเชยเยียวยาแลกกับการประสบปัญหา
น้ าท่วมทุกปี...” 
(คุณฐณฏ์รฤธ ศรีสุข, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2555) 
 
หากท าได้อย่างข้อเสนอข้างต้น ประเด็นเรื่องสิทธิและการละเมิดสิทธิจากการจัดการน้ าท่วม             
จะเป็นเรื่องที่ไม่จ าเป็นต้องพูดถึงอีกซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน หากการแก้ปัญหาน้ าท่วมจ าต้องใช้
เวลานาน และงบประมาณสูงในการจัดการ ดังนั้นสิ่งที่ควรท าในสถานการณ์ปัจจุบันคือการให้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง และชัดเจนแก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนสามารถเรียนรู้เพ่ืออยู่กับปัญหาน้ าท่วมได้อย่างตระหนัก และเข้าใจ










      (คุณณัฐชัย เพ็ชรทองมา, สัมภาษณ์ 29 สิงหาคม 2555) 
 
โดยสรุป เรื่องสิทธิและการละเมิดสิทธิ ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน เต็มไปด้วยเงื่อนไข 
และยังคงเป็นเรื่องยากในการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิทธิ แม้ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายสูงสุด          
ของประเทศแล้วก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิและการละเมิดสิทธิในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ         
การเกิดอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันภัย เรื่องของการช่วยเหลือในขณะเกิดเหตุ             
หรือการชดเชยเยียวยาในช่วงหลังเกิดเหตุ เนื่องจากในการจัดการอุทกภัยในปัจจุบันนั้นจะมีความซับซ้อน และ
เกี่ยวโยงกันทั้งในเชิงพ้ืนที่ เชิงเศรษฐกิจและการเมือง อย่างกรณีของพ้ืนที่เมืองหาดใหญ่ซึ่งมีภูมิศาสตร์
เป็นลักษณะของแอ่งกระทะ และพ้ืนที่ของเมืองได้แบ่งเป็นพ้ืนที่หาดใหญ่ชั้นในและพ้ืนที่รอบนอก   
โดยมีคลองอู่ตะเภาที่เปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตแดน เมื่อต้องการป้องกันพ้ืนที่ชั้นในซึ่งเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจของเมือง
ให้ปลอดจากน้ าท่วมหรือได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมให้น้อยที่สุดนั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการ
เพ่ือระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ โดยการระบายน้ าผ่านไปยังพ้ืนที่รอบนอก เป็นเหตุให้ชุมชนและประชาชน          
ในพ้ืนที่รอบนอกต้องรับกับความเสี่ยงในการเกิดน้ าท่วมสูงและยาวนานขึ้นกว่าปกติ ซึ่งท าให้เกิดความไม่เท่าเทียม
ในสิทธิที่จะได้รับการปกป้องดูแลจากรัฐในฐานะพลเมือง แม้ว่าการจัดการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
ก็ตาม แต่ก็ต้องถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนในพ้ืนที่รอบนอก และที่ส าคัญการจัดการดังกล่าวนั้น 
ประชาชนในพ้ืนที่รอบนอกไม่ได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ แม้ว่าว่าสิทธิในการมีส่วนร่วมหรือ
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลนั้นในถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายสูงสุดแล้วก็ตาม แต่สิทธิเหล่านี้กลับถูกละเมิด  
และยังไม่เกิดขึ้นจริงในเชิงปฏิบัติ นอกจากนี้ประเด็นของสิทธิในการได้รับการช่วยเหลือเยียวยาในขณะเกิดเหตุ                
ก็ยิ่งชี้ ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าในการได้รับความช่วยเหลือของประชาชนในพ้ืนที่หาดใหญ่ชั้นใน           
กับประชาชนในพ้ืนที่รอบนอก รวมถึงการแบกรับภาระเป็นพ้ืนที่รับน้ าแทนพ้ืนที่ชั้นในของชุมชนรอบนอก           
ซึ่งเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนวิถีการด าเนินชีวิต            
จากน้ าท่วมนั้น ยังคงปราศจากการชดเชยใด  ๆจากรัฐ ทั้งที่พวกเขามีสิทธิอย่างชอบธรรมที่จะได้รับการชดเชย










ส ำหรับเนื้อหำในบทนี้ผู้วิจัยมุ่งน ำเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่ได้จำกำรค้นพบจำกกำร             
ลงพ้ืนที่สนำมของชุมชนรอบนอกเมืองหำดใหญ่ในประเด็นสิทธิและกำรละเมิดสิทธิจำกกำรจัดกำรน้ ำท่วม         
กำรถอดบทเรียนน้ ำท่วมเมืองหำดใหญ่ที่ผ่ำนมำ เพ่ือให้มีกำรจัดกำรน้ ำท่วมที่ท ำให้ผู้ประสบภัยได้รับสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐำนในกำรรับกำรปกป้องและช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึง เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำง
กำรเตรียมตัวรับมือวิกฤติที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต โดยให้ควำมส ำคัญกับควำมปลอดภัยของผู้ประสบภัย 
และให้เกิดแนวทำงป้องปรำมไม่ให้เกิดกำรล่วงละเมิดสิทธิ เป็นกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในขณะที่เกิด           
ภัยพิบัตติ่ำง  ๆอย่ำงแท้จริงและยั่งยืน กำรหำแนวทำงจัดกำรน้ ำท่วมเพ่ือพยำยำมแก้ไขปัญหำให้เกิดกำรจัดกำร
น้ ำท่วมในอนำคต เพ่ือให้เกิดเป็นประเด็นในกำรค้นหำแนวทำงในกำรปฏิรูปกำรจัดกำรน้ ำท่วมอย่ำงถูกต้องเป็นธรรม 
และยั่งยืนมำกยิ่งขึ้นในสังคมไทยของเรำต่อไป จำกกำรเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ชุมชนรอบนอกของเมืองหำดใหญ่             
จำกปัญหำที่ได้รับกำรสะท้อนจำกชุมชนท ำให้จ ำเป็นต้องพิจำรณำถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน้ ำท่วม
ซึ่งสำมำรถสรุปได้ 5 ประเด็นหลักๆ คือ 1) องค์กรและหน่วยงำนที่จัดกำรน้ ำท่วม 2) มำตรกำรทำงกฎหมำย 
3) กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำรน้ ำท่วม 4) กำรช่วยเหลือเยียวยำผู้ประสบภัย และ              
5) กำรแก้ปัญหำน้ ำท่วมอย่ำงยั่งยืน 
จำกผลกำรศึกษำในประเด็นของกำรรับรู้และกำรตระหนักในเรื่องสิทธิของประชำชน
ในพ้ืนที่รอบนอกของเมืองหำดใหญ่ พบว่ำ ผู้น ำชุมชนส่วนใหญ่จะรู้และเข้ำใจเรื่องสิทธิตำมกฎหมำย
ของกำรเป็นพลเมืองของรัฐ ประชำชนในพ้ืนที่ชุมชนรอบนอกในชุมชนที่เป็นพ้ืนที่ศึกษำส่วนใหญ่         
รู้และเข้ำใจในสิทธิของตนเอง ว่ำตนเองมีสิทธิมีควำมเท่ำเทียมกับประชำชนคนไทยทุกคนในกำรที่ จะ
ได้รับกำรคุ้มครองดูแลจำกรัฐ ประชำชนในพ้ืนที่ชุมชนรอบนอกรู้ว่ำพวกเขำมีสิทธิในกำรมีส่วนร่วม             
ในกำรจัดกำรชุมชนของตนเอง และโครงกำรหรือกำรจัดกำรใดๆ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน พวกเขำ
เรียกร้องที่จะขอมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ ต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรนั้นๆ และประกำรส ำคัญ 
ประชำชนในพ้ืนที่ชุมชนรอบนอกมีกำรรับรู้และตระหนักว่ำพวกเขำก ำลังถูกละเมิดสิทธิจำก            
กำรจัดกำรน้ ำท่วมในพ้ืนที่เมืองหำดใหญ่ มีกำรเข้ำใจและรับรู้ว่ำพ้ืนที่ชุมชนของพวกเขำต้องประสบ
ปัญหำน้ ำท่วมซ้ ำซำก นอกจำกสำเหตุตำมธรรมชำติแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะกำรจัดกำรให้พ้ืนที่ชุมชน








ประชำชนให้น้อยที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ ซึ่งโดยสรุปแผนแม่บทหรือกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ เพ่ือ              
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำท่วมต้องค ำนึงถึงและพิจำรณำกันที่ควำมรับผิดชอบของกระบวนกำรในกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์โดยควำมรับผิดชอบเป็นกระบวนกำรที่ต้องมีองค์ประกอบ 4 ด้ำน ดังต่อไปนี้ คือ 
หนึ่ง มีควำมโปร่งใส มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร โดยวิธีกำรที่เหมำะสมและสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลได้ เป็นกำรสื่อสำรข้อมูลที่มำกกว่ำหนึ่งทำง และทำงท่ีดีที่สุดควรเป็นกำรพูดคุยกัน 
สอง กำรมีส่วนร่วม ชุมชนมีส่วนร่วมให้ค ำปรึกษำหำรือ และเข้ำร่วมทุกขั้นตอนของ                    
กำรด ำเนินโครงกำรที่เริ่มตั้งแต่กำรวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ กำรตัดสินใจเลือกแนวทำงใน                
กำรด ำเนินกำร  
สำม มีเสียงสะท้อนเชิงรุก ชุมชนสำมำรถสะท้อนควำมคิดเห็นในรูปแบบที่มี
ประสิทธิภำพ และสำมำรถเข้ำถึงได้ เสียงสะท้อนจำกชุมชนถูกน ำไปปฏิบัติและถูกแจ้งให้ชุมชนทรำบ 
สี่ มีกำรติดตำม ประเมินผล และกำรเรียนรู้ ชุมชนต้องเข้ำร่วมในกำรติดตำมทบทวน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรเมื่อเทียบกับเป้ำหมำย น ำผลกำรประเมินไปถอดบทเรียนเพ่ือใช้ประโยชน์
ในกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
ปัญหำน้ ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้สร้ำงควำมสูญเสียให้เมืองหำดใหญ่จ ำนวนมำก ปัญหำ          
น้ ำท่วมนั้นผูกโยงกับเรื่องควำมถูกต้องและควำมเป็นธรรมในกำรจัดกำรน้ ำ ทั้งในเชิงเทคนิค สังคม เศรษฐกิจ 
กำรเมือง และกฎหมำย หำกเมืองหำดใหญ่ได้เรียนรู้ผ่ำนควำมวิกฤติที่ผ่ำนมำอย่ำงจริงจัง ก็ถือได้ว่ำ 
เรำสำมำรถแปรวิกฤติที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกำสในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดอีก
รวมถึงกำรค ำนึงถึง สิทธิและกำรละเมิดสิทธิของประชำชนที่เกิดจำกกำรจัดกำรน้ ำท่วม โดยควรมีกำร
จัดกำรในด้ำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 
1. องค์กรและหน่วยงานที่จัดการน ้าท่วม 
 
กำรจัดกำรน้ ำท่วม จักต้องกระท ำกำรตำมหลักกำรที่รัฐธรรมนูญได้วำงแนวทำงไว้ 
โดยถือว่ำรัฐมีหน้ำที่ผูกพันที่จะต้องด ำเนินกำรตำมหลักที่วำงไว้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2550
ในหมวดว่ำด้วยสิทธิและเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำน ก็ได้วำงแนวทำงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนไว้ กล่ำวคือ             
รัฐต้องดูแลทรัพยำกรธรรมชำติให้เป็นไปอย่ำงสมดุลและยั่งยืน โดยร่วมกับชุมชนและประชำชน  
องค์กรจัดกำรน้ ำท่วมโยงกับองค์กรที่มีอ ำนำจจัดกำรทรัพยำกรน้ ำในภำพรวม ซึ่งอำจจะมี
หลำยองค์กร และมีวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรหลำยแบบ มีทั้งในส่วนที่เป็นรัฐส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และ
หน่วยงำนส่วนท้องถิ่น กำรมีองค์กรจ ำนวนมำกย่อมมีอุปสรรคในกำรท ำงำนร่วมกัน อย่ำงไรก็ตำมทุกหน่วยงำน
จ ำเป็นต้องช่วยกันออกแบบระบบกำรท ำงำนให้เหมำะสม เพ่ือให้สำมำรถรวบรวมข้อมูลและองค์ควำมรู้ของแต่ละ
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ฝ่ำยประสำนเข้ำเป็นแนวทำงเดียวกัน เพ่ือให้ระบบกำรท ำงำนสำมำรถเชื่อมโยงกัน อย่ำงเป็นองค์รวม ทั้งนี้อำจจะ
โดยผ่ำนกำรท ำแผนจัดกำรน้ ำท่วมร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ ปัญหำกำรท ำงำนขององค์กรด้ำนน้ ำอำจจะเกิดเนื่องจำก 
องค์กรต่ำงๆ  ไม่สำมำรถท ำแบบเชิงบูรณำกำรได้ หรืออำจจะทั้งไม่ประสงค์จะประสำนงำนกัน และไม่สำมำรถจะ
ประสำนงำนกัน ซึ่งเป็นปัญหำที่เกิดขึ้น ดังนั้น เรื่องนี้จ ำเป็นต้องหำทำงแก้ไขอย่ำงจริงจัง นอกจำกนี้ กำรท ำงำน
ร่วมกันของหน่วยงำนต่ำง  ๆคงจะต้องดูพ้ืนที่และปัญหำเป็นที่ตั้ง ธรรมชำติของน้ ำไหลจำกที่สูงไปที่ต่ ำ มีระบบ
ลุ่มน้ ำตำมธรรมชำติ พ้ืนที่ในทำงกำรบริหำรกับพ้ืนที่ในทำงภูมิศำสตร์อำจไม่ไปด้วยกัน เรื่องระบบกำรบริหำร
จัดกำรต้องท ำอย่ำงเป็นองค์รวม มิฉะนั้นจะแก้ไขปัญหำไม่ได้ ดังกรณีปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองหำดใหญ่              
ที่สิทธิของประชำชนในกำรที่จะได้รับกำรปกป้องดูแลจำกรัฐมีข้อจ ำกัดอันมีเหตุมำจำกประเด็นของ
อ ำนำจกำรบริหำรเชิงขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงขอบเขต
ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนของรัฐ ที่ยังขำดกำรประสำนกำรท ำงำนเป็นองค์รวม 
 
 “...อ ำนำจในกำรลอกคลองอู่ตะเภำเป็นของกรมเจ้ำท่ำ คลอง ร.1
อยู่ในอ ำนำจของกรมชลประทำน ถึงเทศบำลเค้ำอยำกจะท ำอยำก
จัดกำรเรื่องคลองตำมที่ชำวบ้ำนเสนอเค้ำก็ท ำให้ไม่ได้ เรื่องมัน
เป็นอย่ำงนี.้..”  
  (คุณโสภณ แก้วสุริยัน, สัมภำษณ์ 14 กรกฎำคม 2555) 
 
นอกจำกนี้ยังมีข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ที่บ่งชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคในกำรป้องกันและ
แก้ปัญหำน้ ำท่วมที่เกิดจำกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งท ำให้เกิดกำรแบ่งพ้ืนที่ในกำรจัดกำร





 (คุณอนันทร์ ชุมประมำณ, สัมภำษณ์ 7 สิงหำคม 2555) 
 
ส ำหรับระบบบริหำรงำนส่วนท้องถิ่นอำจใกล้ชิดกับพ้ืนที่ แต่อ ำนำจบริหำรไม่ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมด จึงจ ำเป็นต้องให้ระบบงำนส่วนภูมิภำค หรือระบบของส่วนกลำงเข้ำมำช่วย เพรำะแผนงำนระดับชำติ            
ในหลำย  ๆครั้งเป็นเรื่องจ ำเป็น และนอกเหนือจำกหน่วยงำนของรัฐ ยังอำจมีผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องน้ ำท่วมที่จะช่วยแสดง
ข้อมูลและควำมคิดเห็น ซึ่งอำจจะเป็นภำควิชำกำรหรือภำคประชำชนก็ได้ ซึ่งรัฐมีหน้ำที่ระดมทรัพยำกรจำก
ฝ่ำยต่ำงๆ  เข้ำมำสร้ำงแนวทำงในกำรจัดกำรน้ ำท่วมให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ควำมท้ำทำยเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงน่ำจะ
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เป็นเรื่องของกำรท ำงำนอย่ำงหลำกหลำยวิชำชีพ แบบบูรณำกำร เพ่ือให้ได้ท ำงำนร่วมกันเป็นองค์รวมได้อย่ำงแท้จริง 
ในควำมเป็นจริง จ ำเป็นต้องหำวิธีกำรว่ำ จะมีควำมเป็นไปได้อย่ำงไรที่นักวิทยำศำสตร์ วิศวกร          
นักนิเวศวิทยำ จะท ำงำนร่วมกับนักสังคมศำสตร์ นักสังคมวิทยำ หรือนักกฎหมำย จะมีควำมเป็นไปได้อย่ำงไร          
ที่ข้ำรำชกำรส่วนกลำงจะร่วมมือกันท ำงำนอย่ำงดีกับข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น จะมีควำมเป็นไปได้อย่ำงไร
ที่นักเทคโนแครตจะท ำงำนร่วมกับชำวบ้ำนและชุมชน จะเป็นไปได้อย่ำงไรที่จะให้นักผังเมืองกับวิศวกรแหล่งน้ ำ 
รวมทั้งนักธรณีวิทยำ นักปฐพีวิทยำ และนักนิเวศวิทยำ จะท ำงำนกันอย่ำงสอดคล้อง โดยมีประเด็นใหญ่ของ
กำรท ำงำนร่วมกัน นอกจำกกำรคิดถึงวิธีกำรท ำงำนแนวใหม่แล้ว ยังอำจจะต้องคิดถึงกำรตั้งองค์กรพิเศษขึ้นมำ




มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรน้ ำท่วม เครื่องมือทำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดกำร           
น้ ำท่วมส่วนใหญ่ เป็นมำตรกำรของฝ่ำยปกครอง โดยเฉพำะกำรออกค ำสั่งในทำงปกครองเพ่ือจัดระบบ                  
กำรระบำยน้ ำ กำรท ำกฎทำงปกครองเพ่ือก ำหนดผังเมืองในลักษณะต่ำงๆ หรือกำรออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ         
กำรควบคุมอำคำรต่ำงๆ ยิ่งไปกว่ำนั้น อำจหมำยควำมรวมถึงปฏิบัติกำรทำงปกครองในลักษณะต่ำงๆ ซึ่งมัก
ก่อให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบัติ เช่น เรื่องกำรสร้ำงพนัง หรือกำรท ำเขื่อนกั้นน้ ำแบบชั่วครำว เป็นต้น 
แม้ว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำเป็นกำรละเมิดสิทธิประชำชน
อีกส่วนหนึ่ง และที่ส ำคัญประเทศไทยไม่มีกรอบควำมพร้อมรับผิดในกำรตัดสินใจเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำตำมกฎหมำยที่ชัดเจน ท ำให้รัฐบำลหรือหน่วยงำนที่บริหำรจัดกำรน้ ำไม่จ ำเป็นจะต้องแสดง
ควำมพร้อมรับ ผิดโดยตรงต่อผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ซึ่งถือว่ำเป็นเรื่องที่ต้อง
ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน เพ่ือให้สิทธิควำมเท่ำเทียมตำมบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกิดเป็นจริง
ในสังคมไทยมำกขึ้น 
ในหมวดว่ำด้วยแนวนโยบำยแห่งรัฐก็ยังมีกำรก ำหนดเรื่องกำรใช้ที่ดิน ผังเมือง และเรื่อง           
กำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำไว้เป็นพิเศษ เป็นที่น่ำเสียดำยที่บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องยังไม่ถูกน ำมำพิจำรณำบังคับใช้ 
ให้เกิดเป็นจริงเป็นจังขึ้น และหลำยเรื่องสำมำรถน ำมำปรับใช้โดยตรงกับเรื่องกำรจัดกำรน้ ำท่วมได้  
กำรคุ้มครองและป้องกันน้ ำท่วมในมุมหนึ่งเป็นประเด็นเรื่องสิทธิทำงสิ่งแวดล้อมที่ประชำชนจักต้องมีชีวิต 
สุขภำพที่ดีและปลอดภัย และเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐที่จะวำงมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรจัดกำรน้ ำท่วม                 
อย่ำงเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรของรัฐบำงประกำรอำจกระทบสิทธิเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญของบุคคล            
ในส่วนอ่ืนได้ โดยเฉพำะเรื่องเสรีภำพในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  ตัวอย่ำงเช่น เจ้ำของกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่ที่มีควำมเสี่ยง
น้ ำท่วมอำจถูกจ ำกัดไม่ให้ก่อสร้ำงอำคำรบ้ำนเรือนตำมประสงค์ ข้อจ ำกัดสิทธิที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมหำก
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เป็นเรื่องทีเ่หมำะสม บุคคลดังกล่ำวก็ไม่อำจโต้แย้งได้ นอกจำกจะยอมรับค่ำทดแทนชดเชยเยียวยำ ไม่ว่ำจะในฐำนะ
ที่ถูกลิดรอนสิทธิมิให้กระท ำกิจกรรมบำงอย่ำงหรือบำงช่วงเวลำ หรือในฐำนะผู้ถูกเวนคืน ในกรณีท่ีจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  
กำรใช้มำตรกำรทำงผังเมือง กำรควบคุมใช้ที่ดิน และกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง มำตรกำรทำง          
ผังเมือง กำรควบคุมใช้ที่ดิน และกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงเป็นมำตรกำรทำงปกครองที่ส ำคัญ เพ่ือวำงแนวทำงใน          
กำรป้องกัน แก้ไข และลดภัยน้ ำท่วมได้ โดยมีเครื่องมือที่ส ำคัญ คือ กำรประเมินควำมเสี่ยงและควำมเสียหำย         
หำกจะมีน้ ำท่วม และกำรจัดระดับควำมเสี่ยงภัยของพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัยน้ ำท่วมหรือพ้ืนที่ที่น้ ำจะต้องท่วม ซึ่งแต่ละ
พ้ืนที่จะมีควำมเสี่ยงแตกต่ำงกันไป ควำมเสียหำยจำกน้ ำท่วม กำรจัดระดับของควำมอันตรำย และกำรก ำหนดพ้ืนที่
เสี่ยงภัยข้ำงต้นจะต้องถูกประเมินโดยข้อมูลที่ถูกต้อง โดยหน่วยงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และต้องด ำเนินกำร
เป็นระยะ เพ่ือให้ข้อมูลได้รับกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ทุก 5 ปี โดยในระยะยำว จะต้องมีกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ภำพรวมกันเป็นครั้งๆ  ไป ซึ่งกำรประเมินเป็นเพียงกำรคำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ แต่ในสถำนกำรณ์จริง                 
อำจเกิดแตกต่ำงจำกกำรคำดกำรณ์ก็ได้ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชำชนได้ทรำบถึงควำมเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ของตนเอง กำรจัด
ระดับภัยของพ้ืนที่ต่ำงๆ  อำจแบ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีควำมเสี่ยงที่จะน้ ำท่วมเล็กน้อย พ้ืนที่ที่มีควำมเสี่ยงระดับกลำง 
และพ้ืนที่ที่เสี่ยงมีน้ ำท่วมสูง ซึ่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอำจก ำหนดมำตรกำรเพ่ือป้องกันแก้ไข ลดควำมเสี่ยง และ
ลดกำรลงทุนทีผ่ิดพลำดได้ หรือวำงกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติหรือข้อห้ำมที่สมควรก็ได้ โดยเฉพำะในพ้ืนที่ให้น้ ำไหลผ่ำน 
กำรใช้พ้ืนที่ในเชิงของกำรก่อสร้ำง กำรผังเมือง เป็นเรื่องที่ต้องควบคุมอย่ำงเหมำะสม ส ำหรับพ้ืนที่ที่น้ ำจะท่วมถึง
อย่ำงแน่นอน อำจไม่ได้รับกำรอนุญำตให้ก่อสร้ำงอำคำรที่อยู่อำศัยหรือท ำเป็นพ้ืนที่อุตสำหกรรม นอกจำกนี้                 
ฝ่ำยปกครองยังอำจวำงมำตรกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงได้ เช่น กำรไม่ออกใบอนุญำต หรือกำรออก
ใบอนุญำตให้ได้ยำกขึ้น หรือกระบวนกำรออกใบอนุญำตอำจจะต้องท ำกระบวนกำรประชำพิจำรณ์ที่กว้ำงขวำงขึ้น 
เป็นต้น ส ำหรับกำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงในพ้ืนที่น้ ำผ่ำนหรือน้ ำท่วม เพ่ือให้เกิดกำรชั่งน้ ำหนักของผลประโยชน์ของ          
กำรอนุรักษ์ธรรมชำติเข้ำไปมำกขึ้น 
นอกจำกนี้ยังอำจควบคุมกำรออกแบบอำคำรให้เหมำะสม หรือก ำหนดลักษณะกำรใช้งำนหรือ
กำรท ำกิจกรรมในบำงพ้ืนที่ เช่น กำรควบคุมกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ กำรสร้ำงที่เก็บของ ที่โล่ง หรือที่จอดรถ เป็นต้น
ที่จะมีกำรใช้งำนให้น้อยที่สุด มำตรกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงและกำรวำงระบบกำรจัดกำรต่ำงๆ ไว้ล่วงหน้ำนี้              
ถือเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญอย่ำงมำกกับกำรจัดกำรน้ ำท่วม มำตรกำรทำงผังเมืองและกำรควบคุมใช้ที่ดิน และ          
กำรควบคุมกำรก่อสร้ำง ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่น้ ำท่วมจึงอำจท ำให้พ้ืนที่ต่ำงๆ กลำยเป็นพ้ืนที่ที่ต้องรับภำระ
เกี่ยวกับน้ ำที่แตกต่ำงกันไป เช่น พ้ืนที่ท ำเขื่อน พ้ืนที่ที่ต้องกันให้เป็นทำงผ่ำนของน้ ำ พ้ืนที่ที่เป็นที่รับน้ ำ หรือ
เป็นพ้ืนที่ที่ต้องถูกน้ ำขัง เป็นต้น ซึ่งท ำให้เกิดกำรจ ำกัดสิทธิในกำรใช้ทรัพย์สินของบุคคลบำงประกำร อำท ิ           
อำจจะถูกควบคุมเรื่องกำรก่อสร้ำง หรือกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งเจ้ำของที่ดินบริเวณอ่ืนอำจไม่ถูกจ ำกัดสิทธิ





3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน ้าท่วม  
 
ในกำรจัดผังเมืองเกี่ยวกับน้ ำและกำรก่อสร้ำงที่เกี่ยวพันกับทรัพยำกรน้ ำอย่ำงกำรสร้ำงเขื่อน
หรือท่ำเทียบเรือในหลำยกรณี กฎหมำยไทยให้สิทธิประชำชนที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจได้         
อยู่แล้ว ส ำหรับสิทธิในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำรน้ ำท่วมจึงเป็นเรื่องที่รัฐสมควรให้กำรสนับสนุน
ในลักษณะเดียวกัน สิทธิในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำรน้ ำท่วม หมำยถึง สิทธิที่จะเข้ำถึงข้อมูล          
ที่ส ำคัญ สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น รวมทั้งสิทธิในกำรโต้แย้ง สิทธิที่จะร่วมตัดสินใจ และสิทธิในกำรฟ้องคดี 
หำกสิทธิที่มีถูกละเมิด สิทธิในกำรมีส่วนร่วมตำมระบบกฎหมำยไทย เป็นสิทธิที่ได้รับกำรรับรองจำกรัฐธรรมนูญ 
กฎหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง กฎหมำยด้ำนข้อมูลข่ำวสำร และระเบียบว่ำด้วยกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชน รัฐจึงมีหน้ำที่ให้ควำมคุ้มครองสิทธิอย่ำงถูกต้อง  
ที่ผ่ำนมำไม่ว่ำจะเกิดภัยพิบัติที่ใด ประชำชนต่ำงพยำยำมช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนควบคู่          
ไปกับกำรท ำงำนของรัฐเสมอ ในปัจจุบันองค์กรที่ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนในสถำนกำรณ์ภัยพิบัติได้ขยำยตัว 
เพ่ิมขึ้นเป็นจ ำนวนมำก มีทั้งองค์กรที่เป็นรูปแบบ และที่ไม่เป็นทำงกำร มีทั้งส่วนของงำนช่วยเหลือลักษณะ 
กำชำด หรืองำนอำสำสมัครแบบกู้ภัย รวมทั้งอำสำสมัครในเชิงกำรดูแลเยียวยำผู้ประสบภัยทั้งทำงร่ำงกำยและ 
ทำงจิตใจ และมีทั้งองค์กรภำยในประเทศและองค์กรมนุษยธรรมต่ำงประเทศ ที่ผ่ำนมำ นอกเหนือจำกรัฐแล้ว 
หน่วยงำนฝ่ำยต่ำงๆ  โดยเฉพำะภำคประชำสังคมเข้ำไปมีบทบำทอย่ำงมำกในกำรช่วยเหลือดูแลและฟ้ืนฟู เยียวยำ  
ผู้ได้รับผลกระทบ และในหลำยกรณีกำรท ำงำนของภำคประชำสังคมกลับมีประสิทธิภำพดีกว่ำกำรท ำงำนของ 
หน่วยรำชกำร เพรำะเจ้ำหน้ำที่ยังท ำงำนล่ำช้ำตำมระบบรำชกำรในยำมปกติ โดยมีบุคลำกรจ ำกัด 
และยังท ำงำนแบบรำชกำรที่ไม่สนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชนในสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ           
ได้อย่ำงทันกำรณ์ ยิ่งไปกว่ำนั้นอำจมีกำรท ำงำนที่อิงกับกำรเมืองที่มีกำรแบ่งพรรคแบ่งพวกในกำรด ำเนินกำร 
หรือมีปัญหำกำรด ำเนินกำรโดยทุจริต ซึ่งตรงกันข้ำมกับกำรท ำงำนของฝ่ำยประชำสังคม ที่มีลักษณะเป็นกำร
ท ำงำนแบบไม่เป็นทำงกำร ยืดหยุ่นคล่องตัว และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะ           
กำรท ำงำนขององค์กรภำคเอกชน องค์กรภำคประชำชน และชุมชนท้องถิ่นต่ำงๆ ซึ่งหำกทิศทำงเป็นเช่นนี้ 
กฎหมำยน่ำจะต้องเปิดช่องทำงให้หน่วยงำนเอกชนหรือองค์กรภำคประชำชนและชุมชน สำมำรถเข้ำใช้ทรัพยำกร
และเครื่องมือของรัฐเพ่ือช่วยแก้ปัญหำให้กับส่วนรวมให้มำกขึ้น โดยรัฐอำจจะเป็นผู้สนับสนุนทั้งด้ำนงบประมำณ 
บุคลำกร และข้อมูลต่ำงๆ  อย่ำงทันกำรณ์และยืดหยุ่นตำมสภำพควำมเป็นจริง และหำกผู้ประสบภัยหรือชุมชน         
ที่ประสบภัยจะมีกิจกรรมเพ่ือให้ช่วยเหลือตัวเองได้เร็ว ก็เป็นเรื่องที่รัฐน่ำจะต้องสนับสนุนอย่ำงเต็มที่  
นอกเหนือจำกกำรมีส่วนร่วมในรูปแบบกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยในลักษณะต่ำงๆ แล้ว 
องค์กรภำคประชำสังคมยังสมควรมีสิทธิที่จะเข้ำร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ                     
กำรจัดกำรภัยพิบัติด้วย เพรำะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อประชำชนโดยตรง กำรตัดสินที่ผิดพลำดอำจจะ
ยิ่ งท ำให้ภัยพิบัติมีควำมเลวร้ำยทับถมทวีคูณ ดังนั้นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมีส่วนร่วม                         
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แม้ในสภำวะมีภัยพิบัติก็เป็นเรื่องที่มีควำมจ ำเป็น สิทธิในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร สิทธิที่จะเข้ำถึงเอกสำร          
สิทธิที่จะแสดงควำมคิดเห็นหรือคัดค้ำน หรือสิทธิในกำรมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชำชนจักต้องมีอยู่
เท่ำที่จะเป็นไปได้ อย่ำงไรก็ตำมในทำงปฏิบัติ ผู้มีอ ำนำจมักจะคิดว่ำกำรเปิดให้ประชำชนมีส่วนร่วมอำจท ำให้
อ ำนำจในกำรควบคุม สถำนกำรณ์ของตนไม่เด็ดขำด อย่ำงไรก็ตำม กำรตัดสินใจของรัฐที่ปรำศจำกกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนก็ยำกที่จะได้รับกำรยอมรับ เพรำะอำจเป็นไปโดยไม่ถูกต้องได้  ดังนั้นหำกกำรเปิดให้
ประชำชนจ ำนวนมำกเข้ำร่วมในกำรด ำเนินกำรหรือกำรตัดสินใจ ท ำได้ยำก ก็อำจจะด ำเนินกำรโดยมี
ควำมยืดหยุ่น เช่น จัดให้มีกำรรับฟังเฉพำะผู้ที่จะต้องเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง หรือกำรจัดระบบให้มีกำรส่งตัวแทน           
เข้ำร่วม เป็นต้น ทั้งนี้รัฐต้องมีควำมเชื่อในหลักกำรมีส่วนร่วมตำมหลักกำรประชำธิปไตย และพยำยำมแสวงหำ
แนวทำงให้ประชำชนแต่ละฝ่ำยเข้ำไปมีส่วนร่วมในกระบวนกำรท ำงำน ของรัฐอย่ำงมีคุณภำพ เท่ำที่จะเป็นไปได้  
แม้จะอยู่ในสภำวะวิกฤติ ก็มิได้หมำยควำมว่ำ สิทธิในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนจะต้อง           
ถูกละเลยอย่ำงเด็ดขำด อันที่จริงแล้วในยำมสถำนกำรณ์ภัยพิบัตินั้น ไม่ว่ำรัฐบำลหรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยใด ไม่อำจท ำ
หน้ำที่อย่ำงสมบูรณ์ได้ง่ำย ยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับกำรจัดกำรน้ ำท่วมในเชิงเทคนิค ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรระบำยน้ ำ           
กำรผลักน้ ำ กำรดันน้ ำ กำรพร่องน้ ำ กำรใช้ถนนเป็นทำงน้ ำ กำรเก็บน้ ำ และกำรสร้ำงพนังกั้นน้ ำ ที่จ ำเป็นต้องท ำ
อย่ำงมีหลักวิชำกำรที่ถูกต้องนั้น นอกเหนือจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทั่วไปแล้ว กำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ  ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรภัยพิบัติน้ ำท่วม ก็เป็นเรื่องที่สมควรสนับสนุนให้เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิด
กำรตัดสินใจที่ถูกต้อง รอบคอบ และสมเหตุสมผลมำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นผู้เชี่ยวชำญจำกภำยในประเทศ หรือใน       
บำงเรื่องที่ซับซ้อนและต้องกำรควำมรู้ที่ก้ำวหน้ำมำก อำจจ ำเป็นต้องมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ







รักษำชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สินแล้ว แต่รัฐยังมีหน้ำที่โดยตรงในกำรดูแลรักษำชีวิตของประชำชน ซึ่งรัฐต้อง
เตรียมงำนกู้ภัย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และหน่วยเสบียงต่ำงๆ  ให้พร้อมเพ่ือช่วยเหลือตำมหลักมนุษยธรรม ซึ่งรัฐ
ต้องเรียงล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วนในกำรช่วยเหลืออย่ำงเหมำะสม ส ำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ
มำกเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วย เด็ก สตรี คนชรำ คนพิกำร เป็นต้น จ ำเป็นต้องรับควำมดูแลตำมควำมต้องกำรพิเศษ           
ในแต่ละประเภท เมื่อเกิดภัยพิบัติน้ ำท่วม ประชำชนทั่วไปที่มิได้เตรียมกำรอำจจะประสบปัญหำหลำยประกำร 
เป็นต้นว่ำ ที่อยู่อำศัยเกิดควำมเสียหำยท ำให้ต้องออกไปอยู่ตำมศูนย์พักพิงต่ำงๆ  กำรจัดเตรียมระบบศูนย์พักพิง 
ที่เหมำะสม และกำรท ำระบบข้อมูลผู้ประสบภัยถือเป็นเรื่องส ำคัญ ส ำหรับปัญหำกำรขำดแคลนอำหำร น้ ำดื่มและ
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ยำรักษำโรคเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งจะต้องมีกำรเตรียมกำรไว้ให้พร้อม ในสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ             
ควำมช่วยเหลือจำกทุกฝ่ำยเป็นเรื่องที่มีควำมจ ำเป็น แม้ควำมช่วยเหลือจะมีจำกหลำยฝ่ำยในสังคม                     
แต่กำรด ำเนินกำรของรัฐจักต้องเป็นไปอย่ำงเสมอภำคตำมหลักนิติรัฐ ที่จะต้องดูแลประชำชนอย่ำงถูกต้อง 
เหมำะสม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีกำรจัดกำรที่ค ำนึงถึงศักดิ์ศรีมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน เคำรพและให้ควำม
ระมัดระวังในเรื่องเพศ อำยุ ฐำนะ และควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกัน ส ำหรับชำวต่ำงประเทศไม่ว่ำจะเป็นผู้เข้ำมำ 
ในฐำนะนักลงทุน นักท่องเที่ยวหรือแรงงำนต่ำงด้ำว แม้มิใช่เป็นพลเมืองของประเทศ ก็สมควรได้รับกำรดูแล
โดยเคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักมนุษยธรรม 
ประเด็นกำรชดเชยและเยียวยำควำมเสียหำย ซ่ึงในกำรจัดกำรน้ ำท่วมนั้นมักจะมีคนบำงกลุ่ม
ได้ประโยชน์และมีคนบำงกลุ่มที่เสียประโยชน์ ไม่ว่ำผู้ที่อำศัยที่ในพ้ืนที่ที่ถูกก ำหนดให้เป็นพ้ืนที่รับน้ ำ             
หรือผู้ต้องถูกน้ ำท่วมเนื่องจำกมีกำรผันน้ ำผิดธรรมชำติหรือกำรหลีกเลี่ยงน้ ำท่วมในเขตเศรษฐกิจที่ส่งผลให้               
เขตพ้ืนที่รอบนอกต้องน้ ำท่วม ซึ่งปัญหำอำจจะเกิดขึ้นตั้งแต่กำรวำงผังเมือง หรือเป็นผลจำกกำรจัดกำรเฉพำะหน้ำ 
เมื่อเกิดภัยพิบัติน้ ำท่วม ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยเกินปกติเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม สมควรจะได้รับกำรเยียวยำ             
อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม ผู้ที่ถูกจ ำกัดสิทธิอย่ำงมำกจนมีลักษณะคล้ำยกำรเวนคืน แม้ไม่สูญเสีย
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพย์สินของตน ก็สมควรได้รับกำรชดเชยเยียวยำในลักษณะใกล้เคียงกับกำรเวนคืน           
กำรชดเชยเยียวยำผู้เสียประโยชน์อำจไม่ใช่หน้ำที่ของรัฐฝ่ำยเดียว เพรำะผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็อำจจะต้องมีส่วนร่วม
ในกำรรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นด้วย ดังนั้น แนวคิดในกำรน ำเครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์มำใช้กับเรื่อง            
น้ ำท่วม โดยเฉพำะมำตรกำรในเชิงป้องกัน หรือมำตรกำรในเรื่องภำษีน้ ำท่วมมำใช้ ก็เป็นเรื่องที่ควรจะได้รับ            
กำรพิจำรณำ อย่ำงจริงจังต่อไป 
นอกเหนือจำกกำรป้องกันควำมเสียหำยแล้ว สิ่งหนึ่งที่รัฐจ ำเป็นต้องท ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
คือ กำรแก้ไขปัญหำและกำรฟ้ืนฟูเยียวยำอย่ำงทันกำรณ์และเป็นธรรม แต่กำรฟ้ืนฟูเยียวยำ มิใช่แค่เรื่องกำรดูแล
ระยะสั้นอย่ำงกำรฟ้ืนฟูซ่อมแซมสำธำรณูปโภค กำรฟ้ืนฟูที่อยู่อำศัยและสังคมกำรก ำจัดขยะต่ำงๆ หรือ
กำรฟ้ืนฟูอำชีพเท่ำนั้น แต่หมำยควำมถึงกำรพัฒนำจัดระบบกำรจัดกำรน้ ำท่วมในระยะยำวเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นอีกในอนำคตด้วย กำรฟ้ืนฟูเยียวยำหลังน้ ำท่วมเป็นเรื่องที่รัฐจักต้องกระท ำ           
ด้วยควำมเป็นธรรม กำรเลือกปฏิบัติเป็นสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยง ผู้ที่รับภำระมำกเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมย่อมมี
สิทธิได้รับกำรเยียวยำมำกกว่ำฝ่ำยอ่ืน กำรฟ้ืนฟูเยียวยำอำจหมำยถึงควำมสนับสนุนทำงกำรเงินหรือควำม
สนับสนุนในลักษณะอ่ืนก็ได้ กำรฟ้ืนฟูเยียวยำโดยแท้จริงแล้วมิใช่แค่เรื่องควำมเสียหำยจำกภำยนอก                         
แต่หมำยควำมรวมถึงควำมเสียหำยทำงจิตใจของบุคคลด้วย ควำมช่วยเหลือเยียวยำจึงต้องมีควำมละเอียดอ่อนที่จะ
ให้ตำมควำมต้องกำรของผู้เกี่ยวข้อง สิทธิในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนจำกทุกภำคส่วนในขั้นตอนกำรฟ้ืนฟูระยะสั้น
และกำรฟ้ืนฟูระยะยำว ยังเป็นหลักกำรพ้ืนฐำนที่ต้องมีอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือให้กำรฟ้ืนฟูเยียวยำเป็นไป            




5. การแก้ปัญหาน ้าท่วมอย่างยั่งยืน  
 
เนื่องจำกพ้ืนที่ของเมืองหำดใหญ่ได้ประสบกับภัยพิบัติน้ ำท่วมมำแล้วหลำยครั้ง จึงจ ำเป็น
จะต้องเรียนรู้จำกควำมสูญเสียในเหตุกำรณ์น้ ำท่วมที่ผ่ำนมำ ค้นหำสำเหตุ ค้นหำแนวทำงในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำไม่ให้เกิดขึ้นอีก ซึ่งทิศทำงข้ำงหน้ำของกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรน้ ำท่วมอย่ำงยั่งยืน อำจมีได้
ดังต่อไปนี้ 
กำรแก้ไขปัญหำระยะสั้น ได้แก่ กำรจัดกำรกับปัญหำที่อยู่เฉพำะหน้ำให้จบสิ้นโดยเร็ว
และฟ้ืนฟูเยียวยำ ให้ประชำชนกลับมำมีชีวิตอย่ำงปกติสุขได้อีกครั้ง ปัญหำที่เกิดขึ้นทั้งหมดน่ำจะได้มีกำรทบทวน 
ถอดบทเรียน เพ่ือส ำรวจควำมส ำเร็จและข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้น โดยเฉพำะปัญหำทำงเทคนิคโครงสร้ำงวิศวกรรม
ต่ำงๆ รวมทั้งปัญหำระบบบริหำรรำชกำรขององค์กรที่เกี่ยวข้อง และปัญหำในกำรประสำนงำนของ
ฝ่ำยต่ำงๆ ตลอดจนกำรน ำประเด็นเรื่องสิทธิของประชำชน และประเด็นของกำรบริหำรจัดกำรที่           
ได้ละเมิดสิทธิของประชำชนในกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ เป็นประเด็นส ำคัญในกำรพิจำรณำแก้ไข           
ให้ถูกต้องควบคู่ไปกับแนวทำงของกำรบริหำรจัดกำรน้ ำท่วมในอนำคต 
กำรแก้ไขปัญหำระยะยำว กำรพิจำรณำหำทำงแก้ปัญหำแบบระยะยำวเป็นเรื่องจ ำเป็น             
ซึ่งต้องกลับไปพิจำรณำหำสำเหตุของปัญหำที่เกิดขึ้นว่ำเหตุใดจึงเกิดเหตุกำรณ์น้ ำท่วมใหญ่ เหตุใดจึงเกิดฝนตก 
มนุษย์จะอยู่กับน้ ำได้อย่ำงไร หรือจะสำมำรถลดปัญหำน้ ำท่วมและฝนตกหนักได้อย่ำงไร จะจัดกำรระบบ           
กำรระบำยน้ ำที่เหมำะสมอย่ำงไร จะเพ่ิมศักยภำพกำรระบำยน้ ำออกจำกเมืองให้เพ่ิมขึ้นได้อย่ำงไร จะต้องจัด          
ผังเมืองใหม่หรือไม่ จะแก้ไขและพัฒนำระบบกำรจัดกำรน้ ำ ที่ดิน สำธำรณูปโภค และเทคนิคที่เกี่ยวข้องต่ำง  ๆ 
จะพัฒนำระบบกำรจัดกำรอุบัติภัย รวมทั้งกำรเยียวยำฟ้ืนฟูผู้เสียหำยและสังคมให้มีควำมถูกต้องและควำมเป็นธรรม
มำกขึ้นได้อย่ำงไร แนวทำงในกำรปฏิรูปกำรจัดกำรน้ ำท่วมควรเน้นกำรแก้ไขปัญหำในระยะยำวที่ต้องจัดระบบ
ต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับธรรมชำติของน้ ำและระบบนิเวศมำกขึ้น เช่น กำรเพ่ิมพ้ืนที่ให้น้ ำและต้องท ำระบบ              
กำรจัดกำร และกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดกำรน้ ำท่วมให้สัมพันธ์กับระบบนิเวศมำกกว่ำเดิม เป็นต้น ดังนั้น 
นอกเหนือจำกกำรพัฒนำเรื่องกำรก่อสร้ำงในทำงเทคนิควิศวกรรมแล้ว กำรดูแลปัจจัยทำงธรรมชำติจึงถือเป็นเรื่อง
จ ำเป็นควบคู่กันไป เช่น กำรศึกษำธรรมชำติของกำรไหลของน้ ำ และกำรรักษำต้นน้ ำ ล ำน้ ำ พ้ืนที่ริมแม่น้ ำและ
ทะเล ไม่ให้มีสิ่งกีดขวำง รวมถึงกำรเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำเพ่ือให้ช่วยซับและชะลอน้ ำมำกขึ้น เป็นต้น นอกจำกนี้ยังเน้น    
กำรคุ้มครองปกป้องดูแลประชำชน โดยเน้นกำรป้องกันภัยและลดปัญหำ มำกกว่ำจะคอยตำมแก้ไขปัญหำเพ่ือมิให้เกิด
ควำมสูญเสียครั้งใหญ่ขึ้นอีก ไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำแผนและกำรจัดระบบกำรป้องกันและลดภัยน้ ำท่วมไว้ล่วงหน้ำ 
หรือกำรท ำแผนเตรียมกำรและกำรสื่อสำรเพ่ือรับมือกับพิบัติภัยทำงธรรมชำติ ซึ่งต้องใช้เครื่องมือในทำงกฎหมำย            





เรียนรู้ผ่ำนฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรถอดบทเรียนควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวของสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งส ำคัญ 
และหำกสังคมสำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงเป็นระบบก็จะเป็นกำรช่วยสร้ำงสติปัญญำให้เกิดขึ้นแก่สังคมในเรื่อง       
กำรจัดกำรน้ ำท่วม อย่ำงยั่งยืนเพ่ือจะได้ไม่ให้เกิดควำมสูญเสียกันอีกในอนำคต ประเด็นเรื่องควำมถูกต้อง             
ในกำรจัดกำรน้ ำท่วม โยงกับควำมรู้ที่หลำกหลำย ในเชิงวิชำกำร จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ข้ำมพรมแดนจำกสำขำต่ำงๆ  
เพรำะควำมถูกต้องในกำรจัดกำรน้ ำ มิใช่แค่เรื่องโครงสร้ำงทำงเทคนิควิศวกรรมเท่ำนั้น แต่โยงกับเรื่องวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมผู้อยู่อำศัยอยู่กับน้ ำด้วย กำรท ำงำนและแก้ไขปัญหำแบบสหวิชำชีพในเชิงบูรณำกำรจึงเป็นเรื่องจ ำเป็น
ที่จะสังเครำะห์ควำมรู้ที่ตกผลึก เพ่ือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น หำกจะมีค ำถำมในเชิงปรัชญำสิ่งแวดล้อมที่มอง
ระบบนิเวศเป็นศูนย์กลำงคงจะมีค ำถำมส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องควำมถูกต้องในกำรจัดกำรน้ ำท่วมว่ำ             
จำกปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้น มนุษย์จะกลับมำยอมเคำรพระบบนิเวศที่ยิ่งใหญ่ และจะมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับ        
กฎทำงธรรมชำติได้มำกขึ้นหรือไม่ และกำรขยำยที่ตั้งถิ่นฐำนที่อยู่อำศัย กำรขยำยตัวของเมือง กำรท ำเกษตรกรรม 
กำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม หรือกำรกระท ำกิจกรรมใดๆ ที่ขัดขวำงเส้นทำงเดินน้ ำอย่ำงผิดธรรมชำติ              
จะสำมำรถปรับปรุงแก้ไขได้หรือไม่ อย่ำงไร กำรตัดไม้ท ำลำยป่ำและกำรท ำลำยระบบนิเวศอันก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อธรรมชำติอย่ำงรุนแรง จะสำมำรถแก้ไขได้อย่ำงทันกำรณ์ได้หรือไม่ อย่ำงไร ค ำถำมส ำคัญเหล่ำนี้ล้วนแต่เป็น
ค ำถำมที่เรำต้องตระหนักและน ำมำพิจำรณำอย่ำงจริงจัง 
แม้เหตุกำรณ์น้ ำท่วมใหญ่ในแต่ละครั้ง จะน ำควำมเสียหำยมำสู่คนเมืองหำดใหญ่              
เป็นจ ำนวนมำก แต่ท่ำมกลำงกำรสูญเสียในแต่ละครั้งที่ผ่ำนมำ หำกเรำจะตั้งใจเรียนรู้เพ่ือสร้ำงควำมถูกต้อง               
ในกำรจัดกำรน้ ำท่วมให้ดีขึ้น ก็คงจะท ำให้ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นไม่สูญเปล่ำ เพรำะจะท ำให้เกิดกำรป้องกัน
เยียวยำฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยและระบบนิเวศได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป แปลงควำมสูญเสียให้กลำยเป็นพลัง
ทำงปัญญำที่ร่วมกันก ำหนดทิศทำง ของสังคมในวันข้ำงหน้ำ ช่วยกันคิดหำแนวทำงกำรจัดกำรปัญหำน้ ำท่วม              






สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
ส ำหรับในบทสุดท้ำยนี้เป็นกำรสรุปข้อมูลจำกกำรวิจัยในทุกประเด็นที่ได้เสนอไว้        
และอภิปรำยผล ตลอดจนมีข้อเสนอแนะจำกข้อค้นพบของงำนวิจัยนี้  อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพ่ือเป็นแนวทำงที่น ำไปสู่บริหำรจัดกำรน้ ำท่วมที่ถู กต้องและเป็นธรรม            







และกำรสนทนำกลุ่ม มีผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้น ำและสมำชิกชุมชนจ ำนวน 5 ชุมชน รวมถึงเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรัฐ           
และประชำชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ตลอดถึงกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรสังเกตอย่ำงมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
ในขณะท ำกำรสัมภำษณ์ และขณะเข้ำร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน เช่น กำรประชุมภำยในชุมชน             
กำรประชุมระหว่ำงชุมชนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ของภำครัฐ เป็นต้น จำกกำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้
สำมำรถสรุปผลข้อมูล ได้ 4 ประเด็นหลักคือ (1) กำรตระหนักรู้และควำมเข้ำใจเรื่องสิทธิของชุมชน                     
(2) สิทธิในกำรจัดกำรและสิทธิในกำรมีส่วนร่วม (3) สิทธิในกำรได้รับกำรช่วยเหลือเยียวยำ และ                    




จำกกำรศึกษำกำรตระหนักรู้และควำมเข้ำใจเรื่องสิทธิของชุมชนของชุมชนในพ้ืนที่          
รอบนอกเทศบำลนครหำดใหญ่พบว่ำ ชุมชมเข้ำใจเรื่องสิทธิควำมเท่ำเทียมตำมกฎหมำยแต่กำรตระหนัก           
และกำรตื่นตัวเรื่องสิทธิยังน้อยเมื่อเทียบกับสถำนกำรณ์กำรละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกำรปัญหำ            
น้ ำท่วมของพ้ืนที่หำดใหญ่ แม้รับรู้ว่ำตนและชุมชนก ำลังถูกละเมิดสิทธิแต่กำรลุกขึ้นมำต่อสู้ ต่อรองกับ
กำรถูกละเมิดสิทธิยังคงมีน้อย แม้ว่ำส่วนใหญ่จะเข้ำใจและรับรู้ว่ำสำเหตุของน้ ำท่วมที่เกิดขึ้น 
นอกจำกจะเป็นเรื่องของฤดูกำลตำมธรรมชำติแล้ว สำเหตุส่วนหนึ่งมำจำกกำรบริหำรจัดกำรน้ ำท่วม          
เพ่ือปกป้องพ้ืนที่หำดใหญ่ชั้นในด้วย แต่เนื่องจำกอิทธิพลของกำรอ้ำงถึง “ประโยชน์ส่วนรวม” ของรัฐท ำให้
ประชำชนในชุมชนรอบนอกของเมืองหำดใหญ่จ ำต้องเชื่อว่ำพ้ืนที่ชุมชนของตนเองมีควำมส ำคัญ             
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น้อยกว่ำพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ ต้องเสียสละเพ่ือส่วนรวม ต้องจ ำยอมตกอยู่ในภำวะเสี่ยงต่อกำรเกิด   
ควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินจำกกำรเกิดน้ ำท่วมซ้ ำซำก เพ่ือช่วยปกป้องพ้ืนที่เมืองหำดใหญ่
ชั้นในให้ปลอดจำกน้ ำท่วม ต้องทนจ ำยอมกับกำรถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งสถำนกำรณ์สิทธิของชุมชนในพ้ืนที่
รอบนอกเมืองหำดใหญ่มีควำมสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของสวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี (2554) ที่ศึกษำเรื่อง
พลวัตสิทธิชุมชนคลองนำทับ ต ำบลนำทับ อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ ในประเด็นของสถำนกำรณ์สิทธิชุมชน
คลองนำทับ ที่พบว่ำ ชำวบ้ำนในชุมชนต่ำงอยู่ในภำวะจ ำยอมและด ำเนินชีวิตบนฐำนทรัพยำกรของชุมชน
อย่ำงท ำใจ และต้องปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์รุกล้ ำทำงสิทธิชุมชนจำกอ ำนำจรัฐ 
กำรเลือกปฏิบัติในกำรปกป้องพ้ืนที่ระหว่ำงพ้ืนที่เขตเมืองชั้นในและพ้ืนที่รอบนอก
สำมำรถเปรียบเทียบได้อย่ำงชัดเจนจำกสภำพทำงกำยภำพของพ้ืนที่ซึ่งมีกำรสร้ำงพนังกั้นน้ ำที่มี
ระดับสูงต่ ำไม่เท่ำกัน เป็นกำรเจตนำเลือกปกป้องพ้ืนที่ ที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจอย่ำงชัดเจน  
โดยมิได้ค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ที่เท่ำเทียมกันและกำรจัดกำรดังกล่ำว ประชำชนในพ้ืนที่         
รอบนอกไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือร่วมตัดสินใจใด  ๆทั้งที่กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวมีผลกระทบโดยตรงต่อประชำชน
และชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับที่ กฤษฎำ บุญชัย (2543) ที่กล่ำวว่ำในบริบทโครงสร้ำงทำงอ ำนำจในสังคมที่           
ไม่เท่ำเทียมกัน กำรรวมศูนย์อ ำนำจ ค ำว่ำ กระจำยอ ำนำจ กำรมีส่วนร่วม ประชำสังคม ธรรมรัฐ ซึ่งเป็นค ำที่มี
ควำมหมำยล่องลอย ที่รัฐหรือทุนหยิบมำใช้โดยขำดวิญญำณเพ่ือประชำชนคนชำยขอบอย่ำงแท้จริง            
ซึ่งคล้ำยกับว่ำ รัฐกับสิทธิชุมชนจะเป็นอ ำนำจที่ต่ำงขั้วกันเสมอ  
ในหลำยๆ เหตุกำรณ์ของกำรเกิดน้ ำท่วมในพ้ืนที่รอบนอกของเมืองหำดใหญ่             
ชุมชนในพ้ืนที่รอบนอกต้องแบกรับควำมเสี่ยงแทนสังคมส่วนใหญ่  เพียงเพ่ือเรียกร้องสิทธิ             
ในกำรมีส่วนร่วมเพ่ือกำรจัดกำรหรือก ำหนดวิถีชีวิตของชุมชน กำรตระหนักและตื่นตัวในเรื่องสิทธิ 
ของชุมชนจึงเป็นเรื่องจ ำเป็นอย่ำงเร่งด่วนเพื่อกำรรักษำสิทธิและกำรต่อสู้ต่อกำรละเมิดสิทธิของชุมชน 
เพ่ือให้เกิดประชำธิปไตยที่แท้จริง เพ่ือให้ ชุมชน ท้องถิ่น มีเสรีภำพในกำรก ำหนดกติกำ ก ำหนดวิถี
ชีวิต เศรษฐกิจ และแบบแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรที่เหมำะสมกับระบบนิเวศน์และวัฒนธรรมของตน 
โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้วย เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมยั่งยืนในกำรด ำรงอยู่
ร่วมกันของคนในชุมชน อีกด้ำนหนึ่งเพ่ือให้ชุมชนอยู่รอด มีควำมมั่นคงและมีศักดิ์ศรีในกำรอยู่ร่วมกับ
สังคมภำยนอก ดังนั้น กำรรับรู้ กำรเข้ำใจ ในสิทธิของตนเองและสิทธิชุมชนจะน ำมำซึ่งกำรให้            
ควำมเป็นธรรมแก่สิทธิ กำรรักษำสิทธิ กำรลดกำรละเมิดสิทธิ ซึ่งจำกปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่
สะท้อนให้เรำรับรู้ว่ำสิทธิชุมชนจะเป็นจริงในได้ในภำคปฏิบัตินั้น ยังต้องอำศัยกำรเคลื่อนไหวทำงสังคม
ในระดับหนึ่ง เพ่ือให้เกิดกำรยอมรับซึ่งสิทธิและกำรรักษำสิทธิชุมชน ดังที่ อำนันท์ กำจนพันธุ์ (2549)           






รับน้ ำไว้เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยจำกน้ ำท่วมในพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ถือว่ำเป็นผู้เสียสละเพ่ือส่วนรวม และ          
เป็นผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งฝ่ำยรัฐ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดหรือ ระดับประเทศ ต้องร่วมกัน           
ให้ควำมส ำคัญในกำรเข้ำบรรเทำทุกข์ ดูแลชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนกลุ่มนี้อย่ำงเต็มที่เป็นพิเศษ 
ต้องไม่ละเลย หรือเข้ำดูแลแค่ฉำบฉวย กำรบริหำรน้ ำโดยใช้หลักชลศำสตร์ หรือวิศวกรรมทำงน้ ำ            
ในปัจจุบันหรือในอนำคตก็ตำม อำจจะไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรน้ ำอีกต่อไปแล้ว รัฐต้องมองถึงเรื่อง                
กำรเยียวยำ เพรำะกระทบต่อทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว และที่ส ำคัญคือเรื่องสิทธิที่จะไม่ถูกน้ ำท่วม






สิทธิในกำรจัดกำรและสิทธิในกำรมีส่วนร่วมของชุมชนรอบนอกในกำรแก้ปัญหำ           
น้ ำท่วม จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรปัญหำน้ ำท่วมของพ้ืนที่              
เมืองหำดใหญ่นั้น สิทธิในกำรมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นเพียงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมเพ่ือรับฟัง
แผนงำนของหน่วยงำนของรัฐเท่ำนั้น กำรมีสิทธิในกำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมซึ่งเป็นขบวนกำรที่ส ำคัญ          
ในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน จำกกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีสวนร่วมในกำรคิดค้นแก้ปัญหำ 
ร่วมวิเครำะห์ถึงสำเหตุและที่มำของปัญหำ ร่วมในกำรเลือกวิธีกำรวำงแผนในกำรแก้ปัญหำและมี        
ส่วนร่วมในกำรประเมินผลของกำรด ำเนินกำรในกำรแก้ปัญหำ ที่ผ่ำนมำนั้นกำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
นั้น ยังคงเกิดขึ้นน้อยหำกเทียบจำกผลกระทบจำกกำรด ำเนินโครงกำรที่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง 
ถึงแม้ว่ำรัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ที่จะมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน นอกจำกนี้ สิทธิในกำรมีส่วนร่วมกับรัฐในกำรอนุรักษ์บ ำรุงรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ือให้ด ำรงชีพได้อย่ำงปกติและต่อเนื่องในสิทธิแวดล้อมย่อมได้รับกำรคุ้มครอง
ด้วยเช่นกัน กำรนี้ กำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทำงด้ำน
คุณภำพสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ เว้นแต่จะได้ศึกษำและประเมินผลกระทบ               
ต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชนในชุมชนและต้องจัดให้มีกระบวนกำรรับฟัง                
ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ให้ควำมเห็นประกอบก่อนที่จะด ำเนินกำร แต่ในทำงปฏิบัติยังไม่เกิดจริง อำทิ
กำรด ำเนินกำรสร้ำงพนังกั้นน้ ำ และกำรด ำเนินโครงกำรขุดคลองระบำยน้ ำซึ่งเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ที่มีผลต่อ
กำรแก้ปัญหำน้ ำท่วมของเมืองหำดใหญ่และส่งผลกระทบโดยตรงกับประชำชนในพ้ืนที่ชุมชนที่มีกำรด ำเนินโครงกำร 
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โดยมีควำมเสี่ยงเพ่ิมขึ้นจำกกำรล้นตลิ่งของน้ ำจำกคลองระบำยน้ ำท ำให้ประชำชนในพ้ืนที่และใกล้เคียงได้รับ
ผลกระทบจำกกระแสน้ ำท่วมทีไ่หลแรงขึ้น น้ ำท่วมเร็วขึ้น สร้ำงควำมเสียหำยเพ่ิมมำกกว่ำในอดีต  
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่มีกำรให้ข้อมูลกับชุมชนหรือไม่ได้ให้ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
และรอบด้ำนท ำให้ประชำชนในพ้ืนที่ได้รับควำมเสียหำยที่มำกขึ้น ซึ่งในงำนวิจัยของ ภัทระ ลิมป์ศิระ (2554) 
ในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกับภัยพิบัติธรรมชำติ บอกว่ำ สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องและ
ครอบคลุมเกี่ยวกับภัยพิบัติและควำมเสี่ยงที่อำจได้รับหรือจะได้รับจำกภัยพิบัตินั้นเป็นสิทธิของพลเมืองทุกคน          
ที่จะได้รับรู้ถึงควำมเสี่ยงภัยในทุกลักษณะ ตลอดจนข้อมูลพ้ืนฐำนที่เกี่ยวกับวิธีกำรที่จะช่วยเหลือตนเองจำก           
ภัยพิบัติที่อำจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีปัจจัยของควำมเสี่ยงแน่ชัดอยู่แล้ว            
ดังในกรณีของคลอง ร.1 ที่แม้ว่ำจะมีส่วนช่วยบรรเทำปัญหำกำรเกิดน้ ำท่วมของเมืองหำดใหญ่โดยรวม                 
แต่ประชำชนในพ้ืนที่ที่คลอง ร.1 ไหลผ่ำนและพ้ืนที่ใกล้เคียงกลับได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วมที่รุนแรงขึ้น               
โดยมิได้รับกำรเตือนในเรื่องควำมเสี่ยงและผลกระทบดังกล่ำว ดังนั้นกำรแก้ปัญหำน้ ำท่วมที่ควรจะเป็น ต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรแก้ปัญหำในทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินกำร ดังผลกำรศึกษำของ 
อำคม ใจแก้ว (2544) เรื่อง โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรเพ่ือป้องกันและบรรเทำอุทกภัย: กรณีศึกษำ
เทศบำลนครหำดใหญ่ ที่บอกว่ำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมของเมืองหำดใหญ่ควรด ำเนินกำรทั้งมำตรกำร
ระยะสั้นและระยะยำวจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมืองหำดใหญ่เอง ต้องปฏิบัติหน้ำที่            
อย่ำงจริงจังในกำรด ำเนินกำรและป้องกันน้ ำท่วม ด้วยกำรให้ควำมส ำคัญทั้ง 3 ประกำร คือปัจจัยโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน ปัจจัยด้ำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกำรจัดกำรสุดท้ำยคือปัจจัยด้ำนประชำชนในอันที่จะท ำให้มี         
กำรจัดกำร น้ ำท่วมที่ครอบคลุมและปฏิบัติได้จริง 
แม้ว่ำในส่วนที่ เกี่ยวกับสิทธิ ในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนนั้น มีบทบัญญัติ             
ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2550 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในมำตรำ 56 ถึงมำตรำ 60  
ซึ่งมำตรำดังกล่ำว เป็นบทบัญญัติที่ให้หลักประกันของสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร โดยบุคคลย่อมมีสิทธิ
ได้รับทรำบและเข้ำถึงข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ นอกจำกนี้
ยังมีสิทธิได้รับข้อมูลค ำชี้แจง และเหตุผลจำกหน่วยรำชกำรของรัฐหรือส่วนท้องถิ่นก่อนกำรด ำเนินโครงกำร          
หรือด ำเนินกิจกำรใดๆ อันอำจกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้เสียอ่ืนอันเกี่ยวกับ
ชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงควำมคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่ำว ตลอดจนมีสิทธิในกำรมีส่วนร่วม          
ในกระบวนกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่รัฐอันมีผลหรืออำจมีผลต่อสิทธิเสรีภำพของตน  ดังที่            
ชูโชค อำยุพงศ์ (2554) ที่เสนอแนวทำงป้องกันควำมเสียหำยจำกน้ ำท่วมและมำตรกำรบริหำรจัดกำร
น้ ำท่วม ได้กล่ำวว่ำกำรให้ควำมรู้ กำรชี้แจงกำรก ำหนดใช้นโยบำยน้ ำท่วมให้กับประชำชน เป็นสิ่งที่ขำดไม่ได้            
ในแผนบริหำรจัดกำรน้ ำท่วม กำรพัฒนำให้ข้อมูลน้ ำท่วมมีควำมเข้ำใจง่ำย เข้ำถึงง่ำย รวดเร็วและ            
มีคุณภำพ เป็นเป้ำหมำยหลักประกำรหนึ่งในแผนบริหำรจัดกำรน้ ำท่วม แม้ว่ำกำรให้ควำมรู้และข้อมูล
สำธำรณะนั้นจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในส่วนของข้อดีคือท ำให้ประชำชนตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
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มำตรกำรต่ำงๆเพ่ือเตรียมรับมือน้ ำท่วม ท ำให้ประชำชนยอมรับและให้ควำมร่วมมือเพ่ือด ำเนินกำร
มำตรกำรป้องกันน้ ำท่วม ข้อเสีย คือท ำให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนน้ ำท่วมเสียเวลำมำกขึ้น และอำจไม่ได้ผล
หำกมีควำมรู้สึกต่อต้ำนจำกชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ ฟ้ำรุ่ง มีอุดร (2539) ที่พบว่ำ หน่วยงำน              
ที่เก่ียวข้อง ควรมีกำรเผยแพร่ข้อมูลในด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ให้มีเนื้อหำที่เหมำะสม
กับควำมต้องกำรของประชำชน และทันต่อสถำนกำรณ์  
ประเด็นของกำรมีส่วนร่วมและกำรจัดกำร ประชำชนในพ้ืนที่มักบอกกล่ำวกับผู้วิจัย
เสมอว่ำ ข้อมูลและแนวทำงกำรจัดกำรน้ ำท่วมของพ้ืนที่ ประชำชนในพ้ืนที่รู้ดีที่สุด  แต่ไม่เคยได้สิทธิ 
ในกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงกำรแก้ปัญหำ รัฐกลับพ่ึงพำเฉพำะข้อมูลจำกนักวิชำกำร             
ซึ่งบำงครั้งข้อมูลได้มำนั้นได้จำกกำรเทียบเคียงกำรแก้ปัญหำในพ้ืนที่อ่ืนและเวลำที่ใช้ในกำรส ำรวจ
ค้นหำข้อมูลไม่เพียงพอส่งผลให้แนวทำงกำรแก้ปัญหำไม่ครอบคลุมรอบด้ำนท ำให้กำรแก้ปัญหำไม่เกิด
สิทธิภำพสูงสุด ดังนั้น กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรปัญหำ               
ร่วมตัดสินใจ และร่วมติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินแก้ปัญหำจึงน่ำจะเป็นแนวทำงในกำรจัดกำร          
ที่ถูกต้องเพรำะหำกกล่ำวถึงที่สุด ในแผนบริหำรจัดกำรน้ ำท่วม ควำมปลอดภัยในชีวิตของประชำชน




ประเด็นของสิทธิในกำรได้รับกำรช่วยเหลือเยียวยำในกำรเกิดสถำนกำรณ์น้ ำท่วม           
ในพ้ืนที่ชุมชนรอบนอกเมืองหำดใหญ่จำกกำรศึกษำพบว่ำ ประชำชนในพ้ืนที่รอบนอกได้กำรช่วยเหลือในขณะ
เกิดเหตุน้ ำท่วมใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2553 นั้นได้รับกำรช่วยเหลือไม่ทั่วถึง และถูกตัดขำดจำกกำรช่วยเหลือ            
จำกภำคส่วนต่ำงในช่วงแรกของกำรเกิดน้ ำท่วมเนื่องจำกมีอุปสรรคกระแสน้ ำเชี่ยวของคลองอู่ตะเภำ
ขวำงกั้นและในพ้ืนที่มีน้ ำท่วมสูงรวมถึงไม่ได้เป็นพ้ืนที่ที่ “เป็นข่ำว” หรือได้รับกำรสนใจจำกสังคมโดยรวม            




ส่วนใหญ่นั้นได้รับ เงินช่วยเหลือฉุกเฉินจ ำนวน 5,000 บำท ทุกครัวเรือนทั้งในปี พ.ศ. 2553 และปีพ.ศ. 2555              
มีบำงส่วนไม่ได้รับเนื่องจำกน้ ำไม่ท่วมเพรำะถมที่ดินสร้ำงบ้ำนสูงกว่ำบ้ำนเรือนของสมำชิกคนอ่ืนๆ  
แต่ส่วนใหญ่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ แต่ในส่วนของเงินชดเชยเพ่ือซ่อมแซมควำมเสียหำยของที่พัก






ชดเชย รวมถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนภำครัฐ รวมถึงปัญหำควำมล่ำช้ำ               
ในกำรจ่ำยเงินชดเชยที่ไม่ทันต่อควำมต้องกำรของผู้ประสบภัยในกำรใช้จ่ำยเพ่ือซ่อมแซมควำมเสียหำย
ซ่ึงสอดคล้องกับกำรศึกษำของ ณฐมน รำชฤทธิ์ และคณะ (2550) ที่พบว่ำ กำรช่วยเหลือทั้งจำกภำครัฐ
และภำคเอกชน เป็นระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือเฉพำะหน้ำ และระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือของหน่วยงำน
รัฐยังคงเป็นระบบกำรสั่งกำรในระบบรำชกำร ท ำให้มีปัญหำควำมคล่องตัวของกำรปฏิบัติงำน ที่ส ำคัญ 
ควรปรับปรุงระเบียบของกระทรวงกำรคลังให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในปัจจุบัน            
ทั้งนี้เพรำะกำรชดเชยค่ำเสียหำยจำกภัยพิบัติไม่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 
จำกกำรศึกษำของ ทนงศักดิ์ วิงวอน (2551) เรื่อง มำตรกำรกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง          
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เขต 10 กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่พบว่ำ ผู้ประสบภัย
ต้องประสบปัญหำซ้ ำซ้อนเนื่องจำกควำมล่ำช้ำของระบบรำชกำรในกำรปฏิบัติงำนให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนที่มีขั้นตอนซับซ้อนโดยเฉพำะเรื่องกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ รวมทั้งไม่มีกำรบูรณำกำร          
ควำมร่วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
กับชำวบ้ำนผู้ประสบภัย ซ่ึงสอดคล้องกับ ศำรทูล สันติวำสะ (2554) ที่บอกว่ำกำรป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัยมีเป้ำหมำยที่ส ำคัญคือกำรให้ประชำชนปลอดภัยหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อย่ำงไรก็ตำม
ในทำงปฏิบัติมีข้อท้ำทำยหลำยประกำรที่สิทธิมนุษยชนอำจเสี่ยงต่อกำรละเมิด อันเนื่องมำจำก
พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 ไม่มีข้อควำมใดที่วำงหลักประกันสิทธิ           
ของบุคคลหรือชุมชน ก ำหนดแต่อ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนภำครัฐและกำรให้ควำมช่วยเหลือ        
ของภำคเอกชนในกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรให้ควำมช่วยเหลือ แต่ไม่ได้กล่ำวถึงข้อค ำนึงถึงสิทธิ
ของผู้รับประโยชน์จำกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำมในทำงปฏิบัติ           
แม้หลักกำรสิทธิมนุษยชนจะไม่ได้ปรำกฏในพระรำชบัญญัติดังกล่ำวก็ตำมแต่อำจแก้ไขเยียวยำได้โดย       
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและจัดท ำคู่มือที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรให้ควำมช่วยเหลือต่อผู้ประสบภัย
พิบัติอันอยู่บนพื้นฐำนของควำมเคำรพสิทธิมนุษยชนตลอดจนสิทธิชุมชน 
ประเด็นเรื่องกำรช่วยเหลือผู้ วิจัยเห็นว่ำ กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องมี                 
กำรด ำเนินกำรโดยรอบคอบเพรำะจำกปัญหำที่ผ่ำนมำพบว่ำกำรช่วยเหลือ กำรชดเชยเยียวยำที่ไม่ทั่วถึง           
ไม่เท่ำเทียมได้สร้ำงควำมเหลื่อมล้ ำและควำมขัดแย้งให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม หลังจำกต้องพบกับ
ควำมเสี่ยงอันตรำยต่อชีวิตพร้อมๆ กับกำรสูญเสียทรัพย์สินที่มีค่ำและเป็นที่รัก กำรช่วยเหลือเยียวยำ      









จำกกำรศึกษำในประเด็นเรื่องของสิทธิและกำรละเมิดสิทธิของคนในชุมชนรอบนอก          
ของเมืองหำดใหญ่พบว่ำ สิทธิของคนในชุมชนรอบนอกถูกละเมิดในหลำยๆ ประเด็น ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของ        
กำรเลือกปฏิบัติจำกกำรจัดกำรปัญหำน้ ำท่วมที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม กำรได้รับกำรช่วยเหลือที่ไม่เท่ำเทียม         
กับพ้ืนที่ในเขตเศรษฐกิจในขณะเกิดน้ ำท่วมจะเนื่องด้วยเหตุผลใด  ๆก็ตำม กำรละเมิดสิทธิดังกล่ำวได้น ำมำซึ่ง
ควำมเสียหำยแก่ชีวิต ทรัพย์สินและวิถีควำมเป็นอยู่ของคนชุมชนรอบนอก ซึ่งในควำมเป็นจริงนั้นควรอย่ำงยิ่ง          
ที่จะต้องมีกำรรับผิดของรัฐต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ซึ่งพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 
2550 มำตรำ 21 ถึงมำตรำ 31 ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของภำครัฐโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบทบำทของ
เจ้ำหน้ำที่ ในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรด ำเนินกำรในกรณีเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยในเขต
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ นอกจำกนี้หำกพิจำรณำตำมกฎหมำยที่มีอยู่ เห็นได้ว่ำยังมี 
ที่ใช้เป็นฐำนให้ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติอันเป็นผลมำจำกกำรกระท ำหรือกำรละเลยปฏิบัติหน้ำที่ 
ของภำครัฐได้ เช่นใน รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 มำตรำ 59 และมำตรำ 60 ที่ให้สิทธิบุคคล
เสนอเรื่องรำวร้องทุกข์และฟ้องหน่วยงำนรัฐให้รับผิดเนื่ องจำกกำรกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำ 
นอกจำกนี้บทบัญญัติของพระรำชบัญญัติควำมผิดทำงละเมินของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539 มำตรำ 5 
ก ำหนดให้หน่วยงำนรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหำยต่อผลแห่งกำรละเมิดที่เจ้ำหน้ำที่ได้กระท ำในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ โดยผู้เสียหำยอำจฟ้องหน่วยงำนรัฐได้โดยตรง ดังที่ศำรทูล สันติวำสะ (2554) ได้ศึกษำกรณี
ตัวอย่ำงของคดีในต่ำงประเทศที่เกี่ยวควำมรับผิดของรัฐต่อควำมเสียหำยอันเป็นผลจำกภัยพิบัติ               
ซึ่งประเด็นดังกล่ำวได้รับกำรพิจำรณำจำกศำลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป อำทิ คดี Oneryildiz v. Turkey 
และคดี Budayeva and others v. Russia ซึ่งทั้งสองคดีญำติผู้เสียหำยได้ฟ้องร้องรัฐบำลต่อศำลสิทธิ









ของเจ้ำหน้ำที่ต่อหน้ำที่ของตนในกำรป้องกัน เมื่อรู้ว่ำจะเกิดภัยพิบัติขึ้นอย่ำงแน่ชัดและมีวิธีกำรที่จะลด         
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกภัยพิบัติดังกล่ำวได้ กรณีตัวอย่ำงดังกล่ำวคดีที่เกิดขึ้นในต่ำงประเทศที่รัฐควร
ตระหนักถึงและน ำมำเป็นหลักกำรในกำรจัดกำรภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย หำกมิต้องกำรให้เกิด
กรณีฟ้องร้องจำกประชำชนผู้ได้รับผลกระทบจำกำรภัยพิบัติอันสืบเนื่องมำจำกกำรบริหำรจัดกำร         
ของรัฐที่ไม่ดีพอ 
กำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยเป็นเรื่องที่ส ำคัญส ำหรับประเทศไทยและเมืองหำดใหญ่ 
จึงมจี ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องอำศัยกำรบริหำรจัดกำรที่ดีเพ่ือแก้ปัญหำอุทกภัย ดังนั้นกำรทบทวนบทเรียน
ของกำรจัดกำรอุทกภัยในต่ำงประเทศจึงเป็นสิ่งที่ควรต้องพิจำรณำและให้ควำมส ำคัญเพ่ือน ำแนว
ทำงกำรจัดกำรอุทกภัยมำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์อุทกภัยของประเทศไทยรวมถึง        
เมืองหำดใหญ่เอง ดังเช่น ศิริชัย มงคลเกียรติศรี และปีดิเทพ อยู่ยืนยง (2554) ที่ได้ศึกษำกำรจัดกำร
น้ ำท่วมของประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่ำ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้มีกำรระดมควำมคิดจำกทั้งฝ่ำย
ข้ำรำชกำรผู้ปฏิบัติงำนและนักวิชำกำรผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันภัย
และกำรรับมือล่วงหน้ำ มำตรกำรเตือนภัย กำรอพยพ ตลอดจนมำตรกำรภำยหลังจำกอุทกภัยได้         
ผ่ำนพ้นไปแล้ว อีกทั้งด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัดในกำรออกกฎหมำยเกี่ยวกับกำรผังเมืองและบังคับ        
กำรให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยได้ก ำหนดไว้เพ่ือกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ซึ่งสอดคล้อง
กับกำรศึกษำของ ปีดิเทพ อยู่ยืนยง และกำญจนำ ลังกำพินธุ์ (2554) ที่ได้ศึกษำและกล่ำวถึงประเด็นที่
น่ำสนใจในกำรจัดกำรน้ ำท่วมของประเทศเยอรมนีว่ำ ประเทศเยอรมัน มีกำรก ำหนดจ ำนวนพ้ืนที่รำบน้ ำท่วม
ถึงเพ่ือประเมินควำมเสี่ยงที่มีมำกกว่ำในอดีต ทั้งนี้ต้องมีกำรก ำหนดควำมเสี่ยงจำกควำมเสี่ยหำยจำกภำวะ          
น้ ำท่วมของพ้ืนที่รำบน้ ำท่วมถึงในบริเวณต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรประเมินควำมเสี่ยง และประเมินควำมเสียหำย          
ของภำวะน้ ำท่วมที่อำจจะเกิดขึ้น นอกจำกนี้ รัฐต่ำงๆ ต้องมีหน้ำที่ ในกำรเเจ้งข้อมูลให้ประชำชนทรำบถึง          
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับ กำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว เพ่ือให้ประชำชนมีสิทธิในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรในกำร
แก้ปัญหำน้ ำท่วมหรือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกภำวะน้ ำท่วมของภำครัฐ รวมถึงกำรสร้ำงมำตรกำร
ทำงกฎหมำยที่สอดคล้องกับโครงกำรของภำครัฐต่ำงๆ ในกำรควบคุมภำวะน้ ำท่วม โดยอำศัยแนวคิด
พ้ืนฐำนในกำรป้องกันภัยล่วงหน้ำ และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน นอกจำกนี้ กฎหมำยดังกล่ำวยังสร้ำงกลไก           
ที่ส ำคัญ เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกภำวะน้ ำท่วมและกำรควบคุมน้ ำท่วม             
โดยก ำหนดให้รัฐบำลสหพันธรัฐเยอรมนีและรัฐบำลท้องถิ่นของแต่ละรัฐมีแนวทำงที่สอดคล้อง  และ




คณะกรรมกำรอิสระเพ่ือค้นหำควำมจริง ในกรณีของกำรเกิดอุทกภัย เพ่ือน ำข้อสรุปไปปฏิรูปนโยบำย
และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหำมำซ้ ำรอยในอนำคต อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสริม           
วัฒนธรรมกำรตรวจสอบ และควำมโปร่งใสในหน่วยงำนต่ำงๆ ของภำครัฐด้วย หำกประเทศไทยต้องกำรที่จะ
แก้ปัญหำภัยพิบัติให้ได้อย่ำงถำวร นอกจำกจะต้องปฏิรูปโครงสร้ำงหน่วยงำนกำรจัดกำรน้ ำและทรัพยำกร          
ที่เกี่ยวข้อง และสร้ำงวัฒนธรรม กำรตรวจสอบและสร้ำงควำมโปร่งใสในทุกหน่วยงำน เพ่ือให้ประเทศสำมำรถ
รับมือได้กับควำมเปลี่ยนแปลงที่ก ำลังเกิดขึ้นในโลก อย่ำงรวดเร็ว ไม่ล้ำหลังและเชื่องช้ำดังเช่นที่เป็นมำ ดังนั้น
กำรจัดกำรน้ ำท่วมจำกต่ำงประเทศจึงเป็นแบบอย่ำงที่ควรน ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงยิ่ง 
สิทธิของกำรมีส่วนร่วมและสิทธิในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร เป็นประเด็นส ำคัญอีก
ประกำรหนึ่งของกำรถูกละเมิดสิทธิของคนชุมชนรอบนอก ยกตัวอย่ำง กรณีของกำรพิจำรณำใน            
กำรด ำเนินโครงกำรที่มีผลกระทบต่อชุมชนนั้น ในควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น ชุมชนไม่เคยมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ
ใด  ๆรวมถึงกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนภำครัฐที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำรที่มีผลกระทบ           
ต่อชุมชน ซึ่งแนวทำงที่ถูกต้องและควรจะเป็นนั้นคือ กำรริเริ่มโครงกำร กำรด ำเนินกำรโครงกำรตลอดจนติดตำม
ประเมินผลของกำรด ำเนินโครงกำรต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม ต้องด ำเนินกำรแบบมีควำมรับผิดชอบ 






ตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน พบว่ำยังไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และเป็นข้อจ ำกัด
ในกำรเข้ำถึงสิทธิในกระบวนกำรพิจำรณำโครงกำรของประชำชน ดังที่ พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวำสดิ์ (2550) กล่ำวว่ำ 
แม้ประเทศไทยจะมีมำตรกำรทำงด้ำนกฎหมำย เ พ่ือแก้ ไขปัญหำอันเป็นวิกฤตที่ เกิดขึ้น                       
กับทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศมำแล้วก็ตำม แต่มำตรกำรทำงด้ำนกฎหมำยที่มีอยู่นั้นกลับไม่สำมำรถที่จะ
น ำมำใช้แก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้เพรำะปัญหำดังกล่ำวยังคงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และ
สภำพควำมเป็นอยู่ของประชำชนเป็นอย่ำงมำกในปัจจุบัน 
สิทธิและกำรละเมิดสิทธิเกิดผลกระทบจำกภัยพิบัติเป็นสิ่งที่ซับซ้อนซึ่งจ ำเป็นต้อง         
มีกำรมำตรกำรที่หลำกหลำยดังที่ ศำรทูล สันติวำสะ (2554) กล่ำวถึงกำรแก้ไขปัญหำระยะยำวกับ          
สิทธิมนุษยชนว่ำกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจำกผลกระทบของภัยพิบัติทำงธรรมชำติที่เกิดขึ้นซ้ ำ ซำก             
กำรบรรเทำทุกข์ด้วยกำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นครั้งครำวไป ไม่ใช่วิธีกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงยั่งยืน            
ในกรณีอุทกภัยกำรเตรียมพร้อมป้องกันเพ่ือยับยั้งหรือลดควำมรุนแรงของภัยพิบัติอำจต้องใช้
มำตรกำรที่หลำกหลำยทำงเลือก มำตรกำรเหล่ำนั้นอำจรวมถึงมีสิ่งก่อสร้ำง เช่น กำรสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำ
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หรือกำรสร้ำงเขื่อน เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม กำรแก้ไขปัญหำโดยกำรก่อสร้ำงต้องค ำนึงถึงผลได้ผลเสียในภำพรวม
คณะกรรมกำรเขื่อนโลกได้ยอมรับไว้ในรำยงำนเกี่ยวกับเขื่อนและกำรพัฒนำว่ำ เขื่อนเป็นผลสะท้อน
ของควำมเท่ำเทียมของกำรบริหำรจัดกำรควำมยุติธรรม และอ ำนำจซึ่งอำจน ำไปสู่ปัญหำไม่รู้จบที่มีต่อ
มนุษยชำติ ดังนั้น วิธีกำรแก้ไขปัญหำในระยะยำวเพ่ือควำมยั่งยืนต้องอยู่บนพ้ืนฐำนของผลกระทบต่อ
สังคมโดยเฉพำะชุมชนในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกำรพิทักษ์รักษำมรดกทำงวัฒนธรรมกำรเปลี่ยนแปลง          
วิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนควำมเหมำะสม  และควำมได้สัดส่วนของผลกระทบที่ เกิดขึ้น                    
เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ กำรสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงที่เกี่ยวกับทรัพยำกรน้ ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
สิ่งก่อสร้ำงขนำดใหญ่อย่ำงในกรณีของเขื่อนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ก่อให้เกิดแต่ผลกระทบด้ำนลบแต่เพียงด้ำนเดียว           
แต่จะเป็นประโยชน์หำกเขื่อนขนำดใหญ่นั้นก่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำอย่ำงมีนัยยะส ำคัญต่อกำรพัฒนำ
ของมนุษย์ โดยอยู่บนหลักกำรว่ำ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ เกิดควำมเป็นธรรมทำงสังคม                   
และก่อให้เกดิควำมยั่งยืนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม ในรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรเขื่อนโลก มีบทวิเครำะห์
ประเด็นเรื่องประสิทธิผลกำรสร้ำงเขื่อนเพ่ือกำรพัฒนำและเพ่ือป้องกันน้ ำท่วม ตลอดจนผลกระทบ
ทำงด้ำนสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมกำรโยกย้ำยถิ่นที่อยู่          
สิทธิในทรัพย์สิน ผลกระทบต่อกำรด ำรงชีพและวิถีชีวิต ตลอดจนกำรเยียวยำที่เหมำะสมและเป็นธรรม 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่ำ กำรก ำหนดนโยบำย กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และกระบวนกำร
ตัดสินใจต้องตั้ งอยู่บนหลักกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ ง สิทธิของชุมชนใน                    
กำรก ำหนดอนำคตของตนเอง สิทธิในกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ สิทธิในกำรต้องได้รับ             
กำรปรึกษำหำรือในเรื่องที่กระทบต่อวิถีชีวิตของตน เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น สิ ทธิในกำรมี
คุณภำพชีวิตที่เหมำะสม ชีวิต สุขอนำมัย อำหำร ที่อยู่ กำรศึกษำ ควำมมั่นคงปลอดภัยฯลฯ สิทธิที่จะ
ไม่ถูกพรำกจำกทรัพย์สินของตนโดยไม่เต็มใจ สิทธิที่จะไม่ถูกปฏิบัติด้วยควำมรุนแรง สิทธิในกำรพัฒนำ          
รวมถึงสิทธิด้ำนสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่ำในทำงปฏิบัติ กำรประกันสิทธิดังกล่ำวมีควำมท้ำทำยอย่ำงมำก
เนื่องจำกสิทธิและกำรละเมิดสิทธิ และควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันในสังคมระหว่ำงชุมชน ภำครัฐ และประชำสังคม  
ที่จะชั่งน้ ำหนักระหว่ำงสิทธิของชุมชนที่เกี่ยวข้อง ควำมเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ และประโยชน์ส่วนรวม ที่จะน ำไปสู่
ควำมเป็นธรรมอย่ำงแท้จริง ทั้งนี้โดยอยู่บนพื้นฐำนของกำรได้รับกำรยอมรับโดยผ่ำนทำงกระบวนกำร
ของกำรมีส่วนร่วมของชุมชนที่ชุมชนสำมำรถแสดงทัศนคติได้อย่ำงเสรี  อันอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรรับรู้
ข้องมูลที่เป็นกลำงถึงผลได้ผลเสียที่กระทบสิทธิของชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนำคต พิจำรณำทำงเลือกอ่ืน  ๆที่มีอยู่ 
ที่ประเมินแล้วว่ำมีผลกระทบทำงด้ำนสังคมสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ำสร้ำงควำมชัดเจนของกลุ่มผู้รับ
ประโยชน์ที่แท้จริงกับควำมสัมพันธ์ ในสิทธิของชุมชนและควำมเสียหำยที่ เกิดขึ้นกับชุมชน                  
มีกระบวนกำรวำงแผนเพ่ือชดเชยและเยียวยำให้กับชุมชนให้เหมำะสมกับควำมสูญเสียที่อำจเกิดขึ้น













มนุษยชนยังไม่ได้รับควำมส ำคัญและกล่ำวถึงมำกนักในกำรจัดกำรน้ ำท่วมของเมืองหำดใหญ่             
กำรจัดกำรปัญหำน้ ำท่วมยังคงเป็นไปในลักษณะที่ค ำนึงถึงควำมเสียหำยทำงด้ำนเศรษฐกิจมำกกว่ำ
ควำมเท่ำเทียมและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ จึงท ำให้มีกำรแบ่งพ้ืนที่ในกำรจัดกำรปัญหำเป็นพ้ืนที่ชั้นใน             
และพ้ืนที่รอบนอกซึ่งกำรให้ควำมส ำคัญของพ้ืนที่ในลักษณะเช่นนี้น ำมำซึ่งกำรบริหำรจัดกำรที่กระทบสิทธิ         
ของประชำชนในพ้ืนที่รอบนอกโดยไม่มีมำตรกำรใดที่มำรองรับชดเชยกำรละเมิดนั้น ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่ำควรมี
กำรศึกษำเพ่ือหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมเมืองหำดใหญ่ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ ำจนถึงปลำยน้ ำใน






ต่อชุมชน ตลอดจนกำรก ำหนดแนวนโยบำยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน้ ำท่วมของพ้ืนที่ชุมชน
เมืองหำดใหญ่ ดังนี้ 
ประกำรที่หนึ่ง ควรมีกำรทบทวนแนวทำงกำรแก้ปัญหำน้ ำท่วมในพ้ืนที่เมืองหำดใหญ่โดย
พิจำรณำอย่ำงจริงจังในประเด็นของสิทธิและกำรละเมิดสิทธิ โดยดูว่ำ มำตรกำรที่รัฐใช้ในกำรจัดกำรภัยพิบัติ   
เรื่องน้ ำท่วมนั้น มีส่วนไปซ้ ำเติมควำมเหลื่อมล้ ำเดิมหรือไม่ กำรจัดกำรนั้นมีส่วนที่ละเมิดสิทธิของประชำชน 
และชุมชนในลักษณะไหนอย่ำงไร ส่วนกำรมีส่วนร่วมนั้นไม่ใช่แค่กำรที่เปิดโอกำสให้ประชำชนหรือชุมชน           
เข้ำประชุมรับฟังข้อมูลเท่ำนั้น แต่ควรจะมีส่วนก ำหนดแนวคิด ทิศทำงกำรจัดกำรภัยพิบัติด้วย และในกรณี
ที่มีควำมจ ำเป็นต้องจัดกำรให้พ้ืนที่หนึ่งเป็นพ้ืนที่รับน้ ำแทนพ้ืนที่ส่วนอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกัน
แก้ไขปัญหำน้ ำท่วมหรือเพ่ือลดควำมเสียหำยของสังคมโดยรวม ซึ่งหำกกำรจัดกำรดังกล่ำวก่อให้เกิด




ให้จัดท ำโครงกำรเพ่ือช่วยเหลือ พัฒนำพ้ืนที่ที่ได้รับควำมเสียหำย หรือต้องรับภำระหรือขำดประโยชน์นั้น          
ให้ได้รับกำรปกป้องจำกปัญหำน้ ำท่วมทัดเทียมกับพื้นท่ีอ่ืนๆ 
ประกำรที่สอง จำกผลกำรศึกษำครั้งนี้พบว่ำในประเด็นของกำรขำดกำรรับฟังเสียง
ของประชำชนในพ้ืนที่ในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ จำกหน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนกำรรับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรของประชำชนในชุมชนยังไม่ทั่วถึงและข้อมูลที่ได้รับก็ขำดควำมชัดเจน ซึ่งขัดต่อสิทธิใน             
กำรรับรู้ข่ำวสำรตำมหลักสิทธิขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งในประเด็นนี้ผู้วิจัยเห็นว่ำ ประชำชนและชุมชนผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจำกกำรจัดกำร และกำรด ำเนินโครงกำร ควรได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องชัดเจน
ให้มำกขึ้ น  ตลอดจนประชำชนและชุมชนเองควรมีควำมตระหนักต่อสิทธิขั้ น พ้ืนฐำนนี้                     
อย่ำงกระตือรือร้นด้วยเช่นกัน ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐควรมีกำรพูดคุยกับชุมชนอย่ำงตรงไปตรงมำ
ตลอดจนกำรให้ข้อมูลที่รอบด้ำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน ควรมีหลักกำร
ปฏิบัติที่ค ำนึงถึง และรับผิดชอบต่อประชำชนเป็นหลัก 
ประกำรที่สำม จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ แนวทำงกำรแก้ปัญหำน้ ำท่วมของพ้ืนที่           
เมืองหำดใหญ่ ที่ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สะท้อนจำกหลำยๆ ฝ่ำย พบว่ำปัญหำหลักคือกำร
บริหำรจัดกำรที่ขำดกำรบูรณำกำร ขำดกำรประสำนควำมร่วมมือทั้งระหว่ำงองค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองและระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐกับองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรบริ หำร
จัดกำรน้ ำท่วมจำกต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ ซึ่งในควำมเห็นของประชำชนในพ้ืนที่หำดใหญ่ต่ำงมีควำมเห็น
พ้องกันว่ำปัญหำน้ ำท่วมหำดใหญ่สำมำรถแก้ไขได้หำกมีกำรประสำนควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยอย่ำงจริงจัง          
ทั้งในส่วนของกำรจัดกำรพ้ืนที่ต้นน้ ำทั้งเรื่องของพ้ืนที่ป่ำ อ่ำงเก็บน้ ำ แก้มลิง กำรจัดกำรระบบระบำยน้ ำ          
ในพ้ืนที่กลำงน้ ำรวมทั้งกำรจัดกำรพื้นที่ปลำยน้ ำให้สำมำรถรองรบักำรระบำยน้ ำลงทะเลสำบได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีกำรร่วมมือกันอย่ำงจริงจังจำกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
ประกำรที่สี่ ในประเด็นที่เกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินชดเชยควำมเสียหำยที่เกิดจำกน้ ำท่วม ในขณะ
ที่มีควำมเคลือบแคลงสงสัยปัญหำทุจริตคอรัปชั่นกำรช่วยเหลือจำกภำคส่วนต่ำงๆ รัฐบำลและหน่วยงำนรัฐทั้ง
ส่วนกลำง ภูมิภำคและท้องถิ่นควรจะประกำศรำยรับรำยจ่ำย กำรบริจำคสิ่งของต่ำง  ๆว่ำได้ ถูกจ ำหน่ำยจ่ำยแจก 
ไปแล้วเท่ำไหร่อย่ำงไร โดยแจกแจงให้ประชำชนในท้องถิ่นที่ประสบภัยพิบัติรับทรำบอย่ำงทั่วถึง เพรำะหำกเกิด
เหตุภัยพิบัติต่ำงๆ อีกในอนำคต ผู้ที่ให้จะได้มั่นใจและผู้ที่จะได้รับก็จะได้วำงใจในควำมช่วยเหลือต่ำงๆ รวมถึง
ประเด็นของกำรพิจำรณำจ่ำยเงินชดเชยควำมเสียหำยควรมีมำตรฐำนที่ชัดเจนทั้งในส่วนของเกณฑ์                 
กำรพิจำรณำและภำคปฏิบัติที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งรัฐบำลน่ำจะใช้ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติร่วมกับ               
กลุ่มอำสำสมัครของสถำบันกำรศึกษำระดับภูมิภำคและท้องถิ่นออกท ำส ำมะโนประชำกรในพ้ืนที่ภัยพิบัติ       




ควำมเชี่ยวชำญด้ำนระบบข้อมูล และกำรส ำรวจเข้ำถึงพ้ืนที่ต่ำงๆ อย่ำงครอบคลุม เพ่ือกำรแก้ปัญหำที่ถูกต้อง
และเป็นธรรมในอนำคต 
กล่ำวโดยสรุปแล้ว สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มำแต่ก ำเนิดและติดตัวไปจนตำย 
อย่ำงไรก็ตำมมนุษย์ก็ยังคงมีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงสิทธิ และยังคงมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่เสมอ 
จึงเป็นกำรจ ำเป็นที่จะต้องมีมำตรกำรหรือสิ่งที่มำสนับสนุนให้ได้รับกำรรับรองและคุ้มครอง หรือ           
กำรเข้ำถึงสิทธิ และป้องกันกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน “สิทธิ” เรื่องที่ต้องพึงได้รับกำรยอมรับ และเคำรพในสิทธิ
ของกันและกัน ไม่ว่ำสิทธินั้นจะเป็นสิทธิในระดับใดก็ตำม ทั้งสิทธิระดับปัจเจก จนถึงสิทธิชุมชน หำกทุกฝ่ำย
ผสำนร่วมมือกัน เอ้ือประโยชน์อย่ำงสมดุล ลดอ ำนำจแห่งรัฐแบ่งปันและยอมรับในอ ำนำจของชุมชน 
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8 คุณเส็น บินล่าเต๊ะ คลองระบายน  าที่ 1 7 สิงหาคม 2555 
9 คุณกอดีหย๊ะ สุขสุวรรณ ตลาดพ่อพรหม 14  กรกฎาคม 2555 
10 คุณรัตนา เหมมัน ตลาดพ่อพรหม 14  กรกฎาคม 2555 
11 คุณอามีดีน หมัดอาดัม ตลาดพ่อพรหม 14  กรกฎาคม 2555 
12 คุณอดุล เบ็ลยีหมาน, ตลาดพ่อพรหม 14  กรกฎาคม 2555 
13 คุณวณิชชา บินสงคราม ตลาดพ่อพรหม 14  กรกฎาคม 2555 
14 คุณวัลลภา ไชยงาม เทศาพัฒนา 3  สิงหาคม 2555 
15 คุณจบ ปั้นท้าว เทศาพัฒนา 4 สิงหาคม 2555 
16 คุณยายพิน ตั ง  เทศาพัฒนา 3  สิงหาคม 2555 
17 คุณโกเมธ มุสิกะชาติ เทศาพัฒนา 14  กรกฎาคม 2555 
18 คุณธนวรรณ จันทเวทิน, เทศาพัฒนา 3  สิงหาคม 2555 
19 คุณติ่ง เทศาพัฒนา 7 สิงหาคม 2555 
20 คุณเจริญ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ วัดหาดใหญ่ใน 18 กรกฎาคม 2555 
21 คุณอนันทร์ ชุมประมาณ, วัดหาดใหญ่ใน 18  กรกฎาคม 2555 
22 คุณชนะพันธ์ ล าล่อง วัดหาดใหญ่ใน 3  สิงหาคม 2555 
23 คุณสมชาย ขุนภักดี วัดหาดใหญ่ใน 18  กรกฎาคม 2555 







ภาคผนวก ข (ต่อ) 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 




คุณด ารง มุสิกะพันธ์ 
ศาลาลุงทอง 
ศาลาลุงทอง 
14  กรกฎาคม 2555 
14 กรกฎาคม 2555 
27 คุณไพริน ลายอ าพันธ์ ศาลาลุงทอง 14 กรกฎาคม 2555 
28 คุณพงษ์ศักดิ์ ชุมรอด ศาลาลุงทอง 14 กรกฎาคม 2555 
29 คุณโสภิช จันทคาร ศาลาลุงทอง 15 มิถุนายน 2555 
30 คุณเจริญ เดชเส้ง ศาลาลุงทอง 15 มิถุนายน 2555 
31 คุณเอม เพ็ชรชาติ ศาลาลุงทอง 3 สิงหาคม 2555 
32 คุณโสภณ  แก้วสุริยนั หน้าโรงเหล้าสรรพสามิตร 14 กรกฎาคม 2555 
33 คุณสมใจ  จงสุข หน้าโรงเหล้าสรรพสามิตร 14 กรกฎาคม 2555 
34 คุณเสนี จงสุข บางหัก 7 สิงหาคม 2555 
35 คุณณัฐพล เหรียญเจริญลาภ ตลาดแผงทอง 8 สิงหาคม 2555 
36 คุณจอมพจน์ โพธิสุข ตลาดแผงทอง 8 สิงหาคม 2555 
37 คุณณัฐชัย เพ็ชรทองมา พัฒนากร เทศบาลนครหาดใหญ่ 29 สิงหาคม 2555 





































ภาพที่ 62 การประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ในการแก้ปัญหาน  าท่วม 
 ถ่ายเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2554 
 
 
ภาพที่ 63 การประชุมร่วมกับผู้น าชุมชนเมืองทั ง 101 ชุมชนเพ่ือรับมือน  าท่วม 









              ภาพที่ 64 การประชุมร่วมกับผู้น าชุมชนในเขต 1 และ เขต 2 เพ่ือรับมือน  าท่วมในปี พ.ศ. 2555 
 ถ่ายเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2554 
  
 
  ภาพที่ 65 การประชุมร่วมกับผู้น าชุมชนในเขต 3 และเขต 4 เพ่ือรับมือน  าท่วมในปี พ.ศ. 2555 










   ภาพที่ 66 การประชุมเรื่องบ้านพ่ีเลี ยงในการรับมือน  าท่วมในปี พ.ศ. 2555 
 ถ่ายเมื่อ 10 ธันวาคม 2554 
 
 
ภาพที่ 67 การเข้าร่วมเสวนา เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติน  าท่วมหาดใหญ่ 









 ภาพที่ 68 การร่วมประชุมหารือในการแก้ปัญหาน  าท่วมในชุมชนวัดหาดใหญ่ใน 
 ถ่ายเมื่อ 7 สิงหาคม 2555 
 
 
ภาพที่ 69 การร่วมประชุมหารือกับผู้น าในเทศบาลคูเต่าในการแก้ปัญหาน  าท่วม 












ชื่อ-สกุล นายธวัชชัย  ชูด า 
รหัสนักศึกษา   5311121099 
วุฒิการศึกษา 
 
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
   ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
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